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R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 1 ? 
I N T E R N A C I O N A L 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW T O R K , Junio 13. 
E l Consejo de los Cuatro dedicó hoy 
bus dos séBiones a revisar el txeto 
del Tratado de Paz. como preparativo 
para su presentación a los delegados 
alemanes de la par. E l Primer Minis-
tro Orlando, de Italia, no estuvo pre-
sente, habiendo salido para Roma en 
la noche del jueves para discutir en 
sesión secreta del Parlamento italiana 
la labor de la Conferencia de la Paz 
v para llegar a una decisión sobre 
asuntos importantes, en particular el 
que se relaciona con las precaucio-
nes militárea en la frontera de Ca-
rinthia. E l barón Sonnino, Ministro de 
Relacionea Exteriores, representó a 
Italia en Jas sesiones del viernes, su-
pliendo al Primer Ministro ausente. 
Ha sido necesario volver a escri-
bir el Tratado de Paz, habiéndose 
descubierto errores e inconsistencias 
en la copia que fué primeramente pre-
tentada a los alemanes. Muchos de 
los cambaos que se harán son de mu-
cha importancia; pero la mayoría de 
las modificaciones son de carácter no 
tan importante. Esto es cierto, parti-
cularmente en lo que ataue a las clau-
sulas sobre reparaciones, que vlrtuai-
mente quedarán intactas en la nueva 
forma del tratado. Pero las c}&u3"' 
las financieras serAn eumendatlas _oe 
manera que la comisión de reparacio-
nes pueda a discreción permitir que 
Alemania apronte un capital para rea-
nudar bus industrias a fin de hacer 
frente a las demandas' de los alla-
d0El plebiscito en Silesia y los cam-
bios en la frontera polaca hacen ne-
cesarias nuevas cláusulas, y se es-
pera que se revisen las cláusulas so-
bre las fronteras danesas. 
Noticias extraoficiales dicen que ei 
Conde Von Brockdorff-Rantzau, jefe 
de la delegación alemana de la paz, 
ha suplicado que se ponga un-.tir/;n 
especial a su disposición inmedUta-
mente después de que se le entrf5"e 
la contestación a las contraproposicio-
nes alemanas. Tiénnese entendido que 
Irá a Colonia, y es posible que siga 
hasta -Weimar, para consultar a ia 
Asamblea Nacional. . . 
^ L a proposición del Consejo de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores res-
pecto a fijar los confines entre Hun-
gría y Rumania y la Cesco-EslovaUa 
ha sido aprobada por el Consejo de 
los Cuatro. _ „of¿_ 
Nuevos perturbadores tiempos están 
al parecer reservados para Alema-
nia. Según noticias de B ^ ^ . ' S a d d ¡ 
sejo de ciudadanos de la " " ^ a °® 
Berlín y el territorio anexo, en »na 
rennión secreta celebrada fl viernes 
votaron en favor de una huelga de 
ciudadanos contra el gobierno a cual 
declararon incapaz de redimir ni país 
de la caótica situación 
relegado. 
E l propósito de la huelga es abar-
car todas las industrias productoras 
de alimento y se declarará con el 
propósito manifiesto de p r 0 ^ 0 " * * 
guerra civil a fin de poner el dominio 
político en manos de la burguesía, m -
cese que los Intereses fabriles y co-
merciales están abogando por las mas 
severas medidas, "como el único me-
dio de sobreponerse a las clases tra-
bajadoras." Se propone armas a ios 
ciudadanos y se ha puesto en boca del 
Ministro de la Guerra coronel Kei-
nhardt la declaración de que las tro-
pas tomarán parte en el movimiento. 
Holanda se ha sumado a Suiza, No-
ruega, Suecia y Dinamarca, negándose 
a tomar parte en un bloque contra 
Alemania en el caso de que ésta se 
resista a firmar el tratado de paz. 
En despacho de Stokormo se dice 
aue los barcos de guerra Ingleses es-
tén bombardeando Ta base de log bol-
shevlkls en Kronstadt. E l despacho 
insinúa que los bolshevlkls están tra-
tando de evacuar la base. 
E L P E S A M E D E L G E N E R A L W 0 0 D 
E l ex-Gobernador Militar de Cuba durante Ui primera intervención 
americana. Mayor General Leonard Wood, ha enviado a nüestro distinguido 
amigo el señor Claudio Lóseos, la siguiente sentidísima carta en contesta-
ción al cablegrama que éste le dirigió comunicándole el fallecimiento de 
nuestro inolvidable Director: 
"Chicago, Illinois, Junio 4 de 1019. 
Sr. D. Claudio Lóseos. 
c]o D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. Cuba. 
Mi querido Sr. Lóseos: 
Recibí su cable. 
Me ha causado profunda pena la noticia de la muerte de mi amigo 
Don Nicolás Rivero, quien durante tantos años dirigió, con extraordinarias 
facultades, el DIARIO D E L A MARINA. 
Durante mi período en Cuba lo vi con mucha frecuencia y siempre lo 
encontré interesado en el bienestar público y al lado de la Ley y el Orden. 
Tenga usted la bondad de hacer llegar a sus familiares y amigos la 
expresión de mi más sincera simpatía por la gran pérdida y la pena que 
les aflige. 
Con renovadas expresiones de simpatías, quedo de'usted, muy since-
ramente. (f.) L E O N A R D WOOD. 
L a s o a a s e O r o d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
L A T R A G E D I A D E A N O C H E E N 
L A C A L L E C E R R A D A 
D E L P A S E O 
U n m u e r t o y t res h e r i d o s g r a v e s . 
L a c a u s a d e l suceso . E l a g r e -
sor i n g r e s ó e n l a e n f e r m e r í a 
d e l a C á r c e l . 
Con motivo de la festividad de San 
Antonio, verificábase ayer tarde un bal-
ín en la casa número 10, de la calle de 
Puerta Cerrada, próxima a la esquina 
de Zanja, domicilio de una mujer cono-
cida por Merced " L a chiquita". 
Celebrábase allí el onomástico de una 
hermana de ésta, llamada Antonia del 
Monte y a la fiesta hablan sido invita-
das muchas personas amigas de la casa. 
Cuando linyor era la animación, sin-
tióse en el centro del salón una bofe-
tada y vió^e que dos hombres se Iban 
a las man38. Eran éstos Abelardo Pla-
za y Cabfjra, natural de la Habana, de 
18 años do edad y vecino de Espada 10 
v Florenci-» Vera, (a) " E l Isleño'. 
D E T E N C I O N D E U N R E C L A M A D O 
P O R E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
«« 
Custodiado por una pareja de solda-
dos de Orde.i Público llegó ayer tarde 
a esta ciudad. Ingresando en el Vivac, el 
ciudadano español Clemente Martín Ba-
tista, que fué arrestado en el Ingenio 
Pilar, en Ciego de Avila, por fuerzas del 
Ejército a las órdenes del capitán Casas. 
Obedece la detención de dicho ciuda-
dano, a una dolicitdu del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Ksruña, quien lo Interes^ asó 
del señor Secrttario de Estado, por es-
tar reclamado aquél por el Juzgado de 
Instrucción de Santa Cruz do la Palma, 
en causa qu'í se le Instruye por un gra-
ve delito contra las personas. 
Batista había sido detenido en otra 
ocasión, pero como, se cumpliera el tér-
mino reglatientarlo sin que fuera extra-
ditado, queló en libertad, siendo nueva-
mente arrestado ahora por virtud de una 
nueva reclamación. 
que estaba ) turfli de ia Habana, de 41 auos y 
na. < 
con I 
(Pasa a la QUINTA, columna PRIMERA) 
L o s 2 0 e x p u l s a -
d o s e n e l ' ' V e -
n e c i a " 
p r e s i d e n t e 
a g a s a j a d o 
Nuestro part icular amigo el afec-
tuoso don Antonio Pérez , presidente 
de la " A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio" h a de sentirse legtllmamen 
te satisfecho. S u o n o m á s t i c o dió mo-
tivo a una gran m a n i f e s t a c i ó n de ¡ Madrig^c¿IC|a> ¿ ^ ¿ . e o Madrigal Fe 
1 p a t í a y de a d h e s i ó n de las que perdu-. laced0f Juan M1iiareugo García, Gerardo 
ran en el recuerdo. j santoya, Angel Pérez Veiga, Julián 
Como ya hemos publicado, mañana y en 
el vapor francés "Venezla" será embar-
cados veinte de los extranjeros que están 
acusados de ser agitadores obreros, por 
cuya razón están detenidos desde los pa-
sados sucesos huelguísticos. 
Los demás extranjeros detenidos serán 
embarcados próximamente tanto en el 
"Alicante" como en el "Alfonso X I I . ' 
Los que van en el "Venezla" son Pedro 
Anoche se trasladaron en varios 
a u t o m ó v i l e s , desde el soberbio pala-
cio los vicepresidentes s e ñ o r e s Mar-
t ínez y Rlvacoba, los presidentes de 
las Secciones de Propaganda, Recreo 
(£asa a la DOCE, columna P R I M E R A ) j ^ Adorn0 Sport, Intereses Morales y 
P O R T U G A L E N V I A R A U N M I N l S - i ^ t f ' d u t L ^ m ^ V r r ^ r i a 
T R O A C Ü B A | ^ Z T ^ Z ^ f ^ -
E l señor Luis R. Miranda. Cónsul Ge- laborioso s e ñ o r P é r e z . Y a en el ho-
neral Encargado de Negocios de Cub3lgar donde re ina su encantadora h i j a , 
«•n Portugal, ha remitido a la Secretaría 
de Estado el siguiente despacho cable-
gráfico : 
"Portugal reciprocidad Cuba acreditado 
Plenipotenciaria ante nuestro Gobierno." 
Pérez Avilés, Nemesio Codeardo, Benigno 
Naredo Palacio, Celestino Alvarez Valdés, 
Rafael García Marrero, Florentino Azpi-
ran Zaspe, Claudio Otero González, E n r i -
que Sánchez Martínez, José Requema Pé-
rez, Vicente Carbeira Rodríguez, Manuel 
Fernández García, José Mouriz A bella. 
Francisco Maseda Michosa, Francisco Lo-
bato García y Manuel Quelpo Mera. 
L A A S A Í I B L E A 
Alternando con los brillantes fests-
ios c e l e b r ó dos sesiones m á s la Asam-
blea de l a c o n f e d e r a c i ó n de los Cas i -
nos E s p a ñ o l e s de la R e p ú b l i c a , sesio-
nes que como l a pr imera celebrada, 
p r e s i d i ó el caballeroso Presidente, se-
ñ o r Narciso' Maclá Domenech, acom-
p a ñ a d o del Letrado Consultor, s e ñ o r 
B a ñ o s y del Secretario, nuestro que 
tido c o m p a ñ e r o s e ñ o r Armada. 
Y se discutieron con alto e s p í r i t u y 
pn medio de una fraternidad noble y 
plausible estos importantes asuntos. 
E l Delegado por la Colonia E s p a ñ o l a 
de Santiago de Cuba somete a la Asam-
blea una m o c i ó n seccionada en tres 
E l e m b a r q u e d e l 
P r e s i d e n t e 
Embarcó anoche en el yate "Hatuey" 
el señor Presidente de la República, ge-
neral Mario G. Menocal. 
Además de sus familiares, lo acompa-
ñan el doctor Frank Menocal, comisiona-
do de Inmigración; el señor Elíseo Ar-
guelles (hijo) y familia; el Director Ge-
neral de Comunicaciones coronel "Char-
les" Hernández; doctor Gustavo Aróstegul 
y los señores "Coco" de Armas y Arturo 
Prlmelles, contador de la Renta; y los 
ayudantes señores Ortega y Jiménez. 
Desde Palacio se dirigieron a pie el 
señor Presidente de la República y sus 
acompañantes, embarcándose en la lancha 
"Habanera", siendo acompañados a bordo 
por el Jefe de la Marina Nacional, capitán 
E l Presidente de l a Cámara E s p a -
ñ o l a de Comercio, Industr ia y Nave-
g a c i ó n h a dirigido el siguiente escri-
to a l Secretario de Hacienda: 
Honorable s e ñ o r ; 
Dispuesta por esta S e c r e t a r í a de 
Hac ienda una nueva o r g a n i z a c i ó n pa-
r a el desembarque y embarque de 
pasajeros por. el Puerto de la Habana 
en t é r m i n o s que las nuevas medidas 
h a n merecido generales elogios, se 
h a establecido un r é g i m e n de pólizas* 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n de moneda ex-
t r a n j e r a sin curso legal en C u b a . 
E s e requisito, que a primera v i s ta 
no tiene importancia es complicado y 
dilatorio en la p r á c t i c a , y los inmi-
grantes y pasajeros h a b r á n de valer-
se de un agente para poder cumplir-
lo, lo cual desnaturaliza el r í g i m e n 
de facilidades apetecido. 
L a p ó l i z a se l lena por triplicado, erj 
pecifleando de una manera c l a r a y 
(Pasa a la T R E S , columna P R I M E R A ) 
E l M o n u m e n t o a 
M á x i m o G ó m e z 
Habana, junio 1? dv? m i ) . 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
S e ñ o r : 
Ruego a usted s e . s i r v a hacer saber 
en el p e r i ó d i c o de su digna d i r e c c i ó n , 
l que, con motivo de no C3lebrar junta 
la C o m i s i ó n m a ñ a n a s á b a d o 1 ,̂ la ex-
i h i h i c i ó n de los proyectos par.;; el mo-
. . * . „ . j j nuraento a l General M á x i m o G ó m e z , 
partes, para su a p r o b a c i ó n separada- nia de Clanfuegos obedece, s in duda, | e s t a r á abierta a l púb l i co dí-sde las 
L a e x p o r t a c i ó n d e 
m o n e d a e x t r a n j e r a 
s i n c u r s o l e g a l e n 
C u b a 
N E C E S I D A D D E S I M P L I F I C A R E L 
P R O C E D I M I E N T O E N F A V O R D E 
L O S I N M I G R A N T E S 
L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E 
mente, en la siguiente forma: i a a í g u n a mala inteligencia o a pro-
Dec larar que nunca el Ejecutivo, ni i venc ión de un peligro, que s e r í a muy 
la Asamblea en conjunto ni miembro ' Justa s i le hubiese, pero cuya preven-
alguno en particular, han propuesto, 1 c ión debe abandonar por completo di-
hl intentado ni pensado siquiera, la ¡ cha entidad hermana, por cuanto el j anunciado para las ae ís , t e n d r á efec-
íus ión de los intereses de las Colonias peligro no existe ni ha existido ni • to a las cuatro de la tarde, y que des-
nueve de l a m a ñ a n a a las diez de la 
noche, sin i n t e r r u p c i ó n ; oue ia diser-
t a c i ó n de los s e ñ o r e s Moisés- de Huer -
ta o F é l i x Cabarrocas , que se haMa 
Confederadas, ni g e s t i ó n alguna que e x i s t i r á . Y ofrecer a la Colonia E s p a 
pueda menoscabar la absoluta inde- ; ñ o l a de C l e n í u e g o s todos los datos »> 
pendencia de cada colectividad confe- ; informes que existen en S e c r e t a r í a , 
derada, o mermar su í n t e g r a persona- ! sobre el particular, y a d e m á s noticias 
lidad, pues si la idea hubiera surgido, de estas tres secciones del acuerdo, 
todos h a b r í a m o s sido opuestos á ella. • para con ello despejar cualquier duda 
Se a p r o b ó por unanimidad. I que el celo de aquella Colonia haya 
Dec larar que l a Asamblea estima sugerido, obtener su concurso eutu-
que la insistente actitud de la Coló- s iasta y decidido a nuesrro alto ideal. 
como en año^ anteriores, y que est^i 
F A L L E C I M I E N T O D E 
P A B L O I G L E S I A S 
puf-s h a b l a r á el s e ñ o r AtMlic- B a l z a -
retti , en nombre de su s e ñ o r padre, 
don J u e n Balzaret t i , representante 
del escultor suizo sefi^r Giuseppa 
Chiattone, sobre los proyecte* de és-
te. 
De usted atentamente. 
J n a n G . Garc ía E n s e S a t 
Secretario de l a C o m i s i ó n . 
(Pasa a la ONCE, columna P R I M E R A ) 
s e ñ o r i t a Carmen P é r e z , fueren ama-
blemente recibidos, d i s p e n s á n d o s e l e s j 
los mayores obsequios y agasajos . | 
íPasa a la QUINTA, columna SEGUNRA) 
de fragata señor Oscar Fernández Que-
Todos llevan sus respectivos pasaportes | vedo y el capitán del Puerto señor Alberto 
van destinados a la Coruña. I de Carricarte. 
Acudieron a despedir al Jefe del Esta-
do gran número de amigos. 
E l "Hatuey" zarpará después de las 
doce. 
L a excursión presidencial durará Ta-
rtas días. 
V é a n s e los C a b l e g r a m a s de E s p a ñ a 
en l a p á g i n a ONCE 
(Cable Especial de la Prensa Asociada.! 
MADRID, Junio 13. 
Pablo Iglesias, Jefe del Partido Socia-
lista Español, falleció repentinamente hoy 
en esta capital. 
E n las recientes elecciones resultó elec 
to diputado a Cortes en representación 
del partido de que era jefe. 
P A S A P O R T E S D E L O S Q U E S E -
R A N E X P U L S A D O S 
E n l a S e c r e t a r í a de Gob3rnac ión , 
el Dr . J u a n Montalvo, r e c i b i ó ayer 
del Ministro de S . M . Cató l i ca , E x c m o 
S e ñ o r don Alfredo Marlategui y Ca-
rra ta lá los pasaportes para la expul-
s i ó n de los s ú b d i t o s e s p a ñ o d e s que se 
r á n expulsados del p a í s como á c r a t a s . 
E l doctor Montalvo le r e m i t i ó ayer 
a l s e ñ o r Ministro, l a r e l a c i ó n que és -
te le h a b í a pedido de los e?pañoIes 
que s e r á n expulsados. 
Dicha r e l a c i ó n la s o l i c i t ó el referi-
do d i p l o m á t i c o para que los familia-
res de algunos de los que eerán ex-
pulsados puedan tomar pasaje en los 
vapores en que aquellos salgan del 
p a í s . 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
D e l D r . C o s m e de l a T ó -
rnente al s e ñ o r Pennino 
E L VAPOR "MASCOTTE" NO L L E G A R A 
HOY POR L A MASANA 
Cosme de l a Torriente. . B L . M. a l 
doctor J o s é I . Rivero , y tiene e f gus-
to de adjuntarle copia de una carta 
que h a dirigido a l s e ñ o r Jott Penni-
no r o g á n d o l e la haga publicar en el 
i D I A R I O D E L A M A R I N A y por lo 
que le anticipa sua m á s expresiva? 
L a Empresa de vapores The Peninsular gracias , 
and Occidental Stcamship Compan^, nos! Junio 13 de J91S. 
participa que el vapor "Mascotte" ha su-! 
frido una pequeíía interrupción en su itl- Habana, Junio 12 de 1919. 
nerario, por cuya causa no llegará hoy ¡ S e ñ o r J o s é Pennino Ka"bana. 
por la mañana a la hora de costumbre. 
A las diez de la mañana de hoy. por los 
teléfonos A-6678 y A-9{M7 informará la 
Compañía la hora de llegada j salida. 
LESIONADOS 
Los siguientes individuos resultaron 
lesionados en bahía: 
José»Valladares, vecino de Corrales 153, 
se lesionó trabajando a bordo del vapor 
americano "Excelsior." 
José Rodríguez, vecino de Aguila 114; 
Emilio García Nflfiez, vecino de Suárez, 
08; y Rogelio Domínguez que se lesiona-
ron trabajando en los muelles de San 
Mi estimado amigo. 
S u carta de hoy que acabo de re-
cibir demuestra una vez m á s su ac-
tividad y diligencia a l servicio de los 
asuntos a su cargo. 
Mí o p i n i ó n sobre e l Concurso para 
el monumento al Libertador, a Máxi-
mo Gómez , no tiene n i m á s ni menos 
valor que el de tantos otros profano» 
que vienen exponiendo su criterio en 
uno u otro sentido; pero es induda-
ble nue.. no digo yo, todos juntos, no 
influiremos en nad?. sobre el fallo del 
Jurado. 
(Pasa a la QUINTA, columna SEGUNRA) 'Pasa a la OCHO columna PItl.MERA) 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 de 1 9 1 9 . 
.*NO L X X X V Ü 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s sobre todas l a s p lazas i m p o r í a o f e s del mondo y operac iones de Banca 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d , 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
IMinSTRACISN; A-8940. 
OFICIIUSi í-7480. 
1 D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos , y cumpliendo lo dis-
puesto por el s e ñ o r Presidente, ci'-o, 
por este medio, a los s e ñ o r e s accio-
nistas del D I A R I O D B L A M A R I N A , 
S. A., para la J ü n t a General extraor -
dinaria, que ha de celebrarse el mar-
tes, 17 del corriente, a las 3 de la tar-
de, en el edificio social, con el fin de 
cubrir l a vacante de Director del pe-
r iód ico D I A R I O D E L A M A R I N A , por 
fallecimiento del Excmo. Sr . D . Nico-
l á s Rivero y Muñiz . 
Habana , 8 de Junio de 1919-
E l Secretario, J O A Q U I N T I N A. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta la ú n i c a c a s a Cubana con puesto en la Bol-
sa á« Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q B ) . 
nos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a par-í la e jecuc ión de ó r d e n e s 
t'e compra y venta, de valores. Espec ia l idad en Inversiones de pr l -
lu'rra clase pa. R rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JL'NIU 18 DE 10W 
A.br« Herré 
Azocares y Tabaco V 
Aini^r. Bivt SufcMr. . . . 
Ci'lian Aiuer Sugar. . . . 
Ci.ba Cañe Sugar Oom. . 
Cuba Cano Sugar l'rcf. 
Punta Alegre Sugar. . . 
-Ameriran Sumatra Com. , 
tionoral Cigar 
Tobacco l'roduets. . . . . 
Cigar Stores : 
fecióleo y eas: 
California retrol'euni. ; . 




Oblo Cities Gas. . . .. , 
C'nisolidated Gas. . , . 










M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 













Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 73% T'l'/á 
Cblno Copper 46% 45 
Inspiration Copper 50% 58% 
KcmuH-ott Copper 40Víi o'J Mímuü Copper. 28% -7^3 
U¡iv Consolid Copper. . . . 2") 24 
BethTehem Steel "B" !tl% SÜ-% 
( i-n.-ible Steel . «2% 89Vt 
I^ackawanna Steel . 84% 82% 
Midrnlo Com. . . . . . . . . 50% 40% 
Repub. Iron and Steel, •.v . . 8.S% 87 
1. s. Steel Com.. . 107% 105% 
Fuiids. Equipos. Motores: 
62 Piercc-Arro«- Motor. . , , 
American Can 
Amer. Smelting and Ilef. . . 
Amor. Car and Foundry E x . 
Ameriean Docomotive. . . . 
General Motors 222 








Baldwin Loeomotive. , , 
Waatingbouia Electric. . 
Studehaker 
Allia-Cbalmers. . , . 
Industriales 
Virginia Carolina Cliem. 
Central Leather, . . . 
Com. Products 
Ü. S. Food Products Co. 
C. S. Indust. Ak-obol. . 
Jtido Lcatber 34% 
Kcyslone Tire and Itubber 
Cía. Switf Inter 
J^lbby Mac Neil and Llbby. . 
Switf and Co. . ! 
Ferroviarios: 
Canudiau Pacific. . . . . . . 162 
Chi. Mil and St. Paul' Prf, . . 
Idem ídem and Idin. Co. . . 44 
jnterb. Consolid Coin 7% 
Idem idem Prf 
Lebig Valley Ex-dv 
Missouri Pacific Certif. . . . 81% 
N Y. Central 80% 
St. Eouis-S. Francisco. . . . 
lleading. Com , .88% 
Southren Pacific. . . . 
Southren Kail-vvay Com. 
Cnion Pacific. . . . 
Chesapeko and Ohio E x - d . 
Marítimos: 
Intern. Mere. 'Mar. 


































Prf. 118% 117 
52 48 
T A L O K E S 
New York , Junio 18. 
Este fué un díii do severas liquida-
ciones en e l mercado do valores, ln . 
f luendadas las í r a n s a c c l o u e s e x c l u í ] 
Tameute por la s i t u a c i ó n monetaria. 
L a s baja socurridas a l empezar l a se-
s ión se extendieron cuando en la hora 
f inal los tipos del i n t e r é s sobre las 
colaterales mixtas e Industriales se 
eleyaron a doce por ciento, nueTO ni 
to record para el a ñ o . E s t a alza, que 
es ejemplo demostraÜTO de la restr ic-
c ión de los fondos para fines bursá t i -
les, ref le jó l a necesidad que ha surgi-
do de que las provisiones de numera-
rio se util icen en otras direcclone í, 
notablemente para e l pago de los pla-
zos del impuesto federal sobre las 
rentas. 
L a s i t u a c i ó n no se prestaba para 
alentar a os intereses de los pools y 
hacerles apoyar las emisioues espe-
ciales que ocuparon puestos promi-
neules en el a lza de l a semana pasa-
da. L a s acciones de casi todos los grn 
pos se descargaron libremente bajo 
las actividades del bando bajista, no 
siendo suficientemente importante l a 
o p e r a c i ó n ocasional p a r a cubrirse, y 
por lo tanto no siendo posible conte-
ner e l descenso, excepto en ciertos 
momentos determinados. L o s precio? 
p a r a as acciones del motores bajaron 
de uno a doce puntos, las petroleras 
de uno a ocho, as m a r í t i m a s do dos a 
5.1|8 y las ferrocarri leras de uno a 
2.1 2. L a s comunes de United States 
Steel bajaron 2.5 8, hasta cotizarse a 
105.1 4, y otras del acero de dos a tres 
puntos. L a s ventas ascendieron a un 
m i l l ó n 550,000 acciones. 
L o s bonos cedieron t a m b i é n hoy. 
pero los de la Victor ia del 8.3I4 subie-
r e nexcepcionalmente hasta un nuevo 
alto nivel de 100.48. L a s ventas tota-
les ascendieron a $10,í>50,00n. L o s vte 
jos bonos de los L i t a d o s Unidos no 
sufrieron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C i K E S 
New Y o r k , Junio 13. 
fio hubo cambio en los precios del 
a z ú c a r crudo, rigiendo t o d a v í a e l d»; 
T.ln para l a c e n t r í f u g a a l refinador. 
L a J u n t a no dio cuenta de nuev- s 
ventas. 
E n el refino l a ú n i c a dificultad pa-
rece estr ibar en la c o o c a c i ó n de los 
pedidos, porque parece haber b n e ü a 
demanda. L o s refinadores e s t á n tan 
atrasados en la entrega que l a mayor 
parte de ellos e s t á n fuera del merca-
do y no aceptan nuevos negocios. L o s 
precios no se han alterado, rigiendo 
el de 9 centavos para e l granulado 
fino. 
M E K C A D O D E L D I N T J I O 
>ew Y o r k , Junio 18. 
Papel Mercant i l 5 y medio a 5 y tres 
cuartos. 
L i b r a s estoiinas, 60 d í a s , letras 
4.50.1 •_». 
Comercia l , 60 d í a s , letras sobre 
bancos, 4.59.14; Demanda. 4.61.^ 8 
por cable 4.62.,'] s. 
Erancosr—Por letra, 6.41: por ca-
ble, 6.89. 
E l o r i n e s ^ - P o r letra, 38.18116: por 
cable, 39.1|16' 
L i r a s ^ - P o r letra, 7.97: por cable, 
7.95. 
Peso mejicano, 85. 
P l a t a en barras , 110.3. 
L o s bonos del Gobierno, f lojos; l o» 
bonos ferroviarios, flojos. 
L o s p r é s t a m o s , fuertes; 60 d í a s , 90 
90 d ías y seis meses, M 4 a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes, l a m á s 
alta, 12; la m á s baja, 6; promedio S ; 
cierro final, 10; oferta, 10.112; ú i t l i r o 
p r é s t a m o , 10. 
Aceptaciones de los bancos 4.112. 
L A B O L S A D E P A R I S 
L a s operaciones en la Bo l sa hoy 
estuvieron irregulares c o t i z á n d o s e 
las rentas del 3 por ciento a 61 fran-
cos y 90 c é n t i m o s a l contado. 
Cambios sobre Londres , a 29 fran-
cos y 33 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5% a 88 francos 5 
c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizaba a 6 
francos. 
B O L S A D É L O N D R E S 
Londres , Junio 13. 
Consolidados, 53 
Unidos, 80. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E L A 
L I B E l i T A I ) 
New Y o r k , Junio 13. 
L o s ú l t i m o s precios de ios Bonos de 
la Libertad , fueron los siguientes: 
L o s del 3.1|2 por ciento, a OO ôO. 
L o s Pr imeros del 4 por ciento, a 
95.10. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
94.12. 
L o s Pr imeros del 4.1¡4 por ciento, a 
95.40. 
L o s Segundos del 4.1]4 por ciento, 
94.14. 
L o s Terceros del 4.114 por d e n t ó , 
95.44. 
L o s Cuartos del 4.14 por ciento, « 
94.26. 
Bonos de l a "Victoria de 4.314 por 
ciento, 99.96. 
Bonos de l a T í c t o r i a del S.S'á por 
ciento. 100.30. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó ayer el mercado local de va-
lores firme y bien Impresionado y 
aunquo se efectuaron algunas operj • 
clones é s t a s fueron muy limitadas 
E n l a segunda s e s i ó n de la Bol sa so 
in ic ió activa demanda por acciones do 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos, las quo ga 
naron dos enteros, s in que sa l iera pa-
pel a la venta. Se v e n d i ó ú n i c a m e n t e 
un pico a pr imera hora, antes de ini-
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I B A I S O C M D A 
Junio 1 3 
A c c i o a e s . 1 , 6 2 7 . 1 0 0 
B o n o s . 1 0 . 5 7 8 , 0 0 0 
ciarse el movimiento, a 91.7|8. Poco 
d e s p u é s de l a c o t i z a c i ó n oficial l lega 
ron a pagar a 93.1|2 y a l c e r r a r solo 
se o f r e c í a alguno que otro lote no me-
nos de 94.1J2. 
Rumores optimistas respecto a l fu 
turo de este papel c ircularon ayer en 
el mercado. 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l 
abrieron firmes, de 109.1|2 y a 109.7¡8, 
v e n d i é n d o s e a l cierre 100 acciones a 
1 0 9 . t i p o este a l que continuaban 
pagando. 
M á s de un entero subieron en el día 
las acciones Preferidas de la Compa-
ñ í a Internacional de Seguros. E n la 
c o t i z a c i ó n oficial se vendieron 50 ac-
ciones a 97 y acto continuo subieroa 
a 98, a cuyo tipo se vendieron otras 
50 acciones. Terminada !a c o t i c l ó n sí 
pagaban hasta 500 acciones a 98.112. 
sin que nuevos lotes sa l ieran a Ir 
venta. 
Se vendieron a la apertura 50 ac-
ciones Pre/eridas de l a C o m p a ñ í a de 
Calzado a 77.1|2. Se vendieron tam-
bién 200 Comunes de l a m i s m a Com-
p a ñ í a a 59, cerrando las pr imeras d3 
77 a 78 y de 58.3|4 a 59 las ult imas 
L a s Beneficiarlas de la C o m p a ñ í a 
Unión Hispano de Securos abr i eron ' 
de 79.3|4 a 100. Más tarde se vendie-
ron 50 acciones a 98.1|4, cerrando de 
77.1|4 a 102, sin nuevas operaciones. 
Cerró el mercado firme y bien Im-
presionado, c o t i z á n d o s e en e l B o l s m 
a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 109.1|2 a 109.7|8. 
F . C. Unidos, de 92.1|2 a 94.1|2. 
H a v a n a Electr ic , Preferidas, de 109 
a 110. 
Idem idem Comunes, de 100 a 101. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 102 a 101. 
Idem Comunes, de 99 .1¡4 a 100.112. 
Naviera, Preferidas, de 91.3|4 a 38. 
Idem Comunes, de 75.3|4 a 78. 
Cuba Cañe , Preferidas, N. 
Idem idem Comunes, N. 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 85 a 95. 
Idem idem Comunes, de 48 a 52. 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 168 a 190. 
Idem idem Beneficiarlas, de 97.114 
a 102. 
Union Oil Company, N. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 60. 
Idem idem Comunes, de 17 a 25. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 74.112 a 76. 
Idem Idem Comunes, de 46-112 a 4S. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, P r e f í -
ridas, de 64.1|8 a 65.1|2. 
Idem idem Comunes, de 23.3|4 a 25. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 77 a 78. 
Idem Ídem Comunes , de 58.314 a 59. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas^ 
Prefer idas , do 79.3|4 a 85. 
Idem idem Prefer idas Sindicadas, 
de 79.3|4 a 85. 
Idem Ídem Comunes, de 43.112 a 46. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, de 
43.318 & 44. 
C E N T R A L « F R A N C I S C O » 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
F r a n c i s c o , Junio 13. 
E s t e centra l t e r m i n ó su molienda, 
habiendo elaborado 449,590 sacos do 
13 arrobas . 
E n los campos de dicho centra l 
quedan aproximadamente seis mi l lo ' 
nes de arrobas de c a ñ a , que no se han 
podido moler por c a u s a de las P u v U ? . 
E l Corresponsal . 
C E N T R A L « N O M B R E D E D I O S " 
H a terminado su zafra el centra l 
"iNombre de Dios", con un rendimien-
to de 82,000 sacos de 13 arrobas. 
E s t a es l a tercera c a m p a ñ a que 
rinde l a C o m p a ñ í a "Central Nombre 
de Dios", que proyecta algunas refor-
m a s p a r a el p r ó x i m o a ñ o , las cuales 
le p e r m i t i r á n hacer m á s de 100,000 sa-
cos. 
E s t o es un é x i t o colosal , conside-
rando l a enorme competencia entre 
los centrales de la comarca, a l extre-
mo que l a C o m p a ñ í a del central 
"Nombre de Dios" h a extendido sus 
v í a s f é r r e a s a nuevos terrenos, explo-
tando fincas que antes no se dedica-
ban a c a ñ a s . 
D i c h a C o m p a ñ í a h a repartido cien-
tos de miles de pesos entre sus colo-
nos, como producto del enorme ren-
dimiento de dicho Centra l . 
P a r a Intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bol sa P r i v a d a : F r a n c i s c o G a -
rrido y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, Junio 13 de 1919. 
Antonio Arocha. S í n d i c o Proeldente 




J W L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio ijj, 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba 4 ^ % . 
Rep. Cuba (D. I . ) . 






( C o n t i n ú a en la p á g i n a SIETE") 
C A M B I O S 
55 
R E N T I S T A S 
E n l u g a r d e h a c e r h i p o t e c a s C O M P R E N 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
Que son l a P R I M E R A H I P O T E C A de e s t a I s l a . 
V E A N N O S Y A H O R R A R A N D I N E R O 
C A R R I L L O Y F O R C 4 D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
O B I S P O 3 é . T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYEBIA 
Consulado . 111. Teléf. A . 9 9 8 a 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
New Y o r k , cable, 100. 
Idem, vista, 1.32 Dto . 
Londres , cables, 4.62 1!3. 
Idem vista , 4 .61 .1 |2 . 
l iendres, 60 d í a s v ista , 4, 
P a r í s , cable, 7S.1 |4 . 
Idem, vista, 78. 
Madrid, cable, 101.1|1 
Idem, vista , 100. 
Z u r i c h , cable, 95.112. 
Idem, vista, 95. 
Milano, cable, 6 3 . l ^ . ; 
Idem, vista, 63.1|4. 
H o n g Kong, cable • 
Idem, vista , . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l de % a 6 pulgad&d, a $26.50 
quintal. 
S i s a l "Rey,;, de % a 5 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal . 
Mani la "Rey" extra superior, 
a 6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, 
m e n t ó de 50 centavos en quintal. 
de % 
au 
C O L E G Í O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
H O J A L A T A 
R O D R I G U E Z Y H n o . 
L u i f 4 0 . H a b a n a . 
R e p r e s e n t a n t e s d e 
G . T A Y L O R N C o . 
P h i l a d e l p h í a » P a . 
Fabr icantes de hojalata de todas c l a s e s . 
P i d a n u e s t r o s p r e c i o s . 
c 4557 alt 4d-31 
Banaaeros 
Coraer-
Londres , 2 d¡v . . . 
Londres , 60 djv." . 
P a r í s , 3 d|.v. , , 
Alemania , 3 djv. . 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
E s p a ñ a , 3 d]v. . . 
F l o r í n . . . . . . 
Descnento p a p e l 
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A i Ü C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96. en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
B.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l i b r a 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pa« 
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o amer icana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Gui l l ermo B o n n e t 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
U s e " G A S U N E " e n s u motor. 
R a e v a F á b r i c a d e l e l o , S . A 
P r o p i e t a r i a s d e l a s f á b r i c a s d e c e r v e z a 
L A T R O P I C A L Y T i V O L L 
S E C R B T T A I U J L 
DTTTDEí íBO A C T I T O NTUffEBO 5 0 » 
De orden del s e ñ o r Presidente 7 para conocimiento de los sefloi 
ftcclonlstas. se hace p ú b l i c o por este medio que l a J u n t a D i r e c t i v a , con 
lorme a lo prevenido en e l art iculo 11 de loe Estatutos m o d i f i c a d o » - d a la 
C o m p a ñ í a , h a acordado en l a s e s i ó n extraordinaria ce lebrada e n e l di* 
de hoy «1 reparto del Q U I N C U A G E S I M O D I V I D E N D O A C T I V O p o r cuenta 
do las utilidades del presente a ñ o n a t u r a l a l respecto del C I N C O POH 
C I E N T O , a todos los s e ñ o r e s accionistas que lo fueren en esta fecha; t 
que as i mismo se h a acordado que oí peso de dicho dividendo comi ence d 
d í a D I E Z Y N U E V E D E L . A C T U A I * y c o n t i n ú e todos los h á b i l e s , de 8 » 
U a m. en las oficinas de l a A d m i r i s t r a c i ó n General , C a l c a d a de F a l V 
t ino n ú m e r o 8> f á b r i c a T l v o l i " , Ceiro^ 
La Habana , 7 de Ju^io de 1919. 
r I d Secretarlo^% 
C R I S T O B A L B I D E GA R A I . 
80 jn 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c 
M E R C A D E R E S , 15. T e l é f o n o s A - 1 8 i 2 , A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
r r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
Y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Sabana 
COMPRO BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. teléfono 1VI-1390 y A-5137 
C 3900 29 <L a 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
H A G N I F I C O S V A P O R E S P A K A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nuera Y o r k , para Noat Orleans, para Colón, para B e e a 
dol Toro, p a r a Puerto L ln ión . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A R I N A 
I N C L U S O L A S C O J U D A S 
Ida. 
New Y o r k * . . . . . . $ óO.OO 
New O r l e a n s . . . . . . . . . $ 88.00 
Cotón $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Kingston, Puerto Baarloo, Puerto Cortés , T e l a y BeUati 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O . 
Incluso do comidas. 
Ida . 
New Y o r k . . . $ Ó0.OO 
Kingston $ ló.OO 
Puerto Barr ios . . . > . . . $ 50.00 
Puerto C o r t é s 9 60.00 
9 f 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R Y I C I O D E V A P O R E S 
P a r a Informe* t 
Walter M. Daniel Ág. ( . r a L L . Ahasra l j SbMMk 
L o n j a del Comercio» Agentes, 
Habana. , Santiago de Coba. 
P a s a p o r t e s 
L I C E N C I A S D E A R M A S 
D E G U A R D I A S J U R A D O S 
marcas do ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; pasaportes; certl-
licados de última voluntad, del ArchlTO, 
etc., marcas y patentes; se gestionan rá-
uidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Habana, 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-l.'üOO. Habana. 
C 4245 alt 9d-14 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
E n cumplimiento de lo iiue dispone el a r t í c u l o 37 de los Estatutos d® 
esta C o m p a ñ í a , cito a ios s e ñ o r e s Asociados para l a segunda s e s i ó n do 1» 
Junta Genera l Ordinar ia , que t e n d r á « fec to a la una de la tarde del di» 
16 del mes de Junio venidero, en las oficinas, Empedrado n ú m e r o 34, 
esta Capital , cualquiera que sea e l n ú m e r o de los concurrentes , en cu" 
v a s e s i ó n se dará lec tura a l informa de l a C o m i s i ó n nombrada en la pi*1* 
mera s e s i ó n de l a J u n t a general ordinar ia verif icada e l d í a 9 del qü» 
cursa , para el examen de l a Memoria y glosa de las cuentas del a ñ o 1918. 
se r e s o l v e r á sobre la a p r o b a c i ó n de dicha Memoria y cuentas menciona-
das, y dec id i rá sobre los intereses tooiales dentro de los l í m i t e s fijado» 
por los Estatutos, s e g ú n lo disponen los A r t í c u l o s 36 y 37; siendo válidos 
y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a los mismos , a ^ 
para los que no hayan concurrido. 
D e s p u é s de celebrarse l a J u n t a anterior, se v e r i f i c a r á o t r a Junta 
general extraordinaria, para la cua l t a m b i é n cito a los s e ñ o r e s Asocia 
dos, a l objeto de darles cuenta del resultado que han tenido las gestlo* 
nes practicadas, para l levar a efecto la i m p l a n t a c i ó n de un departamentrt 
de seguro mutuo sobre l a vida, dentro de la misma C o m p a ñ í a . 
Habana , 15 de Mayo de 1919. 
| £ 1 Presidente, 
C4275 6d.-lB Antonio G o n z á l e z Cnrqnejo . 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos ó r d e n e s sobre las Bolsas de l a Habana» N e w York , París 7 Londres. 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios. 
A Q U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C4189 20d.- l l 
f r ^ ^ 
i 
T h e E m p l o y e r s Liabi l i ty Á s s u r a n c e Corporat ion, Limited 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
Agentes Generales 
Oficina C e n t r a l : Edi f i c io del " R o y a t B a n k of C a n a d á " , T e r c e r P i s o . 
A¿ui&r y Obrapi*. Apartado 2424. Habana. 
C 4160 30 d. 11 mf. . 
A f l O L X X X V I I 
) . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 , 
r t m x u L S O km a s a s 
E S C A Ñ O K N C U B A D E , L A . P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 tno» • 1.50 
3 I d . „ 4 -50 
6 I d . m 8-5 O 
1 A n o „ 1 7 - o o 
EXTRANJERO 
3 mese* % UOQ 
6 „ 1 l-OO 
1 A l i o . 2 1 - 0 0 
A P A R T A D O 1010. T E X a F O N O S . RBúACXJlON: A-630L ADM1NISTBA» 
C I O N T A N U N C I O S : A - € 1 0 L I M P R K N T A : A-6J3A 
L A S B O D A S D E O R O 
D E C A S I N O E S P A Ñ O L 
de su vida no p o d í a n engendrar ene-
migos. 
Afecto y cariño cordiales solamen-
te h a b í a de encontrar e l Casino al 
celebrar sus Bodas de Oro. Afecto y 
car iño de los e s p a ñ o l e s de C u b a , cuya 
representac ión ostenta en magna 
C o n f e d e r a c i ó n . Afectos y car iños de 
los cubanos que desfilan por sus sa-
lones como por su propia casa , de los 
cubanos con quienes c o n v i v i ó en es-
trecha y no interrumpida fraternidad 
apenas c e s ó el estruendo de las armas 
en la contienda colonial, de los cu-
banos cuya bandera o n d e ó al lado de 
la e spaño la en las alturas de su edi-
ficio social a ñ o s antes que oficial-
mente se ordenase su izamiento. 
Afectos y car iños de todos los pue-
blos hispano-americanos cuyos latidos 
y vibraciones ha recogido celosa el 
alma grande del Casino Españo l y 
cuyo acercamiento con la n a c i ó n pro-
genitora ha sido uno de sus m á s que-
ridos y constantes ideales. 
Esta fecunda j o m a d a de sus cin-
Con su habitual esplendidez y faus-
to y con ese sello de cor tesan ía que 
resplandece en todos sus actos ha ce-
lebrado sus Bodas de Oro el Casino 
Español de la Ha ba na . 
A los cincuenta a ñ o s de su exis-
tencia el Casino E s p a ñ o l , "apuesto, 
gentil, rico y noble," como dice be-
lla y galanamente su Secretario , el 
siñor R a m ó n Armada Teijeiro en su 
preámbulo al programa de las fies-
tas, se ha prosternado jubiloso, de 
brazo con la historia ante el altar de 
la conciencia p ú b l i c a . " 
Yo como cubano, m a n i f e s t ó el doc-
tor Fernando Fuente en notable y lu-
minoso discurso, subo a esta tribuna 
para hablaros del Casino Español hoy 
que celebra sus Bodas de Oro; y yo 
como cubano puedo aseguraros que no 
tiene el Casino Españo l en los cin-
cuenta años de su vida nada de q u é 
arrepentirse, y tiene en cambio mu-
cho de qué enorgullecerse y gloriar-
se. 
Nosotros confirmamos esta hidalga j 
afirmación del doctor Fuente. Hemos | cuenta a ñ o s , esta triunfal a p o t e ó s i s 
recorrido los archivos de la ilustre | de sus Bodas de Oro ¡ c ó m o le ha de 
Institución. Hemos le ído y examinado i dar alientos de gigante al Casino pa-
cuiaacbsamente cada una de sus me-1 ra continuar su labor m a g n á n i m a m e n -
no hemos encontrado en te patr ió t ica , su labor de concordia 
estrecha y real entre E s p a ñ a y C u b a , 
su labor reivindicadora, su labor guar-
dadora del idioma, de las tradiciones, 
de las creencias, de las glorias y gran-
dezas de la raza! ¡ C ó m o se af irmará 
y robus tecerá en su camino que han 
trazado la lealtad, la dignidad y la 
h ida lgu ía dirigido por los M a c i á , los 
B a ñ o s , los Pumariega, los Jover , los 
Santeiro. los Fuente, los Armada, 
los. . . No; Don N i c o l á s Rivero y a no 
puede iluminar con sus consejos, 
alentar con sus elogios y glorificar 
desde la alta tribuna de sus "Actua-
lidades" al Casino. Don N i c o l á s R i -
vero, que tanto lo a m ó no pudo 
a c o m p a ñ a r l e e n sus Bodas de Oro y 
gozar con sus fiestas. S in embargo, 
el D I A R I O D E L A M A R I N A conti-
núa también invariable su camino. E s 
su hijo, e l doctor J o s é Ignacio R i -
vero, el que en ausencia de l padre 
muerto, con el mismo fervor y en-
tusiasmo que sent ir ía él , si vnse-
ART. I! lo. C»»re, CoMnTO a, o» Buco. NUEVE h 
cfcnw . «xfciBr»!» twbUadw « CuU.-
Para nosotros no hay comerciame» 
pequeños: por eso temos establecido 
en este Banco un \ervkio especia! 
por. minarót.t ¿ , /oWq, ̂  r,moi 
CUENTAS CORRfENTES 
CAJA DE AHORROS 
CrROS a TODAS PARTES 
CAÍA CENTIAV. 
Mercaderes y Teniente Rey 
a U O U R S A l _ t r » , 
Mont. 12 San Rafael tH B.lntcoafn 4. O'Reilly O. BffMo U. 
Puent* d. Azua Dulc*. 
Abreuft. Arr amonta Aruscata. Alacranea. Alqutzar. Amaríi'üs. Artemita. BotondrOa. Cali mate. Cartarsna. Clero d. AvOfc, Cirrfueiot. CUuectea. Cruce». 
Círd.oa»-Cabairuin. Fomenta Gibara Guayo». 
GUInea. Holruln. Jaruco 
Joeellanoa. Matanzaa. Pinar del RJo, 
Piadreeita (Caate««* Plaeatai. Puerto Padr». Rodaa Bajna la Granda San Ant9de loa Baftaa. S«n Joeé de laaLaiae. Si» leabel de lai Laiaa. UniUndeRer.,.^^ Velaico (Orienta). Zúa del Media 
D E L P A R I S F R I V O L O 
Se vendieren recientemente los !I-1 personal, con la cual quiso sorprender 
bros de ere hombre de g r a r t a l ó n t o i a todo el mundo y a l s e ñ o r Georgeu 
que se l l a m ó on vida Octavio Mir- Barbler , en particular, el delicado ar-
tista que d ibujó los trajes de la pie-
za. 
¡ C o m o sorpresa, p a s ó de íos l ími-
tes! Mlle Prevost ha prometido no 
reincidir y h a r á bien. 
bean. los cuales eran su encanto y 
bu p a s i ó n . 
Mirbcau s e n t í a extraordinaria afi-
c ión por las ediciones hermosas, las 
bellas encuadernaciones y por los ma-
nuscrl tcs limpios y l i e n oi'ifnad'.s. 
E s c r i b í a los «suyos con letra derecha. Ultimamente nos hemos dado cuen-
flrme y compacta. ta ^ que muchas personas pueden 
Todos sus libros, todos sus manu? escuchar m ú s i c a s in sentir l a neceai-
crltos, han sido disporsades en rema- | dad de bailar. L a m a y o r í a de los me-
te púb l i co . l ó m a n o s que durante cinco i ñ o s no 
¿ A q u l í n se d e s i g n ó para presentar-1 sintieron otro ruido que el de las gra-
los a l p ú b l i c o ? A Gustavo Geffroy o ¡ nadas, de los obuses, de las bambas 
Luc ien Descave-, o a l g ú n otro miem-1 yCorao a c o m p a ñ a m i e n t o de f a n t a s í a e l 
bro de la Academia Goncourt? Nadt ¡ "takatakata" de las ametralladoras. 
^e PS0- lian podido asist ir ahora a algunos 
Mme. Octavio Mirbeau r o r ó a Pie-1 conciertos c l á s i c o s , 
r r e Decourcelle escribiera alpo sobre 
osos "chefs d^eavre'' y 
E n un solo dia hubo cinco concler* 
expusiera a j tos s i n f ó n i c o s y entre é s t o s el del 
los "araateurs" las bellezas de un "Cirquo d'Hiver"' donde en ^poca le-
"Decameron de Boccace," de un "Mon , jana solo e s c a c h a b á b a m o s trozos d^ 
tesquieu" de 1795 o de un "Diderot' í1 Mozart. Bach v Berl ioz en medio da 
encuadernado por el famoso Simier. 
Digamos que Pierro Decourcelle es 
muy amable y muy intencionado. 
No deja do ser algo impievisto y 
sorprenderte ver presentados por el 
un fuerte olor a pista y caballos 
Hoy en día el odreo se h a convertido 
en "cine". Su g r a d e r í a permanece oa 
el mismo estado y so l lena los domin-
gos de una rauchodumbzro atentiva. 
autor de "Deux G o s í e s " les amores ej S n otros lados se evocaron traba-
hijos de Octavio Mirbcau. Y para apre- ¡ jos musicales de Gcorges Hue y per 
ciar su sabor c o n v e n d r í a pensar en la i todas partes se r i n d i ó hamenajo a 
c r ó n i c a que ese excelente ACrbcan c iaude Debussy y se c e l e b r ó e l c in-
hublera escrito sobre un aronteci- c u e n t e ñ a r i o de Berlioz. 
miento literario de ese g í n e r o , si \u 
o c a s i ó n se presentaba. ¡ T e r o qué cró-
n ica ! 
I - a c ó l e b r e f á b r i c a de tapiets se ha-
l la Instalada en Beauvais y se en 
euentra por una r a r a coincidencia 
en l a calle de la Manufactura de T a -
pices, 
Bu director es persona m-.y nota-! 1862 Ciaude Achi l le Debussy de una 
ble: como que se trata de nuestro I familia en la cual no era conocido 
"confrére" Jean Ajalbert , de l a Acá-1 n i r g ú n m ú s i c o . 
Con ese motivo las visitas a l a casa 
de Debussy han sido muchas y f m ' 
cuentes. 
Se ha l la en Salnt-Germain-en-Laye 
en el n ú m e r o 28 de la cal le Pain . 
L a casa es modesta y cenata de tres 
pisos estrechos, apiis ionadu entre 
otras del misma aspecto. 
E n e l la n a c i ó el 22 de a c o s t ó do 
mor.r.: 
ir. * x.z. de ellas, ni en los d ías de 
las exaltaciones bé l i cas coloniales, ni 
en los de Cuba republicana n ingún 
acuerdo, n ingún acto, ninguna frase 
que no quepan dentro de un patrio-
tismo m a g n á n i m o , sereno y educador; 
que no haya podido ostentar el C a -
sino como glorioso b la són en la ce-
lebración de sus Bodas de Oro. Por 
eso, porque no t e n í a nada que ocul-
tar ni velar en los anaqueles de su 
historia, porque en la intimidad de 
su conciencia s e n t í a el gozo y el no-
ble orgullo de su obra por E s p a ñ a , 
por Cuba , por los intereses y tradi-
ciones de su raza , pudo el Casino es-
timular con un premio en concurso 
literario al mejor juicio cr í t ico sobre 
su labor desde su nacimiento en 11 
de Junio de 1869 hasta el \ \ de 
Junio de 1919. No p o d í a temer cen-
suras ni reparos la b e n e m é r i t a ins-
titución. Tampoco h a b í a de inquie-
tarle e l fantasma de la calumnia y 
la d i f a m a c i ó n , porque el amor y la 
generosidad sembrados en su cami-
no triunfal durante los cincuenta a ñ o s 
m í a Goneoutr, autor de "Baffin Su -
su" y otras numerosas historias oolo-
nlaleg. 
¿ V i v e el s e ñ o r Jean AJaibert en 
Beauvais? No lo creemos, puesto que 
abandona su puesto y se esenpa por 
la e s t a c i ó n p r ó x i m a v a l i é n d o s e de fal-
Muevo a/ios m á s tarde, en 1871 el n i -
ño e n c o n t r ó en Cannes a un viejo 
maestro italiano nombrado Cerutt l 
que fué su primer profesor. . 
E n medio de las frondosidades de 
Saint Germain, que se divisan desd i 
la t e r r a r a de la casa de Debussy, es 
pache r á p i d a m e n t e con una senci l la Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
o e c l a r a c j ó n verbal o que se entregue (Tj er 
l a moneda a la Oficina de I n s p e c c i ó n ' 
de l a S e c r e t a r í a de Hacienda, contra 
unos quedaría o resguardos y los mis-
mos inspectores la lleven a bordo pa-
r a entregarla a l l í a los pasajeros re-
cogiendo los justifteantes del depós i -
to constituido en H a c i e n d a . 
No dudamos que esta sencillez o 
s i m p l i . i c a c i ó n en el procedimiento de 
curaiplir lo ordenado por esa Secreta-
r ía , h a b r á de merecer su a p r o b a c i ó n 
en bien de todos. 
Habana, 11 de Junio de 1?19.—fir-
mado E . Zorri l la . Pres idente—Hono-
rable S e ñ o r Secretario de Hacienda 
H a b a n a . - ^ | | > * Í É | A H Í | 
erecto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se halla en cada cajital . 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
rea ea 
Optona para los OJoa. 
este Periódico mañana laa D«-
claraclonee de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojo» re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el ti-atamiento de afecciones de 
loe ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las droguerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
f r 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
ha Iniciado estrechas y amlstoBaa relaciones mercantiles coa «1 
LONDON l O U N T Y W E S T M I N S T E B 
m P A E R ' S m \ L I M I T E D . 
una de las grandes Instituciones anearlas Inglesas. 
Al formar estas estrechas relaciones, cuyo propósito principal es el d» 
prestar todo el' apoyo posible al comercio con el Extranjero, obtiene Tbe 
Royal Bank of Canadá Inmejorables facilidades para toda clase d* ope-
raciones con la Gran Bretafia, Irlanda y todo el Continente Europeo. 
S« Invita a todas las corporaciones y sociedades o particulares qne do-
seen efectuar operaciones con esos países a entrevistarse con los Adminis-
tradores de las Sucurspjes del Banco en Cuba. 
E l Boyal Bank of Canadá se halla representado por 560 Sncursalea en 
el' Canadá, las Antillas y Centro y Sur Anrérlca. 
U n a A m a d e C a s a 
C a n s a d a y N e r v i o s a 
T o m í E l V i n e l 
A h o r a e s t a f u e r t e y s a l u d a b l e 
Berkeley, C a l . — " E s t a b a nerviosa, 
de mal genio, sin apetito, no podía dor-
mir y a todas horas me encontraba 
sumamente cansada de modo que el tra-
bajo de l a casa era muy penoso. Des-
p u é s de que muchas otras medicinas no 
tuvieron é x i t o , el Vinel me forta lec ió . 
Ahora tengo apetitoypuedodormir bien. 
Toda mujer nerviosa debiera probar esta 
medicina. " — S r a . N. Edmunds, 2107 
Dwight W a y , Berkeley, Ca l . 
Pedimos a cada mujer nerviosa, exte-
nuada y que sufra, en esta localidad, 
que pruebe este tónico de hígado de 
bacalao y hierro con nuestra g a r a n t í a 
de que le devolveremos el dinero si la 
medicina no la ayuda. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Cheater Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
D r . Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
sos permisos, como muchos militares, i inevitable evocar con gusto ias Insi-
dejando a su conserje muy solo. nuaciones espirituales del "Apréo mi -
Habít?, é s t e , un p e q u e ñ o departa- di d'un Faune" o l a marcha lentat 
m e n t ó situado a la entrada de la Ma- ] serena y casi m í s t i c a de "MelIsaEde." 
C3704 Ind. lo. 
felicita al Casino Español y 3r ra, 
apresta a cooperar en sus gra 
nobles empresas 
ndes 
L a e x p o r t a c i ó n de . . . 
(Viene de la P R I M E B A P L A N A ) 
11 m / - ^ 
concluyente las distintas clases de 
moneda que se deseen e x p o r t a r á . I¿i 
Solicitud elevada a esa S e c r e t a r í a 
ha de pasar a l a S e c c i ó n de la Mone-
da que lo comunica a la Administra-
ción de Aduana, Y a en ;ella, se orde-
na que pase a Voluminoso para que 
designo el Vis ta que ha de practicar 
cl reconocimiento en la forma dis-
puesta. Certificando el resultado del 
reconocimiento por medio de' conteo. 
ee sella y lacra el sobre o envase a 
Presencia del interesado y de un Ins-
pector de la Moneda. D e s p u é s de lo 
cual firma el Vis ta y pone bu confor-
midad el Inspector. 
La laboriosidad de los despachos 
aduanales es la r a z í n é t i ca que dió 
origen a la c r e a c i ó n de los agentes, . 
Je aduana, y la í n d o l e y multiplicidad tituya cantidad comercm'' ^ ^ ^ 
C o m p a ñ í a C a m a g u e y I n d u s t r i a l S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente / 
^umpiiendo acuerdo del Consejo de 
-irectores de esta C o m p a ñ í a , tomado 
fcQ su sesión del d í a de hoy, tenga 
W horor de cUar a todos los s e ñ o r e s 
accionistas de la misma para la se-
•?6n extraordinaria que habrá, de ce 
Jebrar la Junta General de Accionis-
a las dos de la tarde del martes 
del corriente mes de Junio en el 
'ocal que ocupan sus oficinas, Depar 
_amecto n ú m e r o 518 de la Manzana 
AGÓ,neZ' para tratar de la enagena 
<-ión de las propiedades, derechos v 
••cciores de la C o m p a ñ í a y en su ca 
I50 de la d i so luc ión y l iqu idac ión ¿e 
«I misma. 
Se recuerda a los s e ñ o r e s accio-
MWWs que de acuerdo con lo dispuea-
de diligencias a l lenar impone tam-
bién el concurso de un agente en el 
caso que nos ocupa. 
E l viajero del interior si ha de ex-
portar una p e q u e ñ a suma de moneda 
realmente no hace el c á l c u l o de la 
cantidad de tiempo exaetc que ha de 
necesitar permanecer en la Habana 
para cumplir con tedos los requisitos 
expuestos y s i el viajero de que ê 
trata es un obrero que por la índo-
le de trabajo a que se consagra no 
llenen experiencia para l lenar trámi-
tes burocrá t i cos , resulta p r á c t i c a m e n 
te prohibitivo lo dispuesto. 
Siendo el p r o p ó s i t o de las nuevas 
o recientes medidas el otorgar facili-
dades, nes atravemos a suplicar que o 
se considere l a moneda extranjera oo-1 
•mo una m e r c a n c í a que se exporta! 
equiparada a las prendas de uso y ] 
equipaje que llevan consigo loa viaje ; 
ros siempre y cuando se trate de] 
una ci fra que por su c u a n t í a no cons-
i#r«,»»« f'*M,í<5M H«»Tt»«f ~ WfODOPOMAPTlsf Z LA MEJOR. 
LA M J SÜ8TID1 
LA HAS BARATA. 
t z J , A YERNOS HOY 
MISMO. 
V A J I L L A S D E L O Z A I N G L E S A d e c o r a d o " B ú I g a ^ o , , d e s d e $ 1 8 . 5 0 a 1 0 0 . 0 0 
V A J I L L A S D E C R I S T A L G R A B A D O l a s t e n e r n o s d e s d e S 8 . 0 0 a 1 0 0 . 0 0 
E S T U C H E S D E C U B I E R T O S P L A T E A D O S $ 1 4 . 0 0 a 1 0 0 . 0 0 
— L á m p a r a s , M a c e t a s , F l o r e r o s y t o d a c l a s e d e a r t í c u l o p a r a ! a c a s a . — 
nufactura Nacional, a la derecha, ba-
jo una soberbia puerta que puede con 
siderarso cochera, aunque no haya-
mon vi?to en la misma carruajes de 
n ingura especie. 
Resulca imposible entrar sin trope-
zar con un enorme, prohib í tvo y con-
minatorio cartel que corta el paso y 
la vista. 
Implora , ruega y ordena: "Hablad 
al conserje" 
Quisimos hacerlo; pero no vios atre-
vimos. 
E l s e ñ o r Ajalbert hace m a l en 
abandonar Beauvais dejando s i m p l e -
mente ese cartel tan vago. P o r que 
muchas personas podrám encontrarse 
en el mismo caso que nosotros y te-
ner que dirigirse a l portero de un 
a c a d é m i c o . . . ¿ D e qué hablarle? ¿He 
la guerra? E s e tema no es de actua-
lidad. ¿ D o la P a z ? Probalemente, co-
mo nosotros, no c o m p r e n d e r á nada de 
lo que ocurre. ¿ S e r á preciso ser Jo-
via l , pep lmís ta , o jocoso' 
H u b i é r a m o s deseado hablar con v\ 
Conserje del s e ñ o r Ajalbert; pero, 
¿ c ó m o hacer para distraerle? 
E n el ensayo general de "Lys i s tra -
ta" Mlle. Jeanne Prevost a p a r e c i ó con 
soberbio traje, es decir: un vestido 
de tango, amari l lo yema do huevo, 
c e ñ i d o , abierto, por arr iba y abajo y 
provisto de cola. 
P a r a adornar m á s esta "toilette" l a 
i n t é r p r e t e de "Lysls trata ," u s ó una 
diadema de brillantes, romo la que la 
Emperatr i z Josefina luc ió el d í a qu-^ 
fue exaltada al trono de F r a n c i a , E l 
p ú b l i c o , como era de esperar, se mos-
t r ó sorprendido y lo mismo el autor 
de la obra y el director del teatro. 
Como queremos ser justos, es preci-
so decir que l a "toilette" de Mlle. 
Jeanne Prevost era de su i n v e n c i ó n 
F A R C E U B -
L A S F A R M A C I A S 
Relación de las farmacias que estarán 
abiertas hoy después de )hs seis de La 
tarde, en cada barrio de esta ciudad: 
Jesús del Monte, 478; Jesús del Monte, 
530; I^u.vanú, 241; Príncipe, 20; Serrano 
y Santa Emil ia; Moreno 40; Cerro; Cerro, 
440; 12 y 21, Vedado; Belascoaln y Jesús 
Peregrino; San Lázaro, 265; San Rafael 
y Araraburu; Escobar y San Rafael; San 
José y Gervasio; 17 y C, Vedado; Reina, 
117; Monte y Antún Recio; Escobar y 
Bolascoan; Monte, 459; Infanta 40; Cár-
denas y Gloria; Rovlllaglgedo y Puerta 
Cerrada; Gallano y Zanja; Neptuno e 
Industria; Bernaza 4; Muralla 15; Luz y 
Compostela; Belascoaln 117 y Prado, 115 
fo en el a r t í c u l o 7 del Capí tu lo I V 
dt los Estatutos, loe d u e ñ o s de acclo-
t e s comunes a c r e d i t a r á n bu derecho 
a as'st lr a l a ; Juntas Generales de 
Accionistas por medio de la corres-
pondiente tarjeta de a d m i s i ó n expli-
cativa del n ú m e r o de acciones que el 
portador de la misma representa 
cuya tarjeta deberá ser expedida por 
el Secretario a quien se d e p o s i t a r á n 
con cuarenta y ocho horas de antici-
pac ión por lo menos a la c e l e b r a c i ó n 
de la Junta los respectivos t í tu lo s re- j 
.•oglcndo el resguardo correspon-
diente. 
Habana, junio 13 de 1919. 
D )átor L e ó n Broch, 
Secretario, 
a l t . 4d—1\ 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l Herpddde es tm E n s a y e 
Prolongado. 
fiólo hay una prueba para Jrucar 
de la eficacia de un art í cu lo , j coa-
fíate en demostrar que cumple lo que 
de él se cepera. Muchos rig^rlzado-
r«s del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero «t pua> 
lo es: ¿ q u l t a u la caspa e Impiden la 
caída del cabello? 
No, no ro Laoen; pero el "HerpicH 
de" el, porque llega a la r a ! * del mal 
y m a t a el gérxnen que ataca l a papi-
l la, de l a que recibe l a vida el c a í 
bello. 
De todas partes Tienen cartas da 
gente de pos i c ión declarando que «1 
"Herpiclde Ne-wbro* t r i u n f a d« n a 
"ensayo prolongado'*. E s una loc ión 
soberana, p u r a y exenta de toda grasa 
y aceite. C u r a l a e o m e a ó u del cuero 
cabelludo. V ó n d e a e en las principa». 
Ies f a r m a d aa. 
Dos t a m a ñ o s : M ota. y | 1 en nao* 
neda americana. 
" L a Reunión'*, K . Sarrá.—Mamxeü 
Johnson, Obispo, f t y I I .—Agentes 
especiales-
t 
Dr. T. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad 
A U M B N D A R J & S 2 2 , 
M a r l a n a o 
Consulta médtcsax Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No bace -risitas a domicilio 
Todos los botiquines de-
bieran tener un pote de 
R e s i n o l 
para c u r a r enfermedades 
de la piel 
Enfermedades de la piel gin Impor-
tancia se convierten de pronio en 
o f e c c l ó n molestas y graves, razór. por 
l a cua l toda cabeza de familia do-
t í a tener l a pomada Iteslnol a mano 
t a r a combatirlas antes de que pros-
peren. 
P a r a esto recomendamos Roslnol 
con toda confianza, porque »na Ingre-
alentea son inofensivos y comproba-
do su é x i t o en la cura de eczema y 
«Imi lares enfermedades de la piel 
L a pomada Resinol es e x c l e n t c 
t a m b i é n para corar desgarraduras, 
quemaduras y p e q u e ñ a s heridas. L o s i 
A l m o h a d a s 
d e P l u m a 
C o s a e x t r a ñ a , pero s e g ú n nues tro^ 
libros, l a s ventas de colchones 7 a H 
mohadas de pluma, durante los mese* 
de verano, han excedido slemprn I s a 
rentas en los d e m á s meses del afto #( 
por no perder l a costumbre» nos 
eumbe anunciar que de ambos a*-* 
tícnlos, fabricados a base s a n i t a r i a . 
tenemos siempre e l mejor surtido. 
J . P a s c ü a l - B a l M 
O M s p o 1 0 1 , 
D r . Claudio F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afecelo-" 
nes de l a sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades d« 
s e ñ o r a s . Inyecciones Intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica p e r a 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la ñ o c h a Clí-
n ica para mujeres, 7 1|2 a 9 1)2 de I» 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa• 
narlo, 142. T e l é f o n o A-899flL 
D r . R . C H O M A T , padre 
C O S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
TEJCSFOMO A - m O 
Tratamiento especial de l a A v a n » -
sls, Herpetiamo y enfermedades de i» 
Sangre. 
Piel y v í a s g e m i ü i i r l n a r l a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
doctores la recetan. Do venta por loa pina „ , - 7 . . i í T 
principales droguistas. 1 P S j l u N A y anunc íese en el D I A R I O DE 
I-A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V l l 
L A P R E N S A 
A l f inal de u n a reciente carta—re-
lacionada con e l monumento a Nlco-
.Mni—e inserta en diversos colegas, 
hemos hallado estas palabras: 
— " E l inolvidable B o n i . " 
Es tamos preparados, por tanto, 
d e s p u é s de esto, para toda clase do 
s o r p r e s a s - . . 
E s t a car ta h a sido contestada y a 
con otra y suscribe l a respuesta un 
i lustre po l í t i co y senador: e l s e ñ o r 
Cosme de l a T i r r l e n t e . . . 
H a bic'o darle demasiada importan 
c i a . . , 
" L a Lucha"—uno de cuyos redacto • > 
res h a celebrado una entrevista con 
e l doctor Alfredo Zayaa — publica 
ayer estos t i tulares: 
— E l doctor Alfredo Zayas h a r á u n 
pacto p o l í t i c o con el Partido Conser-
vador . . . 
P e n . en el d i r s o de la "interview , 
se Insertan estas palabras ac larato- ! 
r ias puestas ea boca del doctor Z a - i 
ras* 
- 'No es cierto que yo, en l a ac-
tualidad, e s t é en tratos p o l í t i c o s con 
ol Partido Conservador. Has ta hoy 
tampoco me h a sido propuesto na-
d a . . . . " 
Pero " L a L u c h a " da por sentado 
l a f o r . n a l i z a c i ó n de ese pacto. 
E l iloctor Zayas le ind icó a l cole-
ga que de b r i n d á r s e l e por el Partido 
del Gobierno, una c o a l i c i ó n que de 
peten cia a potencia favorezca los in-
terósea del Partido L i b e r a l , él ( Z a -
y a í ) no t e n d r í a el menor Inconve-
niente a c e p t a r l a . . . 
2\XQT—pu los corti l los del Congre-
so, en las redacciones, en l a Bo l sa . 
Bancos, etc .—circulaba la noticia, 
m a l Interpretada l a i n f o r m a c i ó n d" 
" L a L u c h a " , de que el doctor Zayas 
"estaba" y a con los conservadores; 
se fusionaba ron los conservadores: 
se u r í a a los conservadores. 
Hemos cre ído prudente traer a es 
tas columnas .'as propias palabras del 
doctor Z a y a s — t o m á n d o l a s dé" l a opor-
tuna I n f o r m a c i ó n del colega,—para 
evitar la p r o p a g a c i ó n de este error 
" L a L u c h a " Inserta a d e m á s dos do-
cumentos de una alta trascendencia. 
U n a c o m u n i c a c i ó n dirigida por el 
doctor Zayas a la Junta Centra l M e e 
toral , en r e l a c i ó n con la Presidencia 
del Partido, y la respuesta oficial de 
ese organ i smo . . . 
Que principia a s í : 
—"Junta Centra l E lec tora l , regis-
trado a l n ú m e r o 3.068. Habana, J u -
nio l ü de 1919. Doctor Alfredo Zayas 
y Alfonso, Presidente de la Asamblea 
Nacional del Partido L i b e r a l . S e ñ o r : 
Tengo el honor de poner en su cono-
cimiento que en s e s i ó n celebrada ayer 
por enta Junta Centra l se dió cuenta 
con su c o m u n i c a c i ó n fecha 4 del ac-
tual dando cuenta de las variaciones 
oeurrldas en las presidencias de las 
Asambleas Provinciales de Matanzas, 
Santa C l a r a y P i n a r del R í o , habiendj 
{-cordado l a Junta darse por entera-
da .—De usted atento s . s . , D á v a l o a 
Secretar lo ." 
C o m u n i c a c i ó n que le permite esti-
m a r a l doctor Z a y a s — s e g ú n Indica 
' L a L u c h a " — i u e l a "legalidad" y l a 
"bandera" del Partido L i b e r a l siguen 
en sus m a n o s . . . 
Comenta "L<x Noche" las declara-
clones ú l t i m a s de M r . Baker , Secre-
tario de la G u e r r a en el Gobierno de 
M r . W i l s o n . . . 
M r . B a k e r h a dicho: "Todos los 
p a í s e s del mundo, e x c e p c i ó n hecha de 
le s Estados Unidos, e s t á n cas i en es-
tado de locura; l a miser ia por un la-
do y l a d e s t r u c c i ó n del e s p í r i t u de 
autor.Mad, por el otro, han sumido el 
universo en un estado Indescriptible." 
Dijo . a d e m á s , M r . B a k e r : "Nos senti-
remos escasos de obreros por a l g ú n 
tiempo en A m é r i c a , porque unos tra-
irajadores se fncuentran preparados 
para real izar otra clase de trabajos 
distintos a los que h a c í a n antes de 
í a guerra, y otros han pasado de la^ 
clasep gremiales a l patronato." Y 
a ñ a d í c M r . B a k e r : "Estas agitaciones 
obreras de tendencias comunistas se 
calman con ana l e g i s l a c i ó n ade-
c u a d a . " 
Perou—aparta de una l e g l l l a c í ó n 
U'1ecui.da—hace falta otro m é t o d o . . . 
E l de la camisa de fuerza. 
No hay otro para combatir la lo-
c u r a . 
¡ L a miser ia por un lado y la des-
t r u c c i ó n del e s p í r i t u de autoridad! 
A ñ o tras a ñ o nos hemos lamentado 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
e n B a t a s 9 d e s d e $ 3 - 9 8 
V e a n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n 
M a t í n é s , V e s -
t i d o s d e T u l . 
V e s t i d o s d e 
V o i l e y o t r a s 
t e l a s . 
V e s t i d o s p a r a n i n a s y 
j o v e n c i t a s . 
E n a g u a s p r e c i o s a s a ' 
p r e c i o s r e d u c i d o s . 
L a C a s a q u e m á s b a -
r a t o v e n d e . 
T r a j e c í t o s d e n i ñ o s , 
B l u s a s , e t c . 
Elegante vestido de fino volle en co^or 
blanco, azul > rosa pálidos. Doble falda 
1-legada en tachones y adornada con alfor-
zones y botones de bellota. 
Doble cuello y puños de linfln blanco 
pforzados en cuadros. Fino calado en la 
lechera. Ancho cinturón con caldas de 
la misma tela. 
S O L O P O R $ 1 6 - 9 8 . 
A Todos los tranvías pasan por la puerta de estos Almacenes, a 
\ 
N 
C E l C a b e l l o 
L o q u e 
D A N D E R 1 N A 
d e todas l a s ' d e m á s loc iones es su 
part icular c u a l i d a d d e e m b e l l e c e r 
r á p i d a m e n t e l a c a b e l l e r a , d e 
eliminar l a c a s p a e v i t a n d o as i l a 
calvic ie y d e favorecer e l crec imiento 
de l cabe l lo . E s t o es d e b i d o a su 
c o m p o s i c i ó n e spec ia l e n l a q u e entran 
a n t i s é p t i c o s , es t imulantes y otras 
substancias c o n s i d e r a d a s c o m o d e 
m é r i t o extraordinario p o r l a c i e n c i a 
d e r m a t o l ó g i c a 
D e n t r o d e l paque te d e c a d a frasco 
se e n v í a u n interesante folleto t i tulado 
L a C o r o n a d e l a B e l l e z a " e n e l c u a l 
se estudian c o n c i s a m e n t e las c a u s a s 
d e las enfermedades d e l p e l o y se 
d a n ampl ias ins trucc iones p a r a e l 
tratamiento d e l a c a b e l l e r a por e l 
m é t o d o D a n d e r i n a . 
í 
i'.'MV.'.V.i 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
E n la P l a y a . 
Retreta durante l a tarde. 
Luego la comida, en el muelle del 
Tac l i t Club, para La que hay uol ic lx-
das mesas numerosas. 
Se ba i lará tarde y noche. 
Nuestro smart se r e u n i r á en la tan-
da elegante de los s á b a d o s en C a m -
poamor. 
T a n d a de la tarde, a las cinco 5 
cuarto, para la que ha sido elegida la 
m a g n í f i c a p e l í c u l a titulada E l hom-
bro que a s e s i n ó , donde real iza una la-
bor admirable, digna de su talento y 
fama, la eminente actriz Dorothy P h i -
llips. 
L a misma p e l í c u l a se e x h i b i r á en 
la tanda de las nueve y media de la 
noche. 
A p r o p ó s i t o de Campoamor. 
L a s familias que deseen se Ies re-
serven localidades pueden l lamar a^ 
tarefono A . 7054. 
E l s e ñ o r Fernando Pol i , adminis-
trador <Jel elegante teatro, las aten-
derá con su amabilidad de siempre. 
E n el Nacional se c a n t a r á esta no-
che l a bella opereta E l Soldado de 
Chocolate por E m i l i a Iglesias y el ba-
r í tono Ortiz de Z á r a t e . 
V a Z a z á en Payret , 
V irg in ia Fábj -egas , l a gallarda ac-
triz mejicana, e n c a r n a r á la figura de 
la protagonista. 
L a obra L a C a r a r a n a , estrenada 
anoche en el beneficio del maestro 
car-
B e n l l o c h , vue lve hoy de nuevo al 
tel de M a r t í . 
U n a novedad en Fausto. 
C o n s i s t e en el estreno de L a C 
ta, por E n i d Bennett , en la t a t n j " 
las c i n c o de la tarde y en la ^ ^ 
%uove y media de l a noche. 3 
L a b e l l a c in ta L a casa de 
adaptada de l a obra teatral de ib8j 
se exhibe en las tandas de la 
media , l a s c inco y cuarto, las sietes 
med ia y las nueve y tres cuartos i \ 
s i empre concurr ido Rial to . 
Y M m e . F l i r t en Miramar. 
L a h e r m o s a c inta , interpretada ^ 
l a H e s p e r i a , l l e v a r á un gran 
a l c ine del M a l e c ó n . 
A c o m p a ñ a d a aparece en el c a ^ 
M a d a m e F l i r t de l a p e l í c u l a 
hombres , cuyo protagonista es ^ , 
l l i a m S. H a r t , e l famoso actor aiaeri' 
cano. 
Se rep i ten m a ñ a n a ambas datas 
f i o E s p e r e m á s 
Quien sufro asina y está esperando m 
resultado de algo, a tct si se cura, fawí 
hace ralto <'n la espera y pouerse en tn 
tamleuto curativo segnrameute, tornaad» 
Sanahocro, la medicación, cuyas prlmeM? 
cucharadas alivian el asma y que cura és 
to si se persisto en tomarlo Sanahogo" 
so vende cu todas las botica» y en ai 
depósito " B l Crisol," Neptuno esquina » 
Manrique» 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA, 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
A B A N I C O " S U G E S T I V A 
de l a propaganda constante que se 
real izaba, con el asentimiento de la 
autoridad, contra los puros principios 
religiosos. Se ha matado en los hom-
ores e l sentimiento de l a espirltuali 
dad y de l a responsabilidad divina. 
Ge ha lanzado por una pendiente de 
material ismo, y do odio y de ambi-
c i ó n . 
L a consecuencia es lamentable, pe-
ro muy l ó g i c a . 
Hoy baila el mundo de cabeza. 
No sabemos s i se b a i l a r á en New 
York de este i odo la c h a m b e l o n a . . . 
Un querido y distinguido c o m p a ñ e -
ro, ei s e ñ o r R u y de Lugo V i ñ a , no 
nos lo dice, en su ameno a r t í c u l o del 
"Heraldo", dedicado por entero "al 
baile de moda ." 
E s t e baile de moda es l a chambe-
l o n a — s e g ú n Lugo V i ñ a . 
E s el "dernier crie" de "Reelor's" 
y de " C h u r c h i l l ' s " . . . 
S e g ú n el s e ñ o r Lugo Vlñaf es este 
^suceso" u n a buena c o m p e n s a c i ó n . 
Aquí no se puede tocar la chambelo-
t a . A l l í se b a i l a . . . 
U n tmigo del Gobierno p o d r í a ha-
cer ette comectario, que q u i z á s ten-
c a uu poco de gracia: 
— l \ que es un baile d i f íc i l ! E s un 
baile de pies ligeros. Realmente, de 
pies en polvorosa. 
T o d a s l a s s e m a n a s r e -
cibimos nuevos m o -
delos. 
No compre s u s o m -
brero s in antes ver 
i o s modelos de 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n o n d é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V I G O E I Z A D E L E S T O M A G O 
U n t í s i c o que come bien y digiere, 
puede esperar l a c u r a c i ó n , mientras 
que ocurirendo lo contrario es muy 
di f íc i l conseguirla. Vigor izar e l e s t ó -
mago es poner e l organismo en condl* 
clones de resistencia para c u r a r las 
enfermedades c r ó n i c a s . Se consigne 
s iempre tomando el E l í x i r Es tomaca l 
de S á i z de Car los . 
m 
m 
E L E G A N C I A » S E N CTLUITZ, P E R T E C C I O N 
o c 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
LIBRA t IA M I M I M D DEL REWIA 
L o cura en todas sus ma-
nifestaciones, cualquiera 
que sea su origen, en to-
dos sus estados, nuevo 
. o avanzado. . 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEH 
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C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
s 4818 al* Sd-17 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. Francisco Marili, Médico Grujano. 
C E R T I F I C O ! 
Que d«8do h a c » 1 argo tiempo T«ngo usando e^ m i 
q p á C i c a coa lame^» rabio» r^iultadoa el " B E N Z O A -
T O DB L I T I N A BOSquit en «i tratamiento do l a 
IMategl» U r i c a «n buo dlyeraaa manifestacioaes. E n 
mi concepto es u^o de los mejores dlsolventea d«l 
á c i d o ü n i c o . Y para que sn preparador pueda hacer-
lo constar le expido l a presenta. 
dr. f. mari l i ; 
E l "Benwwto d» U t i n * de Bosque'' es un r e r d a -
dero producto cuyos resultados se palpan todos lo» 
d í a s « a el tratamiento del Reumatismo, Gota. A r e -
ni l las , COUoos nofrltlocv, « te . , a t a 
\ O 8604 
Tres cualidades Indispensables en 
las llamas. Recomendamos a nuestra 
M'onáTIVA, en la creencia de hab 
dades. 
E L E G A N C I A , en su bello paia 
da u mano. 
S E N C I L L E Z , en la flexibilid 
nácar. 
P E R F E C C I O N , en su conjun 
Los luiy también en papel y en 1 
salmón, nzul pAIido, rosado y lila. 
Tenemos gran existencia de seda 
cesa de la mejor, y todo muy bara 
un abanico para ser el predilecto de 
s amables favorecedoras el abanico 
er logrado reunir en él esas cuali-
aje do seda, esmeradamente plnta-
ad de su varillaje con patrón de 
to, particularmente en su cierre. 
os siguientes colores: pmizó. crema* 
china, porcelanas y perfumería frai^ 
to. 
L A S E G U N D A M A R I P O S A 
MONTE E9 
D B T A U ON L O N Q . 
C A S A I M P O R T A D O R A 
H A B A N A 
C 51S3 
T E L . A-0433 
a l t lOd-U 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de seguros m u t u o s c o n t r a í n c e m U d t 
Establec ida en l a H a b a n a desde e l a ñ o 1855, 
Oficinas on sn propio E d i f i c i o . E m p e d r a d o , 9% 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, a s e g u r a f incas urbanas y •»* 
tableclmientoa mercantiles, d e v o l v í a n do a s u s socios e l sobrante anual QW 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y s i n i e s t r o s . 
Va lor responsable de las propiedades a s e g u r a d a s . . . . ^69.621.446.50 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1917. . . 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a , garant izado con 
propiedades—bipotecas constituidas—bonos de l a R e p ú b l i c a 
L á m i n a s del Ayuntamiento de la H a b a n a — a c c i o n e s de H a -
v a n a E l e c t r i c R a i l w a y Light & P o v e r Co. , bonos del 2o. y 
3er. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d y efec-
tivo en C a j a y los Bancos . 
« a b a n a . 31 de Mayo de 1919, ' * 
E l Consejero Director: 
H a f o c I E e m á n d e z H e r r e r » 
132.403S> 
Í80.110.ÍS 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D B P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y figrora. 
Clase especial de E s t é t i c a del color ( p r o c e d l í o l e n t o s y s n t é o n t e f l j 
A n ü m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F-1388. Vedada 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L DR. J . G A R D A N O 
L A N E U R A S T E N I A y sus C A U S A N T E S es s i empre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan su natural e n e r g í a y v igor ; e l c o r a z ó n regul» 
sus funciones, el D E C A I M I E N T O S Q X U A L r e c o b r a su n a t u r a l virilidad / 
ao hay caso que indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C I O N . P0^* 
TRACION» A B A T I M I E N T O , etc.. que se r e s i s t a . 
BELASCOA1N, 117. 
A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s y A l u m -
n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se c i ta p o r este medio a todos los 
ciados para la junta general ordinaria que se c e l e b r a r á el dia catorce"* 
corriente, en el local social , Calzada de C o n c h a n ú m e r o 21, a las 8let* 
media p. m., con la siguiento 
O R D E N D E L D I A . ^ 
Balance semestral. Nombramiento de l a C o m i s i ó n de Glosa . A s u n ^ 
generales. 
Nota .—La C o m i s i ó n designada a l efecto, e x i g i r á a l a entrada el red04 
del mes en curso. 
E l Secretario , 
P. 762 4 d 11 M A R C E L I N O F R A G A 
Id-lt 
P E T R O F L O W L R 
a \ a , » o a » e a i -rrnADA 
Q U I T A L A . - C A S P A . ) 
A N T I S É P T I C O E r i C X Z . reRFUilEDEUCIOSa 
A Ñ O L X X X V 1 I 
H A B A N E R A S 
J u n i o 1 4 d e 1 9 1 9 . FAGINA UNCU. 
L O S Q U E S E V A N 
, pespedldas y más despedidas. 
1̂ doctor Alfredo G, Domínguez y 
tt distinguida esposa. Amolla RIvero. 
j^n embarcado para loa Estados Uni-
dos. 
Salló en el Buami ayer la señora 
jlaría Josefa Corrales de Cortina y 
acompañando a la distinguida viajara 
Iban las señoritas Ofelia y Esther 
Cortina y Josefina Ramírez, además 
de los jóvenes José Manuel y Hum-
berto Cortina. 
Se dirigen a Lako Placid. 
A reunirse con sus queridos fami-
liares, para pasar juntos los meses ri-
gurosos de la estación, saldrá el mes 
próximo el doctor José Manuel Corti-
na, ilustre representante a la Cáma-
ra y gerente de la Compañía Urbani-
zadora de la Playa de Marlanao. 
Embarca hoy en el vapor de Key 
West el señor Agaplto Cagiga y su 
elegante esposa, María Luisa Gómez 
¡Mena, dama prominente de la socie-
dad habanera. 
Van a New York. 
Para seguir viaje a Europa, r . 
En el México, que sale esta tarde 
con ruî bo a las playas neoyorkinas, 
tienen tomado pasaje el señor José 
Morales de los Ríos y su distinguida 
esposa, el Padre Antonio Salas, pá-
rroco de Clenfuegos. la señora Irere 
Pintó Viuda de Carrillo y el capitán 
Julio Marcos con su señora. Alejan-
drina de Cárdenas. 
Sale también en el México la seño-
rita Hortensia Salas, de la Mais)n 
VersalUes, tan conocida de las damas 
de nuestra sociedad. 
Y el distinguido joven Gabriel S. 
Solar, culto funcionario de la carrera 
consular, que se dirige a Noruega. 
Más viajeros. 
Se despiden hoy para Nueva York 
las distinguidas damas Tomasita Al-
varez de la Campa de Gamba y Roía 
Castro Viuda de Zaldo. 
Embarcan también los jóvenes y 




Un rumor sensacional. 
Trátase del compromiso ya forma-
lizado de una señorita del mundo ha 
lanero, muy bonita, muy distinguida, 
y un caballero del que sólo diré pot* 
ahora que es tocayo de este cronista. 
Reincidente por más señas. 
¿No adivinan?... 
La boda de esta noche. 
Celébrase en el templo del Angel 
A las nueve y media, y ante aque-
llos altares, unirán para siempre su3 
destinos la bella señorita María de 
Jesús López y el joven doctor Gusta-
vo Fernández Criado y Galarraga. 
Hijo el novio del honorable Dir»jc-
tor de Justicia, doctor Antonio Par-
nández Criado, y su distinguida espo* 
sa. la señora María Josefa Galarraga. 
Señalada ha sido la nupcial ceremo-
nia, según expresan las invitacion3s. 
para las nueve y media. 
Boda simpática. 
Septimio Sardiña. 
Han llegado noticias de que eate co 
nocido y simpático joven, que se en 
cuentra viajando por España, ha sido 
acometido de una grave dolencia. 
Alarmados se hallan sus familiares 
por los últimos cables recibidos. 
Sus señores padres, los distingui-
dos esposos Septimio Sardiña y Eu-
genia Segrera. han hecho precipita-
damente los preparativos de su vte 
Je y saldrán en el vapor de mañana 
con dirección a España. 
En su compañía va la gentilísinu 
Rosita Sardiña. 
I Ojalá que a su llegada tengan más 
tranquilizadoras noticias! 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita Gra-
ziella Barrena y el señor Miguel de 
Sena. 
Se celebrará en la tarde de hoy, a 
ías cuatro, en el ingenio McrcedJtns, 
de Melena del Sur. 
Agradecido a la atención. 
Del Casino Español. 
Concluyeron con el banquete de 
anoche los festejos en celebración de 
las bodas de oro del Casino Español 
Banquete espléndido. 
Servido fué por Inglaterra con ver-
dadera magnificencia. 
Se lució. 
Todos lo reconocían. 
Hablaré, en sitio preferente de las 




" L a C a s a d e H i e r r o " 
H e b i l l a s d e o r a y d e p l a -
t a p a r a c a b a l l e r o s , d e c i e -
r r e a u t o m á t i c o , p a t e n t e 
e s p e c i a l , c o n c i n t u r o n e s 
d e , , C a l f - S k ¡ n , , a m a r i l l o s 
y n e g r o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C a ^ 
OBISPO é 8 . - O ' R E I L L Y 5 1 . 
o n l b n 
A u t o c r í t i c a 
— Y o n o soy u n a b e l l e z a d e esas d e g r a n e s p e c t á c u l o ; p e -
ro s é ve s t i r b i e n , c o n gus to , c o n r e f i n a m i e n t o . M i c a r a n o 
es m u y b o n i t a ; p e r o los a fe i tes s o n r e c u r s o l e g í t i m o y , 
u s á n d o l o s s a b i a m e n t e , h a g o m i c a r a g r a c i o s a y s i m p á t i c a 
c o n l a c o o p e r a c i ó n d e u n a f i n a y exqu i s i ta c o q u e t e -
r í a . . . 
¥ « « 
No es m i c u e r p o — a ñ a d i ó — o b r a c i n c e l a d a p o r P r a x i t e l e s ; 
p e r o es lo su f i c i en temente esbe l to y a r m ó n i c o p a r a a g r a d a r 
y h a s t a p a r a s e d u c i r , p u e s h e i d o m o d e l á n d o l o c o n e l u s o 
d e l in imi tab le c o r s é B o n T o n , a l q u e u n a v e z a c o s t u m b r a -
d a n o h e p o d i d o u s a r o tro , p o r q u e es l a c o m o d i d a d m i s -
m a . ¿ N o c r e e n us t edes , s e ñ o r e s , q u e c o n t o d > - e s t a s c o -
sas p u e d e f i g u r a r m i n o m b r e e n l a C r ó n i c a , b i e n a c o m -
p a ñ a d o d e a m a b l e s a d j e t i v o s , y a l c a n z a r u n a e l e v a d a 
c o t i z a c i ó n e n l a b o l s a d e v a l o r e s s o c i a l e s ? 
C O R S E T S 
C o r s é s p a r a s e ñ o r a s d e l g a d a s 
C o r s é s p a r a s e ñ o r a s m e d i a n a s 
C o r s é s p a r a s e ñ o r a s g r u e s a s 
C o r s é s d e m a t e r n i d a d 
C o r s é s - f a j a 
A j u s t a d o r e s 
S o s t e n e d o r e s 
O f r e c e m o s a I m s d a m a s e l m á s e x t e n s o s u r -
t i d o d e e s t i l o s y t a l l a s . G a r a n t i c e u s t e d s u e l e -
g a n c i a u s a n d o e l p r o d i g i o s o c o r s é B O N T O N . 
El "CUBA" 
Hoy zarpará para Veracruz el crucero 
de la Marina Nacional "Cuba" que condu-
cirá al doctor Ezequlel García Ensefiat, 
y al personal de la Legación de Cuba en 
Méjico. 
ACUSACION 
El segundo oficial en funciones de pri-
mero del' pailebot inglés "Cashier", acusó 
al primer oficial de haberle amenazado al 
impedir que penetrara a bordo, cumplien-
do órdenes del capitán del barco. 
C5195 11-13 ld.-U 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o t a s P e r n a l e s 
LEOPOLDO CAJttPA Y LUIS GARCIA 
Mañana, embarcarán con rumbo a 
JSspaña, en el hermoso trasatlántico 
"Venezia'' nuestros distinguidos ami-
gos, los señores Leopoldo Campa y 
Luis García, miembros de alto pres-
tigio en el comercio y socios gerentes 
de la importante fábrica y casa im-
portadora de sombreros de llamón 
López y Cia. de Riela. 
E L B U E N O le c u e s t a igua l q u e E L M A L O 
P i d a e l c a f é b u e n o a 
" L a F l o r de T ibes" , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
L a t raged ia d e a n o c h e 
(Viene de Ja PRIMERA) 
Homlcilio en Cerrada defl Pasco, 39, 
Quienes fu"ron separados por algunos de 
los concurrentes, que promediaron en la 
cuestión. 
La causa de ese disgusto, según se 
'Ice, fué ia de haberse permitido el Ve-
fa ciertos extremos c»n Eulalia Csirde-
ias, compañera de baile de Plaza, y és-
te, al mostrarse ofendido, quiso casti-
far la actitud de aquel abofetejndole. 
Desde ese punto y hora Plaza y Vera 
•Quedaron desifiados y próximamente a 
•as siete 7 media, los acordes de la or-
Questa que tocaba en el baile se con» 
fundieron ron el sonido de varios dis-
paros que p.irtfan de un lugar próximo 
' la casa donde ec celebraba la fiesta. 
La música cesó; cesó también el bai-
* y casi instantáneamente, en la calle, 
6e aglomeró un numeroso público. Y 
»cudió también la policía, recogiendo de 
•obre el nanmento a dos hombres be-
odos, nno de elios agonizante, condu-
ctóndolos al Hospital de Emergencias, 
1̂11 próxloao. T un soldado del ejérci-
to. « ntant/j, detenía a un hombre que 
W"» su rostro ensangrentado corría por 
Junto al cuartel de Dragones. 
No ocurrido, por lo que se desprende» 
8̂ la primera actuación policiaca, fué 
íne al salir Abelardo Pinza del baile, 
icompafiado de su amigo Celestino Val-
é̂s, domiciliado en San Lftzaro 73, se 
rtó acometía oa tiros por Vera, quien 
*e antemano se habla apostado en dicha 
Hquina para esperarle. La agresión fuéj 
impelida, también a tiros, sin que se ha- i 
ra podido esclarecer aún por quién, j 
•unque se asegura que por Plaza. 
gencias, haciendo luego entrega de las 
mismas al Juez de guardia, doctor Juan 
Sousa, que «bistido del secretario More-
j<in se personó en aquel centro benéfico. 
El cadáver fué entregado a sus fami-
liares, con la obligación de presentarlo 
hoy en el rCecrocomio para la práctica 
de la autopsia. 
El Juez de guardia tomó declaración 
a los heridla y a Tarioá testigos y des-
pués de instruir de cargos a Vera, lo re-
mitió a la enfermería de la Cárcel. 
Vera es un individuo de antecedentes 
penales. 
Hace años, ?n un café que existe en la i 
esquina de Sun Isidro y Habana, 6 di | 
muerte a uu individuo conocido por "El 
herrerito", por cuyo delito cumplió con-
dena en el Presidio. 
llevar 
Valdés 
Los Tigilant§s 880, de la Sección do 
fráflco, J. Navia y 778, Eulalio Suáre», 
1 a Emergencias a Plaza, Vera, 
- y a la niña Antolina Durán, de 
a-Hos de edad y vecina de Figuras o, 
que al pasar por la esquina de Zanja 
^ Cerrada del Paseo en compañía de su 
madre, María Teresa Fernández y de su 
llermana Dn'.ce María Durán, recibió un 
balazo. 
Los mSdicos de guardia en el Hospt-
"l reconocieron a los heridos asistién-
eolo« de primera Intención. 
vera preaenta una herida producida 
{•«r proye.;:!! de arma de fuego en el 
frnslo derecho, con orificio de entrada 
"i salida del proyectil, y una contusión 
tn la frente, de carácter grave. 
Valdés tiene una herida producida por 
arma de fuego e nel muslo 
pon orificio de salida. 
~'t menor Antolina tiene una herida 
•J bala an el brazo Izquierdo, con frac-
ura del hueso húmero, de carácter 
Krave. 
El cuerpo de Plaza fué también reco-
'fcldo, apreciándosele una herida en la 
egión liia^ izquierda, penetrando en) 
? câ dad abdominal, con sección del 
•r*20- YA médico de guardia expidió el 
Portuno certificado de defunción. 
En el lugar del suceso se ocupó »<>-
puente revólver que se dice pertene-
* » Vera. 
El capitáu de ]« pollca del distrito y 
Eo. Bnte ,SalTl' 88 personaron en"̂  el 




P r e s i d s n t e a g a s a j a d o 
(Viene de la PRIMERA) 
E l vocal señor Herminio Navarro, 
con elocuente y fácil palabra, dirijió 
una efusiva felicitación al señor Pé-
rez en nombre de la directiva, di-¡ 
ciendo que estos tributos de amistad! 
y de solidaridad social redundan en' 
honor y en esplendor de la gran Aso-
ciación que con tanto entusiasmo, ce-
lo y lealtad dirije la nueva directiva 
de la que es digno presidente el aga-
sajado. 
E l señor Martí le felicitó en nom-
bre de los empleados, le ratificó la ad-
hesión de todos e hizo votos por su 
ventura personal y de todos les fa-
miliares del presidente allí reunidos 
El señor Pérez contestó quo no só-
lo desde el punto de vista personal 
agradecía la demostración de afecto 
de sus amigos, sino que desd? el pun-
to de vista sooial, se enorgullpcfa 
del testimonio de cohesión y de armo 
nía que significaba la visita de sus 
compañeros de tareas en la directi-
va y que en ellos declinaba los éxi-
tos, las celebraciones y el aplauso ge 
neral por la buena y prospera mar-
cha de la Asociación. 
Hicieron los honores las señoras Jo 
sefina Fernández de Pérez y Avelina 
C, de Pérez, respectivas esposas de 
los apreciables hijos, del señor Pérez, 
la señora Dolores López de Lanza y 
las señoritas Carmen Pérez y Carmen 
López. 
Hubo profusión de dulces, vinos ge-
nerosos, ponche de champagne y ta-
bacos. 
Muy merecida tiene don Antonio 
esta demostración de simpatía. 
T I P O E S P E C I A L D E 
B A Ü L I N D E S T R U C T I B L E 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m p e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Coba. Mercada! y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
A los dos Jes enviamos un adiós i 
cariñoso. 
*• 
EL DK, P. GÔ TEZ GülLLAMET 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al distinguido facultativo barcelonés ¡ 
Dr. P. Gómez Guillamet, médico de 
la importante Asociación "La Alian-1 
za"— del tipo de la de Cuba con sa-
natorio—quien se encuentra acciden-
talmente en la Habana. 
Lo ratificamos nuestro atento salu-
do y le deseamos que le sea grata la 
estancia en esta ciudad. 
ANTONIO IrODKIGUEZ 
Ayer celebró sus días el laborioso 
y atento amigo nuestro señor Anto-
nio Rodríguez, oficial de la Secreta-
ría de la "Asociación de Dependien-
tes del Comercio". Reciba nuestro 
testimonio de sincero afecto. 
BODA INTIMA 
En el Campamento de Columbia se 
celebró días pasados la boda de la 
bella y graciosa señorita Lolo Rreval 
R O P A I N T E R I O R 
E l m á s grande surtido de ropa 
interior para Sras . , lo ofrece 
esta casa, y por ser exces iva la 
cantidad, la vendemos un 20% 
m á s barato que cualquier casa 
L A Z A R Z U E Á 
N e p t u a o y C a m p a n a r i o . 
y Guerra con el pundonoroso Primer 
Teniente del Ejército Armando Cés-
pedes y Montes. 
Fueron testigos de la boda por la 
gentil novia el Comandante Federico 
Tavio, Ayudante del señor Presiden-
te de la República, y los señores Fé-
lix V. Preval y F . Lindas. Y por el 
novio el Teniente Coronel Armando 
Montes, Teniente Tomás Hernández 
y Teniente Crescencio Cabrera. 
A causa del luto que guarda la no 
via, la boda se efectuó en la intimi-
dad, siendo presenciada por famillaro 
y amigos íntimos. 
Que la felicidad sonría siempre a 
la enamorada pareja son nuestros de-
seos. 
D e G u a o a b a c o a 
Junio, 12. 
NUEVA IiIN'KA DE GUAGCASi 
AUTOMOVILES. 
Desde ei próximo viernes 13, se InauífU' 
rará en esta villa, un nuevo servicio d« i 
guaduas automóviles, por la calzada de 
Luyanó hasta la capital. 
So me Informa que esas guaduas en nú-
mero de seis son cómodas, no llevarán1 
conductor para cobrar el pasaje sino un • 
reloj marcador próximo al chofer que la 
maneja. 
He aquí 'as calle eque recorrerán- Ba-
Íarán por Corralfalso a Aranguren, Maceo, 'epe Antonio, Martí, Cruz Verde, Corral-' 
falso. Potosí, Luyanó, Concha, Cristina, i 
Belascoaín, Monte, Aguila, Dragones, Mon-
serrate, San Tosé hasta el Parque CentraL 
Subida: /uiueta, Dragones. Amistad, 
Monte, Belascoaín, Cristina, Concha, Lu-
yanó. Potosí, Martí, Pepe Antonio, Máxi-
mo Gómez, Aranguren, Corralfalso hasta 
Pancho Loza. 
El precio será de diez centavos. 
EE CTTEKPO DE BOMBEKOS 
Hora es ya de que el Alcalde, Coman-
dante Bertrán y nuestro Ayuntamiento se 
tomen un üoco de interés eu la reorgani-
ración de nuestro Cuerpo de Bomberos 
que se encuentra en un completo abando-
no por parto de las autoridades Munici-
pales. 
Los pocos bomberos con qne cuenta el 
Cuerpo carecen de uniformes y botas y 
la bomba de incendio no tiene caballos. 
EE CARRO FTTNEDKE BE LOS1 
POBRES 
En la última sesión efectuada por el Con-sejo Provincinl de la Capital, acordó do- j nar 250 pesos para ayudar a componer el carro automóvil para la conducción de los cadáveres Je los pobres. 
Con ese dinero y algo más que conceda el Ayuntamiento pronto ae reparará el el- I tado carro. 
Francisco CORTES, 
Corresponsal 
I I N D I G E S T I Ó N 
t i e n e d i v e r s a s m a n i f e s t a -
c i o n e s , e n t r e e l l a s M a l -
e s t a r o P e s a d e z d e s p u é s 
d e c o m e r . F e r m e n t a c i ó n , 
A g r u r a s , G a s e s a l E s t ó -
m a g o , E r u p t o s , B i l i o s i d a d , 
D o l o r a l E s t ó m a g o o 
I n t e s t i n o s . • 
T o d o s e s t o s s o n s í n t o -
m a s d e i n - d i g e s t i ó n 
( m a l a d i g e s t i ó n ) y e l 
r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
t o d o s e l l o s e s 
R M f O I D S 
P A R A INDIGESTIÓN 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . P r e p a r a d o s p o r 
SCOTT & BOWNE Fabricantes de la Emulsión da Scott. 
Dolores 
N o t i c i a s de l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
José; Alfredo Echeverría vecino de Cu-
razao 10, trabajando a bordo del vapor 
"México"; Eduardo Nodarse, vecino de 
Jesús María 45; Angel Hernández, veci-
no de corrales, 18; y Rufino Cárdenas, ve-
cino de Concordia 171. 
Y Manuel' Jiménez, vecino de Revllla-
glgedo 113. 
EL "PATRIA" 
Bl buque-escuela "Patria" ha subido al 
dique para limpiar sus fondos. 
E x t r a o r d i n a r i a v e n t a s o l a m e n t e h o y 
y e l L u n e s , p o r h a b e r r e c i b i d o u n a 
g r a n c a n t i d a d d e M o d e l o s . V e n g a 
t e m p r a n o y e s c o j a l o s m á s b o n i t o s . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S Y N I N A S 
M O D E L O S a $ 6 . 0 0 
C o m p r e n n u e s t r o s M o d e l o s 
T E J S Í D O S , S E M E M , C O N F E C C I O H E S 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
16597 
A V I S O 
S © fea a M e r l l ® ! M ® w a H © í B ( i © Su m m M ® ' 
día S E M E I M 
L a E s q u i n a 
QUÍTESE Ud el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Ra 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
i un modo maravilloso, siendo el re-
medio máa eficaz para los dolores ¿| 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de la# 
coyunturaa y los músculos; para Ir? 
manos adoloridas y estropeadas;pa»a 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
•e puede estar sin éL Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la pieL 
No sufra UdCompre en la botica o tian-
da general un frasco del linimento Minara. 
Mínard' s Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E. U. A. 
M I N A R D 
ADVE.RTI5E.R5--SE.RVICE, CQRp¡ OBISPOŜ . 
T r a j e s d e B a ñ o * 
B a t a s F e l p a I n g l e s a . 
B a s t o n e s F i n o s 
G r a n S u r t i d o d e C a m i s a s F i n a s 
S A S T R E R I A 
T E L - A 2 5 9 7 N E P T U N O 2 S 
¥ ( i g í M ® g p u r a M n S i ^ 
Liquidamos a precio de costo un lote de 300 trajecitos franceses, blan-
cos, muy finos, para niñas de 2 a 13 años. También una gran cantidad 'je 
trajecitos de colores, propios para la playa, jardín, colegio, etc. 
Para dar cabida a las grandes remesas de "VESTIDOS DE SEÑORAS* 
que comenzará a llegarnos en la próxima semana realizamos esta VENTA 
ESPECIAL. 
Háganos su visita, estudie nuestros precios y quedará convencida de 
que en su compra ahorrará un 40 por ciento. 
93 
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AííO L X X X V U 
G r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , e l M a r t e s , 1 7 , e n " P A Y R E T " 
L a D a m a d e l a s C a m e l i a s 
Bello y sentimental drama>de Dnmas, hijo, llevado a escena por la Com-
pañía •cómico dramática de Tirginla Fábregas, notable primera actriz, 
L a E s c u a d r a ^ E s p a ñ o l a 
Apropóslto de actualidad por Eeglno López, Blanca Becerra, Pepe del 
Campo y Eloísa Trías. 
L a s M u l a t a s d e l D í a 
Saínete netamente criollo, por la Compañía de "Alhambra"; hay exhi-
bición de rumbas, danzón, gua-gruon-co y otros bailes. Actores López y 
Mas; música de Ankerman. 
P i d a s u l o c a l i d a d , c o n t i e m p o , a l a C o n t a d u r í a d e " P a y r e t " . - T e l é f o n o A - 7 1 5 7 . 
C5228 
E S P E C T A C U L O S 
>TACíCNAL 
Cor brillante éxito se represento 
anoche en el gran coliseo la precio-
ea opereta "Eva ." 
E c i l i a Igle^as y Ortiz de Zárate 
•ueron aplaudidísimos- en la interpre-
tación de la misma. 
Liá demás artistas contribuyeron 
a la excelencia del conjunto. 
Esta noche irá a escena " E l solda-
do de chocolate", por Emilia Iglesias, 
Blvira López Muñoz. Ortiz de Zárate 
j el tenor Gironella, 
"Pan y Toros", zarzuela en tres 
actos de Barbieri, se representará en 
la serrana pdóxin.a. 
"La Dama iloja", interesante ope-
reta es ensayada por Ortiz de Zá-
rate. 
* * * 
P A Y K E T 
Anoche se representó "La otra vi-
da", obra de Purmeno. 
L a compañía de Virginia Fábregas 
pondrá en escena esta noche la co-
media en cinco actos, de P. Berton y 
C Simón, traducida al castellano 
lor Carlos Costa y J . M. Jordá, ti-
tulada "Zazá.'" 
E l próximo jueves se celebrará una 
función extraoroinaria a beneficio del 
primer actor y director señor Luis M. 
v"!e To\ar. 
Se pondrá on escena la obra en 
cuatro actos, de Felipe Sassone, " E l 
Jntórriete de Hamlet." 
E l lunes, el Jrama policial en cua-
í?o actos "Al amparo do la ley", tra-
ducida expresamente al castellano 
para Virginia ^ábregas. 
Pai a el martes se anuncia una gran 
íunción extraordinaria en la que to-
inarA parte la compañía de Regino 
López, que representará el saínete 
"Las mulatas o el día." 
La compañía de la Fábregas pre-
sentará una de las mejores obras áa. 
üii repertorio. 
Maraña, en matinée, "La Mujer X " 
y "Zazá" en la función nocturna. * * * 
CANPOAMOB 
Hoy sábado matinée elegante, exhi 
l iéndcse en las laudas de las cinco y 
cuarto y de nueve y media la in-
toresante cinti " E l hombre que ase-
;,-;n6". interpretada por Dorothy Phi-
Lips. 
E l miércoles, estreno de "El hijo 
de sa mamá", interpretado por üou-
gl^s Fairbank-j. 
Se i royectarA en las tandas de las 
f inco y cuarto y de las nueve y me-
n:'a. * • • 
A N G I L E S DE («RANADA 
En Margot reaparecerá el martes 
17 parad espedirse la gentil couple-
tista española Angeles de Granada. 
Angeles de Granada ha logrado 
captarse el afecto de las familias ha 
bañeras y la noche de su beneficio. 
Margot será paqueño para dar cabida 
a los que irán a aplaudir a la sim-
pátic?, canzonetista. 
* * ¥ 
MARTI 
Se celebr óanoche con espléndido 
éxito, la serata d'onore del inspirada 
maestro Benlloch. 
"La caravanr.", obra de Galarraga-
Huiz Farís, Lecuona y Benlloch, fué 
aplaudidísima 
GEORGE WALSH 
E L HOMBRE QUE HACE 
REIR 
Intérprete de 
"A PUNO LIMPIO" 
" E L TORBELLINO" 
"LA F I E R A " 
SE PRESENTARA PRON-
TO EN NUEVAS PRO-
DUCCIONES. 
LIBERTY FILM Co. 
C 5175 6d-12 
E n la primera sección, sencilla, du 
ia función de hoy se representará la 
revista "Domingo de Piñata." 
E n segunda, doble, "La caravana" 
y "Lisistrata." 
L a orquesta, que estará dirigida 
por el maestro Ricardo Estevaerna, 
e. ecutará al comenzar esta tanda la 
bínforía de la ópera " E l Barbero da 
Sevilla." 
E n la matiníe del domingo se re-
presentará la revista de Quinito Val-
\erde "Sol do España." 
S« prepara *-l estreno de " E l ta-
lismán prodigioso", obra del maestro 
Vives. 
• • JK1 
U6HEDU 
Para esta noche se anuncia una de 
las riás aplaudidas obras del reper-
torio de la compañía de Alejandro 
Garrido. 
JL )L If, 
ALHAMBRA 
Un saínete, "Tin tan, te comiste Uii 
pan" y " E l rey de la trampa" ocupan 




"Madame Flirt", la última creación 
de la señorita Hesperia, se estrenó 
anoche en Miramar con magnífico 
''xito. 
Ho" se proyectará en la segunda 
tandí-. 
En primera ce exhibirán cintas có-
micas y "Entre hombres", interpre-
tada por el notable actor William S. 
H a n . 
Además se exhibirá la película Al-
mendares y Filadelfia. 
Para el jueves de la entrante se-
/nana se anunuia otro magnífico es-
tieno: la obra dramática titulada "La 
comedia vista desde mi palco." 
Piv-uto estrenará la Internacional 
b mrgnífica cinta "Entre hombres", 
'ntercretada por William S. Hart; 
'Codicia", en 14 episodios; "Sansón 
contra los filií tos", por el atleta Al-
lertini; "Bailarinas", por la Corwlnk 
y "Brazalete al pie", por Susana Ar-
meller. 
• • • 
ITAVSTO 
Pa^n la funcón de hoy se ha com-
binado un interesante programa. 
En las tandas de las cinco y de las 
nuevo y 45 se estrenará la cinta en 
cinco actos "La coqueta", desempe-
ñada por Enid Bennett. 
En la segunda tanda "Zazá", en 
cinco actos, por Paulina Frederick. 
Bl domingo, gran matinée con " E l 
mülón de doliars" y dos graciosas 
f omtuias. 
E l lunes, cü'reno de " E l mata-pe-
nas"- por Vivían Martin, en cinco ac-
>os. 
E l jueves, la magnífica producción 
áo Cecil B . d- Mille "A las muje-
í W . A este estreno seguirá el ti-
ruladn "A los hombres." 
"La pobre rica", por Mary Pick-
ford. ee proyectará el próximo vier-
nes 
Pronto. " E l absolutista", por Wi-
lliam S. Hart, y "Preso de Marrue-
cos", por Doui,as Faidbanks. • * • 
KOTAL 
En la primerá, tanda de la función 
de hoy se proyectarán películas có-
inicao, entre ellas las tituladas "Ri 
vales perniciosos", en dos actos, y 
' E l cbauffeur de explosivo." 
En la segunda tanda se estrenará 
el onceno episodio de " E l misterio d3 
.a mancha roja." 
En tercera, "La fuerza de la ino-
cene??", por William Farnum, y "Ri-
vales perniciosos." 
Y en la tanda final "Los dos dia-
HlilU-.g", drama en seis actos, por Le^ 
Chiidren. 
E1 lunes, "Una hija de Francia" y 
'ce(d de venganza", por William Far-
uum 
El miércole-*, "La serpiente", por 
Thedr- Bara, y "La moderna ceni-
cienta." 
• • • 
L A R A 
En la matinée y en la primera tañ-
í a de la funcién nocturna se exhi-
birán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. "Rawden el 
tosco", en cinco actos, por William 
ii. Hart. 
Y en tercera. "Cada perla una lá-
rrima* en ci'-ii-o actos, por Fannie 
Ward. 
• * * 
MARGOT 
En la primera tanda se anuncian 
películas cómicas. 
E n segunda, "La íónnula", "Los 
• ivales" y "Casi casada." 
Y en tercera, el drama en cuatro 
acto?, de asumo policiaco, "Las jo-
yas de Lord Derby. 
Al final de cada tanda se presen-
tarán el profesor Gallardo y el due'-
to Martínez-Parapar. 
Para el miércoles anuncia esta em-
presa el debut de la bailarina Avelina 
Ga'rcía y de la canzonetista Valen-
| tina Liona. 
K X JK 
| > O R E A ROUSKAYA 
! Cuando termine la temporada d3 
• Virginia Fábregas, actuará en el tea-
¡ tro de Payret la notable violinista 
. y bailarina Norka Rouskaya. 
' E n la nuev(4 temporada, la Rous-
i kaya estrenará magníficos bailes. 
¡ Y cfrecerá magníficas audiciones 
de violín. 
• • •* 
MAXIM 
En la primera parte se exhibirán 
cintcs cómicas. 
En segunda, ti crama "Vendida por 
pl ovo" y el tercer episodio de "La 
casa del odio." 
Y en tercera la interesante película 
" E l maniquí de New York." 
Mañana, última exhibición de " E l 
orgullo", por la Bertini. 
Pronto, est'eno de cintas de San-
tos y Artigas, enrte ellas ''La llama 
simbólica." 
• • • 
FORXOS 
"Por toda la vida", en cinco actos 
(estreno) por Matilde di Marzio, en 
las t.mdf.s de las dos, de las cinco y 
de las diez. 
Primer episodio de "Manos arriba'' 
a la una, a las cuatro y a las siete. 
" E l carnaval de la vida" a las nue-
Te. 
"Los dos caminos", a las tres, a 
las £.eis y a la-3 ocho. 
Mañana, por última vez, "El or-
gul'o." 
E l lunes, segundo episodio de "Ma-
ros i-rriba." 
Pronto, "Llamas simbólicas", por 
Berta Nelson, y "La novela de una 
madre", por Susana Delvé. 
• • • 
R I A L T O 
En las tandas de la una y media, 
î e las cinco y cuarto, de las siete ^ 
ned'P y de las nueve y 45, se pro-
yectará la magnífica cinta en cinco 
actos titulada "La casa de muñecas", 
interpretada oor Elsie Ferguson. 
" E l culpable" emocionante dram-i 
en seis actos, va en las tandas de 
las doce y cuarto, de las cuatro y dft 
las echo y media. 
E n las demás tandas se proyecta-
rán las cintas "Revista de actuali-
dad", "Variedídes" y la comedia en 
dos partes titulada "Gordito, doctor." 
E n la matinée de mañana se exhi-
birá la magnifica cinta " E l consen-
tio.o". por Charles Chaplin. 
• * 
NIKA 
Hoy se proyectarán los episodios 
novei o y décimo de la interesante pe-
lícula "Por venganza y por mujer", 
el dirima en ires actos "Manos ocul-
tas" "Los gemelos", "Agua y fuego" 
y cintas cómioas. 
¡f. )f JfL 
LA TIENDA NEGRA 
En el programa de hoy figuran las 
Hntas "Benitin y Eneas toreros","El 
y los policías", el episodio 17 de "La 
c isa del odio" y '"El orgullo", por la 
Bertini. 
¡f, !fí if, 
LA INTER?» f.CIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
los siguientes estrenos en el Cine 
W rimar: 
E l rostro d*i pasado, L a fibra del 
dolor. E l vértigo. Hijos lejanos y L a 
señora sin pa::, por la Hesperia. 
La comedia desde mi palco. L a se-
ñorita cursi. L a soñora Arlequín 
Eormitorios separados. Adiós juven-
tud. L a honestida del pecado, y La 
reina del carbón, por María Jaco-
bml. 
L a leyenda c-e Costamara, L a oveja 
extrvviada, por Fabienne Fabre-
gue?. 
Felipe Derblay o el Patrón de 1* 
Herrreía, E l Jardín encantado y No-
ríb, per Pina Menichelli. 
E l rayo, Brazalete el píe y Un 
arama de Victoriano Sardón, por V. 
Rodo'fi. 
E l trono y la silla, por Tulio Car-
oenatJ. 
Entre mujeres y naranjos, por Luis 
Servanti. 
Hiedra sin encina, por Susana Ar-
r~eller. 
Sajra Felton, por Claudia Zambuto 
y Angelo Vianello. 
Kalida, por Carmenati. 
Bailarinas, por María Corwing. 
LuzLel, por la Iris . 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Hedda Glabü-, E l matrimonio de 
Olimpia y Los dos crucifijos, por Ita-
La Manzini. 
E l Príncipe de lo Imposible y E l 
inverosímil, por Elena Makowska. 
De la Itala Film, Las aventuras de 
OavicMone, Maeiste enamorado. Su 
Excelencia la Muerte, E l fantasma 
sin nombre. E l dominó negro, Dolars 
y Frachs, E l misterio del Misal y 
Macirte. 
Israel y L a señora de las perlas, 
por Victoria Lepante. 
L a pecadora casta y L a señora do 
ias ro^as. por Diana Karren. 
Las tresprimsveras, E l beso de Do-
rina. L a aventura de Lolita, E l estig-
ma rojo. E l veneno del placer y otras 
muy interesantfS. 
* ¥ * 
I T C O C I E R T O DE L A SEÑORITA 
MARIA ADAMS 
En la segunda quincena del actual 
mes do junio cfrecerá en el salón de 
actos del Centro de Dependients un 
magnífico coacirtj de despedida la 
líeñorita María Adams. 
E l programa de dicho concierto es 
el siguiente: 
Primera parto 
1. —Overtura por la Banda Munl-
í-lpal rué dirige el laureado maestro 
G. Tomás. 
r-2j.|r^^l-J^':::S^ÍHtoL. Larregla, pia-
F I N Q U I T A S R U S T I C A S 
A l t u r a M a y o r Q u e l a L o m a d e l M a z o 
A 1 2 m i n u t o s d e l P u e n t e d e A g u a D u l c e y 1 9 d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l 
T r e n e s e l é c t r i c o s c a d a m e d í a h o r a . 
No es un reparto de pequeños solares de 300 varas más o menos, donde usted no tiene 
espacio sino para una modesta cuartería, tampoco es un Country Club Park, con sus precios 
elevados y sus restricciones. 
Se trata de parcelas de 6.000 varas o más, en las que usted puede fabricar su casa en 
el acto, tener su vaca, su cerdo, su cría de aves, sus hortalizas y disfrutar de todas las co-
modidades de la ciudad, pudiendo atender—por su proximidad—su negocio en la Habana, no 
obstante residir en el campo 
D e s d e 2 5 C t s . h a s t a 5 0 C t s . l a v a r a 
5 por 100 a l contado y e l res to a plazos c ó m o d o s . 
H a y p a r c e l a s c o n a r b o l a d o o t r a s c o n a g u a d a y p a l m a r e s . 
E l p r o p i e t a r i o , S r . A r d a i , a t e n d e r á a V . e n l a m i s m a 
f i n c a a p e a d e r o A r d a i , t o d o s l o s d í a s d e 7 a 1 1 a . m . 
A P A R T A D O 1 6 6 1 . - H A B A N A . 
2d.-14 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
H o y , S á b a d o 1 4 . M A T I N E E E L E G A N T E . T a n d a s 5*4 y 9 % 
S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a e n 5 a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
H o m b r e q u e A s e s i n 6 w 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , 15. G R A N D I O S A M A T I N E E . E p i s o d i o s ? y 8 ' 'B lanco Trá-
gico". P e l í c u l a s c ó m i c a s por Char l i e C h a p l i n (Garlitos), tituladas: ^ B u e n o p a r a N a d a " 
y " E l Pobre Portero". L u n e s 16, estreno: " L a Mina del Amor", por Herbert R a w l i s o n . 
C52J: ld-14 
L a c a l i d a d q u e d i s t i n g u e 
l o ? i n s t r u m e n t o s d e 
t e m p e r a t u r a l y c c s s e 
r e f l e j a t a m b i é n e n l a s 
B R Ú J U L A S 
laylor 
ES esta la mejor garantía de que toda Brújula Taylor es la mejor y más 
precisa que puede Vd. comprar por su 
prado. 
Fabricadas de dlrenos estilos. Al-
Cunas tienen puntas luminosas; que 
facilitan la lectura del instrumento de 
noche. Los precio» varían según la 
clase de brújula, pero todas son ds la 
misma calidad superior de loa instru-
mentos Taylor. 
Exija siempre brújulas Taylor. 
El turiido ds mustrot frodteeios a-barca: 
Termómetros para el Hogar 
Termómetros Industriales 
Pirómetros 
Reguladores do Temperatura, de Presión y de 
Tiempo 
Hidrómetros Hidrómetros Barómetros 
Brújulas da Bolsfllo Brújolss de Agrien envares 
Contadores do Aire Niveles de Mano 
Esfigmomsnómetroa 
Termómetros para Fiebre, etc. etc. 
Pf* (ctdlofot y demás pormenores 
difitirst a: 
Táyícr Imtrnmní Canpanies 
Rochester, N.Y., E.U.A. 
Hay un Termómetro Jjct$ 
para Todo Pin. 
Í.C, por la niií;; Celia María Hernán-
dei. 
3. —Poesía, por la señorita Isabel 
Marsarita Ordext. 
4. —Vals Concierto, Castro (piano) 
ror Rodolfo Ruibal. 
5. —Poesía, por el señor Gustavo 
Pánchez Galarraga. 
6. —Poesía, por la señorita Angé-
lica Bouquets. 
Seirnnda parte 
1— Overtura por la Banda Muni-
cipal 
2 — Poesías, por la señora Emilia 
Pernal. 
3. —Aria "Micaela", de "Carmen", 
Bizet. —Polaca "Mignon", Thomas. 
por la señorita María Adams. 
4. —Poesía, por la señora Gabriela 
Garhalosa. 
5. —Scherzo 2, Chopin (piano), por 
el seror Rafael Vega. 
6 Scenes de ballet, Cb de Beriot, 
(violín y piano), por la señora Isabel 
C . de Núñez y el señor Casimiro Zer-
tuoha. 
Los niños Hernández, Ruibal y Ve-
G R A T I T U D 
ga con alumnos de la Academia Si 
cardó. 
Los números de canto serán acom 
pañic'os p&i- e, maestro Ferer, de :a 
Compañía de Opera Bracale. 
Mi señora, sufrió 4 años de dolores 
de vientre y desgano, la vieron infi-
nidad de médicos y siempre continuó 
lo mismo hasta que se vió con el doc-
tor Garganta, en Lamparilla, 70, al-
tos, quien después de reconocerla de-
tenidamente, le dijo que todo 1(? pro-
venía do la matriz y que creía se po-
día curar. Se puso en manos de tan 
inteligente doctor y a los cuatro me-
ses se encuentra perfectamente bien 
Nuestra gratitud será eterna, pues 
la devolvió a la vida. 
Iíoi?elío T, Rodr:;niez. 
16492 13 y 14 jn. 
* * * 
CIECO «GLORIA" 
Cortamos actualmente con un buen 
conjunto ecuestre: el del Circo GlO' 
ria.'' 
E l Circo "G oria" tiene numerosos 
y variados acractívos. entre los que 
figuran animalf-s raros y los elefan-
tes de Santos y Artigas. 
E l Circo "Gloria" funciona actual • 
menta en Regí?. 
L a próxima semana actuará en 
Guanabacoa. 
ir ir ir 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A E T I -
GAS 
E n la serie de estrenos que prepa-
if.n Santos y Artigas figuran los si-
guientes: 
L a Condesita Montecristo, en cinco 
episodios, por Matilde Kassay. 
Luchas del bogar, por Gabriela Ro-
binne. 
E l estigma db la sociedad, por Mo-
llie King. 
Romeo y Julieta, Jaque al Rey, L a 
otra, Las gavietas y Angustias. 
L a mujer desdeñada, de Pathé. en 
quince episodios. 
Manos arrioii. de Pathé, en quince 
episodios. 
¥- ¥• * 
MÜNTECARLO 
Gran Cine para familias. Función 
diana. Estrenos de las mejores pelí-
i cuias Europeás y Americanas. Nove-
j da '.es todas las semanas. 
1 Suscribase a! DIARIO DE L A MA 
I RIÑA y ananciése en el DIARIO DE 
1 L A MARINA 
U N C U T I H U f i O 
Rosadas Mejillas — Brillantes 
Ojos Todos Pueden Tenerlos 
Dice el Dr. Slocum, uno de los 
principales médicos de Nueva York, 
quien durante treinta años ha tra-
tado hombres y mujeres con males 
del Hígado y los Intestinos. Du-
rante éstos años él dió a bus pacien-
tes una receta de los m á s puros 
Ingredientes medicinales, en forma 
de pildora, cuyo nombre es "Pildo-
ras del Dr. Slocum para el Hígado." 
Estas Pildoras son excelentes para 
el Hígado y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su calidad superior, que 
causan una operación normal, lim-
piando el sistema de las materias 
nocivas. Si tiene ud. cara pálida, 
ojos tristes, granos en la cara, 
lengua sucia, dolores de cabeza, sa 
siente mal y no duerme bien tome 
las Pildoras del Dr. Slocum para 
el Hígado todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles de 
hombres y mujeres conflan en las 
Pildoras del Dr. Slocum para con-
servar su salud. Las venden en 
todas las farmacias a 25c l a Caja 
Grande. 
D r . J . L Y O N 
O S ¿ J L F A C U L T A D DÜ PARIS 
nepedallna en ia curación radical 
de las hemorroides, i ln dolor ni em-
pleo <|e anestésico, pudiendo el Pfc* 
dente continuar bus anehacerea. 
Consultas de 1 a 8 9. ra. üariaa. 
Bomeraelo»- 14 "T^ML. 
\ D r . V . Pardo C a s t e i l ó 
¡ DA L,OS HOSPITALES DE NEW (ORK, 
FJIíADELFIA Y "iíEKCEDES." 
i Enfermfoadee de la piel y avarlosl» 
Eiferniedadra venéreas. Trata mleutos po: 
' ios liívyos X. inyeceloceB de Salvar^án. 
• PTrgo. V>>1« a-09'í5: F-352&. De 2 s i 
í Sanatorio Anti tuberculoso 
«1 CINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratainiemo Específico del Doctor C 
M. Desrernlne, Dlrector-l'rop. de las Fa 
rultadea de New Yor*, Parí? y Madrid 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes 
de 1 a i . 
C V R \ . Kam. .Tí.—HABANA. 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Consultas de 2 a 5 p. m. etcepto sá-
bados y domingos. 
Departamonto 221, edificio "La Cu-
bana," (antes Hotel Sevilla.) Teléfo-
no A-8373. 
alt- 15d-4 
í D e s e a V d . e n g o r d a d 
Diríjase por escrito a MEDÜLAIT, Ger-
vasio, i toiero 41, Habana, Cuba, y je 
eavlare absolutamente 
GRATIS 
mótjdo explicativo nara legrarlo. 
.14787 28 Jn 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
F ó r m u l a I d e a l E n c o n t r a d a 
U d . g a n a r á d i n e r o h o y m i s m o . . . . 
C A B A L L E R O S . . . SEÑORAS - • . SEÑORITAS.. . pueden ganar mucho dinero sin poner un centavo di 
capital, tampoco ningún esfuerzo, en los ratos de descanso, en su propia casa. 
Va usted a tener un A G E N T E de abooluta honradez activo, que le predlcirá rápidamente. 
Caballero latino americano, culto, enérgico, larga experiencia en negocios. Promotor de Compañías de 
Crédito diferentes formas. Negocios en general. Valorización de fincas rústicas y Urbanas por medio de TITÜ-
LOS HIPOTECARIOS y A G E N T E ¿ H SEGUROS D E VIDA de una de las más poderosas Compañías Naciona-
les con larga experiencia en este r^iuo acaba de llegar a su bello y noble país y no tiene amistades. 
Q U I E R E USTED A Y U D A R M E . . . L a cooperación es una fuerza áf Inapreclablo valor, 
P L A N D E N E G O C I O 
Piense usted en mi anuncio, en la mañana, en la noche, en sus ratjs de descanso y medite..^ 
IDEAS BUENAS SON ORO ACUÑADO. Yo convierto sus ideas en dinero siempre que usted me ayude 
con su valiosa cooperación y la de sus amigos. MAYOR NUMERO D E ELi^OS MAYOR NUMERO D E NEGOCIOS. 
E J E M P L O 
Piense usted en algún amigo o amiga que pueda tomar una póliza sobre s» vida dándome su nomb 
dirección, hora oportuna y algunos detalles que usted considere útiles para obtener el éxito. SI usted no s© h» 
equivocado en su elección YO L E RESPONDO D E QUE TOMARA UNA POLIZA SOBRE SU V I D A E l hombre 
culto y que vale, lo mismo que la dama inteligente y amorosa no rehusan jamás el aseguro. MI VOLIIMEN EN 
SEGUROS S I E M P R E HA PASADO D E UN MILLON D E DOLLARS. UN MILLON D E DOLLARS P U E D E PRO-
DUCIR A U S T E D Y A MI UNA SUMA R E S P E T A B L E EN COMISIONES. U S T E D P U E D E GANAR MUCHO DINE-
RO AYUDANDOME CON SOLO SUS AMISTADES y su pequeña cooperación. 
E l aseguro es el puente de oro para otros negocios. ; 
Cualquier otro negocio que por su intervención se lleve a cabo le producirá grandes utilidades. 
L a formación de compañías » base fija de promotaje produce mll?s de doliars. C U A L Q U I E R A I D E A SU-
YA CON ENERGIA Y VOLUNTAD puede convertirse en dinero. 
n i ñ e r o . . . D i n e r o . . . H a y q u e g a n a r d i n e r o 
E S C R I B A U S T E D H O Y M I S M O / 
M A G O Y A , A p a r t a d o 2 5 8 4 . 
NOTA: Al escribirme Indíqueme su nombre completo, dirección exacta y hora en que me puede recibí1" 
Yo daré personalmente mayores detalles. 
-
American Adver. A-9638. 
A S O L X X X V H 
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T R I B U N A L E S 
BJI £L SLl 'JU WO 
Scntcucja cuuflrinada 
a\ fallo de ia tíula Primera de lo 
"riu.luiil de esla Audleneia, que <ou-
&ü0 al procesado Angel Andrade Al-
foiiao, labrador y vecino de la daiea 
í.3aI1' Juan", de Aludrugu, a la pen&| 
5e cadena perpetua como autor de uji j 
Llito de parricidio, con la atonuauU j 
He arrebato y obceuiclón, ha aldu con- ¡ 
íirmada en todab sus partes por la 
gaJa lo Criminal de nuestro máá 
tito Tribunal de Justicia, cu seuteu-
¿ia dictada al efecto. 
O LA ALD1KM1A 
iq pensión de la viuda de un lilxr-
v 1 lador 
La Sala de lo Civil., en el expeditol j 
roinovido en el Juzgadu de Primerd I 
Instancia dio Este por Matilde Valino- j 
tti Valdés, solicitando pensión, como 
riuda del AlZérez del Ejército Liber 
lador Adolfo Diez Varona, por si y I 
como madre de la menor Adolfina I 
piez Valonetti pendiente de apelación ¡ 
contra auto que declara no haber lu- | 
¿ar a conceder ia pens'óu solicitada, 
ha fallado revocimdo ^ auto apelado 
declarando que Adolfina Diez Valone 
tti tiene derecho a percibir como hij^. 
única del referido Alfére¿ una pensión 
anual de 600 pesos, sin especial con 
denación de costas. \ 
MA\OR CUANTIA 
La propia Sala de lo Civil y de lo 
Coníencioí-o-administrativo de esta 
Audiencia en los autos de mayor cuar-
tía promovidos en el Juzgado do Pri-
mera instanícla de flülnes por Octavio 
María Muler y Ramón Izquierdo con-
tra Bernardo Hernández Taste sobre 
reivindicación y otros pronunciamien-
los; pendientes de apelación oida li-
bremente al demandado contra sen-
tencia que declaró con lugar la de-
manda y lo condenó a hacer entrega 
y dejar a la disposición del actor de 
dominio de nn solar y la casa y cuan-
to en el mismo haya sido edificado o 
Gonstruidc y le impuso al demandado 
«as costas sin declaratora de temeri-
flad: ha fallado declarando sin lugar 
la excepción de prescripción extinti-
Va y de falta de acción y con lugar la 
demanda en cuanto a 'a reivindica 
ción del terreno quo ocupa la cas? 
número 18 d.i la calle de Torren o 
Arencibia en el Pueblo do Managua el 
jue se declara d? la propiedad de O. 
E L Á M A D E C A S A " 
Ü * J ! f ' ^ 115111103 Izquierdo conde-
nando al demandado a reconocer el 
dominio. Declararse sin lugar la de 
manda y con lugar la excepción do 
falta de acción en cuanto se pide la 
dimisión o entrega al actor de la caca 
edificada en el terreno que se reivin-
aica de cuya parte se absuelve al de-
mandado, se declara que ese edificio 
se ha construido de buena fe sin espe 
cial condenacüón de costas en ninguna 
instancia ni declaratoria de temeri-
dad ni mala fe. 
S E M O í U S EN LO CRIMEVAL 
Por la« distintas Salas de lo Crim». 
DW han dictado estas sentencias: 
Condenando a Enrique Bartel, por 
rarto, a 1 año, s meses y 21 días de 
prisión correccional. 
A Francisico Jiménez, por estafa, a 
cuatro meses y un día de arresto ma 
yor. 
Y a Julio Perpiñán Castillo, por le-
noney, a tres meses U días de igua1 
pena. 
Absolviendo: a Encarnación Pérez, 
en caura por homicidio. 
>OTIFJCAC10\ES 
IL;y tienen que notificarse en la Sa-
la dn lo Civil y de lo Contencioso Ad 
ministrativo, las personas siguientes: 
Letrados 
Martín Juantorena, Ignacio Garrido 
Antonio Gar-Jía Hernández, Miguel 
Romero, Francisco Lunelas. Miguel 
Márquez, Juan Antigos Nicomedeí 
Adán, Antonio L . Valverde, Eduardo 
J . Carta va, José Manuel Rodríguez 
Raí l de Cárdenas, Rúdoro Corzo, Lo-
renzo Boch, Ramón O. Barrios, Gon-
zalo Andux, Luis A, Martínez, Angel 
Caiñas, José L . Castellanos, Alfredo 
Zayas, Juan Alemán Fortún. 
Procnradores 
Danmy, Matamoros. Pablo Piedra, 
Llamo.. Sterling, Llanusa, de la Regue-
ra, Llanusa, Claudio Lóseos, Zayas 
Bazán, Tierra. Llanes, Amador Fer-
nández, G. Vílez Amador Fernández, 
Spínola, Arturo García Díaz. Poreira. 
Castro, Barreal, W. Mazon, José Illa. 
Rubidr, Carraaco, Armando Rota, An-
tonio Saija, Isidro V . Chiner, R . Zal 
ba, R , del Fuzo, Esteban Yaniz. 
^landatnrios y Partes 
Alfredo Montalván, J . S. Villalba, 
Inocente Fernández, Alberto Carrillo. 
Juan Vázque.z, Dolores Piedra, Anto-
nio V . Lóper, Emiliano Vivó, Ricardo 
Dávila, Francisco J . Villaverde, Eduar 
do Acosta, Ramiro Monf. rt, Abraham 
Tvlolina. Manuol López Fernández, Juan 
Pascua!. Antcnio Rodríguez, Rogelio 
Crucet, Joaquín G. Saenz, Osvaldo 
Cardona, Manuel Osorio, Alaría Silvia 
Diaz, Francisco G. Quir^s, Fernanda 
Udaeta, José Achon. Evrristo Oviedo, 
Carmen Seijas, Nicolasa Toca, Hernv-
nia M. Batista, Jorge Pérez Grillo, 
Dolores Piedra, Inocente González, 
Félix Rodríguez, Alberto Recio, Ra-
món Illa. 
T T AY infinidad de señoras que a 
I—i pesar de ser muy hacendosas y 
*• * gustarles el orden del hogar, se 
!es presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domésticas, debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar, 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su se-xo sufren en 
silenció. El doior de espalda, el can-
sancio continuo, el cbnrnmiento. pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolofes que generalmente se 
llaman "reuinátfcos," son resultados de 
ia debilidad de los ríñones. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula particula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones se preparan para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando así su expulsión junto con le 
orina sin que cause ninguna molestia. 
Sus ingredientes son todos de primera 
calidaa y no contienen ninguna' droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundialmentc 
por más de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
más puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Diríjase a la botica mas 
cercana y obtenga un frasco de Pildo-
ras de Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(9) FOSTEP -McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., E. U. A. 
C u r a E x t e m a 
La cura «xteraa ifleal, rAplda ,oportu-
:í y fácil Je hacer, es el empleo del Un-
«uento Monesia, que Be vende en todas laa 
r^icas. Ungüento Monesia, es la medlca-
-lon de lo» polondrinos, uñeros, diviesos, 
ostemas, i leerás, granos malos, sietecue-
°8 y otros muchos, que todos los días 
iue mirar en las casas. Kn todas las 
óticas hay Ungüento Monesia, y tcner-
« a mano ta práctico. 
á - ^ j , alt. 3d-14 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la DOS) 
A. Habana, 2a. hip. . . N. 
F . C. Unidos. . . . . . . Sin 82% 
Gas y Electricidad . . N. 
Havana Electric Ry . . N. 
H. K. R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación). . . N. 
Cuba Telephone. . . . N. 
Unos. F . C. del Noroes-
te a Guaúe (en cir-
culación) . . . . . . N. 
Obligacion^B de Manu-
facturera Nacional. . 101V¿ 107 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . . . . 
Banco Nacional. . . , 
F . C. Unidos 
H. Electric, Pref. . . . 
Idem ídem Comunes. . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int., Pref. . 
Idem ídem Comunes. . 




Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref. . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 




Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref 






E S T A Ü D , S A C A O ! 
ESE FLUS DE CASIMIR LO ASFIXIA Y, LO HACE SUDAR TINTA." UD. NECESITA 
UN TRAJE DE DRIL FRESCO. COMODO. ELEGANTE Y ECONOMICO-. DE LOS QUE VENDE EL 
A6UIAR 9« B A Z A R I N G L E S san Rafael is 
A/s¡_)/mcio 
AOÚJIAR lió 
poration, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref. 
Idem idem Comunes. . 
1 Licorera Cubana, Pre-
feridas 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Naclcnal de Perfu-
mería, Pref 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Piaros 





















Idem idem Comunes. . 5 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 98 
Idem idem Comunes. . 30 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref 77 
Idem idem Comunes. . 59 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 80 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas 79% 
Idem idem Comunes. . 43^ 










P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
S e p r e p a r a e n f r í o , c o n j u g o de c a r n e d e c a b a l l o . 
I d e a l p a r a c o n v a l e c i e n t e s , a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s , 
n e u r a s t é n i c o s , m u c h a c h a s e n f e r m i z a s , n i ñ o s r a q u í t i -
c o s , m u j e r e s agotadas y n e r v i o s a s o e n l a e d a d c r í t i c a . 
H O R S I N B N U N C A F E R M E N T A 
* V 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
Se VENDE EN TODAS CAS esOTIOAS 
3Pida e l folleto de la H o r é i n e a . 
LE BIENVENU y M. REVILLA, VIRTUDES 43, HABANA. 
A n t o n i o M o n t o t o 
Celebró ayer el día de su santo est? 
distinguido amigo nuestro conocido 
propietario, director de la "Compa-
ñía Comercial", que tiene sus esta-
blecimientos en el importante Central 
Steward, ubicado en Ciego de Avila. 
F.l señor Antonio Montoto que es? 
perdona culta, de agradable trato, y 
que goza de generales simpatías, fué 
muy agasajado con motivo de su fies-
ta onomástica y a su casa del Vedado 
llegaron con ese motivo un sin núme-
ro do congratulaciones. 
A las felicitaciones que recibió ayer 
puede unir tan simpático atríg^, las 
nuestras muy expresivas. 
M u y G u s t o s o 
Así se pur^nn los niños con el Bombftn 
Purgante del doctor Martí. Es la purga 
Ideal para jos niños, porque como es una 
golosina, los niños ignoran lo que lleva 
ccclto y creyéndolo un bombón de la dul-
cería, lo tomun muy gustosos, ignorando 
siempre, norque lea opera. Bombón Pur-
gante del doctor Martí, se venden en to-
dú» las boticas y en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique. 
E L R E M E D I O 
Las almorranas Uenen nn proceso do-
lorisisimos y excesivamente molesto y no 
queremos detallar ahora todos bus carac-
teres. 
Lo que sí queremos dar a la publicidad 
es que el profesor Flamel' ha logrado en-
contrar la medicina ideal para la curación 
de la» almorranas, ulceraciones, fisuras, 
| grietas, desgarraduras, etc., del recto, de-
nominándola "supositorios flameL" 
Los supositorios flamel non un medica-
mento de fácil aplicación. Producen Inme-
diato alivio, siempre. En treinta y seis 
horas de tratamiento vencen el caso más 
rebelde o crónico. 
Pídanse en droguerías y farmacias. 
¿ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
¿ S O L V E N T E . D E L 
I N C I D O I h t i c o 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
j ' iLyPOLOR 
L A B & J O S i D A D 
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^ c a r Y m a ñ d a 
NOVKLA KSCKIXA JCN INGLES 
poa 
X E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO II 
recibir 
<!>« renta en la librería " I * Moderna 
Poesía." Obispo, 138 y 136) 
^Continúa) 
íre, a quien no esperaba »er más. se 
ronmovió tan vivamente que se vló obli-
pdo a apoyarse en el brazo de uno de 
•os soldados que lo llevaban. MI madre 
*e hallaba desmavada en el momento en 
9ue mi padre saiía del aposento, y la 
tuerza me faltó durante algunos minutos 
Para acercarme a ella, pero volviendo en 
•U no tenia socorro alguno que darle; 
¡ai hermano mayor habla seguido , a mi 
Padre, y ios más Jóvenes espantados ae 
• escena que acababan de ver, lloraban 
f estaban agazapados en un rincón del 
«Posento. Al fin me acordé de una se-
ñora que vivía en la vecindad, y pe 
Quien esperaba tener algfln alivio; sólo el 
•J* .la necesidad tan urgente pudo re-
•plTénní a este paso, pues la beueficen-
J?,* «ue nos había mostrado al princl-
P'", viniendo algunas vecen a nuestra 
jasa habla cesado desde la muerte de 
Herthfield, duefio de la suya. Mi or-
BOUo cedió a la necesidad, y corrí a su 
lo u í31 criado me introdujo en una sa-
lí ^aJa' en donde la encontré tomando 
« té con sus hijas v un Joven ministro, 
* «lulen Jamás había visto. Yo no po-
día determinarme a exponerta nuestra 
Bltuaclón en presencia de un extranjero, 
y supliqué a la señora que tuviese la 
bondad de oírme a solas, pero ella con-
testó" con dureza, que podía hablar de-
lante de las personas que estaban pre-
sentes. Contéla a media vob, y ésta In-
terrumpida muchas veces por mis suspi-
ros y lágrimas, la desgracia que acaba-
ba de sucedemos, y lu situación de mi 
madre, y la pedí alfeiin cordial para ella. 
Mi admiración fué extrema cuando repi-
tió en voz alta io que acababa de decirle 
con algún misterio, y que dijo a su hi-
ja que me diese media botella de vino, 
añadiendo: "Yo he dicho siempre que 
las cosas acabarían así, y que era una 
locura de Mr. Hertfield teneros en su 
casa y haceros gastar tanto." Yo no re-
nliaué y me retiré llevándome el vino, 
pero con el corazén traspasado de do-
lor. 
Apenas había vuelto a casa y me ha-
llaba de rodillas al lado de la cama de 
1 mi madre, que comenzaba a dar sefla-
les de vida, cuando oí llamar a la puer-
ta Creí yo que era mi hermano que 
volvía y dije a uuo de los niños que 
fuese a abrir Cuál fué mi sorpresa cuan-
do vi entrar 'al joven ministro que había 
encontrado en casa de aquella señora. Le-
vantéme apresurada, y mis miradas le 
manifestaron mi admiración. Acercóse, y 
éón el tono de la beneficencia se excusó 
i.or haber entrado tan precipitadamente, 
por el deseo y esperanza que tenía de 
^OH*! y ¡cuán consoladoras fueron es-
tas palabras: ¡Qué dulce es a los oídos 
de la desgracia la voz de la sensibilidad, 
oue participa de sus penas! Mis lágrimas, 
nue la altivez e Indignación habían d% 
tenido, empezaron a correr. 
l'ero no quiero deteneros demasiado 
tiempo sobre el cuadro de lo que he su-
frido, bastará deciros que este benéfico 
joven nos tributó todos los cuidados que 
pudo para aliviar nuestra miseria, y cor. 
sus esfuerzos y los míos prontamente mi 
luí'drc recobró los sentidos. Sus miradas, 
sus palabras, sus modales y su ministe-
rio todo contribuyó a calmarla y a te-
animarla. Ella bendijo la Providencia, que 
nos había enviado un amigo tan bueno. 
Mi hermano vino de la prisión -jalea-
mente para saber el estado en que esti-
bamos, y se volvió cor su padre. 1LI ex-
tranjero pidió que lo aeomnafiasen allá, 
y esta demanda nos dió mucho arusio, 
pues esperábamos que su visita llenarla 
el corazón de mi pobre padre de los 
mismos consuelos que nosotros Pabla-
mos recibidos de él. Apenas había mar-
chado, cuando vimos que nos traían un 
canasto lleno de botellas de vino y to-
da especie de provisiones. Sería abusar 
de vuestra paciencia citaros todos los 
rasgos de bondad de este excelente Jo-
ven : en fin, a beneficio de sus cuidados 
mi madre estuvo en estado de Ir a ver 
a mi padre en la prisión. Mlstriss Connci, 
que a la primera noticia de nuestra des-
gracia vino a vernos, me llevó a su ca-
sa, y me dió un salarlo, que entrego a 
mis padres, y sirve para mantenerlos con 
el resto de la familia. Nuestro amigo 
nos acompañó; y en el camino me no-
tició que Iba a verse obligado a dejar 
)a ciudad, que él sólo era vicario d» un 
pueblo, y que la licencia que le había 
dado el cura iba a expirar. Hacía cerca de 
un mes que le conocía, y sus atenciones 
sostenidas habían sido para nosotros un 
manantial de consuelos. Sil corazón se he-
ló a esta noticia, y desde este momen-
to me parecieron mis penas más crueles. 
Al entrar en los Jardines me senté sobre 
nn pequefio cerro, pues mis piernas es-
taban trémulas, y él se sentó a mi lado. 
Jamás había sentido tal opresión, y mis 
lágrimas corrían a pesar de los esfuerzos 
que hacía para detenerlas. Yo procuré 
rfiacerle entender que laa causaba el re-
| l*erdo de loa momentos en que había 
Imsfrutado con mis padres del espectácu-
lo de este hermoso sitio. —¡Ojalá el ^ic-
io quiera, exclamó él", que yo pudiese 
hacérselo disfrutar aün! 
¡Ah! exclamé, os tienen va tantas 
obligaciones que no podrán Jamás agra-
decerlas bastante, y perdiéndoos, añadí 
involuntariamente, van a perder su úni-
co apoyo. 
SI es verdad, como me decís, que yo 
puedo serles de algún alivio, permi-
tid que tenga a dároslo un derecho cons-
tantemente adquirido. ¡Oh Emilia! ha-
ced que vuestros padres puedan ser 
también los míos; entonces su escrupulosa 
delicadeza no les detendría en recibir de 
mi mano, en pago de una deuda, lo que 
mlrau como un beneficio de mi parte. 
Yo sentí que a estas palabras los colores 
me sallan a la cara. MI fortuna conti-
nuó, es muy módica; si hubiese sido 
más considerable, tiempo ha que os hu-
"blera propuesto partirla conmigo; el con-
sentís en esta partición, haréis la feli-
cidad de mi vida. Detúvose esperando 
mi respuesta: pero yo no estaba en es-
tado de dúrsla. 
¡Ay señora! no era ya necesaria, pues 
mis miradas y mi turbación hacían trai-
ción a mis sentimientos. Instóme de 
nuevo, y al fin 1confesé que no va-
cilaría un momeni'j en unir mi desti-
no al' suyo, si no fuese necesaria mi 
presencia a mis padres en la triste si-
tuación en que se bailaban. jAh! no pen-
séis, me dijo él, que quiera haceros des-
cuidar un deber tan sagrado; aunque al 
presente no esté en estado de hacer re-
cobrar la libertad a vuestro padre, pue-
do aseguraros que, si consentís en nues-
tra unión, nuestra economía nos pro-
porcionará medios de conseguirla, que 
no los tengo ahora. 
Su demanda y ofrecimiento» fueron 
comunicados a mis padres, los cuales las 
recibieron y aprobaron con extrema sa-
tisfacción menos por la ventaja que en-
contraban para sí, que por la ternura que 
me tenían y por el placer de estar en 
adelante tranquilos sobre mi suerte, vién-
dome así colocada. Nosotros debíamos 
tomar una de mis hermanas con nos-
otros. Yo podía emplear el tiempo en 
hacer obra de moda que Mlstriss Connel 
vendería para dar el producto a mis pa-
dres, y yo podría ir a visitarles de 
cuando en cuando, hasta que estuviese 
en estado de recibirlos en nuestro hu-
milde retiro. Tales eran los proyectos e 
intenciones del Joven ministro. Vióse pre-
cisado a partir, pero me dijo que vol-
vería pronto, y que a su vuelta se aca-
baría de arreglar lo demás. 
Cerca de una semana desplés de sa 
marcha, una mañana viniendo de hacer 
In rerado para una dama de parte de 
Mlstriss Connel, se me acercó en ia ca-
lle un hombre bien puesto, el cual, con 
una libertad algo grosera, qu'so entrar 
en conversación conmigo. Y'o hice cuanto 
pude para desembarazarme de él sin 
poder conseguirlo, y así apresuré el pa-
so para volverme a casa, a donde vi que 
me seguía. Ya no pensaba más en este 
encuentro, cuando dos días después le 
vi entrar en la tienda y pedir a Ms-
trlss Connel un cuarto en su casa para 
alquilar; al momento se le dió con gran 
disgusto mío, y luego tomó posesión de 
él. Yo no podía menos de sospechar que 
tenía algunas miras sobre mi, y así re-
solví, si este era en efecto el motivo, 
desconcertar su proyecto, evitando con 
cu'dado encontrarme al paso con él; pe-
ro por más que hice, su vigilancia era 
tan sostenida que no poda subir ni ba-
par la escalera sin encontrarle. Al fin 
instruí a Mlstriss Connel de la conduc-
ta de su Inquilino, y la supliqué que 
correspondiese n la confianza que le ha-
blan manifestado mis padres conflándo-
me a su cuidado, haciendo cesar los in-
sultos de Mr. Slpthorpe. ¡Ay! si yo hu-
biese podido prever las circunstancias de 
este paso, habría preferido soportar sus 
insultos en silencio; estas consecuencias 
os la s han contado ya Mlstriss Connel. 
¡Ay sefiora! a la llegada de esta carta 
que rompía una promesa contraída con 
todo el celo y ternura, todas mis espe-
ranzas se desvanecieron. Y'o resistí mu-
cho tiempo a las instancins que me ha-
cían de casarme con Slpthorpe; pero 
cuando mi madre me dijo que estaba 
desconsolada de ver que mis senHmlentoi 
fuesen menos nobles y menos delicados, 
que los del hombre que había tan ge-
nerosamente renunciado a mi mano para 
salvar fi mi padre del estado horrible en 
que gemía, esta reconvención me despe-
dazó el corazón; yo me admiré, y me 
Indigné contra mí misma de haber po-
dido titubear tanto tiempo en tomar un 
partido que abría a mi padre las puer-
tas de la prisión, y me determiné a sa-
crificarme; pues ¡oh Mlss Donald! ¡el 
sacrificio es para mi el más penoso y 
el más horrible! Slpthorpe es un hombre 
a quien no podré amar ^amás, aun cuando 
mi corazón no hubiese contraído nin-
gún empeño. 
Amanda tuvo verdaderamente lástima 
de los disgustos de su Joven amiga, 
que había acabado su relación derra-
mando lágrimas; pero no hizo como la 
mayor parte de los jóvenes de corazón 
sensible y de razón débil, que hacen aún 
más vnos los dolores que se les con-
fía, abandonándose ellas también a la 
sensibilidad. Dió a Emilia pruebas de una 
amistad más real', y de una compasióu 
más grande, procurando reconciliarla con 
su destino, que le parecía fijado para en 
adelante. Hablóla de los derechos de un 
padre sobre sus hijos y de la dulce sa-
tisfacción que sentirla en llenar tan sa-
grados deberes. La pintó la alegría que 
seguía al triunfo de la razón y de la 
humanidad, sobre el egoísmo y la pa-
sión, y la aprobación consoladora de la 
conciencia tan superior a todos los otros 
placeres y ventajas egteriores. 
Hablaba así con la convicción de sus 
proflos sentimientos, acordándose del mo-
mento en que por su padre había renun-
ciado al hombre que amaba y de quien 
era amada; y era de parecer que colo-
cada en la situación de Emilia, haría sin 
vacilar el sacrificio al que egortaba ha-
cer a su Joven compañera. Practicaba las 
lecciones que daba, bien diferente en 
esto de Squelloa mal humorados mora-
listas, que pretenden llevarnos al cielo 
por caminos difíciles y espinosos, y 
siembran de flores los qne toman para 
al. La persuasión que sulla de sus la-
bios, daba a su lenguaje una energía y 
elocuencia poco común, pero mientras que 
procuraba animar a su Joven amiga, su 
sensibilidad y la situación penosa de su 
propio corazón la hacían participar vi-
vamente de las penas de Emilia, que 
veía huir sus espera azas y acercarse el 
momento de una unión que tanto temia 
Amanda no dejaba de llorar sobre uri 
destino tan triste, que ella casi miraba 
tan cruel como el suyo, pero la refle-
Jión la hacía mirarse como miserable 
pues que ella no tenía ninguno de los 
alivios que Emilia encontraba en sus 
penas, y que podían ayudarla a sopor-
! I?1-1'1,?- A™anda no tenía el consuelo como 
, Emilia, de pensar que sus dolores con-
I tribuían a llevar algún alivio a los 
l mnles de la persona que le fué tan oue-
| rlua. ^ 
—Vuestras palabras, mi querida señora 
la dijo Emilia, lian calmado mi alma' 
Estoy resuelta a desterrar en adelante 
Inútiles pesares, os suplico que me ner-
doneis la indiscreción que me ha lleva-
do a hublaros tanto tiempo de mis asun-
tos, y al fm de una Jornada que debe 
haberos fatigado mucho. Amanda. en 
efecto, parecía estar cansada, y se apre-
furó a meterse en cama. Un sueño Inte-
rrumpido muchas veces la dió poco des-
canso; sus disgustos pesaban en su co-
razón como en la víspera. Lord Mortl-
rner entraba en sus sueños y este eri 
su pmmer pensamiento al despertarse 
Por la mañana encontró su almohada mo-
jada de lágrimas. Emilia estaba va le 
vantada, pero habiendo abierto Amanda 
sus cortinas, dejó el libro que leía y co-
rrió hacia la cama. Encontróla muv dé-
bil, y achacando esta debilidad » l« 
fatiga del viaje la invitó a desaviniars" 
y a quedarse en la cama, pero Amanda 
que sabía bien que su indisposición en 
efecto de causas diferentes a las Ctules 
el reposo no podía hacer nada, se levan-
tó y se puso al tocador. Estando en est i 
ocupación Emilia gritó: —Si queréis ver 
a Sipthorpc os Fe voy a enseñar, pues 
ahora sale de casa. Amanda se fué a la 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
SABADO 14 DE JUNIO 1834 
Párrafos de un bando del general 
Tacón, sobre el exceso de malhecho-
res en la Habana. 
"Hay una funesta preocupación que 
se opone al exterminio de los malva-
dos. Especies a veces desnudas de 
fundamento, a fuerza de ser repetidas 
llegan a tomar consistencia y conclu-
yen pasando por verdades que en va-
no procuran deshacer. 
Tal es la de que toda persona que 
ne queja del robo que le han hecho 
o del daño recibido, o de haber pre-
senciado la muerte acaecida se ve en-
redado en el proceso, expuesto a ser 
preso, condenado al pago de costas y 
da por cierta la perdida de libertad 
y bienes. No puedo persuadirme de 
que se bayá cometido tamaña injusti-
cia; pero sí aseguro y salgo garante 
de que en adelante no sufrirá perso-
na alguna de las mencionadas el me-
nor perjuicio de aquella clase: la más ' 
leve reclamación que se me iiaga so-1 
bre el particular será inmediataraen ¡ 
te remediada, y todo el lleno de mt | 
autoridad sostendrá y salvará al que- j 
joso. 
Resta un punto do la mayor impor- i 
tancia. T̂ as personas que presenciar í 
los delitos, se retraen de declarar, o ¡ 
niegan haberlos presenciado, y dan | 
por razón que luego salen los reos en 
libertad y se ven expuestas a una 
venganza de los delincuentes. Pero no 
reflexionan que sin probar el delito 
no queda al juez más arbitrio que 
soltar al acusado. De manera que el 
juer suelta porque nadie declara y el 
testigo no d3claTa porque el juez 
suelta, resultando un círculo vicien 
so en perjuicio de la administración 
de justicia, del orden público, y de la 
seguridad individual. Depóngase esta 
preocupación, préstense a declarar 
todos los hombres de bien y una voz 
probado el delito yo aseguro que nin-
gún delincuente quedará en estado de 
perjudicarles. 
HACE 50 AÑOS 
LUNES 14 DE JUNIO 1869 
No hubo periódico por ser lunes. 
M o t o r T r u c k s 
M a s d e 5 0 0 e n u s o 
e n l a R e p ú b l i c a . 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
HACE 25 AÑOS 
JUEVES 14 DE JUNIO 1?94 
ActnaUdades. 
En su manía de llevarnos la con-
traria, ya ha llegado la Unión a ne-
K:n- oue el patriotismo sea una vir-
ivd. 
Véase como se exprésala en su edi-
ción de ayer tarde: 
' el maestrillo (el maestrillo 
es el DI\RIO) que c! patrioüsmo 
una virtud. ¿De dónde habrí sacado 
nereerina afirmación? (Fl patrio 
tismo no es una virtud." 
Pues entoneoí:, será un pecado. 
Quizá por eso, por creer que/es un 
pecado, tratarán de acabar con él los 
reaccionarios, entregándose a exce1-
sos de lenguaje como los da TaciSn. 
escándalos como el de Cienfuegos, v 
a falsedades como las que perpetran 
cada ve?, oue telegrafían a Madrid-
Porque si crevesen comn iVn-.rrnQ ' Para el monumento a Maceo de Poní de Nicolim se levantar un nonymeií; 
^ T l ^ i ^ es ^ ^ l \ y Nicolini y al de Estrada Palma' el t0 a MaCe0 Cn 0riente y 
bufm seguro que procederían de otro 
modo. 
G R A N E X I S T E N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
P r a d o 2 3 : E x h i b i c i ó n . C á r c e l 1 9 : D e p ó s i t o . 
C 795 
N E U M A T I C O S 
SrKSlt'tr.''-»? mm&má 
Para fmyof como-
didaá v seguridad 
ocúpese un autotaxl hahltltaio con neumdfícoí Fisk 
Haga nna prueba j se convence-
rá de la seguridad, alta calidad y 
valor efectivo de las nuevas gomas 
F I S K 
Posee todas las cualidades esencia-' 
les para que satisfagan al más exi 
gente automovilista. 
GARANTIA COMPLETA 
Distribuidores para Coba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u i u e t a y G l o r i a S t s . , H a b a n a 
De venta «n los garage» principales do Cuba 
Bollcltainos Agentes da responsabilidad «n 
el Interior do la República. 
La mayor parte de mi intemew de Usted me dijo nn día que algún Re- que me parecía en principio una bue 
hoy en el DIARIO DE IA MARINA,. presentante pensaba proponer que se 
recoje exactamente mis palabras; pe-i votara una Ley concediéndo un oré-
ro en la que habla de los proyectos , dito para que conforme al Proyecto 
D e l D r , C o s m e d e l a 
T ó r n e n t e 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
na idea, no soló por que era una b. 
lia obra (usted me enseñó do él una? 
fotografías,) como así lo pensaban mu 
plazas una estatua ecuestre de nues-
tro Hcroe. Si en el Congreso hay una 
mayoría que piense de este modo se 
hará una buena obra; pero no para 
desagraviar a Nicolini, al que no estl 
mo en ningún modo agraviado, por 
que Boni,—a mi juicio con iusticia,— 
ga.nara el concurso y aunque- a f'ste i 
se le hubiera hecho, de ser cierto, i 
víctima de alguna bribonada, que los i 
que la conocen debieran denunciar a i 
los Tribunales de lo Criminal, pues-
to que aún estamos en tiempo para 
castigarla. 
Entiendo, en cambio, que pregonar 
por todo el Mundo, más o menos em-
bozadamente, que el Jurado, o una 
parte de él, por dinero, es decir, so 
No pienso como usted parece pen 
sar que hay que estar a la letra de, 
las bases del Concurso. La I ey orde-1 
nó convocar uno internacional de ar i 
tistas y todos han tenido el derecho 
de acudir al mismo siempre que en lo 
fundamental se hayan atenido a las i 
reglas fijadas por la Comisión. 
Nunca he sabido quienes fueron los i 
comerciantes que aquí han represen-1 
tado a Nicolini. Que usted lo repre-1 
presenta ahora lo sé por que usted ¡ 
me lo ha dicho y lo repite en su car-I 
ta que tengo el gusto de cortestar. j 
Y menos he sabido tampoco que us-
ted tenga nada que ver con el menu ' 
mentó a Estrada Palma, del Vedado. 
periodista redactó unos párrafos des 
pues de preguntarme qué pensaba yo 
del primero y qué me parecía el se-
gundo; pero fuera de mi presencia. 
De ahí que no expresen claramente 
mi pensamiento. 
En cuanto al de Maceo le dije que ' 
después de haber concurrido expre-
samente al Museo para ver los des 
proyectos juntos me parecía mejor el 
de Boni no los vi cuando el concur-
so) y que el de Estrada Palma era de 
un exacto parecido pero que a mi me- i 
desto juicio no valía nada, aunque i 
por el precio era defícil conseguir al-
go mucho mejor 
Usted no me ha oído bien cuando > 
afirma que yo en días pasados opina- i 
ba que el boceto de Palacios era el ! 
mejor del concurso. El monumento es ! 
hermoso, como otros que no merece I 
rán quizás los premios; pero no roa-1 
ne a mi juicio las condiciones que °e , 
exijen por la Ley y las bases. 
En cuanto a que yo le hava dicho 
que el proyecto de Nicolini hs mejor 
que el de Bovd es otro error de usted. 
chos, sino también por quó Oriente' tornado o cohechado, adjudicó el pri 
tenía el derecho de ver en una de sus I mer premio hace daño al crécnto y al 
d e: 
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S u v i d a s e e s c a p a . . . 
E l neurasténico sufre constantemente sustos, temores, 
angustias, vacilaciones.... Pierde su vida a raudales, 
se agota, puede acabar en loco.... 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L DR. V E R N E Z O B R E 
Nivela los nervios del neurasténico, vigoriza su orga-
nismo, fortalece su cerebro, pone ánimos en su exis-
tencia, alegrías, goces, satisfacciones en su vida. 
EN TODAS LAS BOTICAS SE VENDE 
Depósito: CRISOL". Neptuno esquina a Manrique. 
L o s Q u e A c o s t u m b r a n a L l e v a r 
B . V . D . E x i g e n L a M a r c a D e 
T e l a R o j a B . V . D . 
E; h o m b r e s q u e b u s c a n c o m o d i d a d y l i m p i e z a , o b t i e n e n á m b a s c o s a s e x i -
g i é n d o l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
L a s u p e r i o r i d a d d e l a t e l a , e l c o r t e c ó m o d o , 
l a d u r a c i ó n y e l p e r f e c t o m o d o d e s e n t a r s o n 
c o s a s t a n b i e n c o n o c i d a s q u e , n a d i e q u e 
a c o s t u m b r e a l l e v a r B . V . D . , d e s e a c o r r e r e l 
r i e s g o d e o b t e n e r u n s u s t i t u t o d e i n f e r i o r 
c a l i d a d . 
L a s i m i t a c i o n a s p u e d e n e v i t a r s e s o l a m e n t e 
e x i g i é n d o l a m á r c a d e t e l a r o j a e n t o d a s l a s 
p i e z a s y r e c h a z á n d o l a s q u e n o l a l l e v 
S i n o l l e v a e s t a m á r c a d e t e l a r o j a 
MADE FOR THE 
S : V D . 
BEST RETA!L TRADE 
Copin-ight V . S . A M 7 í > y 
The B.VD. Company 
Márca registrada. 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
N o s o t r o s t e j e m o s e l f r e s c o n a n s ú , d e l c u a l s e 
h a c e l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . , e n n u e s t r a s p r o p i a s 
f á b r i c a s d e h i l a d o s , e s p e c i a l m e n t e e q u i p a d a s p a r a 
h a c e r e s t a c l a s e d e t e l a . E l a l g o d ó n q u e s e u s a e s 
p a r t i c u l a r m e n t e e s c o g i d o p o r s u c a l i d a d y r e s i s -
t e n c i a . T o d a s l a s p i e z a s B . V . D . s o n s o m e t i d a s a l a 
m á s e s c r u p u l o s a i n s p e c c i ó n . E l m a n t e n i m i e n t o d e 
l a r e p u t a d a m á r c a B . V . D . es p a r a n o s o t r o s u n a 
c u e s t i ó n d e o r g u l l o . 
Camisetas B.V. D corte saco, 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E.Ü.A.) 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
NEW YORK 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D . 
honor de la República. 
Afortunadamente la gran concu-
rrencia de artistas al nuevo concur-
so para el monumento a Máximo Gó-
mez demuestra que no han dado mu-
cho crédito a la fea versión y en cam-
bio sacar esta a relucir siempre que 
se ensalzan las obras de Nicolini, da-
ña a éste, seguramente sin culpa del 
mismo. 
Suyo afectísimo amigo y s s. 
(F.) Cosme de la Torrlente. 
O r . O o o z a l o P e d r o s o 
CCIRUJANO DEL HOSPITAL. DB J gencias 7 del Hospital Número Uno. 
ESPECÍAXISTA KN VIAS URINARIAS y e:ifermedades venéreaa. Clstopcopia, catensmo de los uréteres y examen dt r¡36n por los Rayos X-
JNYECCIOXES DE NEOSALVARSAW. 
^OMSÜI/TAS DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 . m., en la cali» de 12002 81 m 
v / D ^ 
o m i n a 
1 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
energías desaparecen y la vida §e 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina flaica 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la salvación de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
gías, reverdecen su edad. 
SE VENDEN EN TODAS tAS BOTICAS 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e , 
Í T A l í I 
dlcl L J o . J . M i r 
BENEFICENCIA 
b e a c a b a n y n o h a g o m á s . . . 
Me quedan muy pocos libros de mi 3» colección. 
Pida pronto su ejemplar y aprenda en él, lo bueno 
que enseña entre bromas y veras... Nada le cuesta 
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A I-OS LECTOKKS lihL DIARIO DE LA MARXNA.-
D i r í j a s e a S Y R G 0 S 0 L , A p a r t a d o 1 9 4 9 , H a b a n a . 
Nombre ¿L 
Calle No. 
Ciudad, n Pueblo. 
A la presentácWn de este anuncio y clncuenbi ^ en la Llbn-m .lo Alvtuo de .Lorenzo, Neptuno. 01, Habana, SEIS I»iBltua ^uj^' 
e ü C M ^ t Í ^ S r A F I Á AL AI.CAKCE DE TOPOS." Obra extensa con nu-
merosos o>r.lclo8 babada de publicar y con las nuevas reglas mtroducKJas ror 
la Aĉ n,V.̂ BRiENl>o KUKCO." Colección de trabajos origlnoJes do Terdade-
r0 lBt^^0Sq¿SlOiroS." Majmlflco libro de estimulo para los «ne luchan V** 
alKím ideal. 17.r> páglnr.s. , , _i. 4o.—••P038IAS." Poer-laH de nmc-r y de misterio. in«toria Filo* 5o.—"IíA RKVOMCK.N I>E IiA COMCIEWCXV." Obra sobre Uistoria, 
6o._j"(;N iXBSO ESCOGinO.- Obm de sorpron.lente oriS5r:llld[}d- ,inteH de Esto* neis libros vulon en Ns llbrerin*: De esta nia,,pfa' /"s/„^J "te buenos libros, podrftu adquirirlos a im costo 11 veces menor del colrl™™.d0. Los dol Interior, llenen que remitir 50 centavos uiás, i-ara castos, y ceruu' J 
Eoíía, 
loa 
Dlreefión :. C 5202 alt Ct-13 "W-l* 
A N O L X X X V H 
- . A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A N U E V E 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A OTOIÍ F R A N Q Ü T N A E X L A 
También los asturianos de E l F r a n -
co van de fiesta alegre, honasta y bu-
i'fciosa. de j i r a primorosa: V a n a L a 
Tropical, el mejor r i n c ó n dol mundo 
para esta clase de fiestas; a l l í en sus 
jardines, en el S a l ó n E n s u e ñ o , levan-
taran el reinado de bu a l e g r í a los 
franquinos adorables, el dOBÜagO pró-
Vayan leyendo y vayan caminando 
palló. G r a n banquete: 
M E N U : 
\perit ivo: Vermouth F r í o . 
Entreraes; J a m ó n , Queso, Mortarte-
ila. Aceitunas y R á b a n o s . 
Entradas; Revolti l lo, A r r o z con po-
llo, P ü e r n a de Carnero asado. 
postres: Peras y Melocotones, V i n j 
p.ioja Barr i ca , Café , S idra y Tabacos. 
Programa bailable por la orqu2?ts 
¿el s e ü o r Sixto R a m í r e z . 
P R I M E R A P A R W . 
Vals, Sobre el Mar 
Danzón, Cigarr i l los Parid. 
Danzón, Dos Amigos. 
Danzón , Faus to y Margot 
One Step Over There . 
Danzón, L o s Napolitanos. 
Paso Doble L o s dos Gal los . 
S E G U N D A P A R T E ^ 
Danzón, L a Mora. 
Danzón U n i ó n Pranqulna . 
Danzón, Donde estd la Nifia. 
Danzón, Mar ía Mercedes. 
Paso Doble, Ole L a s Mujeres. 
Danzón, E l Tr iunfo de la Paz. 
Danzón, S i Muero en la Carretera . 
I O S D E K I V A D E O 
A iniciativa del s e ñ o r Jowé Novo, 
entusiasta bijo de Rivadeo, pudo ba-
•erse una c u e s t a c i ó n en obsequio del 
Ateneo Biblioteca de aquel pueblo, l e -
pándosenos l a p u b l i c a c i ó n de la s i 
guíente l ista. 
Señores donantes: 
Manuel Alvarez Lópezi , , 
Luis Cotarelo Reinante . 
José Novo . . . . . . . . 
Manuel Cotarelo Reinante 
jovino Cotarelo Reinante 
José Cotarelo 
José Váz ' i rez Puga . , . . 
José B r a ñ a 
José R a m ó n R o d r í g u e z 
José Rouco . . . . . . 
Francisco R u ñ a d a . . . . 
José García . . . . . . . . 
Manuel B r a ñ a . . . . . . * 
Andrés B r a ñ a 
José Carre íras . . . ^. . . 
José F e r n á n d e z . . . . . 
Aquilino Sarmiento . . . . 
Fernando P é r e z . . 
Juan Maseda • • . . * . * . . 
Manuel F e r n á n d e z ' . . .' •', 
Constantino D í a z . . . . 
Antonio Sarmiento . . . " i 
Jfsus F e r n á n d e z . . ! . , 
José P u l p e í r o Garc ía 
Francisco C a s a l . . . *, 
Antonio V e l a . . ' . * . ' . . 





























E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l 
C o m e r c i o 
A N T I G U O S D E 1 N C L A N , C A N A L 
Y P E R E Z 
C A E R E A J E S D E L U J O , M A G N I F I C O 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 83. 
T E L E F O N O S A.1338, A.4024 Y A-4154 
L A Z A R O S U S T A E T L 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE 1.» C L A S E 
n f a n z ó o - F e í n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN HIGÜEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
f 
E . P. D . 
L A S R A . C A R M E N M E L E R O 
V I U D A D E F E S S E R 
H A F A L L E C I D O 
B e s p n é s de rec ib ir los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
hoy S á b a d o 14 a las cuatro y 
inedia de l a tarde, los que sus-
criben, hi jas , nietos, parientes y 
amigos ruegan a las d e m á s per-
sonas de su amistad, se s irvan 
asistir a la c o n d u c c i ó n del ca-
dáver desde l a casa mortuoria 
calle K n ú m e r o 14, (Vedado) 
a l Cementerio de Co lón . 
Habana, 14 de Junio de 1919. 
María Manuela F e s s e r viuda 
de D e s c h á p e l e s , Sor C o n c e p c i ó n 
«le la Virgen del C a r m e n ; San-
tiago Deschepelles y F e s s e r ; 
L u i s y Eduardo Azcarate y F e -
sser; Adolfo F e s s e r ; Padre F l o -
rentino del Sagrado Corazón do 
J e s ú s ; D r . Gonzalo Arostegul; 
D r . Fernando de Plazaola . 
•Qf n n99T 
tatitos MOSCOU y ü CEIBI 
F r a n c i s c o e r v i t i 
M««níf lco servicio p o r » ent ierro» 
t w j a . 142. T e l é f o n o s A-8528 t 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
i A M A Y O R £ N Sü G I R O . P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a , 5 9 . T e l . A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
ftaradas p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
F A B R I Q U E A H O R A 
L a C a s a d e s u s E n s u e ñ o s 
P a g a r a l q u i l e r e s 
D I N E R O . 
7 % Disfrute de la independencia y sa-
t i s f a c c i ó n e f e s e r propietario. 
Una casa es la mejor inversión que 
puede hacer un hombre para sí y 
para su 
L e a c o n s e j a m o s c o m p r e p r o n t o s u s s o l a r e s e n e l 
R E P A R T O 
] E N L A V I B O R A 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e l a H a b a n a . 
T i e n e t r a n v í a , e s u n l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n d i d a s 
E n e l m e s d e M a y o s e v e n d i e r o n $ 1 6 5 . 0 0 0 . P o r a l g o s e r á . 
H o y s e p u e d e c o m p r a r a $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 v a r a ; p e r o d e n t r o d e p o c o 
n o s e c o n s e g u i r á n a d a a m e n o s d e $ 1 0 . 0 0 a $ 1 2 . 0 0 . : : : : : : : : : ; 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
S l U , p K H I ^ ŴM J p l / f ^ l i l JS&k 
K ^ r ¡im %Sfib I 
O B I S P O N U M . 6 3 
T E L E F O N O S : A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 . A - 9 6 2 4 . 
J u n i o 1 4 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E 1 A M i R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C A M A R A 
REFORMA ELECTORAL 
' La Cámara conoció aKr ael Men-
fca^ rtpl seflor Tresldente de la ue 
'püblict1 Snntando el « 
" ^ e s t e o^asunto^fse 
trató v afBuspenderBO la seción por 
S a fle quorum, a las cinco de la 
atde. aún no se había adoptado un 
acuerdo, que en relación con el ini3-
^Bin e S o ; desde hoy nismo la 
Cámara esta eñ disposición do estn-
Hjar líte Importante prcblen.a puCs 
acordada la Impresión y reparto de 
.flecumento el doctor Francisco Soto 
Irqulerdo propuso que se ^viara a la 
Comisión ¡Especial ya nombrada para 
tratar los asuntos electorales, apro 
•hándoso también este e ^ f ™ ' ^ 
La Comisión Especial la integran 
los señores Francisco Soto Izquierdo. 
Gonzalo Frayre de Andrade, Fernan-
do O t ó . Carlos Manuel de ^ GvnzY 
Clemente Vázquez Bello ^ ^ 
primeros pertenecieron a la Comisión 
'.Mixta de Senadores y Representantes, 
míe asesoró al General Crowder 
Cuando Iba ya a disponerse el tra-
tamiento de otro asunto, el doctor 
Vázquez Bello y el doctor Cano pi-
dieron la lectura del Infortie. volu-
minoso documento, que mereció la 
aceptación, en principio de los que 
siguieron con Interés su lectura. 
Después do leído, el señor SagarO 
declaró que con enviarse a la Comi-
sión Especial, en la forma en que es-
tá constituida nada se adelantaría, 
puesto oue en ella prevalecería el 
mismo criterio que ha insp-rado la 
reforma. En consecuencia interesa-
que se amplíe la Comisión con 4 
miembros más. 
Por otra parte, los doctores Soto 
Izquierdo y Freyre de Andride afir-
man que con la ampliación de la Co-
misión solo se perdería tiempo, por-, 
que habría de iniciarse una labor que 
ya está casi terminada, y que al fin 
tampoco sería definitiva, si la Cámara 
con su soberana voluntad acordara 
enmendarla, 
A favor de la proposición Sagaró. 
hablan, el doctor Horncio Díaz Pardo 
y el señor Machado. En contra, lo ha-
ce el señor Germán S. López.—El Co 
ronel Lora, que se ha iniciacio como 
Reglamentista, abogaba por la sus-
pensión de un debate, que según él, 
no tenía razón de ser, ya que se ha-
bía adoptado, anteriormente, un acuer 
do sobre el particular. 
Una petición de prorroga de sesión, 
una votación nominal, y la suspen-
sión de la sesión por falta al quorum. 
R E Y O L T I J 
DE COSAS PROPIAS Y AJELAS 
De plática. Acabamos de llegar a 
La Flor Cubana—Galiano y San José 
—-"Don Luis" : este servidor de us-
tedes. ¿A refrescar? Y a ver caras 
bonitas y cuerpos serranos, que allí 
r.cudon todas lus tardes, 
Don Luis, que acaba de estrenar un 
tc-rmoso traje de dril blanco, cuya 
ttiqueta es de La Luisita—Monte 63— 
y cuyo corte y hechura son de PP. y 
W., ha tenido la desgracia de que lo 
salpicara un "auto", y como él es un 
a.mío para su empaque de clubman. 
ro sabe cómo hurtar la parte man-
chada de las miradas indiscretas del 
núblico, del público femenino del sa-
lón. 
Por otro lado. Don Luis tiene el 




i / t o p a r a s u / t i t u i r l a t r a c c i ó n a n i m a l c o n v e n t a j a / i r i s 
p r e c i a b l e / - l a i d e a l c r e a c i ó n d é l a m e c á n i c a m o d e r n a : 
D e / d e 1 t o n e l a d a h a / t a 1 0 
C A R A H T I Z A N O / L A E F I C I E M C I A D E L ' Á U T O H O R / E D E V O L V I E n O O E L I M P O R T E 
& e l a / c o a i n 5 6 A L V A R E Z G O M E Z y C t e i t ^ 2 1 7 2 
m i } * 
T A B L E T A S 
K ' M t í l D S 
PAPA 
E L ESTOMAGO 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scttt 
Eb frasqnitos de m ó d i c o precie. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
dejó de existir la respetable y cartT 
, tiva señora Carmen Melero viuda t 
< Fesser, que baja a la tumba dejanri 
un hogar triste y desolado. 
• Enviamos nuestro más sentido ni. 
same a sus hijas María Manuela y 
I particular a Sor Concepción relidn!11 
I del Convento de Santa Teresa, 
i E l entierro de la señora viuda h 
I Fesser se efectuará esta tarde a 1 
•' cuatro saliendo el cortejo de la 
: K en el Vedado. ^ 
¡HERIDO POR ARMA DE FUEGO 
(POB TELEGRAFO) 
Remedios, Junio 13. 
El ciudaliano español don Lnlg jjí 
fué agredido en la tarde hoy en el hoM 
"Mascotte", por Juan Fortún, quien [ 
hizo varios disparos do arma de fuego' 
causándole heridas que al parecer no so' 
de gravedad. 
El hechos fué detenido. 
La causa de la agresión parece fué d». 



































prurito de quo en un radio de cien Jjon Luis y me dice:—Hombre, ¿qule-
I metros, como mínimum, se percaten 
1 U dos del brillante que usa en el me-
j ñique de la izquierda; brillante que 
se ufana de tiaber comprado baratí-
i simo a Miranda y Carballal Herma-
I nos—61 de Riela. 
A estas dos preocupaciones unan 
re u t̂ed que hoy nos declaremos en 
Luelpa?—¿Y atítulo de qué? le con-
testo —A titulo de solidaridad. ¿No 
¿•omos nosotros también obreros ?Pueg 
descansaremos siquiera una vez.—Y 
¿si nes ponen el plato a la funerala? 
—'Pues comeremos bombones Pirika, 
ustedes la de que mi himbre lleva, Lombre. Con el paquete de Piritas 
siempre algo r. la mano: dos o tres ¡ ciue ayer me xegaló E l Moderno Cu-
perióc'icos,—uno, "La Femme Chic" | baño—Obispo 51—hay para alimentar-
de Junio que para su esposa ha com se ocho días.—Tiene razón Don Luis 
¡ Q u é P á l i d a ! 
iPoGredtal Se mira al espejo y 
se ve pálida que da miedo; las 
mejillas como la cera, les labios 
sin sangre, los ojos hundidos y 
con ojeias. No tiene ánimo 
para nada, no tiene ganas de 
de comer ni de andar, todo la 
molesta, sus biazos son flacos y 
todo su cuerpo languidece..../.Es 
/a anemíaJ L a anemia, que no 
es otra cosa que carencia de san-
gre, y que tanto penar acarrea. 
Oh, jóvenes anémicas, que os 
sentís desfallecer por falta de 
sangre, no permitáis que la en-
fermedad prosiga; defended vu-
estra salud, tomad las 
Pildoras Rosadas del 
Dr . Williams 
que llenarán vuestras arterias con 
sangre espesa y pura, sangre rica 
en glóbulos rojos, sangre caliente 
y vivificadora. 
S a farmacéüiico tas tiene 
DDI IQEH inari'iiniiiiiiiiiii 
prado en la librería Albela—Belas-
coair. 32—el abanico de palma, el 
Lastón, un paquete del café,—del rico 
oafó que en Monte 8 tuesta La Ceibi 
—un programa de cine y dos o tres 
cosas más, y comprenderán ustedes 
los apuros que pasa el buen señor 
p ita atender a tanto menester a un 
ílpmpo. 
Mientras nos sirven el sabroso he-
lado, departimos sobre el alegre cua-
dro ti ve allí se nos ofrece. Pondera-
mos !a concurrencia, que es numero-
sísima. Ensalmamos la nariz greco-
romana de una bella alátere, los ojos 
de gacela de una otra, el lindo aba-
nico de una tercera que por fuerza 
ta sab'do de L^s Ninfas—Neptuno 59 
—y hasta oímos a nuestras vecinas 
más próximas hacerse lenguas del 
rico juego de sala Luis XVI que han 
visto tn E l Palacio de Hierro—Monte 
231—v de la regla porcelana de Sa-
jr.nia que en Juegos cien acaba de 
«•ecibir La Vajilla en su vasto arsenal 
del :16 de Galiano. 
Saboreado el refresco, que nos sabe 
a gloria, abandonamos aquel lugar de | 
placer y nos venimos juntos a hacer 
tí Revoltijo. Pero, de pronto, se para 
TíONIKEL 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA F U E R Z A , ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S 
PREPARADO EN LOS 
UABORATORIOS DE UA 
• , 3 A L . V ^ T A E ; , , 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L SECRETARIO DE SANIDAD 
EN VUELTA ABAJO 
LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS 
Surgidero 10. 
Este barrio se ha visto hon^do con 
la visita del Secretarlo de Sanidad 
el gobernador, el popular alcalde, mu 
nicipal y otras altas personas. 
Los niños y niñas de las escuelas, 
han donado hermosos ramos de flores 
a las distinguidas señoras de Méndes 
Capote, de Porta y de Rocafort. 
He aquí la representación de las es-
cuelas. 
Escuelas de varones y de niñas de 
Surgidero. Sus profesores Pedro As-
train y Asunción Astrain y respecti-
vamente de alumnas y alumnos. 
Aulas de varones y de niñas de Ca-* 
límete, profesores Tcxribio González 
y Juana Galán y respectivos grupos mente. Héroe del almuerzo: el inteli-
de alumnos y las escuelas de niñas 
de Cobezos, con su maestra la seño-
rita María Hernández y esciuela mix-
ta de "El Nulo" con maestro Uno Me 
néndez. 
Las niñas que han entregarón los 
bouquets a los señoras de Méndez Ca-
pote, Rocafort y Fernández Gueva-
ra, son: Alicia Roljaina que fué la 
que hizo la dedicación y Genoveva 
Enassón. 
Estas dos niñas son de la Escuela 
número 64 que dirige la maestra Asun 
ción Astrain en Surgidero. 
Fué una nota simpática. La Comi-
tiva se ha hospedado en casa del se-
ñor Mazón, siendo agasajados. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
una pléyade de simpáticos y corteses 
periodistas habaneros. 
E l almuerzo transcurrió deliciosa-
0 
PARA MOtKQHlOfl! K SANGRE 
tomm 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
L A G R A N V I A 
N E P T U N O , 4 5 . 
L A S C A M I S A S M A S S E L E C T A S . 
L A S C O R B A T A S M A S B A R A T A S . 
L O S M E J O R E S C A L C E T I N E S . 
L A M A Y O R G A N G A E N P A N D E L O S . 
L A M E J O R M A R C A D E L I G A S . 
L O S T I R A N T E S M A S S E G U R O S . 
Y P O R E L M A S B A J O P R E C I O 
L A M E J O R R O P A I N T E R I O R 
Debidamente autorizado por la Co-
niiaión Ejecutiva, ol próxime domln 
go 15, a las 2 de la tarde, se celebrará 
en los salones de fiestas de este Cen-
tro, una Matinée bailable, gratuita 
pnra los señores asociados. 
Para tener acceso al loml será re-
quisito indispensable la presentación 
a la Comisión de Puertas, del carnot 
de identifleación y recibo de la cuota 
social del mes en curso, estando en 
vigor, además, todas las pre?crip.~io-
nes de orden y comportamiento que 
regulan fiestas de esta naturaleza. 
Es de advertir, para general cono-
cimiento, que la Comisión de entrada 
cumplirá con todo rigor la obligación 
que tiene de no permitr el acceso a 
a los salones, sino única y exclusiva-
mente a aquellas personas que, del 
modo indicado, demuestren ser socios 
del Centro Gallego. 




. .Manuel Cárdese* 
Secretario, 
C. 5245 lfl.-4. 
L A G R A N 
N E P T U N O , 
V I A 
gente dibujante Massaguer, con sus 
oportunas caricaturas de todos los co 
mensales. 
E L CORRÍESPONSALi. 
N E C R O L O G I A 
SEA. VIUDA DE FESI .R 
En la mañana de ayer viernes y 
tras una larga y penosa enfermedad 
soportada con cristiana resignación 
A m a l l o F e r n á n d e z 
E l laureado escenógrafo espafio] 
señor Amallo Fernández, sale hoy, en 
el vapor "Alicante" para Nueva York 
a cumplir ventajosos contratos qu© 
le hicieron algunos teatros de aquella 
gran ciudad. 
Durante el tiempo, que el scSor Per 
nández permaneoió entre nosotros sn 
po captarse la general simpatía y eŝ  
limación a que lo hacen acreedor bus 
dotes de caballerosidad. 
No dudamos que en los Estados Ünl 
dos proseguirá, el ilustre artista es-
pañol la serie de triunfos que ha obU 
nido en otros países. 
Lleve féliz viaje el señor Amallo 
Fernandez. 
C u r a v e g e t a l 
Los que temen a las medicinas, porqtn 
creen que contienen elementos minerales, 
de los cuales desconfían, pueden acudir, 
cuando quieran depurar su sangre al Puri-
fleador Saa Lázaro, medicación que sólo 
contiene zumo de varias plantas medicinâ  
les, y está compuesto en forma de jarabe. 
Purificad or San Lázaro, se prepara en B-
el Laboratorio Colón y Consulado, se ven-
de en todas las boticas y cu todas l^ 
droguerías lo hay. Cuantos enfermos di 
la sangre «e ponen en tratamiento por 
el Purificador San Lázaro, mejoran pron-
tamente y t¡e cura Reguidamente, ponjui 
eliminan los malos humores. 
Quienes tienen herpes y se creen qoe 
su mal es sólo de la piel, los que sufren 
llagas, erisipelas, ezcemas, úlceras, reo' 
ma y otras 'nanifestaclones do las impo-
rezas de la r.angre harán bien en tomai 
Purificador fían Lázaro, porque así, des-
haciéndose de los malos elementos qu« le> 
Tan en sí, pronto estarán sanos. 
Purificador San Lázaro, puede ser to-
mado por niños y por ancianos, porque ao 
contiene elementos perjudiciales y porqw 
además es un gran fortalecedor. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
" S a n F r a n c i s c o " 
AVISO 
E l Consejo de Administración de esta Compañía, en sesión celebrad» 
en 29 del pasado mes rje Mayo, acordó poner a la venta CIENTO CIN' 
CUENTA MIL ACCIONES entre los lúe acreditan ser accionistas de esta 
Compañía; pudiendo pasar a recogerlas que le correspondan a Mercada' 
res número 36, en el Bg.nco de los señores Hijos de R. Argüelles, a parti»' 
del sábado 14 del mes en curso, haáta el 30 del mismo. 
Habana, 14 de Junio de 1919. 
E l Presidente Interino, E l Secretarlo Interino, 






No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N Á U L R I C I 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. < 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan. 
constantemente Cste tónico de fama universal. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
Colói Sd.-U 
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que ha obU 
¡or Amallo 
e t a l 
teínas, porqtH tos minerales, iueden acudir, angre al Purl-ción que sólo itas medlclnai na de Jarabe, se prepara en alado, se ven-en todas Isi enfermos de itamiento por nejoran pron-uente, porqui 
se creen qm os que sufren úlceras, ren-do las impo-den en tomai rque así, de»-lentoa qu« lie-mos. 
puede ser t»-ios, porque no ales y porqu» edor. 
¡ r a 
m celebrad» 
ENTO CIN-
stas de esta 
a Mercada-
les, a partií" 
interino, 
mández. 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e a ú a 
de l Montet 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e e l 
D I A R I O de le M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a Jot 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ó n d c s e en el 
D I A R I O do la M A R I N A 
P a s e o de M a r t i , 10:(. 
L a h u e l g a d e l o s c a j o n e r o s 
A CASA D E L SEÑOR S E R A F I N P E R R E Z MANTIENE SU ELABORACION 
DESTAJO. SUS O B R E R O S NO Q U I E R E N ADMITIR LOS C A L I F I C A T I 
OS DE INCONSCIENTES NI R O M P E H U E L G A S ^ u n t A T I -
S u la Oficina. 
ros 
T 3 gestiones realizadas en estos 
MÍ7por el Dapartamento de Coloni-
lón y Trabajo de la Secretaría de 
incultura, para poner fin a la huel-
de los cajoneros, habían llevado a 
* opinión pública algunos rayos de 
Leranza en la creencia casi gene-
ial de que terminaría la huelga y e l 
jreves días los talleres recobrarían la 
^ormulidad. , 
pai a seguir ias huellas de la mter-
ención en el conflicto planteado, no^ 
iirigimos ayer al taller de Ensenada 
Sen Felipe, que regentea el señor 
Pérez Alemany. 
' Desde lejos pudlmas advertir todas 
v,s señales qua delatan un taller e i 
Tiena actividad, el ruido de las sierras 
os cepillos mecánicos, etc. denuncia-
.an la regularidad de su funciona-
oiento. 
En el exterior, un carro se disponía 
i llevar los cajones para los almace-
nes de las fábricas; otros descargaban 
nadaras, y en ol batey anexo a la fá-
orica, estaban secándose gran canti-
3fd de tablas, en espera de su elabo-
•aci^n. 
Una visita al taller 
Impuesto de nuestra visita el señor 
Pérez Alemany, nos Invitó a recorrer 
tos talleres, autorizándonos para que 
hiciéramos a los operarlos cuantas ob-
jervaciones estimáramos oportunas 
El trabajo es tan sencillo en combina 
;ión con las máquinas allí instaladas, 
que apenas interrogamos a ningún 
jperario; lo primero que vimos fué 
al "marcado" de los cajones, y su cien-
cia ^ reduce a colocar los letreros 
en una máquina de Imprenta de las 
llamadas de padal, pero adaptada a la 
üansrcisión de los demás aparatos. 
Fi oí'erario, va colccarido las tablillas 
cemo el tipógrafo las hojas de papel. 
La impresión de las matrices graba-
das en la cubierta de los cajones, re-
quiere mayor presión, y por ello se 
imprimen en una máquina semejante 
ít una prensa, que al golpe de una sen-
cilla palanca fijecuta la operación con 
h mayor rapidez y facilidad. 
Después de recorrer los talleres to -
mando algunos datos, el señor Pére.; 
Alemany nos íacilitó una inspección 
a los libros del personal, así como lai 
notas firmada 3 diariamente por lo 3 
obreros, y pudimos sacar el siguiente 
• stado de los jornales obtenidos en 
cinco días de labor, realizada a des 
tajo, y con la base de treinta pesd 
por millar, 
, E n las Sierras trabajan Víctor He-
rrera, Félix Fumero, Carlos R. Mesa, 
Luís Berrinenugoa y Manuel Ojea, 
Estos obreros puestos de acuerdo pa-
ra no discutir ni tener temor porque 
a unos les tocara la madera limpia 
y a otros nudosa y mala. 
El promedio ganado por estos obre-
ros fué el lunes, $4-58; martes $4,04; 
miórcoles, $3.77; Jueves, $3.90; y el 
viernes $4.63. Y en estos cinco día*, 
manaron los compañeros de estos los 
siguientes jornales: 
E l canteador Manuel Díaz, $5.82; 
í?3.48; $3.25; $2.69 y $5.99 
F n el Arraadooi Eulogio Vázquez, A. 
mchaustegui y Angel Forcéis gana-
ron $6.32; $6.36; $6.85; $6.13 q $7.85 
í'ada uno. 
E n el lijado Ramón Ayala $5.82; 
?C.2]; $6.22, $4.9 y $7.53 
Departamem o de Estampado An-
tonio Arce ganó $5.34; $5.68; $6.04; 
$5.29 y $4.63. 
Elias González ganó, $4,65; $2.32; 
$5.50; $4.10 y $5 09. 
Lino Frías ganó $2.43; $5.33; $3.65; 
$4.43 y $5.36 
Ramón López ganó, $3.42; $5.50; 
$4.33; $3.72 y $3.79 
Marcador Alberto Mena salló » 
Í 5.14; $2.98; $2.74; $3.08 y $3.76: 
Barnizador Carlos Díaz a $4.96; 
$5 00; $3.94; '«6.13 y $7.19 
Envisagrado. Valentín Pernánde", 
$7.3S; $8.25; $7.59; $6.69 y $7.13. 
E n el repasado de cajones Ramón 
/r ta /a ganó $3.60; $1.80; $3.00; $,260 
y $1.50 
francisco Lobato, $3.33; $1.04; 
$3 87: $2.30 y $3.67 
Raoul Rodríguez $3.33; $1.03; $2.91; 
$2.39 y $3.68 
Mlgr.el Marchante, $4.90; $331; 
$4 86: $3.86 y $4.93 
L Berrinneugoa, dos dias $3.36 y 
mesilla de corredera, con una ranura, j $4.38; y en el Departamento de Lujo 
ra la sierra y una escuadra, para fi-1 Manuel García hizo 13 Escaparates 
?ar e' largo o ancho de las tablillas ¡ oe un millar, en 8 y medio dias, ganó 
Estas se cortan en grupos más o ma- j )f39.00. y Justo Arango con 6 esca-
ños grandes, a voluntad del opevario. i parata de un millar en tres dias sa-
rste sujeta las tablillas en Ta eso~^-,có $18.000. 
dra y empuja ia mesa que muy sensi-
Me y nivelada, un niño puede mover-
la; e. apoyo de las manos basta para 
hecharla adelante o retirarla. 
Las Sierras 
Hay varias mesas con las sierras 
Jondo se cortan las tablillas. Cada 
sierra montada en firme, contiene una 
Los Cepillos 
Son igualmente fáciles e ingeniosos. 
Mes. cepillan a dos caras las tablas 
F l destajo será estableéido por todos 
i 
Al despedirnos nos dijo el señor 
Pr're,-: Alemany: "Las circunstancias 
f ue imperan a?y en el oficio del ca-
jonero, la carestía general de la ma-
teria prima, ol alza de los jornales, 
la necesidad de producir barato para 
antes de ser estas trozadas, otros, las la detensa de la Industria, todo re 
repasan después de cortadas, el em-
picado las coloca por grupos, en una 
Jtáquina que automáticamente despi-
de al cepillo una tabla de cada gol-
pe, y ¿ste la arroja a una caja; esta 
operación es tan rápida, que sirvién-
dcla con regularidad son fracciones de 
segundo las que emplea dicha máqui-
aa en cepillar una docena por ejem-
Uo. 
E l armado 
Se realiza en las máquinas de cla-
var. De estas hay varias, preparadas 
par? colocar las puntillas a Igual dis-
tancia según la altura del cajón. E s 
trabajo se.iclllo; un obrero cog« 
una de las tablas de cabeza y una del 
largo; con gran agilidad las una y 
un golpe del martillo las deja clava-
das en escuadra; tira ésta, otra otras, 
T así continúa; otro operario las va 
recogiendo de dos en dos, y en dos 
solpes de martillo, uno en cada em-
pate, quedan los costados armados y 
clavados. E l enfondador, coje una ta-
blilla de fondo, un cuadro, y en dos 
golpes, igual que los anteriores cla-
va el fondo por los costados; el com-
pañero que le sigue, clava las cabezas 
•íel cujón; es todo el trabajo una ca-
dena 
E l Lijado. 
Teníamos una idea equivocada en 
estp punto,; dar lija és muy fácil: 
colocada en una voladora mecánica 
tí"mbitn que gira muy aprisa, se arri-
ba e! cajón con un movimiento rapi-
do por cada costado, y sin mirarlo 
Puede tirarse al montón. Las demás 
operaciones, el canteado, reparado, 
envisagrado, barnizado, está sujeto 
también a diversas comblnacionesii 
Ipual que los trabajos anotados, en-
tre los mismos operarlos, que les per 
t&Ite rendir con poco esfuerzo mayor 
cantidad de trabajo. 
Los Jornales 
En el espacio de tiempo que llevan 
en huelga los cajoneros, han sido 
conminados al abandono del trabajo 
Todo ha sido inútil. 
Nos decía un obrero, que ellos no 
eran obreros Inconscientes ni rompe-
tuelgas por el hecho de no haber 
R"guIdo a sus compañeros a la huel-
^ y rechazar el sistema de Jornal. 
No somos inconscientes, por que 
Pensando con el cerebro, nos traza-
dos una linea de conducta. Desde 
''ntes de la huelga, éramos destajistas 
^ r convicción: cuando nuestros com-
pañeros estaban a jornal, nosotros Jes 
aventajábamos, obteniendo más Jor-
nal y disfrutábamos plena libertad. 
No engañamos a nadie, pues a tiem-
po le? avisamos de que no podíamos 
w al paro, por que el sistema de jor-
n: 1 ¡nennaba nuestros salarios, y nos 
Aponía a otro.» males; y no quisimos 
^erdei lo qUe veníamos, no se nos pue-
de ti:.:ar tampoco de rompe huelgas. 
Porque no fuimos a ella. 
comienda el destajo y el aprovecha-
miento de todo. E n mi casa tienen con 
el destajo un jornal muy estimable, 
además la libertad que ellos mismos 
encomian, pues no tienen que entrar 
al silbato. Y en cuanto a la regalía 
te fln fie año que tanto han censua-
do muchos del oficio; yo sé que nadie 
se emiquece con 50, 80 o 100 pesos, 
que le den a í in de año, pero cuantos 
obreros están trabajando todo el afle 
y tienen que conformarse con su Jor-
nal exclusivamente," los que están hoy 
en el taillier, saben lo que les reporta 
su labor, y seguirán cumpliendo esa 
deber. 
"Sus compañeros huelguistas, debie-
ran ?umar los Jornales perdidos, el 
í iimento que ludieran tener con el 
destajo; y anotar en otra casilla la* 
privaciones sufridas, y de seguro de-
pondrían su actitud. 
"Los tabaquees ya que cometieron 
el error de y* a una huelga descono-
ciendo bien el punto que se debatía, 
debían venir a (erciorarse de las con-
diciones en qua se trabaja en las ca-
jonerías; verían la distancia enorme 
que existe entre su aprendizaje y el 
del c?jonero, y la diferencia que me-
cia cnire un tabaquero de vitola in-
ferior que necesita 9 a 10 horas para 
üna rueda de tabacos a 13, 15 o 20 pe-
sos, y un cajonero que puede cómo-
damente hoy dia ganar de tres a seis 
pasos, como usted acaba de ver, pues 
el trn.bajo se presta para obtener ma-
yor retribución, uniéndose piara ren-
iir una tarea determinada. No quie-
ro pensar en caprichos, sino en la 
'alta estudio, por que hav onera 
r.os hoy en destajo, que no lo querían 
y al fm se co i vencieron de su bene-
fcioV, 
B o d a s d e O r o 
d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
(Viene de !a PRIMERA) 
Asamblea y el Ejecutivo especialmen-
te gusten la satisfacción de ver rei-
nante una general ormonía con la 
unidad de pensamientos y del sentir 
de todos. 
También fué aprobado por unani-
midad. 
La Asamblea terminó sus funciones 
con un discurso elocuente, patriótico 
levantadísimo que pronunció el doctor 
.Tosí F . Fuentes, discurso que terminó 
con un canto a la confraternidad en-
tre Cuba y España. Invitó en un pá-
rrafo arrogante a los 23 Casinos qur 
reconocen al Casino Español como Ca-
becera de la falange a celebrar sus 
Bodas de Oro ofreciéndoles el concur-
to de todos los presenten. 
Grandos aplausos. . 
E L BANQUETE B E ANOf JIE 
Ayer terminaron, de brillantísima 
manera, los festejos organizados con 
motivo de las Bodas de Oro del Casi-
no Español de la Habana. 
Terminaron brillantíslmamente ; 
con el mismo entusiasmo, con el mis-
mo orden y con la esplendidez y buen 
gusto que presiden todos los actos or • 
ganlzados por la entidad que tan a 
menudo reúne a la colonia española 
y a la sociedad cubana y les ofrece 
Veladas artísticas, científicas, sociales 
y deportivas, fomentando con ellas la 
verdadera confraternidad cubano-es-
pañola y al mismo tiempo recogiendo 
cuanto pueda ensalzar el nombre do 
España. 
E l acto final, el broche con que se 
cerró la serle de solemnidades y fes-
tejos habidos que el DIARIO ha reco-
gido estos días en sus planas con el 
afecto y devoción de siempre, cedién-
doles el lugar preferente que se me-
recían, fué un banquete verdadera-
mente fastuoso. E l gran calón del Ca-
lino, aún con adoraos de los que lo 
engalanaron la noche del baile, ofre-
cía aspecto deslumbrante. 
Una mesa, cerca de los balcones 
que dan a Prado, y seis mesas más 
en situación vertical a aquella, ocu-
paban el salón, profusamente alum-
brado, y saturado por el aroma de las 
flores que procedentes d'd jardín "La 
Tropical", de Magriñat, adornaban las 
mesas. La, albura de la mantelería quo 
hacía juego con las sülas, blancas 
también, y el reflejo de las copas v 
de toda la vajilla, en fin, causaba una 
impresión sumamente agradable. 
E l Hotel Inglaterra tuvo a su ctargo 
el servicio: y muchos plácemes me-
reció el menú que a continuación pu-
blicamos, del que se dió cuenta en me-
dio de la más franca animaicüón: 
"Entremés: "Inglaterra'*. 
Consonmé nacional. 
Filete de Pargo Versalles. 
Pollo hortelano. 
Asplc de Fclegras. 






Diamante, Marqués de RlscaL Cham-
pagne "Codomíú", Aguas minerales.'' 
Un quinteto dirigido por el maestro 
Raimundo Toll, ejecutó el siguiente 
programa que fué muy aplaudido: 
Arablan Nlfiht One Step ' 
I^a Casta Susana . . . Opereta 
Hindostán Fox Trot 
Radiamte . . . . Vals, R. Barba 
\ A Muerte de Partici , . Fantasía 
Ibello Central . . . . Fox Trot 
Bajo un Ciprés. Vals, Julia A. de 
Toll 
Fausto . Fantasía 
Oh, Frencha . . , , * . . One Step 
Llegada que fué la hora de los brin-
dis ]os inició el Excmo. señor Narciso 
Ma»:iá, Presidente del Casino, de ma-
nera elocuente y brillante y en la mis-
ma noble y elevada tesitura, rebosan-
te de entusiasmo, y de patriotismo y 
sincero amor a Cuba y España, se 
expresaron los que sucesivamen-
te hicieron uso de la palabra, se-
ñores: Juan G. Pumariega quien, des-
pués do eldciuente oración relacionada 
con el acto que se celebraba, hizo 
un gran elogio del que fué nuestro 
querido Director, y pidió para su 
tumba las flores que adornaban la 
mesa presidencial ocupada por el se-
í>or Vicecónsul de España don Pedro 
B. Marrados, quien tenía a su dere-
cha al doctor Rafael Montoro y a su 
izquierda al Excmo. señor don Narci-
so Maciá, rodeados ambos de ilustres 
personalidades ofMales y sociales; y 
los señoren Joaquín Aristiqueta, repre 
¿entante de !a Colonia Española de 
Santiago de Cuba, doctor Secundino 
Baños, nuestro querido compañero 
Lucilo de la Peña y, por ñltimo, don 
Fermín Méndez Neira, en reipresenta-
ción del Casino España1 de Regla. 
E l banquete fué un digno final do 
los festejos. Reflejó el interés otu; 
inspiraron toiíos y el entusiasmo y es-
plendidez con que se llevaron a cabo 
en cole>ración de las Podas de Oro 
del Casino Español, cuyo Presidenta 
el Excmo. señor Dn. Narciso Maciá. 
dignos compañeros de Directiva, y 
culto y active Secretario don Ramón 
Armada Teijelro, nuestro amigo y 
compañero, han hecho de manera per 
fecta que adquirieran la resonancia a 
que eran acreedoras. 
Publicamos para que se vea la cali-
dad y cantidad de los romensales, la 
lista, que creemos completa, de los 
asistentes y adheridos: 
Sres.: Presidencia del Excmo. señor 
Ministro de España, Honorable señor 
Presidente de la Repóbllca, quien, au 
senté, se hizo represeatar por 
senté, se hizo representar por el se-
ñor Vicepresidente de la República-
Secretarios de la Presidencia, do 
Instrucción Pública, de Estado, de 
Justicia, de Hacienda, de Agricultura, 
de Gobernación, de Obras Públicas, de 
Guerra y Marina y de Sanidad; Pre-
sidentes del Senado y de la Cámara de 
Representantes, Alcalde Municipal. 
Gobernador Provincial, Presidente del 
Tribunal Supremo, Rector de la Uní-
verr.idad. Vicecónsul de España, pre-
Fidentes de la Sociedad Económica do 
Amigos del País; de la Academia de 
Ciencias, del Ateneo, del Yacht Club, 
del Tennis Club, del Unión Club, del 
Club Rotarlo, de la AsocL-ición de Pro-
pietarios del Vedado, Alfredo Zayas 
Rafael Montalvo, Jefe de la Policía 
N'acional, Joaquín N. Aramburu, Ma-
nuel Fernández Guevara Juan Gual-
herto Gómez, José María Collantes. 
presidentes del Centro Gallego, de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, del Centro Asturiano, del Ca-
nario, del Castellano, del Montañés, 
del Balear, del Valenciano, del Anda-
luz, de la Cámara Española de Comer-
cio, de la Sociedad Colonia Española 
de Cuba, José Marlmón, presidente de 
honor del Casino Español de Santiago 
de Cuba. Francisco Villaespesa, I^eón 
Tchiso, directores del DIARIO D E LA 
MARINA, del Diarlo Esr.añol, de Cu 
ha. de L a Lucha, de La Prensa, de L a 
Nación, de L a Discusión, del Día, drf 
L a Noche, del Triunfo, de Heraldo de 
Cuba, del Imparcial, de L a Tribuna,-
del Avisador Comercial, Narciso Ma-
ciá, Secundino Baños, Antonio Jover, 
Francisco Gamba, Enrique Fontanllls. 
Antero Prieto González, Antonio Gar-
cía Castro, José María Vidal. Ramón 
Arguelles, Jcsé F . Fuentes, Juan G. 
Pumariega, Joaquín Gelats. Julián 
Llera, Belisario Alvare?, Segundo Lo-
pez; Ealdcmero Fernández. Ignacio 
Ulcelay. Vicente Fernández Rlafio, Se-
gundo CasteleirO; Aquilino Entrialgo. 
Gustavo García, Cosme del Peso, Ma-
nuel Alvares Ruellan, Marino Díaz 
Quiñones, José López Alvarez, Rafael 
Fernández, Felipe Moretón, Laureano 
Falla Gutiérrez, José Fernández Ra-
cha, Manuel Lozano Muñiz, Armando 
R . Cuervo, Víctor Campa, Cándido 
Obeso, José Bulnes, Enrique Morales, 
José C . Suárez, Venando Zabaleta, 
Baltasar Barquín, Andrés Pita, Miguel 
González Rodríguez, Antonio Pérez 
Pérez, Antonio Larrea, losé Avenda 
ño. Manuel González Valle, Ramón 
Planlol, Diego Pérez Garda, Armando 
Núñez, Fernando Vega, Joaquín Capi-
lla, Vicente López Velga, Francisco 
Rocabertl, Francisco Garda Navelra, 
Francisco Tamames, José Acevedo, 
Bernardo Solís, Hlginlo Fanjul, Ju-
lián Cobo. José Solis, Laureano Ló-
pez, Ignacio Mení ndez, José Velga Ga-
dea, Manuel Gómez, Angel Arangc, 
Ricardo Eguzquiza, Ladislao Menén-
dez, Víctor M, Puga, Ramón M, La-
rrea, Federico Maciá, Segundo Pola, 
Clodomiro Cartro, Pedro Ponte Blan-
co, Manuel Otaduy, Armando Bance? 
Conde, José Rodríguez Fr-rnández, Ra-
món Sollfío, Ramón Suárez. Pedro Pe-
reda, Manuel Soto, José Muñlz, Tori-
bio Santamaría, Serafín Santamaría, 
Eudaldo Romagosa, viorentlno Suá-
rez, Ramón Suero Bernal, Paulino 
Vladero, Pablo Martínez. Antonio An-
tón, Rogelio Muñoz, José Manuel Gar-
da, Rogelio Muñoz, José M. García 
Victoriano Echavarri, Antero Gonzá-
lez, José Cueto Desiderio Cells, Gre-
gorio Uriarte, Rafael B .̂ngo, Ramón 
García Mon, Alfonso Parejo, Narciso 
Gelats, H . Upmann, Luis Ucelay, Jos* 
Lelcea, Abelardo Fernández, Miguel 
Pont, Juan Farrondo, León M. Rodrí-
guez, José Alvarez Fernández, Ramón 
Armada Sagrera, Víctor A. del Busto. 
Pedro Alvarez, Victoriano González, 
Julio Blanco Herrera, Gumersindo 
Saez de Calahorra, Francisco Pons 
Bagur, SJeverino Lavin, Benito Alonso 
Junco, Adolfo Mantañá, Germán Ló 
pez, Manuel Llerandl, Luis Comas Ro-
ca, José Pulg Ventura, Sllverlo Díaz, 
Francisco Rufo Castro, Everardo Ace 
vedo, Marcelino García, Ernesto B. 
Calbó. 
Cronistas de Sociedades españolas 
del DIARIO D E L A MARINA, Diarlo 
Español. Comercio, de Cuba, del Mun 
do. L a Lucha, Prensa, Nación, Discu-
sión, Día, lia Noche, E l Triunfo de 
Impárdal, Heraldo de Cuba, Avisador 
Comercial, L a Tribuna, E l Debate, 
y D. Angel Fernández, 
Señores representantes de los Casi-
nos españoles de Santiago de Cuba, 
Cárdenas, Placetas, Camagüey, Ala-
cranes, Holguln, Caibarlén, Bejucal, 
Abrous, Sanua la Grande, Trinidad. 
Santa Clara, Regla, Puerto Padre, Pi-
nar del Río, Guantánairp, Bayamo, 
Artemisa, Guanajay, CruÓes, Yiñales 
Gibara, Guanabacoa, 
Ramón Armada Teljeiro, Secre-
tario del Casino. 
S E N A D O 
A las cuatro y media empezó la 
sesión. 
Pret'idló el general Núñez y actua-
ron de secretarios los señores Gue-
vara y Osuna. 
Asistieron los señores Ricardo 
Dolz, "Wifredo Fernández, Cosme de 
¡a Torriente, Maza y Artola, Corona-
do, Vera Verdara, Yero Sagol, Car-
rot, Rlvero, Alvarez y Golcoechea. 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta d^ 
la anterior sejión. 
E L DOCTOR DOLZ 
E l doctor Ricardo Dolz, Presidente 
de la Alta Cámara, pronunción un 
elocuente discurso dando las gracias 
al Senado, y muy especialmente a 
los señores Go'izalo Pérez y Fernán-
dez Guevara, por habérsele ratificado 
la confianza en el cargo que está des 
empeñando y que, por un motivo de 
áelicadeza, puso a disposición de la 
mayoría al cesar en la Jefatura del 
Partido Conservador 
UNA SOLICITUD D E L SEÑOR 
C A S T I L L O 
Solicitó el fieñor Castillo que se 
tratara del proyecto de ley que se re-
fiere al ferrocarril del Norte. E l doc-
tor Maza y Artola se opuso a que se 
discutiera sobre el asunto, porque 
está sometido al informe de una co-
misión. Ilntervlnleron los señores 
Vera Verdura y Aurelio Alvarez, y el 
señor Castillo al fin renunció a su 
propósito, atendiendo a las razones 
que so le presentaron. 
SESION S E C R E T A 
Se suspedió la sesión pública y en 
sesión secreta se autorizó al Honora-
ble General Mario G . Menocal, Presi-
dente do la República, y al Presiden-
te de la Comisión de Relaciones E x 
terijres doctor Cosme de la Torrien-
te, para aceptar varias condecoracio-
nes. También te autorizó para acep-
tar ':na condecoración al señor Al-
berto Altuzarra. 
Fueron aceptados los nombramlen-
los siguientes: 
Luis Santamaría, Primer Secreta 
río en Montevideo. 
Allcnso Forcade, Primer Secretarlo 
! en Méjico. 
! Pedro Rodríguez Capote, Agregado 
| en Washington, 
Alberto Rulz. para Vicecónsul Ho-
norario de Giatemala en la Habana. 
Alberto G. Abren, Vicecónsul en 
Halifax, Canadá. 
1-A REFORMA DE L A L E Y E L E C -
T O R A L 
Reanudada ia sesión pública se le-
yó un mensaja del Ejecutivo envian-
do a1 Senado el Informe hecho por 
e! general Crowder sobre las refor-
mas necesarias en la ley electoral y 
lecotrendando la aprobación de las 
modificaciones que el Congreso en-
cuentre oportunas, 
A l terminarse la lectura del men-
baje presldenoal, el doctor Maza y 
Artola pidió que se leyera el Informe 
y se acedió a su solicitud. 
Propuso cuando Iban a dar las seis 
el doctor Auerllo Alvarez que se pro-
rrogara la sesión hasta leer el Infor-
me y tratar de la moción que pre 
sentó el doctor Maza sobre la visita 
del general Crjwder. 
Opúsose el doctor Dolz a la prórro-
ga, y al fln, a indicación del señor ¡ 
Vera Verdura, se acordó prorrogar 
tolamente la sesión hasta concluir la 
lectura del Informe de Mr. Crowder. 
SESION S E C R E T A 
Después de leído el Informe de Mr-
Croyoer se constituyó el Senado en 
sesión secreta para tratar de las mo-
ciones presentadas por el doctor Maza 
sobre la actuación del señor Ministro 
de los Estados Unidos, la conducta 
del Ejecutivo en lo que se refiere a 
la visita de Mr. Crowder y la libertad 
pn la emisión del pensamiento. 
E l doctor Maza sostuvo que se de-
bía tratar de las mociones en sesión 
pública. 
Contestaron al doctor Maza el se-
ñor Wifredo Fernández y el señor 
Aurelio Alvarez. 
Y en sesión secreta habló el doctor 
Maza de las mociones. 
Terminó la sesión a las ocho y me 
dia de la noche. 
L o s P r e s u p u e s t o s N a c i o n a l e s 
E L O C U E N T E Y CONCEPTUOSO D I S C U R S O D E L DR. JOSE M. C O L L A N -
T E S . "LOS P R E S U P U E S T O S SON E L R E F L E J O D E L DESENVOLVI-
MIENTO D E L PAIS, DICE E L POPU L A R R E P R E S E N T A N T E PINAREÑO. 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
R e g a t a s C o p a de S o n d e r -
K l a s s e s . 
H O R A : 2 P . JVL 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
LOS MTETOS DIPUTADOS A COE 
T E S 
Madrid, 13. 
Provincia de Murcia: 
Por Cartagena: señores Dn Eduar-
do Espin, Maestre Zapata, Anpel Mo-
reno, clervistas, y García Yaho, ro-
manonista. 
Islas Canarias: 
Por Gomera: Sr, Schwar Mattos, r», 
manonista. 
Provincia de Tarragona: 
Por la capital: señores D. José M -
colau, gassetista; don Antonio Alba-
ful, reglonallsta, y don Julio Ñongues 
republicano. 
Tortosa: don Domingo Vendrell, 
republicano y don Luis FIgneroa, tan< 
blén republicano. 
Boquetas: don Manuel Kindelán, 
demócrata. 
Valls: don Miguel Colón, manrlsta. 
Provincia de Terruel: 
Por la capital: don Francisco Fe-
rrán, manrlsta. 
Albarracín: señor Barón de Yelas-
co, demócrata, 
Montalvan: don Carlos Castell, con 
servador. 
Provincia de Toledo: 
Por la capital: don Francisco Le-
van, manrlsta. 
Illescas: don Félix Leqnerica, man 
rista. 
Qnlntanar: don Luciano Znblria, 
maurista. 
Puente del Arzobispo; señor Golcoe 
choa, actual ministro de la Goberna-
ción. 
Orgaz: sefior Díaz Cordobés, con-
servador. 
Talavera: don Tomás Bermté , ro-
manonlsta. 
Torrijos: don Manuel Ttirrazona* 
demócrata. 
Provincia de Valencia: 
Por la capital: señor García Guija 
rro, mellistaf Conde de Montornes, 
maurista ydon Félix Azzatl, republi-
cano. 
Alclra: don José Montesinos, der-
vista. 
Chiva: don Vicente de las Alas, cíer 
vista. 
Enguera: sefior Maestre Labordo, 
clcrvísta. 
Gandía: sefior Lolgorrl, clervista, 
Chelva: don José ¡Ferrán, conserva 
dor, 
Sagnnto: don Carlos Hernández, 
manrlsta. 
Sueca: don Emilio Mnrga, alblsta. 
Provincia do Valladolld: 
Por la capital: don Justo Garrán, 
católico, en vez del sefior Boyo Tila-
nova, 
Medina: sefior Conde de Gamazo, 
maurista. 
\ a v a del Bey; don José Zorita, al-
blsta, 
Tillalón: don Jnllo Gafllén, albls 
ta. 
Provincia de Ylzcaya. 
Por Bilbao: señor Prieto Tnero, so-
cialista. 
Baracaldo: don Domingo Epalza, 
nacionalista. 
Durango: don Ignacio Botarene, na 
cionalista, 
Guernica: don Mario Arana nacio-
nalista. 
Marqnina; don Antonio Arroyo, In-
dependiente, 
Valmaseda: sefior Balpardn, alblsta 
Provincia de Zamora: 
Por la capital; señores Marqués de 
Ibarra. manrlsta. 
Alcañlces; sefior Conde ds Lnqne, 
conservador. 
Toro: señor Marqués de los Enci-
nares, conservador. 
BermOIo; don Manuel Bequejo, ro-
manonista. 
Villalpando: don César SIUó, mau 
rista-
Pk-ottncla de Zaragoza: 
Por la capital: don Tomás Castella 
nos, conservador; don Mariano Teje-
ro, republicano y don Santiago Basel-
da, maurista. 
Caspe; don Angel Ossorlo Gallardo 
maurista. actual ministro de Fomento 
Lalmunld; don José Posea, mauris-
ta. 
Belchite; don Leopoldo Borneo, ro-
manonista. 
Catalayud: sefior Alvarez Arranz. 
clervista. 
Daroca: don Eduardo Lozano, con-
servador. 





E l día 7 del corriente embarcarán 
en VIgo con rumbo a Buenos Aires, 
los señores D. Honorio Maura y don 
Enrique Egaritga, consejeros de la 
Compañía Hlspano-A^gentIna,, 
Dichos señores organizaran en 
aquey país el intercambio de produc-
tos con España. 
E L PACTO DE LAS IZQUIERDAS 
Madrid, 13. 
En una reunión celebrada por los 
jefes de las Izquierdas se ocordó man 
tener Integrante el pacto que firma-
ron comprometiéndose a exigir resr 
Comenimaos a publicar en esta edición 
el elocuentes y conceptuoso discurso uqo 
con motivo de la discuclOn de los pre-
supuestos generales de la naciftn pronun-
ció en la Cámara do Representantes el 
doctor Josó M. Colluutes. 




No era m. ánimo tomar participación 
directa en k' discusión de los presu-
puestos pero una orden Inesperada y re-
pentina me obliga a ello y yo, soldado 
disciplinado, no tengro Inconveniente en 
concurrir a., cumplimiento del deber, sino 
co la preoaraclón con que viene aquí el 
leader de la minoría, por lo menos, con 
esa lastre con que viene aquí el que ha 
estudiado un poco de flnanza en las pri-
meras bases tíe su carrera profesionaL 
No era •m ánimo, pues, tomar parti-
cipación, iuinque sí me alegra haberlo 
hecho, porqje ello me brinda la oportuni-
dad do corresponder a determinadas alu-
siones o insinuaciones del leader de la 
minoría, cuando en momentos en que 
atacaba el Presupuesto, me insinuaba a 
que tomara de alalina manera participa-
ción en »1 debate, en vez de usar las 
Interrupciones que le hiciera en plena 
Cámara. 
Yo teng), antes de comenzar a expli-
car las razone» que tiene la mayoría pa-
ra defender los Presupuestos Nacionales, 
que señalar determinados errores soste-
nidos por el leader de la minoría al com-
batirlos, que nara esto es mi contra-ata-
que; procurando que el contra-ataque sea 
igual o por lo menos semejante a la aco-
metida fia&Ma con que el leader de la 
mlnorCa acometía al formidable batallón 
de números que forman y constituyen la 
unidad ?structural del Presupuesto Na-
cional, 
Sostenía aquí el representante del Par-
tido adverso, que el Partido Conservador 
había formulado en su programa, lo que 
a mi se me antoja que es un absurdo: 
el presupuiMto corto y cerrado, es decir, 
la negaclój del porvenir. Ya este asun-
to se ha discutido en la Cámara: ¿os 
acordáis nosotros, los que habéis estado 
aquí en las memorables sesiones de 1916, 
como cuando el doctor Orestes Ferrara 
pintara aq.il las promesas del Partido 
Conservador, este Representante que usó 
de 1 apalibra en aquella ocasión y tra-
jo a colación y se Insertó en el Diarlo 
de Sesiones el acta de la Asamblea Na-
cional del Partido Conservador, proban-
do, de una manera palmaria, plena, pre-
cosa y terminante, que el Partido Con-
servador que se desenvolvía en un pue-
blo clvillzadn y que, por tanto, no po-
día ser un Partido que cerrara el por-
venir a la '.-Ifrn, al i r(:>!?reso y a la ci-
vilización. Aill quedó entonces plenamen-
te demostralo, cómo en el Partido Con-
servador había entonces discrepancia res-
pecto a las cifras y respecto a la ascen-
dencia : cjíui mientras el doctor Freyro 
do Andrado opinaba que debía hacerse 
un presumiefto corto; el señor Wifredo 
Fernándeẑ  de la misma manera que el 
reñor Fern̂ ridez Guevara, etitendfan que 
no era posible dentro de ta realidad na-
cional, pod->r circunsTibir a un núme-
ro de cifras determinadas, porque apar-
te de que ningún pueblo puede cerrarse 
al porvenir, tampoco era posible que el 
Partido Conservador en un momento da-
do, destruyela servicios, echara abajo la 
r.dministraoiiVn pública, para hacer sola-
mente un tMlo gesto parlamentario que. 
de hacerlo, derrumbaría gran parte do 
los organismes administrativos. 
Sefior VAziiAiez Bello: Entonces conde-
naban el don oche. 
Sr. Collantcs: S. S. sufre un sofisma 
de tiempo, tío quiere comprender que es-
taraos en 1P19, cuando ese programa pre-
tendía Uevarto a la práctica algún miem-
bro del Pan i do Conservador era en 1911; 
que los puellos aumentan, que la vida 
de la República s© complica, que ya no 
e» aquella pequeña República que sólo 
administraba el. derecho: República de 
mera policía, sino la de las grandes com-
I llcaclones udtninistr.'.tivas, tanto en la 
vida Interio:.- como .en la exterior; la Re-
rúbllca del Poder Judicial extendido, del 
aumento da población y .<Ie la riqueza pú-
blica, factores que cambian de alguna ma-
nera, la oaturaleza y extensión de las 
Instituciones. 
Sr. Vázquez Bello : Sin gastos reproduc-
tivos do ninguna clase. 
Sr. Collant.-s: Con pastos reproductivos 
y yo se lo demostraré. Esto es ya pues 
cosa juzgada en años anteriores y pued» 
decirse que la Cámara ya ha dictado sen-
tencia en esrc caso, a favor del Partido 
Conservador. No se extrañe mi compañero 
el señor Suárez (veo que hace un gesto 
S. S.) la Cámara ha expuesto ya su pare-
cer aquí en i.quella sesión de 1911, cuando 
el señor VVIfrtdo Fernández, jara sostener 
su voto ¡laitfcular frente al dictamen de 
li mayoría ; en contra del señor Freyre 
que sostenía que debía hacerse un presu-
puesto limitado. Entonces se sometió a 
votación, 'a fórmula del Representante pl-
| i.arefio y todos los Representantes del 
i Partido Conwrcndor, absolutamente to-
! dos, votaron el roto particular del señor 
Fernández. JCs pues, que hay frente a la 
afirmación de los liberales que de una 
manera terminante y paladina decían que 
que nosotros limitábamos las cifras pre-
supuéstales, )a afirmación que aparece im. 
borrable, indestructible, eterna, grabadas 
en las páginas del Diarlo de Sesiones, me-
diante la cual traduc-líndoRO en una rea-
lidad, la vc.taclón del Partido Conserva-
dor, se decretó la necesidad de admitir 
los presupa-'stos altos como una condición 
indispensable para satisfacer las grandes 
¡ aspIracion3j de la República. Tengo en 
I mi mano el resultado de la votación y si 
'i los señoras Representantes lo desean, pue-
i dea molestarse, leyéndola en el Diarlo de 
Sesiones, en que aparece la solución de 
este asunto No quiero, pues, molestar más 
la atencló-i de la Cámara en este asunto, 
porque eUt ya lo sabe perfectamente por-
•quo ya esta cuestión ha sido, como ya 
dije, resuel'a definitivamente por este 
Cuerpo Colegislador... 
Sr. Díaz Vardo; Una Interrupción, se-
ñor Collaites 
Sr. ColUutea. Con muchísimo gusto S. 
S. me pie casi una parte de la hacienda 
pública- Yo no tendría ningún Inconve-
niente y ya lo verá S. S. que lentamente, 
a medida que se vaya desenvolviendo mi 
; ponsabilidad a los actuales ministros 
| por haber realizado las elecciones de 
i diputados a ( orles sin levantrr la sus 
i pensión de las garantías constituclo-
( nales. 
informe puedo explicarle su extenso prov 
grama de preguntas, pero quiero explicár-
selo ahora ui'smo, aunque sea susclnta-
mente. 
Los Presupuestos son ol reflejo del des-
envolvimiento de un pais. Un Presupuesto 
no puede estir en discordancia con el 
aumento de población, con el desenvolvi-
miento de la riqueza pública, con la ne-
cesidad de aumentar la complejidad de su 
administracin; y cuando una República 
marcha acelcra-íamene lo mismo en el or-
den de su r oblación que en su riqueza, 
no es posible que queden atrasadas las 
cifras del I'reaupuesto, sino que es nece-
sario que éstas aumenten a medida que 
aumentan todos los progresos de la na-
ción ; porque esas cifras son la afirma-
ción más tfirralnante de que ese país pro-
gresa, de que ese país aumenta y sobro 
todo de que ese país, por encima de todo, 
realiza la irsión general de la Interven-
ción en la vida del pueblo, de la mujer, 
del niño, en la protección de todos esos 
seres Infellced que merecen amparo y que 
es el ideal <»» los que pensamos en el so-
cialismo ralUado desde el poder, 
Sr. Vázquez Bello. Sobre eso no hay 
problemas. Nosotros nos referimos a las 
malas Inversiones. 
Sr. Collames. Sus Señorías me quieren 
llevar a un debate tde pequeños detalle». 
El debate de la totalidad do los Presu-
puestos, es ta discusión de las líneas ge-
nerales, de tos puntos de vista amplio» 
de cada tendencia, son las orientaciones 
más o m-mos amplias que cada partido 
sostenga respecto a marcha y organización 
de la República, sus problemas Interna» 
oionalea surgidos en la época en que lo» 
Representaures se discuten, us Señorías mo 
Ouleren ller;£ al pequeño detalle y yo 
no puedo descender a éL 
Sr. Vázquez Bello: S. S. llama peque-
ño detalle a la justificación de las In-
versiones ? 
Sr. Collantes: S. S. se refiere a la apli-
cación má3 o menos estricta... 
Sr. Vázqu*-; Bello; Me permite S. S., 
con la venia do la Presidencia, una ln. 
terrupclón 
Sr. Colbiatcs: Con mucho gusto. 
Sr, Hernández: Pido la palabra, 
Sr, Collaates: Yo desearla contestar 
una a una las interrupciones, pero y 
son tres, ¿ly galante con mis compa-
ñeros, pei*o ti conjunto de Ideas hetero-
géneas me complica realmente y no pue-
do contestaiias todas a la ver. 
Sr. Presidente; Ro rogaría al señor 
Hernández .. 
Sr. Henriuc'ez; Precisamente, yo rue-
go a la Cámara en el sentido que ha 
expuesto el señor Collantos. Co rusgo 
a mis compañeros quo dejen que el ora-
dor desarroile sus puntos de vls-ta f 
después que haya consumido su tur;:* 
y se hayan consumido los turnos r*"" 
g'amentartos se puede pedir la palnbi'a 
para hacer aclaraciones respecto a su* 
r untos de vtsta. 
Sr. Collantes: A pesar del ruego •!« 
mi compaütio el señor Hernández, con 
muchísimo gusto contestará a los se-
fiores V^qutí Bello y Día* Pardo en 
el proceso de mi discurso, porque do to-
das maneras las Int-írrupclones impiden, 
por lo genrral, poder concretar, tanto 
más cuanto que precisamente los dos 
puntos que filos han solicitado de m», 
pienso contestarlos extensamente en su 
eportunidad, S. S. ha confundido, y per-
elónemo que lo diga, el problema de la 
liquidación del presupuesto con el pro-
blema de su confección, su discusión.) 
su formación. Da Cámara no se renne 
hoy para liquidar el presupuesto. 
Sr. Vázquez Bello; La Cítmara nunca 
ee reúne rara liquidar el presupucst»». 
Sr, Collantes: S, S. quiere llevarme a 
una discusión completamente agena a la 
materia y no tengo inconveniente en, 
ff a ella cuando llegue el momento opor- v 
tuno... 
Sr. Vázquez Bello: La Cámara no 
puede liquidar lo que ella misma ha he» 
cho, 
Sr. Collantes: S. S. sabe que la Cá-
mara pued-; pedir dato» respecto a la» 
cuentas, o hacer una ley regulando su 
rendlcl&n, o, eu definitiva, tomar urja 
resoluctón. Por algo tiene la Cláníara 
el control económico de la nación. 
Ta yo onmlnaré y haré una compa-
ración entre ios dos presupuestos, el vi-
gente y rl proyecto y entonces e» cnan-
do llegará el momento de ver si ha ha-
bido economía, y si realmente se han In-
fringido loa precepto» de la» buena» re» 
glas económlcaa quo S. S. dice que se 
han Infringido por el Poder Ejecutivo. 
Decía yo que quería que en estos mo-
mentos que ia discusión de la totalidad 
del Presupuesto fuera de orientación, do 
líneas generales. Rcalraeato el Partido 
Conservador como el Partido Liberal. 
se preparan pata hacer una discustón 
detallada, minuciosa, de los capítulos co-
rrespondientca a los distintos Departa-
mentos, y os entone?» cuando de una y 
otra parta los representante» de ambos 
partidos podrán discutir detalladamen-
te, las min-jcias, la» economía» pedidas 
en el discurso del teñor Vázquez Bello, 
y surgir ellas a virtud de enmienda» de 
la mayoría, a quien sabe si e» nna de 
las ventajas que ha obtenido el >oflop 
Vázquez Bello, en la discusión, el antici-
parse al e\amen de algún departamento, 
porque pudiera ocurrir que la misma 
mayoría hiciera alguna modificación em 
ise sentido, estando todo» de común 
acuerdo. 
Nosotros debemos, pue», estudiar 
ahora lo que Coquelfn llamaba "la fi-
losofía del presupuesto", os decir, los 
elementos fundamentales que Inspiran su 
formación, la necesidad de satisfacer la 
es tensión «le las funciones pública», al 
cálculo Jo previsión, los gastos repro-
ductivo» y cuantas cuestiones de filosofía 
de las finanzas se comprendan en el 
mismo. Sa trata como todos sabemo» do 
discutir un presupuesto aniyü y Sx̂ r 
tanto nosotros pudlóramo» hacer como 
se hace eu casi todos los Parlamento» 
del Mundo y especialmente en el de Inv 
gjaterra, un estudio comparativo entr» 
el presupnesto vigente, que es ley, y ol 
que -se nos presenta p estudio come» 
proyecto. Cumparcmos uno y otro. Vea-
mos laa ntc-isidades que en uno se sa-
tisfacen y eu el otra no y cuando d» 
esa comparación resulte realmento el 
error económico, es cuando puede haber 
razón para decir quo el Gobierno qua 
ha presenado ese proyecto, es un gobier-
no fracasado; pero cuando se trata d« 
presupuestos muy análogo al vigente quo 
rige, quo fué accptido por lo» libera-
les... 
w ' (Continuará). 
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BEBLlü 
Borlfu. Juryes, Junio l í . 
En una sesión secreta dd Congejo 
«le ' iuJndanos de la ciu/lud de Berlíi?, 
eelebrnda el miércoles se resolvió de. 
durar una hnelgn de ciudadanos. 
piin ej periódico socializa indcix n 
diente Die Freiheit 
Fntr© los concurrentes había un 
hunü númeto de proinínentos fabri-
cantes, (o-nerciantcs y ptoíesionales. 
Asistió también el Ministro prusia-
00 de la f i erra . 
cia de la Paz dicen que ios cesco-elo-
Takos se están retirando todavía ante 
el aiance de los húngraros. 
Pícese que Bela Klum, el leader co-
niui.-sta húngaro ha Tisitado al ejércl-
to rojo, j en un arenga quo pronuncl.» 
dijo a las tropas que su valor so de 
hería un cambio en la actitud do la 
Conferencia de la Taz hada el go 
bieruo hújigaro. 
PLETTJKA RENUNCIO 
Varsovia, Junio 7. 
E l general Simón Pedura, jefe del 
ejército campesino ukranliino, ha re-
nundndo al mando debido a los acon-
tecimientos en los frentes polaco y 
bolsheviki. según despacho de ]jeni> 
berg. Una noticia dice que se ha alis-
B^cesé q ü c ' e í Presidente del m e e - í * ^ 0 como soldado raso. Otros dicen 
ting declaró que era necesario una 1 <í™ se ha dirigido a Siuza. 
huelga porque el actual gobierno era 
incapaz de salvar a la ciudad del caos. 
Se proyectó, según d periódico ut» 
lizar aeroplanos para distribuir hoja' 
saritas anunciando la fecha en qu<; 
«•nipe/prá la huelga. 
Todas las Industrias alimenticias, 
incluso las panaderÍMS, cesarían d<í 
trabajar, según el plan, condriclencífi 
esto a la guerra civil, la cual se sos-
tuvo, ayudaría a la burguesía a con-
quistar el poder pülit'Co. 
E L AVANTE D E LAS TiíOPAS S1B1! 
PIAÑAS 
On sk. Junio 13. 
En el extremo septentrional del 
frente al Oeste de los Urales las tro 
pas sil»eríanas han temado a Glazov v 
están avanzando hacia Yíatka, según 
te anuncia oficialmente. En el fronte 
knerUlonal se están librando combates 
cerca de Sarapul y en las inmediacio-
ivs de Ufa. 
La declaración dd Estado Mayor 
General Siberiano dice así: 
" E l ejército siberiano continúa en 
la ofensiva en la dirección "Viatkn. lie-
mos cruzado el río (Tcheptsa) al ñor-
te de (ílazov, plaza que hemos toma-
do y continuamos nnestru avance ha-
ciondo prisioneros y ocupando mate 
rlal de crucrra. 
Sp e^tá librando nna batalla al nor-
te de Saraput. Destacamentos del 
ejército rojo trataron do cruzar el río 
Blelaya, cerca de Ufa, pero fueron re-
chazados." 
BARCOS I N G L E S E S BOMBARDEAN 
BASE D E KRONSTADT 
Síokoliro. Junio Uí. 
Una escuadrilla inglesa está bom-
bardeando la base bloshevikf de Kron 
stadí con gruesa artilería, sesn'm noti-
cia publicada hoy en d Afíonblad. 
Las baterías bolsheylkis, sin embargo, 
110 están contestando al fuego inglés. 
Los boishevikls han colocado minas 
flotantes 01 bis aguas vecinas. 
LA DELEGACION TUIN A SERA R E -
CIBIDA E L MARTES POR E L CON-
SEJO DE LOS D I E Z 
París, Jnnio 18. 
El Consejo de los Diez en ía maña-
na dd martes pdóxinio recií irá a la 
Pelegación que ahora se encuentra ea 
Vaucresson* suborblo i'í París y oir¡i 
su dicclaración respecto n Turquía. 
l.a rídacción de los •''minos do pe? 
para Tarquín se pospondrá hf.sta des-
pués de oír a la ddf-iíación. 
Los turcos, según se tiene entendi-
do, están firmemente en fa^or de la 
retención dd gobierao ototivmo en 
Gonstantlnopla, Las opiniones entre 
ellos están igualmente divididas acer-
ca de «¡i Francia o la Gran Bretaña 
deben ejercer el mandato para Tur-
qma. 
No se ha mencionado el nombre de 
los Estados Unidos a este propósito, 
pigún se tiene entendido. 
E L T U E I O TRASATOANTICO 
St, Jol-ns. Tenanova. Junio 13. 
Un recio viento del sudeste impidió 
al capitán .lack Alcock y al Tenjento 
Arti.ur Hlilteon Broim arrancar hoy 
a uVi hora avalizada en su aeroplano 
de mobardeo Vickers-Timy, en opción 
«1 premio de cincuenta mil pesos ofre 
ddo por el Eondon Daily Malí por mi 
vueío ininterrumpido desde Terrano-
va a Irlanda. Los aviadores nnunda-
ron esta «oche que se remontarían 
mañana a las diez, permitiéndolo el 
tiempo. 
L a descomposición de nn eje, lo 
cual hacía improbble que el aeroplano 
emprendiese d vuelo esta mañana ba-
hía sido remediada antes de la hora 
fijada para la partida y se habían he. 
cho ios arreglos finales del aparato do 
telegrafía sin hilos. 
Esto, no obstante, el viento, que 
cambió a nn cuadrante que hubiera 
estorbado considerablemente el ascen-
so del Timy, fué causa de que sn pilo 
to retuviese la máquina en su hangar, 
no teniendo la seguridad de despren-
derse de tierra bajo tales condiciones 
y con la carga que llevaba sa aeropla-
no. 
L a máquina Handley Pager en Har-
bor Grace, mandada por el Ticealmi-
rante Mark Kerr, que esta mañana dló 
vueltas alrededor de la bahía de T r l -
nity durante veinte minutos efectuó 
otro vuelo de prueba esta tarde que 
duró tres horas, volando sobre Saint 
Johns. E l Almirante Kerr ha fijado eí 
donJngo como fecha en que procura-
rá Iniciar su vuelo transoceánico. 
Erederick P. Raynham, fruyo aero-
plano Martinsyde fué averiado cuan 
do trataba de remontarse desde Terra-
nova con Harry G. Hawker, hov reci-
hió nuevas alas y nueva máquina de 
Inglaterra por el vanor Graciana, y se 
espera que el cambio de motores estó 
completo mañana. 
y/) 
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Eí; LUNES SE PUBLICARA LA CON-
TFSTAC10> DE LOS ALIADOS A 
ALEMANIA 
París, Junio 18. 
L a contestación do las potencias 
aliadas a las contraproposiciones ale-
manas se publicará probablemente el 
lunes, según los planes actuales. 
Espérase que el texto de las contra-
proposiciones alemanas, oue nunca se 
hili dado a luz, se publique también en 
b m e. 
HOLANP4 NO CONTRIBU11JA AL 
BLOQUEO DE A L t M A M V 
París, Junio Ul. 
Holanda ha notificado a la Con fe-
rencia de la Paz que el Gobierno no 
p irtícipará en nn ¡íohierno contra Ale-
manin, en la eventualidad fine esta se 
niegue a firn.ar el tratado de la paz. 
L a negativ i de llolaufln a imponer 
un bloqueo contra Alemai-ia a Instan 
cias de los al'ados elCTa a cinco el nú 
mero de los países que se han notado 
n «cceder a los deseos de los al'ado; 
repecto a un bloqueto de Alemania en 
el caso d^ ene ésta no acceda a las 
demandas de los aliados en d Cnngre< 
so de la Paz. Suiza fué el primor país 
que se negó a ello, sitriiiéndole Norna 
go, Suecla y Dinamarca. 
LA CONDE vA MARKIETICSK D E -
TENIDA 
Bublin, Junio 13. 
L a condesa Markievlcsc. prominen-
fc director.i <id movimiento slnn i'dii-
ner, rleda al Parlamento, fué arresta-
da aquí hoy conducida a Cork bajo es-
colta. 
St. Johns, Terranorai. Tunio 13. 
Esta noche el almirante Kerr dijo 
que el vuelo del Handley Paare esta 
tarde había resultado tan satisfacto-
rio que era probable que partiese ma-
ñaña, aunqne la fecha más probable 
era el domingo. L a márjninn eubrió 
cerca de trescientas millos. Solo p| 
aparato Inalámbrico resultó ser me 
nos de lo que se esperaba, en so par 
te receptora, si bien se obtuvieron 
muy buenos resultados con d iueero 
transmisor, el cual transmitió monsa-
íes hasta a nna distancia de 250 mi-
llas. 
contenidas en la contestación de los 
aliados a las contraproposiciones ale-
manas. 
Aynque en principio no quedará aL 
terado, será virtualmente un nuevo 
E L TRAPICO COMElfí TAL E N E L 
T E R R I T O R I O OCUPADO 
París, Junio 13. 
E n el Consejo Económico Supremo 
de la Conferencia de la Paz se ha su*, 
dtado la cuestión de las erandes con-
tidades de mercancías insrlesas y fran-
cesas que van a parar a Alemania des-
de las retriones ocupadas. 
Se ha propnesto oue se Instituí a nl-
crnna clase de control para impedir 
oue nna nación traflone sin d eonsen-
timiento de las demás. 
E L CONSEJO D E LOS CUATRO R E 
TISO E L TENTO D E L TFATADO 
París, Junio 13. 
E l Confe.io de los Cuatro dedicó hoy 
rus dos sesiones a la revisión dd tex-
to del tratado. 
Al terminar la sesión de la mañana 
el Consejo había enviado » la ^omi-
sión ffovisadora nueve do los diez y 
ocho informes que tenía pendíenfes. 
Entre los quw todavía no se han re-
snelto hay varios que tratan de impor-
tantes asuntos. 
Estos asuntos fuduven d vaMo d*' 
Sarre, Alsacla y Lorena y la L ira de 
las naciones. 
L a Comisión redsora, nr:' so hnltn 
en constante sesión está «"Os'^'da 
por And^e Tardieu, de la misión fran* 
cesa. 
documento cuando sea presentado a 
los alemanes. 
Tiene entendido que el nuevo trata-
do se dará al público en el día de su 
entrega o en el día siguiente. 
E l Consejo de los Cuatro, según re-
sulta ahora, ha determinado que agre-
gar sencillamente la contestación al 
documento original era impracticable, 
porque cláusulas importantes queda* 
rían obscuras e imperfectas. 
Se decía ea los círculos de la Con 
ferencia de la paz hoy que este acto 
convierte en arcaico el texto publica 
do en los Estados Unidos. 
••• 
L a condesa Georgina Markiedcsr 
ha sido la figura prominente del mo-
vimiento sinn feínner. Tomó parte en 
la rebelión de iMiblin en 191« y fué 
fientencinda ap residió por toda la vi-
da por lo realizado por ella en ese mo-
vimiento. 
Ené puesta en libertad a virtud de » 
la amnistía general proclamada, pero 
detenida nuevamente en Mayo de 191«i 
e Internada. Este año la pusieron nue-
vamente en libertad. 
l a condesa, que es hermana de Sb* 
.losslyn Gorr-Boolh es la primera mu 
j r que ha sido electo para la Cámara 
do los Comunes. 
LOS rF,CrO-LSLOVACOS CONTI-
NUAN RETIRANDOSE 
París. Jnnio 13. 
LA PROTF«TA Oí y ns S O C ^ ' ÍS 
TAS ALEMANES 
TVeimar, Jueves, Junio 18. 
Resoluciones oxurcsando la indfinin-
dón con motivo de la conferencia de 
la "ofensiva de la naz" oue hace "im 
posible" el porvenir de Alemania fna 
ron adoptadas por el Partido de los 
socialistas de la mayoría en su Con-
vención celebrada aquí hoy. Las rov. . 
ludones declaran que los términos de 
la paz no están en conformidad con 
los catorce puntos dd Presidente ^Vil 
son ni descansan sobre la base ex-
puesta por la Conferencia íntornado 
nal Socialista en Berna y Amsterdnm. 
Se exhorta a los socialistas inlerna-
cíonales para que protestos contra lo 
ane se caracteriza como "la más Inau-
dita paz de la historia modema,^ Pí-
dese ienalmente oue la ronúbllca ale-
mana sea admitida inmediatamente a 
la I ica de las Naciones con plenos do-
rechos. 
AI crobiernod el país el nartido pide 
que baga nna Investlirachfti despiada-
da para overigimr quienes fueron los 
responsables de que estallase la gue 
rra y de la dirección de la misma. 
D i f í c i l m e n t e p o d r á e n c o n t r a r s e o t r o C a m i ó n q u e r i n d a 
t a n t o a t a n p o c o c o s t o / 9 
Dice la "Cuba Industrial", fabricante del popular " I R O N B E E R " . 
E l TRATADO T)F PAZ CON Al.fMA-
NIA SERA ESCRITO E IMPRESO D E 
NUEVO 
París. Junio 18. 
E l tratado de jmz con Alemania sn-
J ra escrito e Impreno do nuero, para 
Noticia, recibida, por ia C o „ f , r , . / ^ í r ^ S c ! . ^ 1 S & j f e 
FAiGUERAslí-lo Cerro 
E n C a m i o n e s 
s e r e p a r t e e l s a b r o s o r e f r e s c o , d e s d e h a c e t r e s a ñ o s . H a y c u a t r o e n u s o c o n s t a n t e , q u e 
d e m u e s t r a n s u e f i c i e n c i a . • P i d a V d . e l l i b r o g r a t i s " E l A U T O C A R e n t o d o s l o s g i r o s 9 ' . 
o i t t a P M p a i C R A N K D O B I N S [ 0 . 
O W s p o y H a t a n a * . H a b a n a • A r s e n a l y E a i n o n i i i 
Muchas do las dlTergencias del vi 
po texto en el nuevo tratado son If 
menor categoría, pero algunas de 
alta importancia. Esto no es absoi 
tamente cieno respecto al setnm!? 
párrafo del artículo 232, donde el teí0 
to Infflés del >Icjo documento Unat!' 
t»a la compensación que debía dar Al 
manía por los daños causados a la i,! 
blacldn civil de las potencias aliada' 
y asociadas y a sus propiedades 
rante «1 período de la beligerancia ,." 
cada una como potencia Qllada o agn 
ciada contra Alemania.'* 
Esta redacción excluía las perdida» 
americanas durante el período de i! 
neutralidad de los Estados Unidos í 
las pérdidas Italianas durante el tiem 
po en que Italia esturo en guerra con 
Austria pero no con Alemania. 
E l texto francés, sin embargo, jw, 
contenía semejante cláusula limitado, 
ta. 
L a comisión de estilo en otros pasa-
jes había usado las palabras •,püc. 
de'» y el Tocablo Inglés "Shall", de 
manera Irtercamblable en el texto. 
Aparte de las dlyergenclas que aqm 
se apuntan las cláusulas sobre repa-
raciones se Incluirán en el nuevo tra-
tado Tirtualmente sin cambio ningu. 
lio. Otras partes del tratado, sin em. 
bargo serán escritas de nuevo. 
Tas cláusulas financieras, serán en-
mendades de manera que la comisión 
de reparaciones pueda ad Iscreclón 
autorizar a AKvanla para levantar oa. 
pltal con objoto^ de restaurar sus in-
dustrias para que pueda pagar por 
las reparaciones. E l texto original es-
tablecía una primera obligación abso. 
luta impuesta a Alemania y n su actl. 
to y rentas para hacer frente a los 
pagos, condiciones que la comisión de 
reparaciones no podía desechar, aun 
cnando esto fuese conveniente desde 
el punto de vista de la Entente. 
Se requiere un nevo texto para cu-
brir los cambios en la frontera polaca 
y el plebiscito en Silesia. Hoy se in. 
fcinuó por primera vez que una copla 
revisada de la cláusula sobre la frnn-
tt-ra danesa se hará Indicando que los 
jefes de la Conferencia habían decidi-
do tomar en consideración las objei 
clones o reparos tanto de Alemania 
como de Dinamarca a un plebiscito en 
la región meridional de Schleswlg. 
Dinamarca se negó ar eciblr esta sec-
ción porque es predominantement* 
alemana. 
L A ACTTTTTl» D E L G A B I N E T E ALí-
MAN R O B U S T E C I D A 
Berlín, Jueves, Junio 12. 
L a posición del gabinete aliemán se 
ha robustecido materialmente como 
resultado de los discursos de Gustav 
Noske y Philip Scheldemann, en el 
mitin del partido socialista de la ma. 
yoría, a Inicio de la prensa no socia 
lista y de varios círculos políticos de 
Berlín. 
L A S GESTIONES D E L A L I G A PARA 
P R O T E G E R A G U I L L E R M O 11 
Berlín, Junio 12. 
Cartas ernzadas entre los directo-
res de la Liga para la protección d« 
Gillermo I I una de las cuales se refic 
re a un giro de 20.000 marcos a Ho-
landa con el propósito de ^cultivar" 
la prensa holandesa aparecen en rl 
órtrano socialista Vorwaerst. 
Esta suma, dice el pierlódlco, no e» 
considerable en vista de los tipos ac-
tuales; pero se teme que la Licra ten-
drá que gastar muchísimo m á s que es-
to para realizar su programa en vis-
ta de la determinación de la Entento 
de exigir la extradición del Empera-
dor. 
c 5:46 ld-14 
LOS F U N E R A L E S D E ROSA L U X O -
BURGO 
Berlín, Junio 1S. 
Los funerales de Rosa Luxemburpo 
la socialista radical oue fué muerta 
junto con el doctor K a r l LiebknecW 
se llevaron a cabo boy sin desorden 
ninguno. Numerosos diputaciones de 
comunistas, con bandas rojas en 1»'' 
mangas, marcharon en l a procesión, 
y se pronunciaron oraciones fúnebre» 
por los leaders socialistas Indenen-
dientes. L a tentativa del soviet de Ber-
iín para declarar nna huelga con mo 
tlvo de la ocasión fracasó. 
LA CUESTION D E LA 1IARGEN TZ 
0UIERDA D E L R H I N 
París, Jnnio 13. 
L a solución final de la cuestión do 
la marffen Izonierdn del Rhln prore* 
ana comisión civil aliada para el con-
trol de la ocupación militar de la « • 
glón. 
INCIDENTE E N LA CAMARA DE BI» 
PETADOS F R A N C E S A 
París, Jnnio Ei . 
Hoy ocurrió un Incidente en la f» 
mará de Diputados, al reanudarse el 
debate sobre el anunciado motín de 
marineros de la flota francesR del 
Mar Negro y sobre los asuntos de Ru-
sia. 
Marlol Cachln, diputado socialista, 
declaró que las tropas francesas so-
bre el río Dniéster debían ser llama-
das Inmediatamente, porfjuc no tenían 
la fuer/a moral ni la física necesarii» 
par emprender nna ofensiva contra 
los boishevikls. E l diputado había em-
pegado a leer nna carta recibida de n" 
oficial del ejército de Bessarabla. 
cnando un joren oficial que ostentabn 
la medalla militar y la cruz de >n'r' 
tra y la cabeza vendada como rcsfll" 
tado de las heridas recibidas, 
vantó en la tribuna pública y irritoí 
"Usted es nn atritador. Usted e* 
mieii.bro de nna cuadrlliin de acltaoo-
res que envía a los hombres al os con-
seb.s de guerra." 
Reinó gran tumulto en toda b» V't 
mará durante varios minutos, crozaH' 
dose cutre les miembros de la dere' 
cha yl os socialistas continuas Invet' 
tiva«. , 
Finalmente Paul Descltanel. pre» 
dente de la Cámara, ordenó la 
slón del oficial perturbador y M. W 
chin reanudó su lectura. 
L A CARESTIA D E TA V I D * ^ 
P A R I S 
París, Junio 13. Vü. 
E l costo do la subsistoncla en i 
ís continúa subiendo de una n * ™ ^ 
horrible, no obstante las ^ " J ^ j J , 
del «obleino para mantener »a.I<w ¡ g 
precios. La carestía de la vida * 
cansando gran aprensión, por c 
portante factor que ofrece en el <i -
rrollo de las huelgas y otras dcmjj; 
traiiones que se cstitu llevando a 
bo contra el gobierno. , 
Los con)eísibles de todas cía 
cuestann hoy más en París .|ue 
Londres, y la diferencia entre los a 
ANO LXXXVÍi 
E T E ALE-
9A 
oda la f*' 
)s. crn/iín* 
lo la derr 
lúas ínret!" 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 14 de 1919. P A G I N A T R E C E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
lgc« hAP rorocado muchos comenta-
Ifns de Ib prensa parisiense, 
l^s productos de carnes se están 
'alendo en Faris como sli^ic: (arn.-
! ; nnerco fresca $1.14; Beefstenk 
£i R2: costllas de carnero, 
$1.88 y jamón $1.9)). 
tos pollo" se están Tendiendo a 
i» tro y cinco pesos nno. L a leche 
SonricBsada ac narenta centaros la 
lala y el azocar cuesta de 16 a 18 cen-
jaros la libra cuando so pnede obte-
"Tos traficantes reciben $1.15 por 
docena de hneros. Kl jireclo de las 
frezas y de las fresas varía de 87 a 
46 rentaros por libra, mientras fpie 
}0S frijoles secos se renden a 2(> con-
ĝtos ia libra y las patatas rlejas a (? 
rentaros j las nneras a 18 centaxos 
la libra. 
E L CONFLICTO MEJICANO 




CIUDAD .TCJAREZ, MEJICO. Junio 13. 
Librado NiifleK, comerciante de Villa 
Aliiunada, que ha llegado a Guadalupe, 
punto situad) al Este de esta ciudad, di-
ré oue las fuiTzas Tlllistes en Villa Ahu-
mada están obteniendo dinero por medio 
de préstamo? forzosos. 
Ndñez dlod que el oficial rllllsta que 
1<> pidiA dinero no se contentó con la 
cantidad que lo dló y saqueó bu tienda. 
LA PRENSi ASOCIADA INSPBSCIONA 
EL TERRITORIO AL ESTE DE 
JUAREZ 
EL PASO, Junio 13. 
Una inspección personal del territorio 
al Kste de Juárez y hasta Guadalupe, 
ciudad ósU en que se decía hace Tarios 
días que bailaba una gran fuerza de 
Tllisfas mandadas por Felipe Angeles se 
éfectu ayer por un representante de la 
Prensa Asociada. Lo.j habitantes de Gua-
dalupe düenn que ninguna fuerza con-
üiilprable iia'ofa Pilado en ninguna parte 
de ¡as in uedbcionos de esta población. 
Un gruño de fiiptro hombres, proce-
dente* del cují riel peneral de Villa, que 
ge dlee que está esíablecirta en Villa 
Ahumada visitó a (iuadalupe el martes. 
Tafórraaro.i que Villa. Felipe Angeles y 
Martín T,ó¡iwo7, se halaban en Villa Ahu-
mada con VOO hombres y que Tenían míls. 
Pi.íeron iu-í habla destacamentos en Sa-
malavuca v Tierra Blanca, así como en 
otros puntos alrededor de ciudad Juárez, 
y n poc.T 'llstaíncla de la misma. 
Un est'i'I'o dcsapacionado de la situa-
ción lleva a la conclusión de que la ex-
citación on Juárez habla sido motivada 
por pequeños y activos grupos avanza-
dos que se movían rápidamente en torno 
de esa cladart y que no hay propósito 
de efectuar -in ataque con grandes fuers 
zas por ahora. 
Juárez esin tranquilo. 
Se debían celebrar mítines esta noche 
y mañana para determinar si se debo 
o no ir a la huelga por simpatía. Los 
jefes de la hne^a dijeron qne nn paro 
de operadores de los corredores obs-
truiría la t ni mis ion do las noticias 
financieras basta el extremo de cau-
sar írran,*es estorbos y perjuicios a 
Wall Street 
l o (lúe dicen los jefes de la huelga 
de qne el paro se está propaerando rá-
pidamente fné refntado por los direc-
tores de ia Compañía Comercial, qm 
diieion qu(! estaban aceptando mensa-
jes sin rcctricciones y que la situación 
era poco menos que normaL 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
BONILLAS SALE DE WASHINGTON 
CON LICENCIA 
IFÁSHIKGTON, .lunio 13. 
Ignacio bonillas, el embajador meji-
cano, salló hoy para la ciudad de >'iMi-
co, en dlsf.'ute de breve licencia. Duran-
te su ausencia, el doctor Juan B. Rojo 
eerft el encargado diplomático. 
Ahumada hace varios días, pero si se 
movieroil o ro hacia el Norte no puedo 
asegurarlo noy. No ha habido combate 
ringuno. 
| suelta en una reunión de los directo-
ros de la Liga a 1» que concurrieron 
ferfiicia de Taris, ha sometido a di-
cha Conferencia uu memorándum pl 
dieudo yue la, DocUiua de Monroe so i deleitados que representaban quince 
ácima «'U el pacto de la Liga de las Estados. 
ENTREVISTA de un corresponsal. ! >aciui.o; , jaq uo ninguna nación dtl ¡ E l discurso principal pronunciado 
de l a prensa asociada con e l muudu ha aceptado explícitamente I en esta reunión fué el de Oscar S. 
CATASTROFE FERROVIARIA 
KX MEJICO 
LAUEDO, TBXAS, junio 13 
Dosoiento? soldados del gobierno re-
pultarou muertos o lesionados cuando el 
tien en i¡U'« '"'ajaban en di/ección a Clni-
huahna se destruyó al hundirse la vía 
ni -norte le Affuascal, serún un despa-
eho úo Î̂ •jleo a "El Porvenir", de 
Monterrey 'i"e hoy se ba recibido en 
esta ciudad. El desastre se dice que ocu-
irtó el miércoles. Les soldrdos eran los 
de la fuer/.! del general Bentcria Lu-
vlano. 
CIUDAD JUABEZ NO HA C.UDO 
KOGAL.ES, ARI/ONA. julio 1."!. 
El sigiiM'iite telegramii fue recibido hoy 
lor el cónsul mejicano d > rsta ciudad. 
Emiliano Tamos, remitido por Andrés G. 
García, cóusrl mejicano en El Paso. 
"Puede usted informar al seneral Ca-
lles que Jajez está tranquilo. No se ha 
óisparado uu solo tiro. Un grupo de ban-
didos se rnenentra a treinta millas de 
nciul. 
GENERAL ANGELES 
CUARTEL GENERAL DEL GENERAL 
F E L I P E ANGELES, junio 13. 
E l poner.;'. Felipe Angeles, jefe de las 
esa doctrina, y que el ex-Emperador i Straus, ex-Embajador americano en 
alemán sea enjuiciado por sus propios j Turquía y presidente de la delegaclóii 
paisanas. i de la Liga a la Conferencia de la Taz. 
"Lu Tcetrina de Monroe—dice el air. -Strauss denunció la resolución 
fuerzas roboMes en las inmediaciones de memorándum publicado auí hoy—afee Knox como «el más poderoso inoen-
Juárez, coucedló una entrevista de cua-'ta dircctamcme a las repúblicas his-;iÍTO a Alemania para posponer la 
tro horas n un corresponsal de la prensaI P«tUv>americaiias. Nunca lia sido iii ¡conversión de la rictoria que hemos 
Asociada, esta tarde ¡ torpoiUL'a en ningún documento in-1 obtenido en la guerra en una rictoria 
VA general \npeies se halla muy anl-' teruacional ni ha sido acep'ada explí-1 de piz permaiionte •" Los que apoyan 
mado y dice oue tiene confianza en su • citautente por ninguna de las nació •, m revolucln, dijo, están dando a los 
causa. Las fuerzas del general Angeles nes del riejo o del nuero mundo. Ade- alemanes el aliento de que fué prlra-
El gonír.il Ellas Plcalle», ex-Goberna-
der Militar de Sonora, ha obtenido li-
cencia para ausentarse de su puesto ac-
tual para Secretario de Comercio y de 
Industria «-u el gabinete da Carranza, a 
fin de salii a campaña pava combatir a 
los bandidos de Sonora. 
EL PASO, TEXAS, jimio 13. 
Andrés (¡arela, cónsul mejicano en el 
Paso.declari hoy lo siguiente a la Prensa 
Asociada: 
"Lo que «c dice de combates en las ln-
ínedlaciones de Juárez, es falso. No ha 
ocurrido ningún encuentro, ni grande ni 
Pequeño v hasta anoche no ha habido 
fuerza rebelde de importancia a treinta 
están bien equipadas, su caballería 
la mejor que se ha visto al Sur de la 
frontera e 'gual a la americana. 
E l general Angeles está bien provisto 
de fondos y dice que paga por todo lo 
que obtiene .le los campesinos. 
Tío más sorprendente en sus hombres 
es que no t>on de la clase ordinaria de 
Jos revolucionarios. Son hombres fuertes 
y algunos de ellos. Interrogados acerca 
de Juárez, se sonrieron y dijeron: "Nos-
otros podemos tomar a Juárez en tres 
horas". 
Con el general Angeles en su Cuartel 
general se encuentran Martin López, el 
segundo al mando, Ramón Vega y el 
general Holguln. 
TROPAS AMERICANAS A LA FRON-
TERA 
WASHINGTON, junio 13. 
Ordenes enviando ni vigésimo cuarto de 
infantería a E l Paso, desde Columbus, 
Nuevo Méjico, fueron expedidas por el 
mayor gener-'l De Rosey Vabell, al man-
do del Departamento del Sur y también 
de la patrulla de la frontera según se 
dijo hoy en el Departamento de la Gue-
rra. 
E l general Cabell tiene amplias facul-
tades para disponer sus fuerzas de la me-
jor manen ynsible para hacer frente a las 
emergencias de la frontera según se indi-
có y no necesita autorización ninguna del 
departamento para trasladar varias otras 
vnidades a los puntos en peligro. 
E S T A D O S UNIDOS 
n ú * ha sido definida do varias mane i da por la guerra w 
ras y aplicada también de distintos 
moos poc Trcsidentes y otros estadis-
tas ÓP los Estados Cuidos y por es-
tos motivos es indispensable que en 
el tratado de paz que va a firmarse 
se defina exactamente de manera que 
pueda formar ^arte del Derecho in-
ternacional.^ 
E l memorándum 
LOS A R T I S T A S D E L ÍCEROTOLI-
TAJÍ OTERA HOUSE 
Xueva York, junio 18. 
GufL'o GattI-Casazzl. empresario 
del Mctropiolitan Opera Honse. que em 
harcará mañana para una vista a Ita 
lia. anunció esta noche que todos los 
cita el discurso i artistas printepales del Metropolitan 
pronnreiado en Mobila por el TresI-¡ l abisn sido contratodos nuevamente 
dente Wilson, y la alocución que di-1 para la próxima temporada ,además 
«Dlllas de Juárez. Grupos exploradores 
han salido y tan pronto como regresen (De U Prensa Asociada, por el hilo directo) 
•abremos más acerca del paradero de i -.-r™ n.nrr i -^^ x i tíi?t V 
Siquiera tuerza vlllista que pueda ha- I M P O R T A T E 1S0TA D E L A D E L E 
Jlarse al sur de la ciudad del otro lado 
^ l Ro. De todos modos no se espera 
Wngún ataque Inmediato. 
Mis noticias son que de 1.400 a 1.600 
^Üllstas fuiren concentrados 
GAC10N HONDCRES A L A CONFE-
RENCIA D E LA TAZ 
^Vashlngton, junio 18. 
E l general Policarpo Bonillas, jefe 
villa de lu éelegaclón hondureña a la Con 
N o H a y B e l l e z a 
S i n T e z H e r m o s a 
!*« Pildora» de Competición de Cal 
"STUART" purifican la sangre y 
restauran el sonrosado color 
de las mejillas. 
. "La belleza es únicamente una tea 
nermosa" dice un viejo adagio. Cuan-
J* verdad. De manera que para ser 
Deiia ca indispensable embellecer el cu-
tis, limpiándolo de manchas, decolo-
raciones, espinillas granos, etc. 
uJsSl Pildoras de composición de cal 
STUART" han obtenido un éxito sor-
prendente en este país, debido a que 
Hermosean el cutis, haciéndolo terso y 
aterciopelado. 
E l gran error de todas las mujeres 
consiste en querer curar las affec-
cionea del cutis por tratamientos ex-
ternos. Estos métodos no solo no 
curan, Bino que muchas veces nisi-
qulera logran hacer desaparecer tem-
poralmente estos padecimientos de 
la niel. % 
E l mal reside esencialmente en una 
sangre Impura. Su color es obscuro, 
azul o moreno en vez de ser rojo 
ruDi. 
fcjfef Pildoras de composición de'cal 
Varf t,enen la propiedad de des-
oostrui» los canalículos v los poros 
f* 'a Piel, lo cual permite desde 
luego a la sangre de deshacerse 
oe sus elementos nocivos y en con-
secuencia funcionar libremente, con-
aervando el color normal de la piel. 
Represea tantee Exclusivos i 
rigió a los periodistas mejicanos que 
io Tiritaron, y agrega: 
^En vista de estos hechos los dcle-
fiados de los Estados Cuidos deben 
estar isp,uest03 a aceptar y hacer su 
ya la adición que nosotros propone-
mos a la enmienda americana, incor-
porando la Doctrina de Monroe en el 
texto del pacto de la Liga de las N.v 
clones. 
''Cui-ndo eJ pacto sea firmado poc 
Honduras, conUmdrá la reserva explí» 
cita contenida en la Constitución de 
Honduras, permitiendo a Honduras 
unirse con una u otra república pa-
ra formar la República de Centro-
América." 
Respecto al p rocesamiento del Kai-
ser dice el memorándum: 
' 'La delegación hondureña disienta 
de la opinión de los eminentes letrn 
dos que han redactado las cláusulas 
sobre las responsabilidades de la gue 
rra- Considera que el porcesamlento 
del Kaiser no se ajusta a ningún 
principio legal, no habiendo ley Inter-
nacional ni precedente para semejan 
ÍP juielo.El ejecutivo de un país cual-
quiera no es responsable más que an-
te su propio pueblo. E l único proce 
de quince artistas americanos y ex 
trun joros. E l contrato de Enrique Ca-
mso se ha prolongado por cuatro 
iños y el de BOss Ceraldlna Parrar 
por tres años, mientras Amato, res 
f?.blec?da por completo su salud, vol-
verá a ocupar su puesto en la compa-
ñía. 
Entre los artistas extranjeros men-
cionados figura. Gabriela Besanzoni, 
eontralto, antes de Buenos Aires ;Luis 
E . Berat, con .-alto, que antes trabajó 
^n Opera Cónica de París; Renato 
Zaníolli, barítono, del teatro de la 
Opere, de Santiago, y Glovannl Mar 
tino, bajo antes de la Seala de Milán 
LA H r E I l . A DE LOS T E L E G R A F I S -
TAS AMERICANOS 
Chicago, Junio 18. 
La segunda etapa de la huelga de 
telegrafistas comerciales empezará 
mañana por la mañana cuando los te-
legrafistas ferroviarios en veinte y 
tres mil pnntos de los Estados Unidos 
dejarán de transmltor los mensajes 
comerciales, obedeciendo lo dlspnes-
to por la orden de Telegr.oflstas Ferro 
\ iiirios. 
Semejante acto, según declaran los 
dimicnto debido sena incorporar en jefr<; huelguistas esta noche, paraliza 
el tratado un artículo que obligue al 
gobierno alemán a enjuiciar a todos 
los alemanes culpables de actos pena 
rá todo el negocio telegráfico comer, 
cial. excepto entre las ciudades más 
trrandes en que la Western TTnion y Ln 
dos por la ley, pidiendo al mismo tiera I Postal Telesrapl» Company mantienen 
po ciertas garantías para la justicia | ̂ os propias oficinas. Los directores 
de la sentencia. Probable es que esta jde In Postal dijeron que la compañía 
opinión no sea del agrado de la ac-1 no será afectada por la orden, porque 
tual generación; pero después de que i muy pocos son los mensajes de la Pos-
baya pasado el calor del momento el ¡ tal que van por conducto de las Estn-
pneblo se dará cuenta de qne se basa 1 clones de Ferrocarriles, 
en la más grande garantía de las Ins- ¡ Los directores de la Vtmthrn TTnion 
títuclcnes socales: el respeto de l a i » la TP7 <rie expresan la creencia de 
|e- >• que será rescindida la orden predicen 
' qne su efecto no será de carácter se-
L A INDEPENDENCIA D E L A S F l - l r l o . 
L1PINAS Soleulaban que los 23.(H!(> pnntos por 
donde pasan los mensajes de la Co-
Washington, jnulo 13. merclal por los alambres ferroviarios 
En un proyecto de ley presentado I „„ trasmiten más de cinco mensajes 
hoy por el reyresentante Masón se j ai dfa por término medio, 
propone la independencia de las islas 1 ^rientras tanto los directores de la 
TUeif York, jnnfo 1S. 
L a orden expedida por la Cnlón de 
Teleírraflstas ferroviarios, dando di-
recciones as us miembrosi para que se-
nieenen a trasmitir los despachos de 
la Western I'nion después de las seis 
de mañana afeetará a menos del cinco 
por ciento dei tnífico de la compañía, 
según declaración becba esta nociu 
por AV. N. Fasbbausrli, vicepresid'pnte. 
Nada mós qne el diez por ciento de 
nuestros netroclos, dijo el citado vice-
presidente se trasmita por las oficinns 
telesrníficas de bis íerrocorrfvs y no. 
sotros hemos hecho arreglos para ma-
nejar por lo menos la mitad de efw 
negocios por otros medios, principal-
mente por teléfono.*' 
Agregó que las noticias por él reci-
bidas esta noche demostraban que la 
j j huelga estaba desvaneciéndose, 
i Por otra parte Percy Thomas. vlcr-
presMente de la Unión de Telegrafis-
i i tas Comercia lee reiteró lo que ante-
¡iriormente bahía dicho de que ia huel-
c-a iba rohusteciéndose en todo el país. 
Dijo que veinte y dos mil telegrafistas 
habían obedecido el liamamlento a la 
huelga hasta aquí y qne cada día se 
sumaban de nno a veinte reclutas ev 
casi ímIo el país. 
E n un mtitin de los huelgulsta,! ce-
lebrado hoy a nna hora avanzada Hugh 
F . Ravne, ortranizador de la Federa-
non Americana del Trabajo prometió 
qne la Federadón daría a los huel-
guistas "su apoyo de todo corazón," 
Los operadores de las agencias de 
corredores en el distrito financiero 
celebraron nn mitin mañana por la 
tarde para decidir si d'eben o no su 
marse a la bnelpa, l»ecíase que si «e 
daba la orden de la huelga se conee. 
dería n los corredores tres días de 
(:rncia antes de llevarla a efecto. 
ASALTO A UNA ESTACION D E L 
F L E T A D O D E NEW Y O R K 
New York, Junio 13. 
Cuatro hombres fueron arrestados 
hoy a una hora avanzada, por sospe-
chas de que pertenezcan a una cua-
drilla de seis bandidos que clorofor-
maron a Henry Borlan, de 67 años de 
edad, mensajero del Banco Colonia'., 
en la estación de la Avenida de Colum 
bus esquina a la calle 31, esta maña-
na, y quienes, si no hubiera sido por 
el arrojo de David Ryan, de 69 años, 
otro mensajero, hubieran escapado 
ccon cien mil pesos en valores. 
Los sospechosos fueron arrestados 
por seis detectives que recorrían el 
distrito en busca de los salteadores 
quienes huyeron en un automóvil 
cuando Ryan derribó a uno de ellos, 
dándole un golpe con el mango de un 
revólver. Hoy se expidieron órdejies 
por los oficiales de la policía y pocas 
horas después diez sospechosos ha-
bían sido detenidos para ser examina-
dos. Todos menos cinco de los presos 
fueron puestos en libertad. 
E L COMERCIO D E L C A F E 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
New York, Junio 18. 
L a Comisión Conjunta de los trafi-
cantes en café que representan a lo» 
comerciantes de este ramo y a los tos-
tadores de los Estados Unidos, enyid 
hoy a más de quinientos traficantes 'il 
por mayor de todo el país copias de 
una carta dirigida a Mr. Edward M. 
Hurley, Presidente de la Junta Marí-
tima de los Estados Unidos, pidiendo 
el pronto establecimiento del pronue* 
to nuevo serylcio de vapores del Go-
bierno entre Norte y Sur América. 
L a carta indica que el café consti-
tuye la mayor parte de la carga reci-
bida del Brasil y de Colombia en este 
país, habiendo ascendido las Importa-
ciones para los doce meses que termi-
naron el primero de Junio a 1,091 mi-
llones de libras. 
E L SENADO AMERICANO 
Y E L TRATADO D E PAZ 
Washington, Junio 13. 
Boy se marcaron más pronunciada-
mente las líneas divisorias en el Sena-
do, en vísperas de reanudarse la lu-
cha con motivo del tratado de paz, lu 
cha que se iniciará la próxima sema-
na, alrededor de la resolución del se-
nador Knox, republicano, de Penn-
sylvania, proponiendo que el Senado 
se oponga a aceptar la Liga de las 
Naciones tal como se halla ahora en-
trelazada con los términos de la pa?> 
Después de una serie de conferen-
cias y de contar votos repetidas ve-
ces, se predijeron varias cosas respec 
to a la lucha futura. Ambas partes se 
muestran optimistas, pero esperan un 
largo y tempestuoso debate. 
LA FEDERACION AMERICANA 
D E L TRABAJO 
Atlantic City, New Jersey, Junio 13. 
E l Secretario del Trabajo, Mr. Wil-
son, hablando ante la Concención de 
la Federación Americana del Trábalo 
boy, fué cordialmente aclamado al d» • 
I M P O R T A N T E 
L a C I A . A C E I T E R A D E C U B A , S . A ^ p a -
g a r á u n p e s o p o r c a d a q u i n t a l d e p a l m i c h e q u e l e 
s e a e n t r e g a d o e n s u f á b r i c a d e l C a n o . E s t a s e m i -
l l a d e b e r á s e r c o r t a d a , i n d i s p e n s a b l e m e n t e , d e p i n -
t ó n a m a d u r o ; d e b e r á s e r d e s g r a n a d a y e n v a s a d a 
e n s a c o s . S e p a g a a l c o n t a d o . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a a l A p a r -
t a d o 1 3 4 7 . H a b a n a 
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clarar que ningún elemento del traba-1 za. Lloran di, Vega y nuestro compa-
jo americano abrazaría la causa del i ñero doctor Tomás Servando Gutié-
bolshevlsmo por un momento, si lleg 11 rrez, agradecieron en nombre d^l Co-
a entender lo que significa ese moví- mité Ejecutivo, la aesptación que de 
miento. I presidir éste hiciera el señor Macía, 
E n la sesión de la mañana se ado^r I que por sus altos y reconocidos pres-
tó una resolución condenando a la tigios en la colonia española y en la 
American Tobacco Company por va- sociedad cubana, es el indicado pajn 
ríos actos suyos contra los tabaque-
ros. 
CONFESION D E UN ASESINO 
New York, Junio 18. 
Hoy se anunció en la oficina del 
procurador del distrito que un prisio-
nero traído ayer de Tacoma, Washlr.g 
ton, había confesado haber cometido 
un doble asesinato y robado al Banco 
de Ahorros de Lynn en el mes de Di-
ciembre pasado. 
Este Individuo ha dado varios nom-
bres, Gordon Fawcett, J . Alien y 
Browning Bird, pero dice que nlngi'-
no de éstos es su verdadero nombre» 
Agregó, según el procurador del dis-
trito, que había sido ladrón de bancos 
y de trenes durante los últimos siete 
u ocho años, habiéndose apropiado en 
este período de tiempo 450,000 pesos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, junio 15. 
Salí óel vapor Surlname, de San-
tiago. 
Tampa, junio 13 . 
Salió la goleta NelUe, para Calba-
í i én . 
MoMle, junio 13. 
Salió el vapor Lake Duane, para la 
Mabana. 
Norfolk, ju^'o 13. 
Sa?ió el vapor Lake Fostoria. para 
la Rebana. 
Füodelfla, julio 13. 
Llegaron los vapores Contookook 
de Caibarlén, y el Lake Gorden, do 
Clenf uegos. 
Boston, junio 13. 
Salló el vapor Plainfleld, para ia 
Rabana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Do ln Prens-Asociada, ñor clhilo directo) 
CORRIGIENDO UNA NOTICIA 
San Salvador, Juercs, 2. 
E l Diario del Salvador, en artículo 
publicado hoy dice qne la versión Im-
presa de la Constitución de (íuatennr-
la a principios de la semana era Inco-
rrecta por cuanto la Constitución a 
que se alude es la de Uruguay y no 
la de Guatemala. Dice que la infor-
mación fué suministrada por el perió-
dico L a República de Guatemala y 
que se creia entonces que el documen 
to era el de este país. 
L a m u e r t e d e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
E L HOMENAJE A R I Y E R 0 
Los señores designados para comu-
nicarle al Excmo señor D. Narciso 
Macía, su nombramiento de Presiden 
to del Comité Ejecutivo del homenaje 
a don Nicolás Rivero, se entrevista-
ron ayer en el Casino Español con su 
dignísimo Presidente el señor Macía, 
quien después de exponer e! cúmulo 
de asuntos que reclaman su atención 
y las recientes desgracias que honda-
mente le afectan a ruegos de todos 
los Comisionados que entendían era 
bu designación insuetituible, aceptó la 
Presidencia del Comité por tratarse 
del noble proyecto y del recuerdo ca-
riñoso de nuestro inolvidable direc-
tor. 
\)s señores Fernández Llano, Bou-
el cargo que por aclamación fué elec 
to. 
E l próximo lunes a las nueve de la 
noche se reunirá en el Casino Espa-
ñol, bajo la Presidencia del Excmo se-
ñor don Narciso Macía, el Comité Ejo 
cutivo en pleno, para acordar e ini-
ciar la suscripción pública del home-
naje a don Nicolás Rivero. ̂  
En esa reunión se harán loa nom-
bramientos de Vice President^c de los 
señores Ramón Fernández Llano y 
don Sabas Emilio de Alvaré. que por 
los cargos importantes que dignamen-
te ocupan y por su intima relación 
con don Nicolás Rivero y con la pres-
tigiosa colonia astur, coadyuvarán 
con el señor Macía y los restantes y 
bien conocidos miembros del Gomltó 
Ejecutivo al mejor y más eficaz éxito 
del homenaje a nuestro maestro re-
ce rdadísimo. 
MENSAJES D E PESAME 
Contiruán recibiendo los familia-
res de nuestro llorado Director car-
tas y cablegramas de pésame por el 
fallecimiento del que en vida fué el 
Excmo señor don Nicolás Rivero y 
Muñiz. 
Entre los mensajes cablegráficos 
últimamente recibidos figuran los si-
guientes: 
"Barcelona, Junio 13 de 1919. 
Familia de Rivero, Habana. 
Profundamente afectado le expreso 
mis saucera condolencia. 
E l Marqués de Marianao^ 
"Barcelona, Junio 13. 
DIARIO DE LA MARINA.--Habana 
Lamento la muerte del grande hom-
bre. 
B. Ferrer y RlttinF 
"Nueva York, Junio 12. 
Nicolás Rivero Alonso. 
DIARIO.—Habana. 
Envió a usted mi más sentido pása-
me por la pérdida de mi antiguo ami 
mo. 
Ramón Crusellas*' 
Méjico, Junio 12. 
Fernando Scull. 
DIARIO. —Habana. 
Para todos mi sentido pésame. 
Abrazos. 
Saturnino Calleja, 
Méjico, Junio 13. 
Nicolás Rivero y Alonso. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana 
Reciban mi sentidísimo pésame. 
Consuelo Mayendla. 
D E L ARZOBISPADO D E SANTIAGO 
D E CUBA 
Santiago de Cuba, junio 9 de 1919. 
Señor don Nicolás Rivero y Alonso. 
Habana. 
MI distinguido señor y amigc: 
De vuelta de un viaje al gran cen-
tral "Preaton," encuentro los diarios 
en que se detalla el fallecimiento de 
su señor Padre y amigo mío amanrf-
simo, don Nicolás. ¡Dios sabe lo que 
hace! Pero ustedes y los cató.'icos per 
demos una gran cosa, 
¡Cuántos motivos tengo yo para r**-
cordarle con intenso afecto' Tanto 
usted como toda su familia saben que 
me distinguía con una amistad sin-
cera y profunda y que al llegar a lu 
Habana la suya era siempre una do 
las primeras visitas. 
A usted y a toda la aprejiable fa-
milia, envío mi .sentido pósame v 
cúmpleme manifestarle que mucho he 
rezado al Señor para que conceda el 
eterno descauso al alma del grar fi-
nado y resignación a todos loa atribu-
lados deudos. 
Aprovecho esta ocasión para salu-
darle afecfuosameme en compañía ífo 
todos los suyos. 
Suyo como siempre 
-1- Félix Ambrosio. 
Arz-.bispo dt Santiago de Cuba. 
filipinas y su reconocimiento por los 
Tstaeos Unidos 
" E l gato me mira como a una 
reina y toda» lai mujeres de tez her-
mosa tendrán «iempro admiradores." 
E l color de la tez algnlflca rejuven-
clmlento, pero nlngrún cosmético en el 
mundo le devolverá el color sonrosa-
do do sus mejillas si su sangrre estft. 
enferma o llena do toxinas que no haya 
nodldo expulsar. 
Diríjase a cualquier farmacia o 
CAMPAfiA CONTRA L A R E S O L U -
CION D E KNOX 
New York, junio 13. 
Con el lema "No dejemos que Ale-
Unión de Teletrraflstas Comerciales 
de América continuaban recibiendo 
informes que indican nueiJa huelga se 
^a propaoando. V. J . Konenkamp, pre-
sidonte de la Unión dijo que el núme-
ro de hueltnilstas había lleeado a '2'2 
mil, qu« la buelíra de electricistas fl-
iada para el lunes próximo aereean';; 
manía gane la guerra graejas al Se- 0.|it0 1r(tMtt ^ tnümjadorefl a la 
nado de los Lsvados luidos , la LIga!1Ista de los fíc}(ysfí^ T f|Iie „ prill. 
para ntPfnerla paz anuncio esta no- f j Ios df> ,„ pn5xlma seinnnn pl sprT;. 
che el Iiück) de una campana por me-1 dd <eMónk.rt r l , mucha*! oindades v 
d!o de sus cúb enla j ocho sucursa | p0hiacfones sufrirá una frn.M merma n 
l-s, i ara derocar la resolución pre^ j oaijSa de ia ahstonrión del trabaio de 
rentada por el senador Knox de Pen- fe, operadores telefónicos, 
sylvanla. pdieudo que se prepare el l i,a división de corredores de la 
pacto de la Liga de las Naciones del Unión de Telegrafistas ha sido sollc.-
tratado de paz. Esta campaña fué r e tada para que coopere al movimiento. 
Caballero latino americano, de exquisita cultura y con referencias de primera, recién llegado 
y sin AMISTADES, conoce ampliament' el SEGURO DE VIDA y es apto para promoción de 
negocios en general, finanza, CREDITO, diferentes formas, su larga experiencia en forma-
ción de compañías le pone en condición de éxito seguro. 
SOLICITO SU VALIOSA AYUDA HOY MISMO. Un seguro sobre su vida es siempre el me-
jor curnrvmiento del deber y a la vez la mejor inversión. 
UNA IDEA SOBRE E L DESARROLLO DE CUALQUIER NEGOCIO LO PONE FRENTE A 
FRENTE con el porvenir. 
I D E A S B U E N A S S O N O R O A C U Ñ A D O 
UNA POLIZA SOBRE SU VIDA es el puente mejor construido para llegar al verdadero éxito. 
ESCRIBA usted hoy mismo. Yo tendré especial gusto en hacerle una visita. QUEDARA US-
TED SATISFECHO DE SU NUEVO AMIGO, y de las condiciones insuperables de la Compañía 
que representa, 
D I R E C C I O N ; M A G O Y A A p a r t a d o C o r r e o s 2 5 8 4 . H a b a n a . 
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tud, huyea'lo de la v ida •ennual o I m -
p u r a , como lo manda S . P a b l o ; a s U t l e n -
do s o l í c i t o s a l soberano y s a n t í s i m o sa-
crif icio de l a misa, como nos los ense-
c a r o n con ol ejemplo las generaciones que 
nos h a n precedido, nuestros queridos p a -
d r e s ; JajnAs profanando el dlu festivo 
co nobras serviles, y a que la experiencia 
de acuerdo oon l a te, proc lama Que e l 
t rabajo de ^os d í a s de fiesta trae consigo 
l a miser ia temporal y l a miser ia e t erna; 
inculcando ea vuestros hi jos las m á x i m a s 
oalvadoras do l a r e l i g i ó n que escuden y 
fortalezcan su á u i m o p o n i é n d o l o s a c u -
bierto de lo-* rayos do la impiedad y de 
Sos huracanes de la c o r r u p c i ó n . Acentos 
ü n i c o s estos santos acentos, e n s e ñ a n z a s 
ú n i c a s es tas benditas e n s e ñ a n z a s , s i que-
remls que los perfumes de nuestra de-
v o c i ó n merezcan los ruegos y poderoso 
vallmento de S . Antonio de Padua , s i que-
remos tener en l a t ierra l a verdadera di -
cha y l ograr como corona y complemen-
to las delicias de l a g loria ." 
Pasemos i r e s e ñ a r brevemente los c u l -
tos dando comienzo por la que de hecho 
y derecho, lo corresponde el pr imer lugar 
por ser San Antonio de P a d u a , h i jo de 
l a esclarecida Orden Será f i ca . 
F e s t e j a n d o a 
S a n A n t o n i o 
Cuando c o o r d i n á b a m o s nnestros pensa-
mientos para la i n t r o d u c c i ó n , a l a resc-
|ña do los í e s t e j o s antonianos celebrados 
en el pasado viernes en honor a San A n -
Itonio de Padua , e l correo nos entrega l a 
H o j i t a P a r r o i u i a l de l a P a r r o q u i a de J e -
a ú s del Monte. 
L a repagamos r á p i d a m e n t e , f i j á n d o s e 
n u e s t r a v i s ta en e l siguiente ar t i cu lo de-
dicado a S a a Antonio de Padua, que en 
p l acto d e t e m l n a m o s sus t i tuyera a nues-
t r a i n t r o d u c c i ó n : 
" E n t r e io« santos m á s Insignes de l a 
I g l e s i a c a t ó ' l e a ocupa a l t í s i m o puesto e l 
v a r ó n s ingular que en estos d í a s recibe 
nuestro culto y nuestras oraciones, e l glo-
rioso S a n Antonio do P a d u a i Q u é hom-
bre tan portentoso 1 ¡ Q u é santo tan ex-
t r a o r d i n a r i o ! B r i l l ó por poco tiempo, pe-
l o l iumln5 e l mundo entero, cual esas 
auroras boreales que se forman en los 
polos, que p a s a n pronto, pero que todo 
l o a lumbran. P a s m a n y subyugan los 
hechos estupendos que esmaltan su v ida . 
A q u e l l a b l l o c a c l ó n maravi l losa que en 
ocasiones varias nos le deja ver a un 
t iempo mismo en dos dist intos lugares ; 
aquel los muertos resucitados en Verce l l l 
¡y en las c e r c a n í a s do P a d u a ; aquellos se-
r e s Irracionales que adoran la H o s t i a con-
bagrada en To losa y en l U r a l n l ; aquellos 
peces que en las p layas del A d r i á t i c o , 
en l a desemoocadura del Marecchta se 
aprox iman ordenadamente a la costa para 
testuchar al hombre de D i o s ; aquel la ce-
Jeste v i s i ta del N i ñ o d i vino que del cie-
lo b a j a a sus brazos entre coros a n g é -
tUcos y entre rompimientos de g lor ia ; en-
fermos Incurables s ú b i t a m e n t e sanados; 
naufragios Inminentes, que casi no daban 
y a lugar a la esperanza, y en los que 
de pronto renace l a calma y l a a l e g r í a ; 
objetos m i l que se creyeron para s iempre 
perdidos y que Inesperadamente se h a -
l l a n ; tales y tales prodigios, en f in, que 
Ja Ig les ia , tan m a d u r a en sus Juicios, tan 
detenida en sus e x á m e n e s , a los once 
meses de 9U muerte c o o l c ó a l I lus tre tau-
maturgo en e l c a t á l o g o do los santos, s ien-
do su p r o t e c c i ó n y su nombre ta l vez los 
m á s Invocados en todos los á m b i t o s del 
Universo catWico, d e s p u é s de l a . protec-
c i ó n y del nombro del bendito Esposo de 
M a r í a . 
A h o r a bien, siendo ley natura l que las 
grandes constvucciones y a l t í s i m o s edif i-
cios descanjo hen s ó l i d o s fundamentos, 
¿cu;U aerá el cimiento sobro que se le-
v a n t a el Mliflrio majestuoso y eubllme 
de las graudesas d enuestro Santo? M i -
remos su Imagen, contemplemos deteni-
damente ?u f igura, que no es u n a f igu-
r a silenclosn. B a s t a ver a Antonio de 
P a d u a con el N i ñ o J e s ú s en los b r a -
zos, cambiando con E l sus sonrisas y 
sus halagos, para comprender que los r e -
sortes misteriosos do las inmortales ac -
ciones del esclarecido hijo de L i sboa , son 
las h e r m o s u r i s de la gracia, la v ida do 
Cris to que vive e nel c o r a z ó n de su s ier-
vo, h a c i é n d o l o enteramente suyo y col-
m á n d o l o -le tan sublimes privilegios, que G r a n or(1j,.gta y Tocea b n í o l a d lrec . 
supo arrancar , a l a naturaleza sus se- c]6n del j . p> j u a n p u j a n a i y acompa. 
cretos y a l cielo una de sus m á s r icas | por t ] organigta antes menclona-
y preciosas coronas. ¡ ao, se c a n t ó la Incomparable Misa O que 
¿ D e s e a m o s n o s ^ n s par t i c ipar^ de U | w CorpxiH Meng de pero8 l . a l ofertorio . 
Cor J e s u K l a g r a n s A . Moriconl, y gozos 
a San Antonio por A r m e . 
F u é b r i l l a n t í s i m a l a parte musical . 
A l Director , organicta y profesoreay 
r u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
E l templo l e l l í s i m a m e n t e adornado, so-
bresaliendo el a l tar mayor, el do S a n 
Antonio do P a d u a y el p o r t á t i l del ex-
presado. 
F u é adornado el primero por el H e r -
irá no S a c r i s t á n , F r a y F r a n c i s c o V i l l a r , 
e! segundo, por su entusiasta Camarero , 
fioñorita Herminia G u e r r a ; y el tercero, 
per su Camarera , s e ñ o r i t a Hor tens ia R o -
jas . 
Nos unimos complacidos, a las fe l i -
citaciones (pie se les han tributado. 
E l templo era Insuficiente a contener 
oí enorme g e n t í o . 
Se repart ieron dos m i l medallas de San 
Antonio. 
A los pobres se les obse<iuió con pan, 
leche condensada y m e t á l i c o , todo ello 
producto de lo que se recolecta por con-
cepto del P a n de los Pobres . 
R e c i b a n la Comunidad Será f i ca l a P f a -
ITción de San Antonio da P a d u a y a 
su D irec tor por los br i l lantes cultos t r i -
butados a l Seráf i co S a n Antonio. 
E l homenaje c e r r ó con grandiosa pro-
c e s i ó n a la cual concurrieron las a l u m -
nas de l a escuela gratui ta "Santa C l a r a , " 
vest idas l e á n g e l e s , l levando primorosos 
l i r i o s en sus manos. 
Dieron escolta a S a n Antonio los I n -
numerables fieles quo l lenaban el templo. 
1 
S A N F K A N C Z S C O 
H a n celebrado en h o n o r ^ a l Ins igne 
T a u m a t u r g o , l a Comunidad do P a d r e s 
F r a n c i s c a n o s de l a H a b a n a , los Trece 
Martes , que í u e r o n otras tantas solemnes 
festividades rantlf lcadas por numerosas 
comuniones. 
Nuestras m á s dist inguidas famil ias , se 
d i sputaron e l honor do sufragar el cos-
to de estas festividades, como obsequio 
a S a n Anton'o por los favores que de é l 
reciben continuamente. 
A l a fest ividad pr inc ipal , p r e c e d i ó no-
venario y triduo, en é s t e predicaron los 
Reverendos ^adres L r a y Antonio U r q u i o -
l a . F r a y E u s t a q u i o A r r o n á t e g u l y F r a y 
Gui l l ermo B ü s t e r r e c h e a , O . F . M , 
L a v í s p e r a se I n t e r p r e t ó la gran S a l -
ve de E s l a v a . 
E l 13, d í a de S a n Antonio, a las siete 
de l a m a ñ a a a , c e l e b r ó M i s a de C o m u n i ó n 
general, p a r a los pobres de la Conferen-
cia del S a m e C r i s t o , e l K . P . Cas tor 
A p r á i s . 
Son los pobres comulgaron los caba-
l leros de l a citada Conferencia do S a n 
Vicente de P a ú l , los que d e s p u é s de l a 
M i s a , les s irvieron un desayuno y les 
entregaron una respetable cant idad en 
m e t á l i c o . 
A las siete y media dijo l a M i s a , para 
los fieles devotos de San Antonio en ge-
neral , y en part icular , para los miembros 
de l a P í a L'-iión de San Antonio de P a -
d u a el director de l a misma E . P . F r a y 
Gui l lermo Basterrechea, O . F . M . 
A m e n i z ó r-l banquete e u c a r í s t l c o , la M . 
R . Comunidad F r a n c i s c a n a , a c o m p a ñ a d a 
a l ó r g a n o por e l R . P , F r a y C a s i m i r o 
H u b l a , organ i s ta del templo. 
A las nueve . o f i c i ó de Preste, en l a 
Misa solemne, e l G u a r d i á n de la C o m u -
nidad F r a y Mario Cuende, asistido de los 
Padres Benito A z u e y V i d a l L a r r a z . O . 
F . M . i 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o , el M . I . C a -
n ó n i g o Penitenciario, M o n s e ñ o r Santiago 
G . A m i g ó . 
o c 
Aqoiar no 
P e o r Q u e V i e j o , 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
' a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
ANTIRREUMATICO 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
l o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o e s q , a M a n r i q u e . 
l a M i s a de H e r n á n d e z ; a l Ofertorio O J e -
su MI, y Votes a S a n Antonio, bel la cow-
p o s i c l ó n or ig ina l del mencionado maes-
t r o . 
Se obserju ió a l a numerosa concurren-
cia con estampas. 
E l a l tar mayor primorosamente decora-
do, por el s a c r i s t á n s e ñ o r A r t u r o G ó m e z . 
E l T r i d u o y fiesta fueron tr ibutados 
por e l P á r r o c o , quien f u é u n á n i m e m e n t e 
fc-licltado, a 1 acual un imos l a nue&> 
t r a . 
Fe l i c i tamos a los citados c a t ó l i c o s por 
haber cumplido rellgiosameuto con la ú l -
t ima TOluntad de la esposa y madre. 
v i d a del a lma en C r i s t o ? ¿ D e s e a m o s ce 
fiir un d ía nuestra frente con la corona 
de la inmorta l idad? ¡ A h ! Preciso es 
que la ley del pecador no domine en 
r.ueetros miombros; preciso os que nues-
tro cuerpo aunque de barro corruptible, 
sea como pide el orden, instrumento d ó -
ci l del a l n u para l a p r á c t i c a de i a v i r -







E L C A B A L L E R O A U D A Z — L o 
q j e s é por mi. S é p t i m a serie. 
l : i tcrv iws v.-oii María Barrientos . 
E l maestro Arbos . J o s é Santia-
go. Consc-no l ü d a l g j . Alejan» 
d.'o L e r r o u x . Toiuü-j L u c e ü o . 
Eugenio Dors. K a m ó n P é r e z de 
A y a l a . b31 l 'resideute ca ído . P e -
pe Moucayo, etc., etc. 1 tomo 
cu r ú s t i c a $0Sü 
D e este .mtor tenemos todas las 
series anteriores. 
A U U E L I O M 1 T J A N S . — H i s t o r i a de 
l a L i t e r a t u r a C u b a n a . Deimon-
tc. Heredia. M i l a n é s . Sato. G ó -
mez de Avel laneda. Zcnca, etc. 
1 tomo en r ú s t i c a 81.20 
M A N U E L í i A N G U l L U . — L i t e r a t u -
r a universal . P á g i u a s escogidas. 
Homero. Cumoeus. Ta lne . Sche-
rer. Tolutoi. Zola. H e r e d i a . 
M e n é n d e z P e l a y o . V a r o n a . 1 
tomo, r ú s t i c a $1.00 
A N T O N I O DE H O Y O S Y V I -
N E N T . — E l pasado. Novela. 1 
tomo, r ú s t i c a 
J U A N G O M E Z R E N O V A L E S . ' — 
Mujeres o n e c i d a s . Novela. 1 
tomo, r ú s t i c a . 
• A N G E L S A L C E D O R U I Z . — L a L i -
teratura esiJdflola. Resumen de 
H i s t o r i a cr i t ica . Segunda edi-
c i ó n refundida y muy aumenta-
da e I lus t rada con p r o f u s i ó n de 
retratos y de reproducciones do 
documentos, monumentos, e tc . 
Tomo I V l e la o b r a : Nuestros 
d í a s . 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
« n a 
D e esta interesante obra, la m á s 
completa de l a H i s t o r i a de la 
L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , tenemos a 
l a venta iodos los tomos ante-
riores. C a d i tomo $3,50 
F R A N C I S C O J . G A R R I G A . — E s -
tudios ulomentales de L i t e r a t u -
r a . E l A n t i g u o Oriente y los 
C l á s i c o s . 1 tomo, en te la . . . 
V I D A D E L O P E D E V E G A . — 
E s t u d i o b i o g r á f i c o y c r í t i c o d« 
sus obras, por Hugo A . Rennert 
y A m é r i c o Castro . 1 tomo, en 
4o., pasta e s p a ñ o l a 
M I G U E L D E C E R V A N T E S S A A -
V E D R A — O b r a s completas. E d i -
c i ó n de l a R e a l Academia E s p a -
ñ o l a facs lmiel de las ediciones 
pr imit ivas . O b r a I n t e r e s a n t í s i -
m a y que .10 debe de fa l tar en la 
Bibl ioteca de n i n g ú n C e r v a n -
tista. Seis tomos, en 4o., pasta 
e s p a ñ o l a $24.00 
A N T O L O G I A D E P R O S A A M E -
N A D E S D E A L F O N S O E L S A -
B I O H A S T A N U E S T R O S D I A S . 
— C o l e c c i ó n ordenada por L u l a 
H e r r e r a O r l a , con l a o l o g r a t í a 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos so estudian. 4 to-
mos, en pasta 
D I S C U R S O S Y M E N S A J E S D E 
E S T A D O D E L P R E S I D E N T E 
W 1 L S O N . — R e c o p i l a c i ó n por F . 
Eugen io A c k e r m a n . T r a d u c c i ó n 
de J u a n F , U r q u i d L 1 tomo, en 
4o., de 322 o á g l u a s , te la . . . . . 
L A A M E R I C A D E L SUD.—Obser-
vaciones o impresiones, por J a -
mes Brvce . V e r s i ó n Caste l lana 
de Gui l lermo R i v e r a . E d i c i ó n 
I lus trada coa mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado $3.00 
A U G U S T O L B M A I T R E . — ' L a v ida 
menta l del adolescente y sus 
anomal ía . } . T r a d u c c i ó n de D o -
mingo barnes . 1 tomo, en r ú s -
t ica 
L a misma obra encuadernada. . 
E L G R A B A D O . — C o m p e n d i o ele-
mental de bu historia , y t r a t a -
do de ios procedimientos que 
Informan esta m a n i f e s t a c i ó n del 
arte, i lustrado, con estampas ca l -
c o g r á f i c a s . Grabados cou bur i l 
agua fuerte, agua t inta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, e a U m p a c i ó n , por F r a n -
cisco E s t e v e Botey. i tomo ele-
gantemente encuadernado 
A N T O N I O F A D U L A — T i p o s ' de 
buques de guerra y s istemas de 
f iroteccion. T r a d u c c i ó n del i ta-lano, por Mateo Mil la . 1 to-
mo, en 4o., te la . . . . 
G U I A D E L I N D U S T U 1 A L . — M a -
nual de Mov'ánica apllca-Ja para 
uso de los peritos m e c á n l o o s , d i -
rectores -le obras y de f á b r i c a s , 
raaquinistas c Industriales ea 
general, por M . M a y m ó y K . 
Pons . 1 tomo, encuadernado. . $2.50 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Veloso. GalLino , 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado M l d T e l é f o n o A-4968. H a - j 







E N B F X E N 
B l 13, fest ividad Antoniana, a las s ie-
te, c e l e b r ó l a M i r a de C o m u n i ó n general, 
el B . P . Uonlfacio Alonso, ayudado por 
dos alumnos de l a Corto A n g é l i c a del C o -
legio do B e l é n . 
Amenizaron l a Sagrada C o m u n i ó n , las 
Huerfani tas del Colegio S a n Vicente de 
P a ú l del Cerro, a cuyo sostenimiento so 
destinan Jas l imosnas que se recaudan en 
el cepil lo «leí P a n de los Pobres . 
A l a s n i ñ a s , se les o b s e q u i ó con v l z -
cocho y vino generoso. 
D e s p u é s da l a C o m u n i ó n , el tenor M a -
taga y el bajo A r r i ó l a , cantaron acom-
p a ñ a d o s a l Organo por el maestro E r v i -
tl , o Sá ta tá t iB . 
A las ocho y media, c e l e b r ó l a M i s a 
solemne, el R . P . C á n d i d o Arbeloa , S . 
J . , Irector del Colegio "San Vicente de 
P a ú l " e Insigne bienhechor del mismo. 
F u n g i e r o n de D i á c o n o y S u b d i á c o n o 
respectivamonte, los Padres T o r r e s y A l -
va rez. 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el R . P . Jorge 
Camarero, S . J . , Director de l a Congre-
g a c i ó n de Ir. A n u n c i a t i . 
Orques ta y voces bajo l a d i r e c c i ó n del 
maestro orc^nlsta, s e ñ o r Santiago E r v i -
ti . Interpretaron l a Misa de R a v a n e l l o ; 
a l Ofertorio, Adoremus de R i g a , y R e s -
ponsorlo a San Antonio del Maestro P a s -
tor. 
F u é m u y celebrada. 
As ia t i eron mult i tud de fieles, a loa 
que se o b s e q u i ó con preciosos l ibros. 
Muy a r t í s t i c a m e n t e adornados e l a l t a r 
mayor y el de San Antonio. 
U n aplouso a l Hermano Gonzá lez . 
Uno muy especial a l D i r e c l o r y a l u m -
r a s del Colegio "San Vicente do P a ú l " 
por los bcU'slmos cultos de los T r e c e 
h a r t e s y fiesta tr ibutada a S a n A n t o -
r i o da Padua. 
P A 8 I O -C A F I X L A D S XiOS P A D R E S 
N I S T A S 
L a d is t inguida y devota dama, s e ñ o r a 
J u l i a C . de Godoy, c o s t e ó en l a C a p i l l a 
de los P a d r e s Pas lon i s tas de l a V í b o r a , 
solemne f u n c i ó n a San Antonio de P a -
dua, cu la cua l oficiaron los P a d r e s de 
U expresada Comunidad de l a Congrega-
c i ó n de la P a s i ó n . 
P r o n u n c i ó t i P a n e g í r i c o el B . P . J u a n 
J o s é Roberesi, Secretario del M . Y . C a -
bildo Catedra l . 
L a capi l la mus ica l del laureado maes-
tro Pastor , I n t e r p r e t ó l a Misa de R a v a -
nello y el i'iimno a S a n Antonio de P a -
d u a . 
F u é u n á n i m e m e n t e ce lebrada l a eje-
c u c i ó n y d i r e c c i ó n de l a parte a r t í s t i c a 
do l a devota f u n c i ó n de S a n Antonio de 
P a d u a . 
E l a l t a r del Santo nacido en L i s b o a es-
taba l indamente engalanado. 
L o s fieles fueron obsequiados con h e r -
mosos recordatorios. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A I i D E N U E S T R A 
B B f i O B A D E I i A C A R I D A D 
E n este templo P a r r o q u i a l , el P á r r o c o j 
y l a C a i c a r r r a de S a n Antonio de P a -
dua, s e ñ o r i t a Maul ln l , obsequiaron a l 
Santo de P a lúa . aunque mejor p o d í a m o s 
decir de todo e l mundo, con el Inolvida-
ble P o n t í f i c e L e ó n J I I I , con solemne 
f u n c i ó n en 'a cua l p r o n u n c i ó e l s e r m ó n , 
ol M . Y . C a n ó n i g o Magis tra l ; doctor A n -
d r é s L a g o . 
Orques ta y voces bajo l a d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r L u i s G o n z á l e z , maestro organista 
de esta Iglesia, I n t e r p r e t ó l a parte m u s i -
cal con suma m a e s t r í a , mereciendo u n á -
nimes elogios de l a concurrencia, que l le-
naba e l t?inplo, e l cual estaba pr imorosa-
mente engalarado , luciendo su e s p l é n d i -
da I l u m i n a c i ó n . 
O f i c i ó de Preste , el P á r r o c o , B . P . 
P a b l o Folchi i 
L a entus iasta y piadosa C a m a r e r a , se-
ñ o r i t a Maul iae , d i s t r i b u y ó b e l l í s i m o s re-
cordatorios. 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a fueron u n á -
nimemente f exci tados . y 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L C E R R O 
L a A s o c i a c i ó n de San Antonio do P a -
dua, o b s e q u i ó a su Patrono con solem-
ne Misa, en la cual p r e d i c ó e l P á r r o c o , 
B . P . J o s é V iera , e l p a n e g í r i c o . 
L a p a r t emuslcal f u é Interpretada a 
erquesta y voces, bajo 1 a d i r e c c i ó n del 
maestro Pastor . 
Se e j e c u t ó la Misa do B a t h m a n y e l 
H i m n o a S a n Antonio del laureado maes-
t r o . 
A s i s t i ó c í a n concurrencia de fieles, a 
los que se o b s e q u i ó con estampas. 
L a A s o c i a c i ó n Antoniana d o n ó 20 pe-
sos para las obras dd la E s c u e l a Noctur-i 
na " E l Salvador," quo el citado P á r r o c o 
e s t á construyendo por s u s c r i p c i ó n popu-
l a r contigua a l templo, para l a educa-
c i ó n e I n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c o - c r i s t i a n a de 
los obreros de l a f e l i g r e s í a . 
I G L E S I A D E J E S P 8 B E L M O Í T T E 
E n este templo parroqu ia l se ha ce-
lebrado e l 13, Misa solemne a las nue-
ve, a. m., y por l a noche, a las ocho, 
ejercicios con s e r m ó n por M o n s e ñ o r S a n -
tingo G . A m i g ó . 
L a parte mus ica l f u é Interpretada poi> 
l a s a lumnas del colegio " L a D o m l c l l l a -
t i a , " bajo l a d i r e c c i ó n de Sor Concep-
c i ó n . 
E l domingo, 15 del actual, gran fiesta. 
V é a s e el programa en la S e c c i ó n de 
Avisos Beiigiosos. 
U K C A T O L I C O . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L S A N T O 
A N G E L 
L o s d í a s 10, 11 y 12 se c e l e b r ó T r i d u o 
con Misa cantada y preces a l Santo da 
Padua . 
E l 13, a las ocho de l a m a ñ a n a , cele-
b r ó la M i s a de C o m u n i ó n general ,el R . 
P . B a m ó n doctor R a m ó n R o m á n . 
A m e n i z ó el banquete e u c a r í s t l c o el or -
ganista del templo s e ñ o r Eus taqu io L ó -
pez. 
A l a s nueve, o f i c ió de Presto en la 
M i s a solemno, ol P á r r o c o M o n s e ñ o r F r a n -
cisco Abuac.il , asist ido do los Padres 
doctor R o m á n y M a t í a s SanmueL 
Predico e l citado P á r r o c o , e l p a n e g í -
rico de San Antonio. 
L o s cantrintes. s e ñ o r e s Malheu , G u r r n -
cliaga y E u s t a q u i o LOpez, a c o m p a ñ a d o s 
<.e orquesta, bajo l a d i r e c c i ó n del maes-
tro s e ñ o r E u s t a q u i o LOpez, Interpretaron 
JOIMKSIA D E L A M t R C E D 
E l 13, si las ocho y media do l a m a -
ñ a n a se c e l e b r ó M i s a solemue en el a l tar 
mayor , por ser grande el concurso de 
l e s devotos de San Antonio , quo a l a 
m i s m a concurriero n y no ser posible ce-
l ebrar la en el a l tar l a t era l dedicado a 
f ían Antonio de P a d u a , en e l cual se 
dijeron misas rezadas y u n a cantada. 
E s t a b a este altar, a s i como el m a y o r 
muy bellamente engalanados, h a c i é n d o s e 
u n á n i m e s a l a t a n z a s do l a a r t í s t i c a labor 
i f a l i z a d a por el Hermano T o v a r en e l 
t l l a r mayoy, y en el de S a n Antonio por 
en ferviente Camarera , s e ñ o r i t a M a r í a 
Antonia Clnrens. 
O f i c i ó do Preste , el B . P . G o n z á l e z , 
ayudado de les Padres M u j i c a y M a r t í n e z . 
E l p a n e g í r i c o f u é pronunciado por el 
B . P . M l g u í l G u t i é r r e z , C . M . , D irec tor 
de l a A s o c L í d ó n de C a t ó l i c a s Cubanas . 
Orques ta y voces bajo la d i r e c c i ó n del 
maestro Samf, I n t e r p r e t ó la M i s a de B a -
-\nnello, O S í l u t a r l s de C o r t i n a y Gozos 
a S a n Antonio de P a d u a . 
M u y bien d ir ig ida e interpretada f u é 
l a parto m.isical . por ello f u é u n á n i m e -
mente feU-'itado el estimado maestro. 
L a C a m a r e r a r e g a l ó a r t í s t i c o s botones 
de San Autonlo . 
P a r a ella h a n sido las enhorabuenas 
m á s entusiastas y c a r i ñ o s a s por su ofren-
da a S a n Antonio do P a d u a . 
E s m u y n e c e s a r i o 
< 
Donde quiera que haya certe y cos tu-
r a , en e l taller, en el hogar, tiene que 
haber u n m a n i q u í , por lo menos. E l ma-
n i q u í es noy tan necesario, o m á s quo l a 
misma m á q u i n a de coser. Impos ib le en-
t a l l a r bien un traje sin usar el m a n i -
q u í , que descubre en seguida los defec-
tos u olvidos y faci l i ta su remedio. 
L o a m a n i q u í e s franceses fijos, de for-
m a recta, son muy solicitados. T a m b i é n 
gozan do merecido c r é d i t o Ips m a n i q u í e s 
A c m é y los m a g n í f i c o s db e x t e n s i ó n 
P e i n a - ^ , ^ _f 
Do todos ellos tiene surtido l a s e d e r í a 
" B a z a r I n g l é s , " Avenida de I t a l i a y San 
MlgueL Y los vende en p r o p o r c i ó n . 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E L A 
H A B A N A 
P o r e l p r e s e n t e , y e n c u m p l i m i e n t o 
d e l A r t í c u l o 43 de los E s t a t u t o s p o r 
q u e se r i g e e s t e C o l e g i o , c i t o a l o s 
s e ñ o r e s C o l e g i a d o s a J u n t a d e G o -
b i e r n o , p a r a e l d í a 7 de J u l i o p r 6 x i J 
m o a l a s 8 d e l a n o c h o e n e l l o c a l d e l 
C o l e g i o , C u b a n ú m e r o 40, c o n e l o b j e 
to de t r a t a r de l a r e f o r m a d e l o s E s -
t a t u t o s s u s t i t u y é n d o l o s p o r l o s q u e 
s e p u b l i c a n e n l a G a c e t a O f i c i a l . 
H a b a n a , 12 de J u n i o de 1 9 1 9 . — E n 
r i q u o L a v c d á n , S e c r e t a r i o . 
L A R E C O N S T R U C C I O N D E L T E M -
P L O D E SAN F R A N C I S C O 
C O M I T E E J E C U T I V O 
P o r e s t e m e d i o s e c i t a a l o s m i e m 
b r o s , q u e c o m p o n e n e l C o m i t é E j e c u -
t i v o , a f in d e q u e s e d i g n e n c o n c u r r i r 
a l a J u n t a , q u e s e c e l e b r a r á h o y s á -
b a d o a l a s c i n c o de l a t a r d e e n l a 
s a l a j u n t a s d e l C o n v e n t o de S a n F r a n -
c i s c o , A m a r g u r a y A g u i a r . 
S u p l i c o e n c a r e c i d a m e n t e l a a s i s -
t e n c i a . — F r a y J u a n P u j a n a , C o m i s a -
r i o d e l a V . O . T e r c e r a de S a n F r a n 
c i s c o . 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S D E l a casa O'Be i l l y , n ú m e r o 59. l u f o r m a u 
en A m a r g u r a , 73. 
16586 , 1 7 j n . 
N E C E S I T O DOS H O M B R E S 
que hayan t r a b a j a d o o sepan t r a b a j a r en 
a l m a c é n de v í v e r e s . Sue ldo: $65. T a m b i é n 
necesito un portero, $30; dos camareros y 
un dependiente, $25 y dos muchachos, l l á -
bana, 12(5. 
10020 17 Jn. 
V E D A D O 
EN L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O S E a l q u i l a con o s i n muebles un chalet 
con g a r a j e y d e m á s comodidades I n f o r -
man : T e l . F-1010. 
1G595 17 Jn. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
una m a g n í f i c a casa en Cal ix to G a r c í a 65, 
con seis cuartos y todas l a s comodidades, 
puede verse a todas horas e Informes en 
la m i s m a . O t r a en R e g l a , en l a ca l le de 
M a r t í , 57, propia p a r a establecimiento o 
v iv ienda por lo c é n t r i c a y c ó m o d a . I n -
formes por t e l é f o n o 1-8—5097. 
16602 17 j n . 
NE C E S I T O J O V E N D E 20 A S O S , P A K A un ta l ler de electricidad que sepa a lgo 
de acumuladores e l é c t r i c o s , apto y e n é r -
gico. S e ñ o r D í a z Zulueta , 36-112. 
16005 17 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E manejadora , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
Profiere e l Vedado. B l a n c o , 35, altos. 
16592 17 Jn. 
SE O F R E C E U N A S I R V I E N T A D E M E -d lana edad, para manejadora , o l i m -
pieza; tiene referencias D a r á n r a z ó n en 
calle F a c t o r í a , l e tra C , 1. 
16606 17 Jn . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , Joven, penlsnular , de m a n e j a d o r a , p r e -
fiero un fíino de un a ñ o a cuatro. I n f o r -
man en D e s a g ü e . l e tra B . 
16616 17 Jn. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, E s -quina a Vi l legas , u n hermoso y fresco 
departamento de dos habitaciones , con b a l -
c ó n corr ido a la cal le . P i sos de m á r m o l 
Se piden referencias y moral idad. 
16597 23 Jn . 
SE 5 f O R D E M E D I A N A E D A D , C A S A -do, centro-americano, experto en c u l -
tivos menores, so l ic i ta c o l o c a c i ó n como 
a d m i n i s t r a d o r o empleado de f inca. E n -
i tiende perfectamente toda c lase de s i e m -
! bras. P a r a Informes: B e n j a m í n P a y á n : 
L u z , 55. 
16608 17 Jn . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CR I A D A D E M A N O . S E N E C E S I T A E N 
Neptuno, 102, l e t ra A (pr inc ipal . - B u e n 
trato. 
106019 17 j n 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
U n a para la mesa y o tra para los cuartos. 
Sue ldo: $25 a 30 pesos cada una y r o p a 
l i m p i a y poco t r a b a j o . T a m b i é n necesito 
u n a a y u d a n t a enfermera y una s l rv ieuta 
p a r a c l í n i c a , $30. H a b a n a . 126 
16620 * 17 j n . 
PK M N S U L A R , D E S E A A M P L I A R V A -r i a s horas en la m a ñ a n a en el t rabajo 
p a r a l impieza de casa , j a r d í n o m á q u i n a , 
no quiero comida n i casa. Pref iero e l V e -
dado. Cali'e 23, entre J y K , solar n ú m e r o 
10, la casera informa. 
16612 17 Jn. 
TA Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O E N E S -p a ñ o l , p r á c t i c o y competente; con co -
nocimientos de I n g l é s , so l ic i ta empleo. A . 
V . Cubel l s , C á r d e n a s , 38. 
16611 16 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
URBANAS* 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A N D O S P E N I N S U L A R E S , una p a r a l a coc ina y que ayude un 
poco; l a otra de c r i a d a de m a n o ; a m b a s 
que sepan su o b l i g a c i ó n ; se exigen perso-
nas formales . S u e l d o : $30 y ropa l i m p i a ; 
h a n de d o r m i r en la c a s a y con referen-
c ias . C a l l e 21, entre A y Paseo, l a casa 
del columpio p u n z ó . Vedado. 
16009 16 Jn. 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O UN C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , que tenga buenas recomendacio-
nes de una casa part icu lar , donde h a y a 
trabajado . Sueldo: $0O, casa y comida. H a -
bana, 126. 
16620 17 Jn . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E farmacia . B o t i c a " E l Sagrado C o r a z ó n " . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . V í b o r a . 
P A S A P O R T E S 
para cubanos , en l a S e c r e t a r í a de E s t a d o ; 
I n s t a n c i a s sobre cua lquier a s u n t o ; cert i f i -
cados de antecedentes penales o de ú l t i -
m a v o l u n t a d ; l e g a l i z a c i ó n de documentos 
comerciales o legales y autent ic idad de 
f i r m a s ; di l igencias p a r a matr imonios ; l i -
cenc ias para uso de a r m a s ; l icencias p a r a 
I n s t a l a r motores e l é c t r i c o s ; m a r c a s de g a -
nado y toda clase de gestiones sobre a s u n -
tos que correspondan a los Juzgados , R e -
gistros y A y u n t a m i e n t o . Cal le de T a c ó n , 
6-A, of ic ina del doctor T i b u r c l o A g u i r r e , 
Mandatar io J u d i c i a l 
16815 23 Jn. 
N e c e s i t a m o s p a r a l a o f i c i n a , u n j o v e n 
f o r m a l , p r á c t i c o e n C o n t a b i l i d a d , c o -
r r e s p o n d e n c i a y m e c a n o g r a f í a . C o n -
teste a A p a r t a d o 1 1 4 8 , c i u d a d , m a n i -
f e s t a n d o e d a d , r e f e r e n c i a s y p r e t e n -
s i o n e s . 
10604, y 16 Jn. 
SE S O L I C I T A U N W sea inteligente, p a r a comercio y uno 
p a r a t r a b a j a r en tal ler. L a Sor t i ja . Mon-
te, 2 - H . 
16600 17 Jn . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Vendo la casa de la calle de 
Consulado, 120, que mide 16 
por 36 metros. S u d u e ñ o en 
Neptuno, 24 , altos; de 11 a 
12 y de 5 a 6. S r . Granda. 
1058? 17 Jn. 
R U S T I C A S 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende en la carretera de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , a media hora de esta capi ta l , por 
el t r a n v í a de la H a v a n a C e n t r a l que le 
pasa p o r el mismo frente y a d e m á s le 
c r u z a e l t e l é f o n o y el a lumbrado e l é c -
trico por la m i s m a , tiene bastantes á r -
boles frutales y un buen p a l m a r con s u 
paza, m u y f é r t i l , el' terreno es de p r i -
m e r a clase y una l a g u n a t a m b i é n f é r t i l , 
mide una e x t e n s i ó n de 1S6.624 varas c u a -
dradas , se d a n a diez centavos vara . T r a -
to directo con su d u e ñ o . Bevi l laglgedo, 
esquina a M i s i ó n , n ú m e r o 68, a l t o s ; de 
2 a 5 p. m., los s á b a d o s personalmente, 
o por escrito los d e m á s d í a s . J . A l v a -
rez Figuerosu 
16594 23 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE C E D E U N A C A S A C O N A R M A T R O S -tes y v idr iera , propia para un esta-
blecimiento a l detall . In forman en So l . 37 
16622 17 Jn . 
A V I S O S 
R E L I G I O S A 
C O F R A D I A D E L A G L O R m ? ? 
V I R G E N S A N T A M A R T A 
E r i g i d a c a n ó n i c a m e n t e por e l Pt/»«. 
flor Obi spo do ia H a b a n a en u t0-, B«-
de S a n F e l i p e Neri . a cargo de ln e81» 
verendos P a d r e s Carmel i tas dn J..8 ^ 
p l t a l . 0 ^ ca. 
S O L E M N E S C U L T O S 
oue durante los meses de Junio •» t 
de 1910 dedica a l a Bienaventurada v"'9 
gen S a n t a Marta en la Ig les ia d» » 
C a r m e l i t a s de la H a b a n a . (Aguiar v m. • 
p í a ) su fervorosa y . e n t u s i a s t a Cofrli,8-
D I A 17 Ete J U N I O ^ " ^ U . 
Solemne Septenario en honor de u n, 
r l o s a V i r g e n S a n t a Marta . Empezará 
te d í a y se c e l e b r a r á durante los aies'" 
Martes consecutivos en l a forma Blmiu». * 
D I A 17, P R I M E R M A R T E S , A L A s í ^ 
M i s a solemne a S a n t a Marta y eleroi i 
propio de cada martes, p l á t i c a , termln 
do con l a p r o c e s i ó n . A I concluir h 
c e s i ó n se r e p a r t i r á n a todos los asisto 
tes preciosos objetos de piedad y gp ur1: 
l a I n s c r i p c i ó n do las personas que o n i » ! 
I n g r e s a r en l a C o f r a d í a . uuieraa 
E s t e /martes es a intenciNn do la» 
í i o r i t a s S a r a y H e r m i n i a Corra l . 
D I A 24 D E J U N I O 
Segundo M a r t e s del Septenario qu* • 
h a r á en la m i s m a forma y hora que '? 
m a r t e s p r i m e r o y es a I n t e n c i ó n de i» 
s e ñ o r a M a r í a G o n z á l e z , d i s t r ibuyéndos 
(y lo m i s m o se h a r á en l o s martes re» 
tantea) prec iosos l ibros y objetos de de 
v o c i ó n . 
E l m a r t e s tercero la f iesta es a laten 
c l ó n de u n a persona piadosa. 
E l m a r t e á cuarto es a i n t e n c i ó n de ü 
sef iora A m p a r o G a r c í a y s erá a las ocho 
de l a m a ñ a n a . 
E l m a r t e s quinto es a Intención de 
A n a C r u z C a b r e r a de B a r ó , y será a b . 
ocho de l a m a ñ a n a . 
E l martes sexto e s a I n t e n c i ó n del ge-
fior J o é C o n z á l o z , a las ocho de la ma-
ñ a n a . 
L a parte ora tor ia de todas estas flei. 
tas « s t á a cargo del R . P . Director 
P r . I g n a c i o de S. J u a n do l a C r u i 
D I A 28 D B J U L I O 
P r e p a r a c i ó n para l a f iesta principal 
S a n t a M a r t a . 
A l a s siete p. m.. L e t a n í a cantada, ser-
m ó u p o r el R . P . V i c a r i o , Prov inc ia l de 
l o s C a r m e l i t a s en C u b a , t e r m i n á n d o s e con 
u n a g r a n d i o s a Sa lve a toda orquesta. 
D I A 29 
S é p t i m o m a r t e s y f iesta pronclpal de 
l a m i l a g r o s a Santa Marta . A las 7 y 
m e d i a a. m. , m i s a de C o m u n i ó n general, 
d e s p u é s de la cua l se h a r á e l ejeretció 
propio del s é p t i m o y ú l t i m o martes. Ofl. 
c i a r á el' s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o en Cu-
b a y Puerto R i c o . A l a s nueve, misa so-
l emne , es tando e l p a n e g í r i c o a cargo del 
R . P . E n s e b i o del N . J . Of i c iará Monse-
ñ o r L u n a r d l y a s i s t i r á de C a p a Magna 
el s e ñ o r Delegado, t e r m i n á n d o s e con U 
b e n d i c i ó n del E s t a n d a r t e . A las 7 p. m., 
R o s a r i o . L e t a n í a cantada y s e r m ó n por «1 
R . P . D irec tor , terminando las fiestas con 
l a p r o c e s i ó n y e l h i m n o a Santa Marta. 
U n n u t r i d o coro de escogidas voces y 
o r q u e s t a a m e n i z a r á todas estas devotas 
y s o l e m n í s i m a s f iestas. 
D I A 30 
Sol'emnes honras f ú n e b r e s por las aso-
c i a d a s que fa l lec ieron durante e l a ñ o . Se-
r á n a l a s ocho a. m. 
1C603 17 Jn. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S O C I A C I O N D E L A S A N T I S I M A • 
T R I N I D A D 
E V p r ó x i m o domingo, d í a 15, festivi-
d a d de l a S a n t í s i m a T r t n l d a d , a las 
nueve de l a m a ñ a n a m i s a solemne con 
s e r m ó n por e l R . P . A b a s c a l , y a las cin-
co do l a tarde, e x p o s i c i ó n del Santís imo 
S a c r a m e n t o , rosar io , s e r m ó n y solemne 
t r i s a g i o . Se ruega l a as is tencia de las so-
d a s . 
16601 15 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A , C O N BTr&-ñ a s referencias, se ofrece como Intér-
prete a f a m i l i a decente, quo v a y a a loi 
E s t a d o s Unidos . E n t r e v i s t a por l a noche y 
p o r c a r t a . D i r i g i r s e a Neptuno, 5. Profe-
sora a m e r i c a n a . 
16617 I T Jn. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
A V I S O S 
A L M O N E D A 
E l lunes, a las dos de l a tarde de l d í a 
16, se r e m a t a r á n en los portales de l a 
C a t e d r a l : una c a j a juguetes de l a descar-
g a del vapor "Matanzas", con i n t e r v e n c i ó n 
do l a casa de seguros; mas 50 piezas con 
2.037 y a r d a s creces a l g o d ó n de i a descar-
ga del v a p o r " L a k e " y m á s de 26 docenas 
de sombri l las y una c a j a c e r r a d u r a s . — R . 
V A L D I V I A . 
16018 16 Jn . 
V a p o r e s T a y á 
C A P I L L A D E L A S M A D R E S R E P A R A -
D O R A S 
E l s e ñ o r o . l a q u í n R a d í a y sus bellas y 
piadosas h i j i s A t a M a r í a , I sabe l , Merce-
des y C a r m e n B a d í a Jorge , cumpliendo 
ron l a xiltima voluntad do su esposa y 
madre rospoctivamente, s e ñ o r a A g u s t i n a 
Jorge do D- id ía , fal lecida e l 9 de E n e r o 
anterior, han hecho entrega de u n a pre-
ciosa Imagen de taUa do S a n Antonio de 
P a d u a , ya bendita por el K . P . M u j i c a 
C . M . , cabe el lecho de l a f inada, a l a 
capi l la do hi» Madres Reparadoras , V 
Con t a l p lausible motivo, obsequiaron 
los donantes con una Misa al Santo, l a 
cua l estuvo c o n c u r r i d í s i m a . 
D i s t r i b u y e r o n bonitos recordatorios. 
P i d a J a b ó n 
"A6ULL0" 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C 3 5 4 5 l n . 80 a D , 
E l r á p i d o T a ^ o r e s p a ñ o L 
« P . C L A R E S " 
C a p i t á n B e n ^ o c h e a . i 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l 2 8 de J u n i o D I R E C T O p a r » B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e p r i m e r a * se ¡ f u n d a y t o r c e r a p r e f e r e n t e . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d o J O S E T i Y A , 8 . e n C . O f i c i o s 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A . 2 5 1 9 . 
c 5055 23d-8 i 
SA S T R E S . S E V E N D E N M U Y B A R A T O S c u a t r o mostradores Inmejorables , me-
sas m o s t r a d o r e s de cedro de a 2-l|2 y 5 
metros de l a r g o ; dos grandes espejos pa-
r a p r u e b a y un gran re loj de nared. In* 
f o r m a n en ca l le A g u i a r , (53. 
16613 17 Jn. 
M A G N I F I C A V I D R I E R A 
C a o b a f ina , se rende, mido 3.30 de fren-' 
te, 2.80 de alto y 00 fondo, merece mo-
l e s tarse en v e r l a . R a z ó n : P a p e l e r í a "Purl-» 
s i m a . " R e i n a , 9& T e L A-1727. 
1CG21 17 Jn. 
M A Q Ü D í A K I A 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E I M F R I -m i r , Qordon , n ú m e r o 4; puede verse 
de 10 a 11 a. m. y de 3 a4 p. m. E n Com-
p ó s t e l a , 40-112, entro Obispo y O'BelUy. 
16591 17 Jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
fllBANA, 49, esq. a TEJiDILUl CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
j í q o x j l r , i o e > - i o e . B A N Q U E R O S . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
ca todas partes del muntía 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R e c i b i m o s d « p ó « n o s « n e s t a . S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t « r « S M mi M % a n u a l . — 
« P e r a o l o n a a p u e d a n e f b o t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
T o m o a l 7 por 100 , $33,000 
en p r i m e r a hipoteca, sobro t r e s clialeti 
e n l a C a l z a d a do l a V í b o r a , r e c i é n con»-
t r u í d o s , techos do h ierro y cemento, y »• 
d e m á s a m p l i o y a l a moderna. Valen 
m i l pesos. No se p a g a corretaje Navarro. 
V í b o r a , 698, a l to s ; «los cuadras pasado él 
c r u c e r o de l a H a v a n a C e n t r a l 
16583 23 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a S tude -
b a k e r , d e s i e t e a s i e n t o s , c u a t r o c i l in-
d r o s , e n b u e n e s t a d o , c o n t r e s goma* 
y u n a c u m u l a d o r d e r e p u e s t o , bomba 
d e a i r e e n e l m o t o r , a c c e s o r i o s com-
p l e t o s y c h a p a p a r t i c u l a r . I n f o r m a 6 ° 
M o r r o , 3 0 , s e ñ o r F r a n c i s c o N a v a . 
1601)3 19 jn . 
ST U T Z B U L X . D D O " D E P O B T I V O " . ^ f l a m a n t e estado, completamente n u ° v ' 
y equipado, s i no dispone de tres m u 
s o s n i se presente. K e i n a , 126, altos. 
1C5»0 i T j n ^ 
S e v e n d e u n a c u ñ a H i s p a n o - S n i z a , 15 
a 4 5 H P . , c o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 1 ° ' 
f o r m a n s u s a g e n t e s . G . M í g u e z y 
A m i s t a d , 7 1 y 7 3 . 
I 
S A N A N T O N I O ..gaa 
Hornos recibido l a g r a a i ante-
A n t o n i o " correspondiente al 25 deI_ oro-
r l o r , contiene a m e n í s i m o s trabajos en v 
s a y verso y profusiO de grtbados. . 
E s t a rev i s ta Ins t ruye y deleita a i 
t o r . , cft-
N o f a l t a r on ningTin hogar, que oo 
t6i ico se precie, porque las buenaBI)ai« 
t u r a a son u n medio p o d e r o s í s i m o 
c o n s e r v a r y aumentar l a fe. y f " ^ aue 
a d q u i r i r l a , norque al blon es cierto 
l a fe es don de Dios en el orden.8"ata-
n a t u r a l , como Ta comida lo es en ei 
r a l , que s i D i o s no los diera, no ios ^ 
d r l a m o s . S i n embargo, el hombre, v 
d i s f r u t a r de osos bienes, se los n a ae v ^ 
c u r a r . A s í v a r a obtener e l don ^ 
fe h a y que hacer a lgo; hay quo,ora;,:rtu-
t u d i a r l a rellgirtn, de jar las malas 
r a s , s u s t l t u i y é n d o l a s por las buenas y y 
rifiiear l a co' ic iencla . »,-cinio 
H e a q u í ol sumario del Importantisu" 
n ü m e r o a que nos venimos refiriendo-
D e l a v i d a ambiente .—Okíoriano. -F"*' - i ' 
A h í ) L X i ^ 
Ü l A K l ü ú t L A i i i A K t r i A J u n i o 1 4 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N C E . 
^ ««ntando un libro da GuUot.—Dlk. 
íh^ter 'ü i V la mít ica Hl»t6rlca.- .Sr, 
Q t f n ' } do Andoln. 
^ r n t c B a s Literarias.—Una novela fraa-
80 101,1^11^ Pedro Ramón Pumarlega. 
c l f»" f 0n ei Arte Francikcano. 
íí^í viejo españoLMEn loor a la San-
V „ iríren. Poefiía—Juan del Encina. 
Devoción a la V i r g e n - F r . Leonar-
i blindo L a Confesión Sacramental.— 
^ f Ha remota de la confesión.—Fr. J . 
jlaterm ^yjüica. 
n Canel y Aramburo Machado, 
íví-n es el mal do que adolece el 
I * £ , _ F r . Julio P. de Arrllucea. 
jnunau.. sldad (je jos líevoluclonarios 
^. h a n o l - J o s é B . Entralgo. 
C u J ^ ^ ^ u - a c i ó n do la Orden Trinitaria, 
- S r t a A b i e ^ - F r . Máximo de Claco-
" ^ I r í a . Haina de las F lores . -Pr . B . Ma. 
^Un^c^rtel de U escueU - Enrique Me-
I,í"Eripaseiy0do espaldaB.'—El Bachiller 
Tmnclsco ie Osuna. 
^Coniultoria Esp ir l tua l . -P . M . G . do A. 
Cultos de la Quincena. 
L a protección de San Antonio. 
A E M O S H A B L A U O 
rn esta Sección hemos hablado do la 
festividad '«el 81 de Mayo, celebrada en 
ei templo del Santo Angel, como final de 
b . Florea >lo Mayo. 
Ahora blea, si no expreíamos ciertos 
/•rtalles particulares del cunto, etc., es 
Tiornue procedemos conforme a las ins-
ínl(.clones recibidas de nuestrai autori-
¿íules ccleílAsticas, y a ellas debemos res-
•ntto y obediencia y estamos obligamos 
a cumplir .aunque no a todoa satisfaga. 
DIA 14 D E JUNIO 
Esto mes ostá consagrado ul Sacratíal-
xo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar, 
Témpora Ordenes.—Santos Basilio Mag-
no doctor, Elíseo, profeta, carmelita. Mar-
ciano y Metodlo, confesores; santas Digna, 
virffen y mártir, y Macla, abadesa. 
San Basilio .obispo, doctor y confesor: 
Kació en Cesá ;rea de Capadocia el año 328. 
Resplandeció maravillosamente por su doc-
trina, sabiduría y todo género de virtudes; 
con admirable constancia defendió la Igle-
sia contra los enemigos de la fe de Jesu-
cristo. Eleno de merecimientos, entregó 
el alma a üu Criador el primer día del 
afio 379, siendo de sólo cincuenta y uno 
de edad. Las familias religiosas le pueden 
Justamente considerar como su primer pa-
triarca, y la Iglesia universal le honra co-
mo a uno de sus mis Ilustres doctrores. 
Santa Digna, virgen y mártir. E n Cór-
doba vivía esta ilustre heroína abrasada en 
Jas llamas del amod divino, y tan regalada 
de bu amado Esposo, que suspiraba día y 
noche por unirse íntimamente con él, ofre-
ciéndole como prueba de amor su vida en 
Bacrificio. Aceptó el Señor tan heroico 
ofrecimiento, y en una celeste visión la 
aseguró que pronto recibiría la palma del 
martirio. Con efecto, presentóse a los Jue-
ces agarenos .y con un valor superior a 
bu sexo les hizo ver los errores y absur-
dos da la ley en quo vivían, y la hermo-
sura y verdad do la ley de Jesucristo, y 
no pudiendo contestarla satisfactoriamen-
te, viéndose burlados por una Joven, la 
decapitaron en el día 14 de Junio del 
año 853. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde 
tisltar a Nuestra Seora do la Consolación 
o Cinta. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION D E NUESTRA SE550RA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
7 n m r w d e l ?orriente mes. a laa 
corro t^rmtn a^beñora del Perpetuo 8o-
Sna nnH« ^a/ld0 ésta el «Abado, 21. Con 
» ^ da Pática por el Rdo Padre Ar 
mof?' & K ^ 0 ^ d e í 0bÍ8Pad0°'y herí 
f^ríl ^ i V e v a la Santísima Virgen, can-
E l S u m?e8tro Angel Pasuek 
*a L L 221 fx la3 7 y media a. m., mi-
sa de comunión general, a las 8 y me-
dia a. m misa Solemne, ocupando la 
Sagrada cátedra Monseñor S d e z 
L a música estará a cargo del maes-
S q í l 2 . g e l Pa8Uela- o ^ f s t a & l ^ T a -
Se Invita a todos los devotos de m ta milagrosa Señora. uevot08 « «s-
163SS 
L a Secretarla, 
Antonia Fernández. 
Jn 
P P . C a r m e l i t a s d e l V e d a d o . 
Día 13. a las 8, fiesta a San Antonio 
co8teadarpor sm camarera. ^omo, 
l i r ^ L v ? SSf** Í e la 8emana devota, a 
f^0 ' -mif,,a de comunión general y 
a f«B V n ^ 6 , 108 ejercicios de costumbre. 
d r ^ s ó V e n T e * * 1 * - el - ^ 
16361 * 15 Jn. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l domingo 15 de Junio se verificará 
la fiesta que todos los años se tributa 
a t>an Antonio de Padua, con Misa solem-
ne a las ocho y media a. m. y orquesta 
del maestro Pastor, ocupando l!a Cá-
tedra del Espíritu Santo el señor Canó-
nigo Pbro. Santiago Amigo. 
Se suplica a los devotos la puntual 
asistencia y el óbolo con que gusten 
contribuir para el mayor esplendor de 
la fiesta. 
Anticipa las gracias 
16320 
L a Camarera, 
Clara Mora. 
15 Jn 
S E R M O N E S 
QT7R SE HAN B E P R E D I C A H , D. VL, 
EX L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
DRAL, D U R A N T E E L P R I M E R 
SElIfíSTKE D E L C O K B I E N -
T E ASO 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlatl; M. L 
señor C. M.ipistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. i . señor C . Arcediano. 
Habaru, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el primer semestre del ano 
uióxima han de predicarse D. m. en 
Nuestra S. J. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamoa Concedemos cin-
cuenta df.is de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todoi 
los fieles ijae oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de 'a Fe, por el Romano Pontí-
fice y por uuestras necesidades. 
Lo decretó v firma S. E . R. y de ello 
certifico. -|- E l i OBISPO. 
Por mandato de E. E . R., Dr. M E N -
dez, Arcediano Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio do la Miea en la 
S. L Catedr.il cada medid hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. E u los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a laa 
7. 7 y media y 8. A las 8 y media se 
ctlebra Misi solemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las 11, Misa re/ada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Minas rezadas, y durante me-
óla hora ^n lí» Misa solemne. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
TRIDUO Y F I E S T A A L GLORIOSO SAN 
ANTONIO D E PADUA E N E S T A I G L E -
SIA PARROQUIAL 
Triduo los días 12, 13 y 14, a las ocho 
p. m.. con sermón por el R. P. S. Amigo. 
E l viernes, día 13, misa solemne a las 
nueve a. m. 
Domingo. 15, a las nueve a. m., gran 
fiesta con orquesta y panegírico a cargo 
del mismo R. P. Amigo. 
A las tres p. m. reparto de limosnas a 
cien pobres presentados por las celado-
ras. 
Jestis del Monte, Junio 10 de 1919.—EL 
PARROCO, 
16221 14 Jn. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l lo s , I z q u i e r d o y Cfi« 
D E C A D I Z 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
y S A N T A N D E R 
sobre el 15 de Julio. 
Admitiendo pasajeros y correspon 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l . A-3082 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Cap i tán J . D E L A R R A Z A B A L . 
sa ldrá para 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia públ i ca . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de te 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z 7 C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altoa. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaajeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi e! señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
mmm b e l 
G R A N H O I E L A M E R I C A 
Completamente transfoirmado. Cocí 
r a con personal de primera Que pue-
de dar do comer a los m á s di f í c i l e s , 
coniirlr.s a la carta. Precios modera-
dos. I n a u g u r á m i o s e los e s p l é n d i d o s 
Reservados donde e n c o n t r a r á n ú e s 
tra clientela Dueña comida y e sp l én -
dido servicio. Industr ia 160, entrada, 
í o r Barcelona 
15840 17 j n 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á para 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y -
B A R C E L O N A . 
sobre el 25 de Junio, 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-30S2. 
E l t rasat lánt ico español 
" I n f a n t a I s a b e r 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L , U G A R T E 
E l vapor 
A L I C A N T E 
Capi tán L L O R C A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
V a p o r 
Cata luña 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O L O N 
sobre el d í a 14 del a c t ú a . 
Admite carga, pasaje y l a corres-
pondencia púb l i ca . 
Pcvra m á s informes, su consignata-
rio: 
A , O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altoi. T e L A-7900. 
Vapor 
L E O N X I I I 
Capi tán M O R E 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 22 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co^ 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e L A-7900 
Vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a tu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , alto». T e l . A-7900. 
Vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n M O R E 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 30 del actual. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 16 D E J U N I O 
y para Coruña y St , Nazaire 
E L 25 D E J U N I O 
E l vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 21 D E J U L I O 
y para Coruña , Glj<3n, Santander y S t . 
Nazaire sobre 
E L 30 D E J U L I O 
L I N E A 
W A K D 
L a R i l a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prlrae- Inter- Seíun-
í a media da 
New Tdrk. , . 550 * $83 $3S (2» 
Progreso. . . . 60 a OS 4» ÍO 
Veracruz. . . . 66 a 90 44 SI 
Tamplco. . . . 66 a W 44 M 
Kawaa. . . . 28 2» 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y 1 empico. 
W . H . S M I T K , Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina C e n t r a l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajesx T e l é f o n ) 
A-6154. Prado. 116. 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C F * ' (30.000 toneladas. 4 h é -
l i ces ) , L A S A V O I E , L A L O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A T O U -
R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana , 1 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el b v 
que pueda tomar en sus bodegas, a ;« 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de cane lo -
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo. siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar a l muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
te* habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del t u -
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, s ta 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sia el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y 4-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría L6pez, ofrecen al público en eeneral 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material inmejoralde. 
15878 30 Jn 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P L O -
S I V O S , S . A . 
De orden del señor Presidente, se con-
roca a los señores accionistas para la 
Junta General Extraordinaria que se ha 
de celebrar el día 17 de los corrientes, a 
las nueve y treinta de la mañana, en lag 
Oficinas de esta Sociedad, Mercaderes 22, 
artos. 
Orden del día: Modificación de los Esta-
tutos. 
F . OBTIZ. 
Secretarlo. 
16329 U Jn. 
C E N T R A L P A S T O R A . S . A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
S e c r e t a r í a . 
S e c o n v o c a p o r este m e d i o a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a S o -
c i e d a d A n ó n i m a C E N T R A L P A S -
T O R A , p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r -
d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e 
el d í a t re in ta d e J u n i o d e l c o -
rr i en te a ñ o , a las d i e z d e l a m a -
ñ a n a , en e l d o m i c i l i o d e l a S o -
c i e d a d , C o m p o s t e l a , n ú m e r o 6 5 , 
H a b a n a , a f in d e s o m e t e r a l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e l a m i s m a e l B a -
l a n c e a c o m p a ñ a d o d e l a M e m o r i a 
d e l C o n s e j o e x p r e s i v a d e las o p e -
r a c i o n e s r e a l i z a d a s y e s tado d e 
l a S o c i e d a d , d u r a n t e e l a ñ o s o c i a l 
q u e e x p i r a e n e s a p r o p i a f e c h a , 
s e g ú n lo p r e c e p t u a d o e n e l A r -
t í c u l o 8 o . d e los E s t a t u t o s p o r q u e 
se r ige l a m i s m a . 
Y p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o 
se h a c e p ú b l i c o e n l a f o r m a q u e 
d i s p o n e e l a r t í c u l o 1 3 d e los r e -
fer idos E s t a t u t o s . 
H a b a n a , M a y o . 31 d e 1 9 1 9 . 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r , 
C o n s e j e r o - S e c r e t a r i o . 
C 4602 alt 3d-lo. 
MAQUINARIA. S E V E N D E N : IJ> Mü-tor de gasallna. de dos caballos; una 
bomba para pozo, dos pulgadas de polea o 
mano y un molino para harina de maíz, do 
piedras francesas. Todo nuevo, sin usar. 
Se ran baratos. Calles Santa Lutgarda y 
Palatino, al lado de la única bodega. 
10077 13 Jn-
VENDO DOS CALDERAS BABCOCK Willcox, de 180 caballos de fuerza ca-
da una. Otra multitubular de 125 caba-
llos; y otra tipo locomotora, de 75 ca-
ballos. J . COndom. Malecón, 27, bajos. 
10351 " 
J U A U U i r t A K i A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a » hor i zonta l e s d e s d e 5 ü 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
ü c a i e » desde 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Vigres d e v a p o r , cep i l los , torno*, 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a del C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
Alfredo lucera y Castillo, Presidente de 
esta Compañía, tiene el honor de invitar 
a los señores Accionistas de la misma, 
para el día 21 del actual, a las 2 p. m., 
que será la inauguración de nuestra 
nueva Planta de Tenería, que acabamos 
de instalar en Matanzas, en las calles 
de Zaragoza y Fortuna. AJfredo Incera. 
16291 15 jn 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O -
M E N T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
pone en conocimiento de los señores Ac-
cionistas, que ei día 16 de los corrien-
tes, se abre en Mercaderes, 36; de 1 a 3 
p. m., los días hábiles con excepción 
de los sábados, el pago del segundo di-
videndo. — 
Habana. 9 de Junio de 1919. 
Dr. José R. del Cueto, 
Secretario. 
C 6176 3d-13 
MAQUINA D E RAYAR P A P E L : S E ven-de una, en la encuadernación de Jo-
sé Belmoute. Teniente Bey, número 33, 
por Habana. 
15S32 15 Jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E COR-tar papel de imprenta. Informan: Flo-
rencia, letra C Cerro. 
16131 14 Jn 
VENDO: TANQUES D E H I E R R O , nue-vos, de planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunques, bnen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas. 16 pedestales de 1|16; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta; calentador de agua completo. Apo-
daca, 51. T. J . 
9196 19 Jn-
Agricultores o colonos: Tractor , 12X 
40, poco uso, con accesorios, aradbs 
y cable acero, 600 pies. S e vende 
barato o cambia por a u t o m ó v i l po-
co uso. L e ó n G . Leony. F u n d i c i ó n . 
L u y a n ó . Este tractor es tá preparado 
para arar, cultivar, bombear agua y 
moler granos. 
16277 1 15 j n 
A í i T E S Y O F I C I O S 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
MANUEjL SANCHEZ, O R T O P E D I S T A 
E S P E C I A L I S T A E N P I E R N A S Y B R A 
ZOS A R T I F I C I A L E S , PAJAS, DRAGUE 
ROS Y APARATOS D E TODAS CliASIfl 
P A R A I M P E R F E C C I O N E S F I S I C A S . 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E -
N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente, se cita 
a todos los esooiadoa de la misma para 
la Junta General extraordinaria que ten-
drá lugar en los salones de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, a las ocho 
de la noche del día 19 del mes corriente, 
con objeto exclusivamente, de tratar so-
bre las reformas al Reglamento. 
Habana, 7 de Junio de 1919.—ADOLFO 
PEON, Secretaria 
C-5155 9 d. 11 
O F I C I A L 
8 E C B E T A K I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — ESTADO MAYOR 
G E N E R A L . - A D M I N I S T R A C I O N . Anun-
cio de Subasta—Habana, Junio 12 de 1919. 
—Hasta las 0 a. m. ..del día 24 de Junio 
de 1919 so recibirán en el' Departamento 
de Administración, Suárez y Diaria, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de Accesorios de granito y 
mármol utilizados en ia cocina y come-
dores del Hospital General Militar de 
Columbia. Marlanao. y entonces serán 
abiertos y leíBos públicamente. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite en 
esta oficina.—Eduardo Pujol. Aux. del 
Jefe de ̂ Estado Mayor General. Jefe del 
Departamento de Administración. 
C 5231 4d-14 Jn 2d 22 Jn 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
1FONDISTAS: E N E L PUNTO MAS CO-. merclal de la Habana, se alquila, con 
todos sus enseres, la parte de restau-
rant de un gran café. Informan: Mer-
caderes, 32. 
16383 20 Jn 
M A Q U I N A R I A 
E N $ 1 . 2 0 0 
Un tractor Ford-Son, que cnesta $1.350. 
No ha llegado a usarse. Tiene bu equi-
po completo. Arado de dos rejas. Infor-
iiia: Ldo. Julián Godínez. Villa de Co-
lón. 
C 6109 5d-13 
Retrato del Inventor con pierna qne él 
usa. Inventada y construida por él mismo. 
Mi especialidad ctmsistv ea que faltán-
dome una pierna, he empleada todos mi* 
conocimientos en este ramo, h u t a le£r41 
inventar una pierna tan perfecta, gct 
no hay quien crea que me falta y qu« 
la uso artificial. Usted puede convencer-
se viéndome andar y se la enseñaré pa-
ra su mayor satisfacción, garantizando 
el trabajo. 
¿Quién tiene motivos pnra saber las 
muchas dificultades que hay mejor quo 
yo quo las padezco? 
M. Sánchez. 
MONTE, 244. CASA NUM. 10. 
CUATRO CAMINOS, HABANA. 
1C599 17 jn 
GRAN T A L L E R D E S A S T R E R I A , D E Manuel Méndez. Me hago cargo de 
la confección de cualquier cantidad de 
prendas, de la venta y encargo, a pre-
cios módicos, garantizando su hechura y 
entrega rápida. Reina, número 14. E l Por-
venir. Teléfono A-4023. Habana. 
1C409 30 Jn 
G r a n ta l l er d e a m p l i a c i o n e s . 
de luán de Dios Valdés. Marqués Gonzá-
lez, 16. Tel. A-7900. Contando con los me-
jores retocadores en esta capital y bro-
chas de aire, hacemos cualquier factura 
en ocho días, montados en tela. Precios 
sin competencia. Muy baratos. Pida nues-
tra tarifa de precios. 
16138-59 20 Jn. 
V e n t a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
R E N A U L T 
5e vende un Taurlngrar, forma torpe-
do, en magníficas condiciones de conser-
vación. Para Informes dirigirse a Ar-
turo A. Vázquez. San Pedro, número 6. 
16493 20 Jn 
STUTZ. S E V E N D E E S T A MAGNIFI-ca máquina, carrocería moderna, cin-
co ruedas de alambre y de poco uso. 
Informan: Teléfono A-8529. M t 
_16645 17 Jn__ 
SE V E N D E UN F O R D . E N E X C E L E N -tes condiciones, está trabajando, en 
9 Piquera Estrada Palma y Calzada. 
Jesús del Monte: puede verse de 1 a 3, 
Prepruntar por Marín; se da barato. 
16577 17 Jn 
GANGA: SE V E N D E UN F O R D NUEVO en 600 pesos. San Isidro. 63. 
16481 18 ín-
A U T O M O V I L " S T U T Z " 
S e v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . P e r f e c t o e s t a d o . G a -
r a n t i z a d o . C i n c o g o m a s c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a s , s e d a b a -
r a t o . A n i m a s , 1 3 5 . 
16499 16 Jn. 
S E V E N D E AUTOMOVIL DOCHB URO ters, tipo moderno, en buen esUdo, por 
embarcarse su duefio. Puede verse de » • 
Tein A é S f * ^ * Hl8Pano-Sulra' ^ " J * ' *** 
16512* 18 Jn- _ 
EN CASI L A MITAD D E LO QUE VA-le. se vende un Ford, con vestidura 
nueva de piel y fuelle de primera, en 
Concepción, 6. Víbora. ,_ 4m 
16390 17 Jn 
MUV BARATO Y E N MUY BUENAS condiciones, vendo de dos Ford que 
tengo, uno; aproveche la ocasión; no 
«jnunre sin ver estos en Revlllaglgedo, 
«2 José García. . 
15984 24 Jn 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO S E VEN de un automóvil marca Brlscoe, en 
buenas condiciones. Puede verse en Com-
postela, 139. Garaje Belén. 
16370 15 3"-
GANGA: F O R D , VENDO UNO A L CON-tado o a plazos, doy dinero sobre 
ellos. Plaza Polvorín. Tel. A-9735. Manuel 
16346 W 3a-
P A N H A R D L E V A S S O R 
Carrocería limousine a todo lujo. Mo-
tor de 20 caballos en perfecto estad) 
de funcionamiento. Magneto Bosch. 
Carburador Z e n i t Puede verse e in-
f o r m a r á n en la calle 2 , n ú m e r o 2 , V e -
dado. E l motor vale con exceso el 
precio que se pide. 
16410 18 3p 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o d e u s o sin antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
AUTOMOVIL. C O L E . D E L ULTIMO Mo-delo, con sólo cuatro meses de uso y en perfecto estado, se vende por ha-
berse ausentado su dueño. Informan en 
Empedrado, 46. TeL A-1292. 
16207 18 J"-
ST U D E B A K E R . CINCO PASAJEROS. 4 cilindros, cinco meses de uso. Por au-sencia del duefio. se yende en $950. último 
nrwio sin corredores. Unión Internacio-
nal S. A. Habana. 68 (antiguo); 10 a 12 
a. m. 3 a 5 p. m. 
15784 16 Jn-
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A , S E venden un automóvil Packar y un Thandler ambos de 6 cilindros, en mag-
nífico estado de conservación, han roda-
Hn muv poco. Se garantizan los motores: 
pueden verse en L , número 175. entre l í 
v 19 Informes: Antonio Vega. 
' 1534C 18 Jn 
Sí V E N D E UN AUTO IIISPANO-SUIZA, rtA V5 a 20 caballos fuerza, carrocería M<J*nui de 6 asientos, en buenas cóndi-
l o Se da barato. Informan en Oquen-
do v San Lázaro, pregunten por Juan o 
Fólix Taller de reparaciones de autos. 
16309 IDJW . 
-„ V E N D E UNA MAQUINA D E PA-
«eo en buenas condiciones y una pa-
hacer un camión, que se presta. In-
formarán en Franco, número 1, garaje; 
a todas horas. — . 
16263 
17 Jn 
SE VENDE, K> t>i<) rK> I V \ M V-
aulna Ford, en buen estado. Se pue-
de ver: Estrella, número 21. Su duefio 
Esperanza, 114; de 11 a 4. Sánchez. 
161G3 Jn 
1 « M a n o s t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
p C A B A N A • 
C POS fn » • 
MO T O C I C L E T A MARCA F . N., 4 C i -lindros, 5 H. P., magneto Bosch. mo-
delo Culrasé, blindada, alumbrado de-
lante y atrás, repuesto dos cámaras, 4 
pasadores, pistones. 2 bujías, berramlen-
tas de todas clases, su bomba, chapa, está 
como nueva, mecanismo garantizado. Se 
vende por comprar un chassis para ca-
mión ligero. E s ganga. San José, 113-A. 
Benigno Fernández. 
16019 19 Jn 
O B V E N D E UN AUTOMOVIL C H A L -
KJ mers. de cuatro cilindros, propio para 
cufia o camión. San Francisco, 60. garaje 
Las Américas. 
16079 13 Jn. 
T>ONITA GANGA: POR NO N E C E S I T A R -
±J la su duefio se vende un camión casi 
nuevo, propio para una casa de comercio; 
las gomas están nuevas. Marqués Gonzá-
lez. KL entre Sitios y Maloja. 
16115 17 Jn. 
UN AUTO S T U D E B A K E R , D E L 17, E N magníficas condiciones, motor excelen-
te y capaz de dar afios de servicios se 
vende en nrecio reducido. Puede verse 
en el garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
C-5106 v 10 d 10 
SE V ^ D E UN F O R D D E L 17, E N BUB-nas cfBéiclones. puede verse en Corra-
les, 96-112, por la mañana hasta las 8 
y después en Gallano y San Miguel. Nú-
mero de la máquina: 3904. 
16364 13 ja. 
T e n g o u n a h e r m o s a g u a g u a a u t o -
m ó v i l , d e ve in te p a s a j e r o s . E s t a 
v i n o h e c h a de f á b r i c a , m a q u i n a r i a 
M a c k , t o n e l a d a y m e d i a . L a s c u a -
tro g o m a s m a c i z a s y n u e v a s , e s t á 
c o m o el d í a q u e v i n o d e f á b r i c a . 
S e d a a p r u e b a . L o g a r a n t i z a s u 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n : A n t o n i o G o n -
z á l e z . M o r r o , 3 0 . 
16309 19 in 
C A D I L L A C 
SE V E N D E UNO BARATO, DB 8 C I L I N -
DROS, " C A D I L L A C " 7 PASAJEROS. 
EQUIPADO CON GOMAS D E CORDON 
MARCA •'GOODRICH". Y DOS GOMAS 
D E R E P U E S T O . E N MUY BUENAS CON-
DICIONES. SU DUEÑO L O V E N D E POR 
T E N E R QUE MARCHAR A LOS E S T A -
DOS UNIDOS. SU DUEÑO E N L A CA-
L L E HABANA. 65, O L L A M E A L T E -
L E F O N O A-2428. 
16208 15 Jn. 
MO T O C I C L E T A S INDIAN, D I R E C T A S y con velocidades, con carro y sin 
carro, se venden en Zanja, 134. Tren de 
bicicletas. 
16274 19 Jn 
CAMIONES D E 3 TONELADAS ( P I E R -cer-Arrow), por $3,200. También un 
Wlchlta, 5 toneladas, $3,500. Ambos ca-
si nuevos. Pueden verse, garaje Eureka, 
Concordia, 149, pregúntese por Arana. 
15821 22 Jn. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E i a 7 J / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, especialidad en lonas y cemento. 
Belisario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
UM8 15 3n-
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a . 1 2 
16072 7 Jl 
NO P I E R D A L A OPORTUNIDAD D E adquirir un carro nuevo por la mi-
tad de su precio. Cufia Apperson, 6 ci-
lindros, 4 personas. Chalmers, 6 cilin-
dros, o personas. F . de la Vega 17 y 
J . Vedado. F-137L 
162S5 21 Jn 
UN HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O estado y de evinte caballos, se vende 
en la calle G y J5, Quinta Lourdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. hasta las 
4^ p. m. Teléfono F-5119. 
j g g 15 Jn 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , DE una y media tonelada. Cerro y Arzo-





A u l O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante StuU, último modelo, y nn 
elegante Hudson Snper Slx, loa dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su duefio. Informan: 
Refugio, número 30. Havana. 
14098 21 Jn 
H O R R O R O S A G A N G A 
S e v e n d e u n e legante C a d i -
l l a c p o r n o neces i tar lo s u 
d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , i n f o r -
m a n . 
T a l l e r de r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , 
de M é n d e z y Penichet. Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por m á s de un a ñ o . T e l é f o n o A-6230 . 
Carlos I I I , 251 , y Lnaces , 2 . No t iene 
necesidad de ir . Avise y se p a s a r á a 
domicilio. 
18829 6 Jl 
15194 19 Jn 
' T I E N D O O V E R L A N D , TIPO CHICO, 
V gomas nuevas, se da barato. R. Del-
gado. Lagunas. 32. altoa 
1Ü261 15 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA F A M I -llares de gusto, un Cadillac año 1918. 
Cupé y asientos, vestidura lindísima, Ga-
raje Eureka. Concordia, 142. TeL A-8138. 
15613 20 Jn. 
SE V E N D E N : UNA MAQUINA STUTZ, de 7 pasajeros, y una cufia Pennsy, 
de 4 pasajeros, las dos en perfectas con-
diciones. Concordia. 149. Garaje Eureka. 
Teléfono A-8138. 
14794 14 Jn 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L A N C H A 
Se v e n d e u n a l a n c h a , t ipo c a r r e r a , 
de 2 0 p ies , c e d r o y c a o b a , m o t o r 
F e r r o , 4 c i l indros , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A - 9 0 2 2 . 
EXPOSICION HISTORICO-DOCTRINAI , de la Ley Hipotecarla de la Isla da 
Cuba, por Antonio de Funes y Morejón, 
tres tomos, $1.50. Obispo, 86, librería. Loa 
pedidos a M. Rlcoy. 
16334 15 jn. 
F.4XTAS SUBSANADLES E INSUBSA-nables de tós documentos públicos su-
jetos a Registro, por Bartolomé Gómez, 
| L Obispo, 86, Ilbrertia. Los pedidos a M. 
Ricoy. 
16334 15 jn. 
15797 14 jn 
SE V E N D E TTS FORD D E L 17, POR E M -barcar su duefio; puede verse a todas 
horas en Chávez, 25. Su dueño, de 12 a 2. 
16224 14 Jn. 
OR D E N E S M I L I T A R E S . R E C O P I L A -ción de todas las disposiciones publi-
cadas en la Gaceta de la Habana, año 
1899, un tomo, f L Idem, 1901, dos tomos, 
|2. Idem, 1902, dos tomos, $2. Obispo, 86, 
librería. Los pedidos a M. Klcoy. 
16334 ' jn. 
LA C A R T E R A COMERCIAL CON ^ [ENE sueldos, alquileres y jornales, ajusta-
dos, cubicación de maderas, escabaciones y 
terraplenes. Reducción de caballerías, cor-
deles y demás medidas cubanas y otras 
muchas cosas útiles. Obispo, 88, librería: 
Los pedidos a M. Rlcoy. 
16334 15 3n. 
S 
E COMPRAN L I B R O S DE TODAS L A S 
1 clases en Obispo, 88, librería. 
16334 15 jjí. 
A LiGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
£X metría. Física, guímica, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Al vana, Virtudes, 128 y 124. altos 
1589T l e j a . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 de 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V I I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Ü A B A J S i 
O K LLQCII<A l>A PLANTA BAJA DX 
S í , ,-ría calle de Virtudes, uúmero 
Swo Tiíne .ala. antesala, 3 cuartos, 
"ieta de comer, baüo. co-lna y cuarto 
¡1 . criados 1.a llave en los altos. Al-
quiler $80. l'ara más Informes ea San 
Ignacio, 10, bajoa 
18524 
DE S E O A L Q U I L A R UNA CASA, PISO bajo o alto, que valga 50 a 55 pesos. Llamen A-GO-JS y pregunten por la se-
Lora Marcela, 17 . 
10508 J . 
O E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ( AS \ , 
D de tres plantas, propia para aparta-
inentos en el barrio comercial. Infor-
ma el' «eñor Calouge. Obispo, número 
5i). altos. Telófono A-2443. 
16556 _ _ _ J _ _ 
Ó B ALQUILAN DOS PISOS QUE REÜ-
b nen las mejores condiciones modernas 
para oficinas, de la m a « n m M Ca«a Te-
niente Rey. 71. Para informes, dirigirse 
a la oficina eu los bajos. 
C E AKRIE.NDA t N EOCAL, ü E T I A N -
O ta baja, con vista a la calle. P ^ a ofi-
cinas de corredores o para comisionista, 
Zulueta. 34. Informan a todas boras 
16387 -u ,B 
DE S E A S E TOMAR E N ARRENDA-micnto. para establecimlen o. casa 8 
cuartos, calle tranvía o ««quina. Infor-
mes: Belascoatu. 98 y medio, altos, de-
recha, «o in 
16420 — *n ... 
> EOCAE, CON V I D R I E R A S Mo-
dernas al frente, propias para cual-
quier giro, lo ofrece Acebal en Neptuuo. 
número 21. Tiene buen contrato. 
16436 115 3n 
P \ R A CARROS Y CAMIONES: S E A L -* quila: para carros y camiones de car-ga uu amplio local, eu Soledad, núme-
ro 2. esquina a Virtudes, tiene buenas 
caballerizas y está en lo meJ"r (le la 
Ciudad. Su dueño en el mismo local o en 
San llafael, 145 y medio, esquina a E s -
pada, carbonería. . 
16407 -u 
SK ALQUILAN EOS HERMOSOS A L -tos do Infanta 160, acabados de cons-
truir Precio : ?85. Para más nformes: 
dirigirse a San Francisco. 17, Alamb que. 
16344 ti S -
Se alquilan los bajos de la casa San 
Migue!, 92, esquina a Manrique, para 
establecimiento o industria. Tiene 8 
por 22 y es de cons trucc ión moderna, 
o.fá a dos cuadras de Galiano y es 
caSe de mu'-ho tránsito- P a r a infor-
mes: Florentino H . G o n z á l e z , en el 
o J de la misma calle. 
IWTJ 15 jn. 
\ lAllll.O EOS BAJOS ni; HABANA, 
2 \ . 2U4, entre Merced y Paula, 60 pesos, 
tilnco' departamentos, cerca de Belén. In-
forman e;i 3a., 403, entre 4 y 6. \ edado. 
O E ALQ1 ILA LA ESPACIOSA V ven-
O tilada casa de tres pisos, Habana, 198. 
isquina a Jesús María. En la misma in-
formarán a todas horas. 
18257 19 ín 
C i n e m a t ó g r a f o y teatro. Se alquila un 
e s p l é n d i d o y espacioso local, dedica-
do a c i n e m a t ó g r a f o y teatro, situa-
do cerca de R e i n a y B e l a s c o a í n , con 
escenario, caseta, instalaciones sani-
taria y e léctr ica y m á s de 500 asien-
tos. Informan en Concordia, 123; de 
8 de la m a ñ a n a a 2 de la tarde-
16335 15 Jn 
(J i ; NECESITA CASA ALTOS. I N D E P E N -
v j dientes, tres cuartos, sala, comedor, ba-
fio y cocina. En la ciudad. Cerca $60 men-
sual Informan en O'lleilly, 6. Apartado 
llNi.' Tel. A-3016. 
C-P105 8d 10 
T>CK E N F E R M E D A D D E SU DUESO. 
JT cu la mejor cuadra de O'lleilly. se ce-
di--. alquila o se da en sociedad local con 
vidrieras y demás, listo para meter mer-
cancías. Uazón: M. Valázquez. Concordia, 
171. liaban»-
16061 13 jn. 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
V E N T I L A D O S Y M U Y 
A M P L I O S 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s 
T E L E F O N O S : | 
t. el 21 
SE ALQUILA, MUÍ BARATO, P A R T E de un bajo, propio para comisionista, 
depósito mercancías, oficinas, etc. Infor-
mes: de S a 11 y de 2 a 5. Lamparilla, 
72, bajos. Teléfono M-IS^, 
15082 17 Jn 
E i D e p a r t a m e c t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes flanzaa para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de » a 11 a. m. y de 1 a 3 7 de 7 a 
. n m. Teléfono A-&U7. 
BUSCA USTED CASA? ¡Si l VVKH cuando la encuentre acuérdese de 
Adrián Zulujta, quien liará su Instalación 
a satisfacción completa. 21 y D. Vedado. 
Teléfono F-1805. También reparará sus 
aparatos eléctricos, llame usted al 1803 y 
se irán a buscar. Planchas eléctricas, a 
$1.50. A. Zulueta. 21 x D. Vedado. 
15557 15 Jn 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
ei apoderado legal del d u e ñ o de la 
casa M á x i m o G ó m e z , ntes Calzada del 
Monte 306 , es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su au tor i zac ión . 
Los que tomen en alquiler a l g ú n depar-
tamento de la citada casa se exponao 
a perder su dinero. Habana , Mayo 14 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z Bobes, Animas, 
22 . primero, izquierda. 
13699 16 Jn 
1¡FAMILIA, BIN NISOS, D E S E A A L -quilar unos altos, modernos. com-
puestos do sala, saleta, comedor y de tres 
c cuatro cuartos, situados en el Male-
cón d otro punto céntrico de la ciudad. 
Apartado 738. Teléfono A-0394. 
15720 11 Jn 
AH O R R E TIEMPO Y DINERO. INTOR-mes gratis de casas que se vau a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bureau 
de casas vacías. Lonja. 431, de 2 a 6. Te-
léfono A-6560. 
15080 80 Jn. 
Se necesita una casa de planta baja , 
amplia, preferiblemente de construc-
c i ó n antigua, en la parte de la ciu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Gal iaao, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-
cará e s p l é n d i d a m e n t e a l que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 m. T e -
l é f o n o A-4832. 
C4296 30d 16 
V E D A D O 
^¡TEDADO, ALQUILO POR ASOS, TO-
Y da amueblada, hermosa casa esquina 
de fraile, en la Loma, calle Baños, te-
niendo gran sala, salón y comedor ele-
gantemente decorados, siete cuartos de 
dormir, tres de criados, otro para chau-
ffeur y otro para trastos. Gran cocina 
con hornillas, gas y carbón, repostería, 
despensa. Dos hermosos baños familia y 
otro para criados. Garaje grandísimo. 
Jardín, patios interior, exterior y arbo-
leda. A una cuadra del tranvía y cerca 
de ios Colegios L a Salle y Dominicas 
Informes por escrito al señor C. G. Ca-
lle 15. número 2üü. 
10504 19 ju 
V E D A D O : ¡SE ALQUILAN LOS MAJOS C1E AKJKXftNXiA, EN CONDU IONES Ui.i.v 
V de la casa calle M. número 37. en- favorables, la tienda' de un Ingenio, 
tre 19 y 21. con garaje y demás como- \ en la provincia de la Habana. Infor-
didades. Alquiler $150 mensuales. Iníor- man: San Juan de Dios 3 altos; do 1 
man en la obra del lado. I a 3 p. m. ' 1 
15683 14 Jn 16262 15 Jn 
CH A L E T , VEDADO: SE ALQUILA, con 1 seis habitaciones y garaje, para dos 
máquinas. Calle B y 29. Puede verse a 
todas horas. 
15718 14 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
J h b L K D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 : 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A L A NUEVA CASA C A - : 
KJ lie 2a.. del Reparto Kivero. Víbora. I 
con todas las comodidades y de nueva 1 
fabricación. Informan: B. Lagueruela, ' 
número 25. Teléfono 1-2724. I 
16423 16 Jn , 
C ! E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E ' 
Mendoza, calle de Milagro, entre Fl-1 
gueroa y Éstrampes, a dos cuadras de 1 
los parques de Mendoza y a una cuadra I 
de los tranvías de Santo Suárez, la ca-1 
sa más cómoda y elegante de este ba-
rrio, toda de cielo raso y decorada de 
una sola planta, y con las comodidades 
que siguen: Jardín, portal, sala, saleta, 
cuutro cuartos, cuarto de baño en el 
centro completo. Galería, comedor, dos 
cuartos, baño e inodoro, para criados. 
Garaje grande, dos patios, cementado, 
reatas para flores. Su precio $150. Para 
verla de 9 a 11 y de 4 a 6 p. m. Tam-
bién se vende. Teléfono 1-2975. 
15950 15 Jn 
HABITACION: 8E A L Q U I L A UNA, A uno o dos hombres, en Aguila. 120. 
altos. Casa moderna y de estricta mora-
lidad. Se exigen referencias. 
17 Jn 
T7N CONSULADO, 90, ANTIGUO, A L -
JLJ tos, eu casa de familia de moralidad, 
se alquilan dos habitaciones, Juntas o 
separadas. amuebladas elegantemente, 
muy frescas. 
JU5(i8 37 Jn 
SE A L Q U I L A UN PRECIOSO C H A L E T , situado eu Porvenir, entre San Fran-
cisco y Milagros, Lawton. Víbora, aca-
bado de fabricar, no habitado por na-
die aún, compuesto de jardín, terraza, 
portal, sala, saleta', amplísimo hall, cuatro 
hermosas habitaciones, dos baños, come-
dor al fondo, cuartos para criados, do-
ble servicio sanitario, magnífico garaje 
completamente habilitado, acera de la 
brisa, con instalación eléctrica invisiblí', 
y toda clase de comodidades. L a llave 
en el colegio de San Francisco, casi es-
quina a Porvenir, e informes en Refu-
gio, 41, segundo piso. Habana. 
15998 14 Jn 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A SALA, pro-pía para oficinas. Informarán en Pi-
cota, 23; no tiene papel 
10520 17 Jn 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle, 
amueblada, a caballero solo, que sea per-
sona de orden y moralidad; si no es 
persona moral que no molesten. Aguila, 23, 
altos; esquina a Trocadero. 
16402 16 Jn. 
A L Q U I L A N S E DOS H A B I T A C I O N E S , A L 
¿jL ta y baja, con luz, eu casa moral a 
personas decentes, sin niños. Campanario, 
123, por Reina. lufojrma n allí y Virtudes, 
100, altos. 
10513 16 Jn. 
E n M e r c a d e r e s , 4 , se a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . Infor-
m a e l p o r t e r o . 
C 5201 8d-13 
/ ^ U B A , 6. UN D E P A R T A M E N T O BAJO, 
\ J independiente, de 2 posesiones y to-
do su servicio 
1&425 17 Jn 
ACEDADO. S E A L Q U I L A L A P L A N T A 1 
» baja dh casa nueva, ea la calle 10, en- I 
tre Linea y Calzada. Jardín, sala, saleta,' 
cinco cuartos con dos baños para familia, i 
comedor, pantry, cocina, dos cuartos de 
criados, paioi y garaje. Precio: $165 In-
forma : Manrique, iS. Tel. A-8142. 
1Ü497 16 Jn. I 
V ' E D . V D u : SE A L Q U I L A UNA CASA, 
V de altos, con 5 cuartos, sala, come-
dor, baño completo, cocina de gas y car-
bón, calle 19, número 230, esquina a F , 
en loa bajos informan. 
16430 16 Jn 
SE A L Q U I L A , E N L A CUADRA MAS céntrica y comercial de la Víbora. 
Calzada, número 559 3|4. entre San Fran-
cisco y Milagros. Casa bien ventilada, 
con portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones grandes y muy ventilado co-
medor. Baño, cocina y doble servicio sa-
nitario. Un sótano con cuatro habitacio-
nes, propias para criados y desahogo de 
muebles, más patio y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur-1 
sal de algún Banco, etc. Informan en . 
San Rafael, número 36. altob. Teléfonos 
M-1223 y A-4914. 
16317 30 Jn 1 
SE A L Q U I L A , C E R R O , 48U, PROXIMA ! a desocuparse, esta hermosísima ca-1 
sa. se admiten proposiciones. Se puede 
arreglar para familia, para fábrica, pa-
ra colegio, para depósito, comercio, etc.. 
etc. Tiene 9 cuartos, gran sala, saleta y 
comedor. Idem, zaguán, sótanos, etc. Di-
rigirse a su dueña: Escobar, 80, altos, 
antiguo. Teléfono M-16S9. 
C E A L Q U I L A EN HAN M I G U E L , 66, UN 
<J local, propio para una industria o es 
tablecimiento. Esto queda diez metros de 
Galiano. E n la misma también se alqui-
lan buenos departamentos interiores. In-
forma el encargado de la casa o en San 
Miguel, 86. Tel. A-6954. 
16356 21 Jn. 
CON R E F E R E N C I A S , S E ALQUILAN dos departamentos en Malecón, Oc*, 
con cuatro cuartos, salita, comedor, coci-
na de gas, baño con calentador. 
16382 22 Jn 
SK A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taciones, bien amuebladas, muy fres-
cas y decoradas. Baño de agua caliente 
y fría, a $25; otra $30; otra $40. Animas, 
24; una cuadra del Prado. 
18272 21 Jn 
4 ' l L C R I S O L " 
La mejor rasa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas la» 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, todo 
el servU-lo esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los oarros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-915S. 
15360 2 Jl 
A LOS COMISIONISTAS, E N Arular, 101, se alquilan dos departamentos 
de dos cuartos cada uno. 
15973 ' 24 Jn 
HO T E L "HABANA." D E CLAUDIO Arias. Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-8823. Este hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes. con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonos de comida ba-
ratos. 
14414 23 Jn 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS D E P A R -tamentos para oficinas, en Cuba, nú-
mero 58. Informan en la misma. 
16578 20 Jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60. $0.75. $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, lux 
eléctrica y teléfono. Precios esp€clales 
para los huéspedes estables. 
15860 30 Jn 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor f l ' 
tuada en la Habaua. Neptuno. 2-A. altos 
del café Central. Teléfono A-7931. con todo 
>:l conlort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 30 Jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las hauitaciouea tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquirir ei 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de Ion mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las persoute de gusto lo mejor. Jen-
tro des precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4007. 
16232 30 Jn 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después dt 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofrecj espléndidob departamentos con ba-
ño, para familias estable», ^recios da 
verai-o. Teléfono A-45ñfl. 
15879 30 Jn 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones todas con balcón 
a la calle. Baño de agua caliente, esmerado 
servicio. Precios módicos. Consulado. 77, 
entrada por Trocadero. 





• O, 13. A L T O S . MAGNIpirA. 
tlladas habitaciones, en 
Véanse. Situación I n i é S ^ 
Ja 
A V I S O S 
GO L E T A : S E V E N D K UNA EN i v W Jorables condiciones de precio V^"1 
tado. Está actualmente en servicin ei" 
cabotaje. Delmás. Obrapía, 25. ^ 
IQlStf 25 
A P E N D I C 1 T I S 
Curación sin operación en los prlm»» 
accesos. Operación ein dolor de la h h 
cele, pudlendo el paciente dedicarse a . 
ocupaciones. Doctor Garganta. Lampari*^ 
70: de 2 a 4. 
16106 -o Jn. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen ch»n 
ffeur. Empiece a aprender hoy mlsm*! 
Pida un folleto de Instrucción gratis. M¿» 
de tres sellos de a 2 centavos, para frn» 
queoji Mr. Albert C. Kelly. San Lázar0" 
249. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e noche . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
15594 
E l D I A E I O D E L A MABI* 
NA es e l de c l r c n l a e J ó n efeo* 
tíra. — — — — — — 
P A R A L A S D A M A S 
a s * 
P O S T I Z O S 
Los hay de todas clases en la "Peluque-
ría Parisién." Salud. 47, frente a la Igle-
sia de la Caridad. Esta casa importa ca-
bello natural. Tiene magnífidas trenzas, 
desde un peso en adelante. 
M A N I C Ü R E 
15086 14 Jn 
A C E D A D O . SE A L Q U I L A E N 17 Y A, E L 
Y hermoso y elegante chalet con todas | 
comodidades para persona de gusto, gara-
je para dos máquinas. 
10-:J0 20 jn. 
Q B ALQUILA. VEDADO. E N 17, E N T R E 
O A y B. de la acera de la brisa, de 
bajo y altos, compuesta de sala come-
dor, recibidor, cinco cuartos y dos de ba-
üos y demás servicios. 
16228 20 Jn. 
C B A L Q U I L A UN PISO A L T O , E N L A 
KJ calle 25. entre 0 y 8, Vedado, tiene 4 
habitacioiies y baño completo. 2 habita-
ciones para criados, con sus servicios. 
Sala, recibidor, comedor, cocina y hall, 
con su terraza al frente, gana cien pe-
sos. Teléfono F-2114. 
16284 19 Jn 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, UNA casa amueblada, con sala, comedor 
hall, o cuartos y baüo. cuarto y baño 
de criados y garaje. Dirección: calle B, 
número 150, entre 15 y 7. 
1620;) 14 Jn 
S I A L Q U I L A UNA COMODA CASA D E esquina, con frente a la brisa, com-
puesta de sala, saleta, cinco habitateiones. 
comedor ai fondo, baño y servicio de 
criados en la calle 13 y M. Informan, en 
15810 15 Jn. 
M uúmero 4. 
Se alquilan los bajos de la espléndi -
da residencia calle M , esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los s ó -
tanos. Alquiler, $300 mensuales. I n -
forman en la obra del lado-
156S4 14 Jn 
SE A L Q U I L A , TAMARINDO, NUMERO 16, Jesús del Monte, unos altos en 
55 pesos, modernos. Informan: Aguila, 
212. 
16259 15 Jn 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
CASA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A DOS habitaciones, para matrimonio pu-
diente, con todo servicio, y un cuarto 
grande para dos hombres. Galiano, 56, 
altos, casi esquina a Neptuno. 
16300 15 Jn 
Hay manicures para señoras y caball'e-
ros en la "Peluquería Parisién". Espe-
cialidad en este servicio. 
17 N GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A 
JCj casa M. Gómez, 55, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, seis cuartos, ser-
vicio completo sanitario, pisos de mo-
saico, es la mejor situada, bonita y có-
moda del pueblo; precio $45. L a llave en 
la tienda de la esquina. 
16140 20 Jn 
M A K I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H«y en él ds-
paru%mento3 con baños r demás ervi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Sucarrás, ofrece a las ía-
mllias estable.-, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Teié-
lono: A-9268. Hotel Roma; A-]63a Quin-
ta Avenida; y A-153& Prado. 10L 
AC A B A L L E R O SOLO, CON MUY B U E -nas referencias se le alquila una her-
mosa habitación alta, con muebles, en casa 
acabada de construir y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. Inquisidor, 28. 
16223 25 Jn. 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A ESQUI-na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, con balcón a la calle. Se piden refe-
rencias. 
16241 20 Jn. 
E L O R I E N T E Q E A L Q U I L A UNA BONITA Y AMPLIA O casa, rodeada de jardín, con garaje, pa-
ra tres máquinas, con muebles o sin ellos, | Casa para familias. Espléndidas hablta-
en las alturas de Buena Vista. Teléfo- I clones con toda asistencia fulueta. 38. 
no I - T " ^ esouir.a a Teniente Rey. TeL A-162s. 
16120 17 jn. 'r'^2 - SO Jn 
Q E A L Q U I L A N , E N AGUIAR, 80, E 8 -
O quina a O'Rellly, tres departamentos, 
exclusivamente para oficinas. A-9115. 
16145 M Jn 
T I N T U R A M A R G O T 
En la "Peluquería Parisién" está el de-
Íiósito de la famosa Tintura "Margot", a más solicitada. Se aplica, si se desea. 
S a l u d , 4 7 , f r e n t e a l a C a r i d a d . 
C-5157 4d 11 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
ca l le d e N e p t u n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s tab lec imiento m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l tos . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C E A L Q U I L A E N E L MEJOR PUNTO 
kJ'de Marianao, una gran casa propia pa-
ra hotel, casa de huéspedes o una indus-
tria, esta hermosa casa, con más de veinte 
habitaciones y con un terreno de más de 
dos mil quinientos metros cuadrados, tam-
bién se vende. Es un magnífico negocio 
por su precio. Informan eu Salud, 20. al-
tos. Oficinas de alquileres A-0272. 
15901 17 Jn. 
C 3518 In 28 ab 
EN E L MEJOR PUNTO D E L VEDADO, calle 70-A. entre B y C. casi frente 
a la Iglesia, se alquila esta casa, con 
diez cuartos grandes, pisos nuevos, la-
vabos con agua fría y callente en los 
cuartos. Su dueño: doctor Saavedra. 
Aguiar. 92. y después de las 6 p. m. al 
teléfono F-2505; la llave a la otra puerta; 
precio $200 al mes. 
15558 15 jn 
E n lo m á s alto L o m a del Mazo, J . A . 
Saco, casi esquina Patrocinio, p r ó x i m o 
a desocuparse, alquilo por contrato u 
vendo hermoso chalet de dos pbos, 
en bajos: portal, sala, comedor, ga-
binete, cocina, tres cuartos criados, do-
bles servicios, jard ín y patio; en los 
altos: cuatro cuartos, hall , b a ñ o y te-
rraza , $125. T e l é f o n o 1 1270. Nota: 
A l lado otro m á s p e q u e ñ o . 
16152 18 Jn 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , entresuelo de la casa Monte. 69; no 
se admiten perros, gatos, cotorras y ties-
tos con flores. 
16154 16 Jn 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n íu b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz, 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res^ 
l a u r a n t a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
15877 30 Jn 
SE A L Q U I L A . BM L A M P A R I L L A , 63, E s -quina a Villegas, una hermosa sala 
con balcón a dos calles, pisos de már-
mol: es fresca, casa de moralidad. 
15899 17 Jn. 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A 
" T O R R E D E L 0 R 0 , ' , 
de R . Gualda . 
I casa especial en pelucas y b i s o ñ e s , 
para ambos sexos y adornos de c a -
bello y cuanto se desee en el ramo. 
E n esta casa e n c o n t r a r á n arte, gus-
to y perfecc ión- Pr imera casa que 
implantó el masaje vibratorio en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . S e e n s e ñ a a pei-
nar y manicurc. Se aprende en po-
cas lecciones. Bonitos cortes de c a -
bello y rizado para las n iñas . C a s a 
fundada en 1907, (25 a ñ o s de p r á c -
tica.) Manzana de G ó m e z , por Mon-
serrate. 
16212 14 Jn 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 6 C E N T A -VOS, se hace en el acto. Se hacen, ti-
fien y bordan vestidos de todas clases, a 
precios muy reducidos. Se pliega acor-
deón y se hace dobladillo a mano, iii-
tuados antes eu Lagueruela, 37-A. Y en 
la actualidad en la Calzada de' Jesús 
del Monte, 301, entre Santa Emilia y 
Santa Irene. 
15405 2 Jl 
Í^ E M U R A L L A , 42, SEGUNDO PISO, A L -J to se alquilan cuartos a hombres so-
los. 15967 19 Jn. 
SE A L Q U I L A LA E S P L E N D I D A Y her-mosa casa de alto y bajo. Calzada, 84; 
en la misma informan. 
15005 20 Jn 
SE A L Q U I L A E \ CALABAZAR D E L A Habana, inmediato a la capital, rasa 
espléndida, esquina, portal, sala, come-
dor, cinoc habitaciones, garaje, cocina, 
baño, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
luz eléctrica, abundante agua y recién 
pintada. Sólo para familia honorable. In-
formes: Uelascoaín, 99 y medio, altos de 
la derecha. ' 
16427 22 Jn 
EN LASA DE FAMILIA R E S P E T A B L E se alquila una habitación, en un se-
gundo piso, en la misma se dan comidaH. 
Helascoaín, 1:6, altos de la fotografía. Se 
exigen y se dan referencias. 
15871 7 15 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, seíior Manuel Rodríguez F l -
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, bafioa de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diarlo. Prado. 51. 
15890 30 Jn 
E l depós i to de la magnifica l o c i ó n "Na-
car ina", se ha trasladado a B e l a s c o a í n , 
36 , altos, t e l é f o n o M-1112, donde mis 
muchas favorecedoras serán servidas 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
m o s e a r á vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una preparac ión para este 
clima tropical. No o l v i d é i s : T e l é f o n o 
M-1112. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
13579 16 Jn. 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á j 
ccmplcto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qife es-
tén , se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que e s t én arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 cenlavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. E s t a casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
conte s tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y eslu-
ches ¡de un peso y dos; t a mbién te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa . T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
15015 30 Jn 
r 
M U E R E N T O D A S . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , d e ven* 
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; Ga l ianOj 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u l a ; 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . Ha< 
b a ñ a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y F e -
r r e t e r í a s . E x i j a l a m a r c a N A -
T I O N A L , ú n i c o l e g i t i m o y 
g a r a n t i z a d o , p a r a hote les , 
f o n d a s y p o s a d a s tenernos 
g a l o n e s a $ 3 . 0 0 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure L» 
Madrileñii es la peinadora y manícur» 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. At1« 
kos: Kmpedrado. 75. TeL A-7S98. 
15149 1 Jl. > 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a i ^ t / « o v e d a d , en eres* 
p o , g r a n a d i n a y george t te . Pre^j 
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
C 50S1 30d-8 
O. • 
V 
C O M P R A S 
CJE COMPRAN CASAS UK H I E S r K O K S , 
de todos precios, con y sin comedor, 
también se compran contratos y se al-
quilan casas vacias para el mismo giro. 
Informará en Berna/'.a, 19, el cantinero; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
16574 21 Ju 
Q E DESEAN COMPRAR VARIAS CASAS 
O comprendidas en los tramos de Reina a 
San Lázaro, y de Belascoaín a Monserra-
te. sin Intervención de corredores, trato 
directo con el dueño. Informan en ilaloja, 
6; a todas horas. 
16487 30 jn. 
CCOMPRO 3 CASAS V I E J A S , GRAN-J des, barrio de Sun Isidro, 2 casitas 
dentro de la ciudad, 5 casas en buen 
estado, para familias, de Uclna al mar. 
se pagan bien, por más de su valor real 
én efectivo y todo de contado. Lonja del 
Comen-io; do í> a 10. Picota y Jesús Ma-
ría : de 11 a 1. M. González. 
UBW 17 jn 
/ lOMPBO PARA C L I E N T E S QUK l>E-
\ J sean Invertir capital en propiedades. 
i) osrpiinas en la eiudad. do 1» a ;¡5 mil 
pesos. 4 casas de «entro, de 12 a 4̂ mil 
C casitas de o a o mil, 8 casas en Lu-
irlo de fuera, de 4 a JO mil, se exlce 
buena titulación, Iteual si non casas an 
tiguas cu cualquier lugar. Blondo los pa-
gos de contado, solo trato <;on proplo-
tarios, dosciKMito el 2 por loo d»> coinl-
kíoti. Manuel González. Lonja del Co-
mercio, de 8 a 10. Picota. 50; de U a 1. 
Ii:-"1 IT Jn 
/ lO.MTRO C ONTRATO D E CASA E V 
lugar céntrico, dando buena rcsralfa. 
Igual nuc sea rasa particular o estnblc-
clmiento. Sardlíías. Aguila. Ofl. bajos; Ue 
8 a 11 v de 2 a 5. Tel. A-S440. 
SE COMPRA LNA CASA, EN MONTE, Galiano, Neptuno, San Rafael, o en 
el centro comercial de la ciudad, tiene 
cjue ser precio fijo, o dos unidas, de 60 
a 105 mil pesos, al contado. Jesús Ma-
ría y Picota, bodega; de 11 a 1. Ma-
nuel González. 
16201 1" jn 
COMPRO UNA CASA, D E 10 U 11 M I L pesos, en la Habana o en el Vedado. 
De 0 a 12 a. m., en Animas. 121-A, al-
tos. Francisco Pascual. 
16.118 15 jn 
16210 14 Jn. 
P A R A I N V E R T I R E L D I N E R O 
de unos menores, se desea adquirir una 
casa de dos plantas con un costo no ma-
yor de 20.000 peos, que esté situada en 
él cuartón comprendido entre las calles de 
San Lázaro. Galiano. Prado. San Rafael. 
Negocio para hacer al contado e Inmedia-
tamente. Trato directo con el propietario. 
Dirigirse por escrito al apartado de Co-
rreos 2294. 
16243 14 Jn. 
Se compran casas y terrenos en todos 
ios barrios y repartos. T a m b i é n se fa 
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . de! 
Busto. Aguacate, 38. A-9273 . De 9 a 
10 y 1 a 4. 
1100.1 m ,, 
O E CORIPRA UNA CASA DE KO IDO A 
P Habana y do I.ur, a O-Relllr de 5 t 
y de i P « T Bernaza' 19' « a » ! do fta aS 
10225-20' 18Jlu 
/ lOMPKO >;NA CASA QUE VAM.A DE 
V/$25.000 a $30.(X)0. situada de (Juliano 
• Babia. Escribir a Fernando Montes. I 
apartado 50, Habana, dando ndmero de I 
metros, ríase de constrncclfin. alquiler y | 
otros detalles. No se reciben visitas para I 
no perder tiempo, prefiriendo contestar ¡ 
por correo caso de convenir. 
15639-4 7 21 Jn. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
C A S A S Y S O L A R E S 
En el' reparto "Almendares." Chalets de 
esquina, muy bien fabricados, todavía sin 
estrenar, en la línea de la Playa; tam-
bién casitas para todas las fortunas, so-
lares más baratos que nadie; venga a 
verme; no perderá su tiempo. Miguel 
Belaunde. Cuba, 66. esquina O'Rellly; de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
16578 23 jn 
/ " E R K U , CALZADA. fSi, \ i'.NuE l - A 
\ J casa antigua, propia por sus diiiu'ii-
siones para industria, colegio, etc. Utra 
de |5.5ü0. J . Echeverría. Obispo. 14; de 
2 a 4. 
10517 17 Jn 
12 P O R 100 L I B R E . 
M a g n í f i c a inversión para obtener una 
renta superior. E n lo mejor del C e -
rro, a 20 pasos de la C a l z a d a , calle 
de portales, se vende edificio mo-
derno, compuesto de ocho casas, dos 
al frente y 6 interiores. Todo de hie-
rro, ladrillo y cemento. Informes: 
Animas, 24 , bajos. Emi l io R o d r í g u e z ; 
de 11 a 12 y de 5 a 7. T e l é f o n o 
A-5350. 
C 5229 10d-14 
Se vende un e sp l énd ido chalet, calle 
Milagros, 23 , esquina Fel ipe Poey, j 
acera de la brisa, tiene jard ín , portal! 
por las dos calles, sala, comedor, un | 
cuarto, servicio y cocina; para é l al-
to escalera de m á r m o l , siete cuartos, 
terraza y b a ñ o completo. Trato direc-
to, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; se 
puede v e r a cualquier hora. Precio 
$15.000. S i no agrada és ta se vende 
| otra m á s chica . 
I 16269 . 2„ Jn 
CASAS, CASAS Y MAS CASAS, T I E N E en venta en JesOs del Monte y la 
Víbora. V. Blanco Polanco. Ganan tiem-
po y dinero cuantas acuden a su ofi-
cina en demanda de casa o chalet que 
comprar. Domicilio; calle Concepción, 15. 
altos, entre Delicias y Kan Buenaventu-
ra, Víbora; de 1 a 3. Tclífono 1-1608. 
10528 17 jn 
17<N $12.000 S E V E N D E L^NA MAGNI-_i flca casa, eu buena calle de Jesús 
del Monto, (jue puede sor liabitadn en 
el acto. Pueden dejarse en hipoteca $6.000 
al' 7 por 100. Más dotalle»; F . Blanco 
Polauco, calle de Concepción, número 15, 
altos, entre Delicias y San BuenHventu-
ra. Víbora; de 1 a T5. Teléfono 1-1608. 
16528 17 Jn 
v i,.-» r t - v r u a l i o 1 C'KKCA 
i V de ia Calzada, se vende una casa de 
i mumposterla y azotea, con sala, sale-
i ta, tres cuartos, comedor, baño, cocina 
j de gas, luz eléctrica y gran traspatio. 
| $5.200. último precio. Informa; F . Blan-
' co Polanco. Calle Concepción, 15. altos, 
' VilM.ni ; de 1 a 3. Teléfono 1-160S. 
16528 17 jn 
t^OMEKf IANTES ALMACENISTAS: en y el centro del gran comercio de la I l a -
¡ baña, vendemos herniosa casa de altos. 
de mucho frente y grandes salones. Bien 
I vale ?8O.000, pero se da en muchísimo 
| menos, si es negocio antes de Agosto. 
¡Trato directo solamente. Informes: Nep-
tuno, 329, altos, moderno, esquina a 
I Oqnendo. Teléfono A-1824. 
16535 17 jn 
; T I E N D O 8 CASAS JUNTAS $40,000. OTRA 
T dos pisos, cerca Misión. $6.500 y 
¡ otras. I'ulgarón. Aguiar. 72. Tel. A-58&4. 
1C504 16 Jn. 
VENDO E N SUBIRANA CASA: SALA, saleta, tres cuartos, cuarto de bafio, 
1 cocina, $5.500. Otra en Merced, sala, sa-
i leta, cuatro cuartos, baño completo, 10.000 
! pesos. Manrique, 78; do 12 a 2. No a co-
, rredores. 
. 16107 16 Jn. 
1 — 
iVi 
u . M i lCA CASA DE « POK •!."). T I E -
ne: sala, saleta corrida, cuatro hermo-
sas habitaciones, amplia cociua, patio y 
servicios. Toda citarón, una cuadra del 
tranvía y calle asfaltada. Ultimo precio: 
$4.850. No xarredores. San Cristóbal, 11, 
entre Prlmellts y Prensa, Las Cañas. Cerro. 
16424 27 jn. 
S E 
ba PARA UNA l'ERSONA D E GUSTO, vende una cusa, de planta baja, acá 
da de construir, cu el Reparto Amplia-
ción de Almendares, calle 8a., entre 9 
y 10, con todos los adelantos modernos 
que existen en comodidad y confort; si 
usted la necesita para su residencia, ven-
ga a verla y seguro que haremos nego-
cio. Informes en la misma o en el te-
léfono A-5005; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
16336 19 jn 
\ 7'IB(>RA, VENDO UNA CASA D E CUA-tro cuartos, con una superficie de 300 
'metros en S7..VH). Vale $900. E l dueño in-
! forma de 12 a 2 en 8a., 21. Víbora, pasa el 
i tranvía por el frente. 
10490 16 jn. 
CASITA ANTIGUA. VENDO E N L A IIA-bana, buen lugar, H por 14. se presta 
para arreglar o fabricar, $2.800. Escribir 
a J . GonzAlez. Paula, 50 (altos, y con-
tentará por correo. 
1«66 18 Jn. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legal con Licencia. Compra y 
•vende casas. Solares y toda clase de es-
tablecimientos, bajo la base de formali-
dad, honradez y reserva en los negocios, 
según tiene demostrado a sus numerosos 
clientes. Figuras. 78, Cerca de Monte. Te-
léfono A-6021; de 1 la 9. 
16281 31 Jn 
SAN FRANCISCO V P O R V E N I B , DOS casas de 5 cuartos, so venden, sin 
estrenar, esíllb americanq^ cuarto de 
criado, acera de la brisa. Informa, en 
la misma : M. González. Maestro de obras. 
Dueño: 8a., número 21. 
10308 15 ju 
OCTAVA, NUMERO 15, R E P A R T O Law-ton, casa de 14 metros de frente, en 
$6,300, a media cuadra de la calle de 
Sun Krancisco, donde pasa el tranvía. 
Informan en la misma o en el número 
21. Valdés. 
10308 i s j n 
IT1 N $9.000 P E S O S SK V E N D E UN BOH 
T j nlto chalet en el Buen Retiro, entrsi 
las línea:) Havana Electric y Havana Cen-| 
tral, con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, higiene, garaje, jardín, 
tea y cerca de ladrillo. Informan en « ' 
teléfono 1-7164. 
ir.isj 5 Jl. .i 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, -Villa Gljla," de moderna construc-j 
ción y Jardín, situada en Tamarindo J \ 
Co. 
San Indalecio, Jesús del Monte. Pucds 
verse: de 8 a 12. Informes: lucera J 
Muralla 83. Habana. 
16172 18 J» 
PEGADA A T. \ ESQUINA D E TOTO, vendo una magnifica casa con 400 me-
tros de fabricación. d« mampostería, qy' 
renta 100 pesos mensuales, urge la rcf}~ 
por embarque y se da el primero que H "̂ 
gne en $8.500. No trato con corredores i 
Luis Snárez Cáccrea. Habana, 89; de - * , 
C-5180 4d 1 3 . 
SE V E N D E : UN S O L A R D E CENTRÉ, aceras de los pares, frente a la DT~' 
sa, y en la calle 21 del Vedado .W"8,.,. , 
y E , de 20 por 50, libre de todo ff™ 
vamen. con porclOn de árboles ""t.^' 
en el fondo, y unas casitas de -¡a 
que rentan $51. Informan en Oficios, 
entresuelos. Teléfono A-6618u 
13796 1S • * 
S i g u e a l f r e n t e 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O D É 
L A M A R I N A 
A N O L X X X V l i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAVSOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
¡ A D I O S , V E D A D O ! ! 
-„4rtn del Vedado, entre las dos prolongación deia la 1>laya y ft Marla. 
líneas 4U0 goiares con sus casas. Uno 
n»0, ..{na. con 500 Taras, con tres casas 
<1« eS<1 29 pesos mensuales, en 3.000 
que «a"* "0iar coa casa que gana 12 
P*80!* -^ 900 y otro que gana 14 pesos 
Trato directo, libres de gra-





O Í O : G A N G A V E R D A D 
•«nde en Omoa, n ú m e r o 15 y 17, nna 
. de mamposter ía , moderna, losa por 
ca^- ouertus de cedro; otra casa de 
w > Vq un solar con cuatro cuartos, mo-
ina 1 mamposterla, losa por tabla; un 
der ,A ñf ladrillo, cuatro cuartos de ma-
cuar: todo formando una sola finca, en 
^ mi l quinientos pesos. Informa: De-
rio Sirgo, en Castillo, número 4u, bo-
dega Benta 100 pesos. 16408 27 Jn 
V recién construido, en Vi, entre 8 y 
ia nronio para una familia numerosa y 
£2 pusto renta $325. E l chalet menclo-
Strfa también se vende con el minlmo 
ü «58 000 SI a los lectores les parece 
SU no guarda relaclrtn lo que produce 
?n renta es porque el luJo esta reúldo 
nn el Interés. Informan directamente los 
SiiV-ños en la fábrica en construcción que 
al lado de la de referencia y por 
ffiono al 1-1717: de 12 a 2 p m 






J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; De 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . PEKK7 
¿Quién compra casas? ' * ' * ^ « « « Z 
¿Quién vende solares?! ' 
l Quita vende fincas de cimpo? 
¿Qol ta compra fincas de campo? 
cQuién toma dinero en hipoteca? 
Lo» negocios de esta «as» son «erTo» 
reservados. 
1r^n?.pedrado' n<iniero 47. De 1 a 4. 
30 Jn 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
rt^«*ÍÍÍMf^mÍft» de altos' el te-
ÍS TahVi ? 240 metr0!«. con 2 casitas y 
itacÍOUe8-. líenttt cerca de la 
E N N E P T Ü N O , V E N D O 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
V í b o r a , una cuadra del Paradero H C E "vknde k l contrato y e l mo-v i o o r a , u n * ^ " « ^ a w r a r a a e r o n . . ^ blllar,0 de oflclna de un hermoso y mo-
C e n t r a l , $* Venden en buenas COn- ' derno local, propio para gran almacén o 
diciones para el « - » - - • • o : I 
C E VENDE r > ' A CASA DE HUESPE-
k j des con muchas habitaciones, en tres 
m i l y pico pesos. Deja de uti l idad más de , 
j *% | inaustna, situaao en cane ceninca, super- $400 al uea; t ambién admite un socio. I n -
DINERO EN HIPOTut-aíi r m r . * a i u , t ,wuc* F " " compraaor , L CSqUl-, ficiai 5oo metros; entrada por dos calles, forman en Bernaza, 19, el cantinero; de 
C A N T r n A n t a TODAS de j £ 0 0 metros y Otra de con capacidad para camiones, tres años ; « a 10 y ile 1 a 3. 
. M CANTIDADES 3 2 2 j „ J , . , y medio de contrate. Informan: M-28eG. I 16043 17 Jn. 
A GCACATE, ENTRE EMPEDRADO Y 5 0 0 . N o Corredores. San R a f a e l . UU-1 16323 15 jn . — ' 
t S * * * * ™ ? ! . fabricar^acera de \*\ mWi \% N é c t a r Soda. 
16399 22 Jn 
. . yo-iu l uncar, acera c  ia 
brisa y cerca del Palacio Presidencial. 
T E A L T A D , CASI "ESQUINA A NEPTU-
no, de buena fabricación, azotea, p l - T /BOTM) 8 OR.VNDES SOLARES, E N 
sos de mosaicos, en $tL&U0. 
C A Í Í JOSE, ENTRE GERVASIO Y B E -
^» lascoaiu, buen frente, propia para fa-
bricarles altos, en $6.000 
G R A N O P O R T U N I D A D 
t>ASEO. SOLAR 
X a $22. DE CENTRO, 20X50, 
/ ^ A L Z A D A DE L A VIBORA, ANTES DE 
\ J la Iglesia, acera de la brisa, dos plan-r n ^ P r w a ^ ^f*' con sala, tas. espléndida fabrlcaclfin, en $24.0Oü. 
comeaor, 3 cuartos, servicios, cuarto de SíSSü l 0 / "íf08 10 mismo, situado en lo 
mejor de Neptuno. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. 







Nuevo Vedado , Parque de " L a Sie» 
na . " En este sublime luga r y frente 
a sus hermosos ja rd ines , se vende u n 
^ T i t t . t i d & c e ' ^ 1 C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
- el m á s ref inado gusto. E s t á l e i a - f i Z ^ H ^ . ^ ^ i 
* . i ' o C— - i ; i «o 
Uua en Relascoaln, 
Una en Zanja, de. , 
Uua en Empedrado, de.'. 
Una en Consulado, de.. 
bna en Campanario, de., 
Una en San Rafael, de., 
Una en l l ábana , de 00.000 
una en San Ignacio, de 31 ooo 
Una en Bernaza, de 31! OOO 
Una on Agular, de: 20.000 
Una cu Luz, de 20.000 
Una en Lealtad, de 14 000 
Y varias m á s . Empedrado, 47; de 1 * 4 . 
D O S E S Q U I N A S V E N D O 
Modernas, de altos, una de fraile, y otra 
de brisa, con establecimiento, se hace 
contrato do las dos. Renta $200. Urge la 
venta, se venden juntas. Precio: $2*.000. 
Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. 
laíln COn el n ú m e r o 2 . E n el mismo ^e311^ . «an lUíae l . San Lázaro, Blanco 
lauu i-wi» . j i * Ureopo, Habana, Aguacate, Cuba, Lagu-
¡ttforman a todas ÜoraS. , ñas . Aguila, Monte, Damas. Amistad, Es-
<L-ctr> 18 Jn ' trella Maloja y varias más . Empedrado, 
_14'y-< J j 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
con" b u e í s L ' n "a í l I & Á t ^ ^ J Ü ? " 
A GÜILA. DOS PLANTAS, MODERNA, 
XA. cielo raso, escalera de mármol . JflLOOO. 
CJAN LAZARO. DOS ESQUINAS, DOS 
kJ plantas, en $38.000. 
T CZ. ACERA DE L A BRISA, BUENA 
JLJ construcción, aoú metros cuadrados, en 
$10.000. 
A N IMA8, DOS PLANTAS, A L A B R I -
XA. sa, 420 metros, en $30.000. 
X^SQUINA, E N 17, VEDADO, 1.800 M E -
xu tros, a §12. 
A VF.NIDA DE ESTRADA PALMA, CA-
X X ..j, cou lo metros de trente y 400 de 
supe.fíele, en $6.000, se admite la mitad 
en hipoteca, al 8 por 100. 
XÍRECIOSA FINCA, EN CAVZADA, A 
A lo minutos de la Víbora, de 1 ca-
ballería de tierra, con casas, frutales, cer-
cas, etc., en $25.000. 
T S Q U I N A , E N O T A R B I L L , EABKICA-
Aü da con dos plantas, en $6.000, se ad-
mite parte en hipoteca. 
Cía, Industria. Cárapauano, ' ' .Ñéptuno, / "XT^EDADO, MÜT CERCA D E L ORUCE-
Y la calle BuenavisU y Miramar; Re-, , ^ . . , . ^ „ . , r , ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
ffi0. S i r b ^ a t v n , . L % r ^ . ^ 1 | ffi; C O M E R C A N T E S , N E G O G O S E R I O 
ya de Marlanao y todos sus Repartos de 
alrededor; hay fabricación al Interior, de 
maniposter ía , QUe renta 70 pesos men-
suales y tiene 3 servicios sanitarios, agua 
y luz; queda todo al frente de la calle 
que se puede fabricar 3 grandes casas o 
chalets. Se da barato y fácil pago. I n -
forman en la misma o en el Vedado, 
23 y 10, Ja rd ín La Mariposa. Teléfono 
F-1027. José Amargan. 
16306 80 Jn 
I>EPARTO COLUMBIA: VENDO 2.000 varas de terreno alto, calle Núñez, 
entre Miramar y Prlmelies. Precio $2.80 
vara, a 2 cuadras del carrito. 
TRO: CALLE MIRAMAR, FRENTE ni 
_arque. Mide 500 varas. Precio $2.00, 
una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado. J a r d í n La Mari -
posa. Teléfono F-1027. 
10312 26 Jn 
O  P  
C 
CARTA AMPLIACION DE L A W T O N , 
_ 15 y Poclto, se vende barato solar de 
esquina, 988 varas. Informan en Dragones, 
42; de 1 a 5. Y un escaparate de lunas, 
barato. 
16188 14. Jn. 
t JE TRASPASA E L CONTRATO DE UN 
k3 solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, cu el reparto Mlraflores, 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin inte-
rés, mide 16 metros de frente por 40 de 
fondo. Informan en Gallano, 92, altos. 
Teléfono A-73Ó3. 
17 Jn 
INTERVENCION DE CORREDOR, 
Jj "ge vende una casa moderna, sala, sa- 1 
leta 4 habitaciones, 
tríos. Una esquina en aló l 
nuilaiio, con bodega y 2 accesorias, fa-
bricado de hierro y cemento. Qulroga, 
14, entre Calzada y Delicias; de tí a 11 
v de 4 a 6. 
* 10135 18 Jn 
GRANDIOSO NKíiOClO: SE VENDE un» mair/.ami en la Loma del Mazo, cou calles y aceras hechas: fabricado to-
do alrededor. Mide 10.000 metros cuadra-
dos Se da en ¡¡(íó.OOO. So puedo ganar 
en la compra .?2U.0O0. Vcala que es un 
gran negocio, Informes: Factoría, núme-
ro 1-U; de 12 a 2 y de ü a i \ 
EN qALIANO, SE VENDE UNA L U -josa y espléndida casa nueva, de 
du« pisos, csqiiinu, tiene dos estableci-
mientos; su precio son $58.000. Véala uno 
es negocio. Informan: Factoría , número 
1-D. 
OK VENDE UNA CASA DE I N Q U I L I -
D nato, con un buen contrato; y paga 
poco UqUllef; tiene muchas habitacio-
nes; so da muy barata. Aproveche 
pin. para altos, cou sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, sin gravamen, mide 155 
metros. Renta $47. Precio: $0.500. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una «.asa de altos, moderna, con sala, 
•aldtt, cuatro cuartos, servicios, 1 cuarto 
uu uaúo, ios Mtos lo mismo, sin grava-
men. Renta $135 ai mes. Precio: $16.000. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. J uau Pérez. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n t e 
Vendo, una casa de altos, con sala, -o-
medor, cinco cuartos, servicios, los altos 
ju nilbuio, sin gravamen. Renta $70. Pre-
cio -yj.oVJ. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Vttéá. 
E N A R A M B Ü R O , V E N D O 
oportunidad Informan: Factor ía , núme-
ro 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
16426 22 Jn 
Una casu, con sala, de azotea y 3 cuar-
tos, üe teja, servicios, tiene un pequeño 
censo, mide 6X17 metros. Renta $30; pue-
ue ganar más, bien situada. Precio $4.3U0. 
ostu i Luipuurado, 47; ue 1 a 4. Juan Pérez. 
V E N D O 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas para fabricar, mide cada una 6X17 
metros. Acera de sombra y cerca de la 
Dstaclóu Terminal. Urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
lefono A-2711. 
C A L Z A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
5.J2S metros. Vendo, propio para una ín-
K R o s ' d V a 'Í4.000 ca"da" uña con porta!, I dustria, tiene tres frentes, sin gravamen. 
saTa saleta, tros cuartos, azotea; Concor- muy meu situado, precisa la venta te-
dia, $10. OW; Gervasio, en $15.000; dos en rreno. Llame: Lmpedrado, 4<; de 1 a 4. 
Crespo, de $18.000 cada, nna; una en 8i-1 J uau Pérez, 
tíos de 6 por 23, en .%.').GíXL Bayona, 5.u0)| r w i 7 \ J 
posos. Amistad, on $20.000. Lealtad, en t i l l í , » 
A caudara y inedia de ta calle de Correa, 
en Jesús del Monte, una casa con sala, 
salet.H, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, con 
establecimiento, en $17.000; . tres en M-
12.1100 pesos 
3. J. M . V 
15502 
InformB: Cuba, 7; de 12 
3 k 
V e d a d o , v e n d o 3 e s q u i n a s 
modernas, situadas eu lo mejor de IV, 
juntas o separadas, todas están en letras, 
suiaios completos, slu gravamen; tenga 
vanos chalets, modernos de esiiuina y hi -
tos, chalets de centro tengo algunas. Ein-" l TEN DO DOS CASAS CON ALTOS, CBR-V quita t . >lonte, sala, (lo« caartos, pisos j - - - . -Tn . . . . , „ ,r.fln pAt»* 
mosaicos, cocina, servlcloti y electricidad. ! Ponido, 4( , de 1 a 4. Juan i é r e z . 
Precio arreglado. En llegla rétulo siete 
Juntas bara t ís imas . Razón: C. Monte, nú-
mero ."'Ai-A, altos. 
16005-96 W Jn-
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Se rondo esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y cu el 
teléfono A-61'J2. 
_100!yi 24 Jn 
EN $8,000"SB VENDE UNA CAÍA EN E L Reparto Lawton, calle Octava, núme-
ro 10, portal , sala, saleta comedor a l fon-
do, cuarto de criados, doe servicios sa-
nitarios, cuatro cuartos dormitorios, pat ío, 
traspatio. Renta 80 posos; en la misma i n -
forma señor Felipe Monte. Tel. 1-1873; no 
«stá alquUada. 
161S6 18 Jn. 
V I B O R A 
Una casa on los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para la 
compra. Reúne todas las comodidades, es 
propia para una persona degusto. I n f o i -
Inan on Lamparilla, 70 altos; de 2 a 4. 
161Ü5 20 Jn. 
T?N $2,200 SE VENDE UNA CASA E N 
AJ Pcñalvor, S2->1|2, do azotea, sala, un 
cuarto, cocina y servicios sanitarios, esca-
lera para la azotea. Teléfono A-ítóill. Ca-
milo González. 
15771 14 Jn. 
EN $3,000 SE VENDE UNA CASA EN el Cerro, San Cristóbal, núuutro 23, en 
w Iglesia del Cerro, mide 8 por 37. Renta 
37 pesos. Teléfono A-6S11. Camilo Gonzá-
lez. 
15770 14 Jn. 
t !E VENDE, EN LO MEJOR DBL OBBRO 
pj 'a hermosa casa Cerro 817, esquina a 
eauta, Teresa, consta de dos pisos, tiene 
12-65 metros de frente por 72 metros de 
fondo, osean, unos 900 metros cuadrados, 
de los cuales unos 400 metros cuadrados 
corresponden a un terreno al fondo sin 
fabricar, con frente de 12-37 metros, a la 
calle Cañengo y 32 metros a Santa Te-
resa. En la misma informarán. 
1572- 14 Jn. 
Ce vende en $5.000, l a casa ca-
t¿ He Unión y Ahorro, número 30, Re-
parto Las Cafias, renta 45 pesos, y dos 
casas en o¡ Vedado, en $31.000. Tienen 
1* habitaciones, todo servicio, moderno. 
^alle C, entre 27 y 29. Informa su due-
fio: Prado, 29. bajos; gana $240. 
^16314 15 j n 
ESQUINA EN $14 MIL, CON UNA CASA más contigua, $25 m i l con dos, $36 mi l 
con tres, $47 mi l con cuatro $58 mil y 
con cinco $76 mil . Hay necesidad de ven-
cer parte de estas propiedades. Son « • 
"as completamente modernas. Más ínfor-
jnes su d u e ñ o : señor Gottardi, hojala-
E n H , c e r c a d e 1 7 , e s q u i n a , v e n d o 
De altos, moderi>a, tos bajos tienen es-
table.imlento, muy Men situada, slu gra-
vamen, el terreno m.-íe 6üo metros. Ren-
ta $202. Todo independiente. Freclo: 30 
mi l pesos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
V E D A D O , C A L L E I , V E N D O 
Una i tquina y 4 casas de centro, moder-
uas, se veudeu Juntas o separadas, muy 
bien situadas, cou l'abrlcacióu y terreno, 
sala, a $50 metro, da una buena renta. 
Empadrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
Una eu 27. Una eu 2. Una eu 2L Una 
en 15. Una' en H . Una eu L De centro. 
Uua en 29. Dos en 23. Tres en I . Uua eu 
Línea. Una eu Paseo. Y varias más. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N P A S E O , V E D A D O , V E N D O 
Cerca de Linea, uua casa solar completo, 
de 13-66 por 50 metros, acera de sombra, 
en lo mejor de la calle. Empedrado, 47; 
do 1 a 4. Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina eu 2. Otra en 4. Otra en 
Raseo Otra eu 17. Otra eu 15. Otra en 
19 Otra eu J, de centro. Uuo en K. Otro 
eu 19. Otro en B. Tengo varios más. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A N A S 
VendJ una casa moderna, con sala, sa-
leta, ocho caurtos bajos y ocho cuartos al-
tos todo bieu fabricado, sin gravamen. 
Renta $100 mensuales, tiene una hipoteca 
de a.5.000 que se puede reconocer. Pre-
cio $10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
Uua casa, moderna, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios, cuarto de 
bañó mas uu solar de esquina, mide 12 
por 20 metros. Ss vende todo junto, los 
carros por eu frente, situado eu lo m á s 
alto Empedrado. 47; de 1 » 4. Pérez. 
15805 lo Jp 
OE VENDE UNA HERMOSA CASA DE 
moderna construcción, do dos plan-
tas cou cerca de 500 metros, cerca de 
Reina, renta cuatrocientos pesos. Su 
precio: cuarenta m i l pesos. Aguacate, 3o, 
altos. ,ft 
16391 16 Jn 
V ro, espléndida casa con garaje, pa 
ra 3 máquinas , en $50.000. Otra eu Cal-
sada, a todo lujo, en $SO.O0O. 
H/fARLANAO. L I N D A CASA CON JAR-
xi-L. din, portal, sala, hal l , cuatro cuar-
tos, hermoso traspatio y entrada para 
automóvi l , en $6.000. 
VIBORA. SOLAR CON FRENTE A 8 calles, a $7 metro, dista 3 cuadras 
de la Calzada. 
DINEERO E N HIPOTECAS EN TODAS 
CANTIDADES, A L TIPO MAS BAJO DE 
PLAZA. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
17 Jn 
Se vende hermosa residencia en U 
par te m á s a l ta de l a L o m a d e l M a z o , 
8 0 0 metros cuadrados de te r reno . Pre-
cioso j a r d í n , c o n p é r g o l a s . E n p lan ta 
ba ja , t iene p o r t a l , sala, l i v m g r o o m 
dos comedores, l a v a n d e r í a , coc ina , 
p a n t r y , una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y u n 
cuar to de c r i a d o . E n p l a n t a a l t a : por-
t a l , c inco habi taciones, dos b a ñ o s , y 
hermosa t e r r aza . Gara je , dos habi ta -
ciones pa ra cr iados y servicios. T o -
d o n u e v o y b i en decorado. Su d u e ñ o : 
E . J . Meneses, Obispo, 2 1 . T e l é f o -
no A - 4 1 3 1 -
-15506 16 Jn 
CJE VENDE UN KLEN SOLAR, ARBO-
O lado y a la brisa, en la calle E o Ba-
ños, Vedado, entre 10 y 21. Otro en F. 
Venga a verlos y trataremos. Su dueño : 
Baños, número 200, moderno. 
H'ASO 14 J n 
SE PENDE UN PUESTO D E FRUTAS; tiene vivienda. Informan en el mismo, i _ . „ „ „ „ . , • „ * . Aa 
ilente Rev. 59. § • ^ende muy baraU una ^ j a «rranoe de 
16 1n 1 hospedaje o posada; no se dan comidas, 
J j es de esquina, con todas las habitaciones 
amuebladas y a la brisa, está dejando más 
de $500 mensuales, también admito un 
Tenie te ey, 0. 
16325 




F A R M A C I A 
M u y a c r e d i t a d a , c o n v i d a 
p r ó s p e r a , s i t u a c i ó n c é n t r i c a 
y a l q u i l e r m ó d i c o . Se v e n d e 
e n $ 1 2 . 5 0 0 , d e c o n t a d o . 
I n f o r m a : d o c t o r L u i s O r t í z . 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 3 9 , H a -
b a n a . 
C 6183 4d-12 
POR TENER QUE ATENDER negocio, se vende una gran casa OTRO de 
comidas, con 40 abonados, se da en la 
mitad de su valor, muy propia para dos 
principiantes o un matrimonio. Para i n -
í o r m e s : Inquisidor, 39, bodega. 
16302 15 Jn 
PL A Y A DE MAKIANAO, EN E L MEJOR punto se vende un solar muy barato, 
con frente al mar. Informa: O. San Pe-
layo. Lonja del Comercio, 408. Tel. A-1248. 
16065 24 j n . 
R U S T I C A S 
F inca r ú s t i c a : se vende una , m u y 
buena, de 6 0 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , si-
tuada en la p rov inc ia de C a m a g ü e y , 
a u n k i l ó m e t r o de distancia del pa-
r ade ro de l f e r r o c a r r i l Cen t ra l . I n f o r -
m a r á d e l precio y d e m á s pormenores : 
A l f r e d o D i a g o . Cuba , 5 2 , bajos. Te-
l é f o n o M - 2 6 6 5 . 
16066 8 Jl 
TRINCA AGRICOLA: VENDO SU ACCION 
JL con cultivos animales, aperos, arbole-
da, platanal, palmar, casa, gallinero, chi-
quero, pozo y rio, cuatro años contrato. 
J Díaz. Guanabacoa, en Vi l la María. 
* 16310 19 Jn 
CJB VENDE, A TRES LEGUAS DE SAN-
O ta Cruz del Sur, dos fincas de 173 
cabal ler ías cada una de ellas, le pasa rá 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas do vivienda 
y cocinas, etc. In forma: Abalo. Línea y 
& Vedado. Habana 
13756 18 Jn 
EN $2,100, PRECIO FIJO. SE VENDE un terreno situado en la calzada do 
Prlmelies, reparto Las Cañas, Cerro; mide 
38-00 metros de fondo por 5 - l | . de frente; 
tiene fabricadas cinco piezas de mampos-
tería, fál tale sólo fabricar sala y saleta; 
Instalación sanitaria perfecta; árboles f ru -
tales y renta actualmente $25 mensual. I n -
formes : de 8 a 11 a. m. Don Manuel. H o -
tel Las Américas. Monte, 5L 
16330 15 Jn. 
F i n q u i t a : se vende una , de I V s ca 
ba l l ena , con g r a n frente ca r re te ra , 
f rutales , a 4 0 minutos de l a Habana-
S u d u e ñ o : S. K n i g h t . Cuba , 3 2 ; de 
3 a 5 . 
15853 17 Jn 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, se hace 
cargo de vender y comprar estableci-
mientos de todos los giros y cualquiera 
clase de negocios, sea chico o grande, 
a base de absoluta reserva y honradez. 
Tengo compradores para casas de hués -
pedes y posadas. Se vende r áp idamen te 
cualquier negocio. Informan en Monte, 
155. Café. De 8 a 12. 
16341 16 Jn 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
do frutas finas y de viandas, en $450; 
vale el doble, situado en punto céntrico, 
con vida propia; deja 150 pesos mensua-
les y vendo otro m á s barato con local 
para v iv i r y bien surtido. Vista hace fe; 
para m á s detalles: Monte, 155, café. Fer-
nández. 
16341 16 Jn 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una sola en la esquina, no paga 
alquiler y quedan a favor $50 mensua 
les, situada en punto céntrico, Inmejora 
ble, muy cantinera, está bien surtida y 
se dan facilidades para el paco. Precio 
$6.000, este negocio es positivo. Infor 
man en Monte, 155, café. Fernández . 
16341 16 Jn 
C E VENDE UN PUESTO DE AVES 
O huevos, por no poderlo atender eu 
dueño. Paga muy poco alquiler deja $150 
$200 mensuales. Para más detalles: 
Chacón, 5, altos. In forma; Castro; no 
corredores. 
16176 20 Jn 
VENDO UN CAFE EN $7,600, CON $5.000 de contado; no paga alquiler y tiene 
buen contrato. Para m á s informes: v i -
driera del café Marte y Belona. S. Váz-
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
T O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
quez. 
16237 18 Jn. 
/^FORTCNIDAD :POR FOCO DINERO, 
V / se vende una vidriera de tabacos, por 
no poderla atender personalmente. Es-
quina inmejorable. Informes directos a i 
comprador: en Beftáscoaln, 70. Pele-
tería. . 
SE VENDE UN T A L L E R DE PLANOS y reparaciones, con esplénd'do local, 
propio para cualquier negocio. Bernaza, 
40. 
15063 24 Jn 
Se v e n d e : e n buen lugar de la c a l e 
de N e p t u n o , una t ienda de sombreros 
de s e ñ o r a s , c o n 4 a ñ o s de establecida, 
m u y ac r ed i t ada y c o n buena mar -
c h a n t e r í a . I n f o r m a n e n Vi r tudes , 128 , 
altos, en t re Gervasio y Escobar. 
15815-16 22 Jn 
A l o s P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Se vende una acreditada farmacia en un 
pueblo de la provincia de Matanzas. ¡Se 
veude por no poderla atender su dueño. 
Buen negocio. In fo rmarán en esta re-
dacción. 
C 5072 15d-8 
d ^ A N G A : VEXDO UNA FRUTERIA, EN 
VT lo mejor de la Habana, por no po-
derla atender su dueño, paga muy po-
co alquiler y mucha venta, mucha ganga. 
Véame hoy mismo: Ortega. Sau José , 
entre Prado y Zulueta. Teléfono M-1J37. 
157C5 y 6 14 Jn 
LAVANDEROS COMPRADORES, apro-vechen ganga: se vende uu gran ta-
ller de lavado por tener su dueño que 
embarcarse, pequeño alquiler, se alqui-
lan 3 cuartos y gana 30 pesos. Infor-
man : Habana y Cuarteles, bodega. 
14019 10 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V i l l a de Lourdes . Se vende esta lujosa 
y espaciosa v i l l a , rodeada de ja rd ines 
y hermoso p o r t a l de m á r m o l , hace es-
q u i n a a tres calles. V e r l a es conven-
cerse, supl icando no molestar s i no h a y 
solvencia para el c u m p l i m i e n t o . Calle 
M á x i m o G(N>2z, n ú m e r o 62* Guanaba-
coa. I n f o r m a n en la misma su d u e ñ a . 
S e ñ o r a Louisa B o h m . 
152S0 1 Jl 
AMPLIOS LOCALES, PROPIOS PA-ra industrias, con 870 y 860 metros 
cuadrados, actualmente divididos en dos 
casas, cerca de Calzada. Se venden Jun-
tos o separados. Informes: Ja rd ín La 
Camella, Cerro, 416. De 8 a 10 a. m. y 
de 4 a 8 p. m. Trato directo, inút i l i n -
tervención de corredores. 
15376 18 Jn 
t J E VENDE UN MAGNIFICO CHALET A 
kJ dos cuadras de! paradero de Columbla, 
en lo más alto y pintoresco de Buena Vis-
ta, esquina de fraile, con portal, sala, za-
guán , saleta de todo el frente, gran co-
medor, cinco habitaciones, cuarto de baño 
a la moderna, con agua fría y caliente, 
dos servicios para criados, hal l , garaje, 
capaz para dos máquinas y con jardines a 
su alrededor. Informan: Amistad, 46. Te-
léfono A-4066. Precio: $10.000 Cy. 
15947 23 Jn. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.246 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la Industria si gus-
ta el negocio. A-4939 y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la In-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. 
15231 1 Jl 
S O L A R E S Y E R M O S 
«""'a. Monte, 27L 
16201 9 j l 
Sí VENDE PARA l'EKSONAS DE GUS-, to una espléndida casa acabada de fa-
bricar 8 metros 23 centímetros de fronte. 
Por 40 de fondo, con portal, sala, corrl-
£8., entrada para autoomóvll , con cuatro 
Habitaciones y un cuarto de criados con 
•us lababos de losa, comedor al íondo 
jon su labaho, baño de familia comple-
to, cocina, servicios de criados y tres 
Patios. Vista hace fe. Fabricación sólida, 
^enga con su arqultpcto. No se trata con 
corredores. San Leonardo, 18. (Jesús del 
Atonte.) 
15420 13 Jn. 
EN L A CALZADA D E L MONTE, PRO-xlmo al nuevo mercado, se vende una 
Kran propiedad, con 900 metros, fabrica-
do de dos plantas. Renta con un solo re-
Slbo $350 mensuales En $53.000. J . Eche-
Terrla. Obispo, 14; de 2 a 4. 
16141 " • • J4 j . 
l>El>ARTO A EMENDARES, VENDESE 
x í nolar esquina fraile calles 10 y 7, tran-
vía al frente, una cuadra del Parque Sie-
rra informa, Santiago Palacio. Cuba, (0 
Teléfono A-Ü1S4. ^ . 
15 j n . y 1581 
PARA ARREGLAR UNA TESTAMEN-taría se veuden en ganga dos casas v dos solares yermos, separados. Ur-
sc J. Echeverría. Obispo. 14; de 2 a 4. 
g 16141 i * 
G RAN OPORTUNIDAD: SE VENDE, cerca de los muelles de San José , más de 500 metros, propio para alma-
depósito. Informes: J. Fuentes. 
- do 0 Aguacate, 35, altos; do 11 a 2 y 
a 8 p. 
163,J2 16 Jn 
T I E N D O CASA MAMPOSTERIA, PLAN-
v ta baja, construcción moderna, «ala, 
«aleta, cinco cuartos, azotea con escalera 
servicio completo, gran pat ío cementado, 
JMW San Nicolás, entre fó r ra l a s y Glo-
ria, acera brisa v punto Inmejorable, sin 
gravamen. Su dueño : K. Suárez, Someruc-
íog, 59, altos. 
15619 2 OJn. 
\ 7 E D A D O : VENDO M I RESIDENCIA 
* de 17 y D, esquina de fraile, some-
i^ndola a riguroso reconocimiento pe-
riclal en construcción y estilo arquitpi-
^•naco Oportunidad para persona pu-
diente y de gusto. O mis solares de Zl 
TTKNDÓ BONITA V LUJOSA CASA 
V en Malecón, ejitre Gervasio y Be-
lascoaín. Tiene dos plantas con sala, co-
medOt saleta, portal , cocina cuarto de 
criados y «eivlclos en e! ^ J o * 
h«ii cuatro habitaciones, baño, etc., en 
r i alto Precio: $35.000. Informan eu 
Oficios,' 16. Notarla de Lámar. 
16438 16 Jn 
r x v VENDE LA CASA MORENO, 35, 
h Cerro, en $2.250, con portal, sala, co-
mPdor dos cuartos y servicios. Pisos de 
mosMicos. Teléfono A-9707. 
16291 10 J — 
I' ^ V E l . REPARTO MENDOZA, LOMA '. del Mazo, y en lo mejor de la Víbora, • ..níTo var ías modernas y elegantes casas 
i n venta, de 10, 15, 20, 25, 30 y 50 mi l pe-
sos Verdaderos palacios para personas de 
eusto arboledas y Jardines. Trato direc-
fo"; n¿ hay que P ^ a r corretaje. Luis Sua-
rez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4 
C-5189 " 
T T N BUEN NEGOCIO, VENDO EN LO 
U mejor del reparto Lawton Batista. 
con frente al tranvía, 
oue miden 7X22.66 metros, a 750 pesos, 
"* „ «i r. -r.. r pagar diez 
Espada, 2. 
parcelas de terreno 
q <  
poro de contado y el resto a 
mensuales. Informan: oJBto. O mis solare» ~- , • -
e9<l^na de fraile, barrio selecto. E£1(lfono A ^ 2 6 . Señor Méndez. 
15588eLr011* Capote- Mercaderes, J6 . 15065 « JQ 
SE VENDE UN CAFE Y RESTAURANT, de esqulua, en calle céntrica. en 
$2.750; no paga renta y cobra de al-
quiler $80; deja Ubre el negocio m á s 
de $350 al mes. I n f o r m a r á en Berna-
za, 19, el cantinero; de 8 a 10 y do 1 a 3. 
10575 21 Jn 
L E A N L O T O D O S 
Magnífico negocio que lo puede atender 
cualquier persona, pues no se necesita 
práct ica para ello; produce $200 Ubre, 
mensual'es; y se puede adquirir con 6.500 
pesos, no deje de ver esto pues en caso 
de no convenirle no se pierde nada. Pa-
ra informes: Miguel Belaunde. Cuba, 66. 
esquina O'Rellly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Tengo magníficos locales para almacén, 
desde 400 metros cuadrados, hasta 1.500, 
desde Belascoafu hasta la Bahía y des-
de Reina hasta el mar, son propiedades 
que se quieren vender, así es que no 
hay que pagar precios caprichosos, no 
deje de verme, quedará complacido. M i -
guel Belaunde. Cuba, 66, esquina O'Rel-
l l y ; de 0 a 11 y do 2 a 4. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo en el Prado y p róx imo a él, con 
habitaciones, amuebladas y a precios ra-
zonables, pues quieren venderse, tam-
bién tengo casas de inquilinato que es-
tán dejando una buena uti l idad y se dan 
baratas, aprovechen la oportunidad. M i -
guel Belaunde. Cuba, 6 , esquina O'Bei-
l l y : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
16B7Í 23 Jn 
A V I S O 
Se venden 10 cafés, 20 bodegas, 16 ca-
sas de huéspedes, al contado y plazos. 
Y tenemos grandes negocios de Impor-
tancia, todo el que quiera comprar algo 
que nos haga una visita y saldrá Batís-
fecho. Informes en la oflclna ¡ Amistad, 
136. García y Co. 
G A R C I A Y C 0 . 
AEMENDARES: SE VENDE UN SOLAR en 16, entre 5 y 7, y a cuadra y me-
dia de la linea de la Playa Marlanao, mi-
de 10 por 47-50. Se da en ganga Santa 
Clara, 10, barber ía . 
16472 20 Jn. 
Se vende un solar en l a A v e n i d a 5a . 
del Repa r to Buena V i s t a , p u n t o a l to y 
entre dos l í n e a s de t r a n v í a s ; m i d e 15 
por 4 8 varas a $2-50 la v a r a . Se v e n -
de a l l í a $ 5 . I n f o r m a n : M . G ó m e z 
Omoa , 1 . T e l . A - 6 9 5 5 . 
16500 22 Jn. 
JJOn ASUNTOS D E F A M I L I A , SE ven-
X den 3 solares, uno es de esquina, en 
la 2a ampliación del Reparto Almenda-
res, a uua cuadra del parque número 1, 
hay que pagar poco al contado. No co-
rredores. Carlos 111, 240, Várela. Telé-
fono A-4127, 
10864 16 Jn 
Coun t ry Club P a r k : Se cede, en bue-
nas condiciones para e l comprador , 
una hermosa esquina de 3087 metros, 
t iene agua de V e n t o y perfecta ur-
b a n i z a c i ó n . N o corredores. San Ra-
fae l , n ú m e r o 1 . N é c t a r Soda. 
EN L A CALZADA DE LUYANO, RE-parto Las Casas, parcela de once varas 
de frente por 28 de fondo, muy barata, se 
da por necesidad. Luis Suárez Cáceres, 
Habana, S9; de 2 a 4. 
0-5180 4d 12. 
R e p a r t o " M i r a m a r . " E n l o m e j o r 
d e es te r e p a r t o , m u y c e r c a d e l 
p u e n t e y l i n d a n d o c o n l a 5 a . A v e -
n i d a , c e d o e l c o n t r a t o d e u n o s so-
l a r e s , d á n d o l o b a r a t o p o r a s u n t o 
p r i v a d o . L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a -
b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C-5188 4d. 12 
Vendo un tren do lavado, que deja muy 
buena uti l idad mensual. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. García y Co. 
A T E N C I O N 
Se venden 4 hermosos garajes, ano de 
ellos guarda 100 máquinas y deja una 
uti l idad de 800 Pesos mensuales; y otro 
en S2.500; y otro $15.000. Todos tienen 
accesorios y en el centro de la Haba-
na. Informes: Amistad, 136. García y 
16565 17 Jn 
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo una gran casa, planta baja y alta, 
sala, saleta, comedor en los dos pisos, 
seis habitaciones amuebladas, todas, mue-
bles de lujo y es tán ocupadas las habi-
taciones, tiene Ucencia de cantina, con con-
trato, tiene que ser una señora que esté 
dispuesta a hacer negocio. Deja $800 men-
sual, o un hombro que esté dispuesto a 
ello. Amistad, 136. Teléfono A-3(73. Gar-
cía y Ca. 
P A N A D E R I A 
Se vende y víveres finos, cantina, en $1000, 
el contrato y las existencias a tasación, 
es un buen negocio, tiene planta alta y 
estA alquilada la mitad, puede alquilarse 
la otra parte. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
García y Ca. 
G R A N D E S T l D R I E R A S 
Se venden de $250, $300, $200, $500, una 
de $3.000. También ia tenemos para arren-
dar, buenos contratos e Inmejorables si-
tios. Amistad, 136. Teléfono A-3773. Gar-
cía y Ca. 
C A F E S 
Vendemos de $3.000, $3.500, $4.000; los 
tenemos en arrendamientos con buenos 
contratos. También que admiten socios. 
Amistad, 136. Tel. A-3773. García y Ca. 
C A S A S D E " I N Q U I L I N A T O 
En quinientos pesos vendemos una, qne 
deja al mes $80; tiene buen contrato. Te-
nemos otras de m á s precio y otras condi-
ciones. Amistad, 136. TeL A-3773. Garda 
y Ca. 
F A B R I C A 
Vendemos una que con cuatrocientos pe-
sos puede ponerse al corriente; se le en-
seña la marchanterla y a trabajar, es un 
buen negocio y está muy acreditado. Amis -
tad, 136. Tel. A-3773. García y Ca. 
B O D E G A S 
Kn bodegas tenemos de distintos precios 
y contratos, y muy cómodo para el com-
prador. Amistad. 136. Tel. A-3773. García 
y Ca. 
G A R C I A Y C 0 . 
Grandes negocios, no compre nada sin 
antes haceruos una visita, que estamos 
dispuestos a facilitarle cuantos datos crea 
necesarios para que usted empiece a tra-
bajar con util idad, tenemos negocios des-
de $500 hasta $10.000, de todos los giros. 
También proporcionamos socios. Amistad, 
136. TeL A-3r773. García y Ca. 
U N G R A Ñ N E G O C I O 
Con mil seiscientos pesos, se admite un 
socio y deja para cada uno trescientos; 
esto es en seguida, porque los buenos ne-
gocios no se pueden esperar. García y Ca. 
Amistad, 136. TeL A-373, 
E N P U E S T Ó S D E F R U T A S 
Tenemos de distintos precios, segfln el 
lugar si todos con buenos contratos, los 
vendemos y otros los arrendamos, l loras 
de Oflclna: de 8 a 11 a. m . y de 2 a 5 
p. m. Amistad, 136. Tel. A-3773. García y 
Compañ ía 
F R U T A S Y A V E S 
Vendo muy barato un gran puesto de f ru -
tas, aves y huevos, situado eu punto cén-
trico, con dos habitaciones, patio y azo-
tea. Alquiler, $25; tiene contrato y vida 
propia. Informan en Monte, 155. Café. 
Fernández. 
15037 14 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una con 25 habitaciones amuebla-
das, alquiler muy barato, contrato largo, 
punto céntrico y no se da comida. Ga-
rantizo $350 o más libres mensuales. Se da 
barata. Informan en Monte e ludio . Café. 
Fernández . 
15937 14 Jn. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Toda persona que tenga necesidad da 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico que ellje y con la calidad del cris-
ta l que va a usar. 
Ambas cosas deben estar armoniza-
das. 
Un cristal da buena calidad si no es-
tá bien elegido es tan perjudicial como 
el de mala calidad. 
Tengo tres ópticos competentes y es-
tudiosos que reconocen la vista gratis y 
en cristales tengo io mejor y para sa-
tisfacer el gusto más exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil i to en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
15S0G 30 Jn 
"PEINERO DESDE E L « POR 100 ANUAL 
» / de $100 hasta $100.000, para hipotecas, 
alquileres, usufructos, pagarés . Pront i tud 
y reserva. Invertimos $3u0.000 en casas, 
solares y fincas. Vamos a domicilio. Hava-
na Business. Agular, 80, altos. A-9115. 
15764 14 Jn. 
\ T O T A B I A D E L DOCTOR PBU3IA J.A-
i.1 t té . Habana, 80. Tengo dinero en to-
das cantidades y admito devoluciones 
parciales hasta cincuenta pesos. Fran-
cisco Domínguez. 
15978 15 Jn 
Se cede u n m a g n í f i c o colegio si tuado 
en uno de los mejores barr ios de la 
c i u d a d ; establecido desde hace m á s 
de diez a ñ o s ; goza de g r a n c r é d i t o y 
cuenta con numerosos a lumnos in t e r -
nos y externos. I n f o r m e s : s e ñ o r V á z -
quez. Empedrado , 16- T e l . M 1813. 
15924 14 Jn. 
SE VENDE UNA VIDREIRA DE TABA-COS y dulces, en buen punto, con con-
trato y propiedad: se da barata por tener 
que ocuparse su duefio en otros negocios. 
Para informes: en Egido, 71, a todas ho-
ras. 
1082 11 ln . 
ALAS SOMBERERAS: CEDO E L CON-trato que tengo en la peluquería Jo-
scflna para vender sombreros de seño-
ras Hay sombreros hechos y una vidrie-
ra corredera, y buena marchanterla Ga-
llano, 54. . 
16400 l n J»-
A T E N C I O N 
Se vende una gran fábrica en $1.000, que 
deja una buena ut i l idad al mes; se pone 
r.l corriente y se le ensefta ln marchante-
r ía ; es tá muy acreditada. García y Ca. 
Amistad, 136. 
16044 17 Jn^ 
G R A N C A F E C A N T I N A 
\ ¡rENDO UNA I.ODEOUITA EN $l.r.00, con $1.000 do contado; tiene vida 
propia y buen contrato. In forma: Je sús S. 
Vázquez, Café Marte y Belona. 
16237 18 Jn. 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
G A R C I A Y C 0 . 
Se da dinero en hipoteca, en finca rús -
tica y urbana. Amistad, 136. Telefono 
A-3773. García y Co. 
T V N E B O . LO DOY EN HIPOTECA Y 
j^J compro y vendo fincas, solares y ca-
sas. I 'u lgarón , Agular, 72. A-5804. 
16504 10 Jn. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
De-
1G169 14 jn . 
/ " \AFE, VIVERES V FONDA E N $12,000. 
\ j Se vende por motivos de enfermedad. 
Vista hace fé ; no quiero vedores; se da 
con $8.000 de contado; es tá en las afue-
ras de la Habana. Para m á s Informes: v-1 
drlera del café Marte y Belona. S. Váz-
quez. 
16237 18 Jn. 
U N A Q U I N C A L L E R I A 
Se rende una quincallería y jugueter ía y 
l ibrer ía en un buen punto, buen contrato 
y poco alqui ler ; es una ganga. Venga a 
verme y se convencerá. Vidal Robaina. 
Bernaza, 1, altos. Tel. A-5465. 
1C230 14 Jn. 
C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r l a m e n t o d e R e a l Es ta -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 l n SI d 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros do la Asoclaciftn do Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asoclacl ín. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. ro. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417 
C 0028 ln 15 b 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Pr imera y segunda hipoteca , se f a c i -
l i t a desde $100 hasta l a can t idad que 
usted necesite c o n p r o n t i t u d y reser-
v a . In formes gratis- Of i c ina Real Ev-
tate . V í c t o r A . del Busto. Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
14S52 14 Jn. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos, esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . De 1 a 5 . 
D o y d inero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerc ian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
c i l i dad para el pago . Abso lu ta reserva. 
14G01 26 Jn. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
l^ONOORAKO IV Y DISCOS, $30; 6 81-
A' lias y -1 sillones, $10; canario y Jau-
la, $1.50; piano, bara t í s imo. Todos los 
libros de mtlslca del plan do Peyrellade 
y novelas, 10 macetas, $1. Se vende. L u -
co, A, esquina a Concha, 6. J e sús del 
Monte 
VÍm 17 Jn 
"DIANOS, PROPIOS PARA ESTUDIOS, 
A se veuden al contado, a plazos o se 
alquilan, hay uuo muy bueno, bara t ís i -
mo. Lealtad, 35. 
16514 23 Jn 
j 
"OIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A -
A clones y composiciones. Compro un 
plano de uso. Avíseme que llevo el d i -
nero para abouarlo enseguida. Blanco 
Valdés. Teléfono A-5201. 
105;;2 28 jn 
) ; 
l \ / T A O N i r i C O PIANO PARA ESTUDIO, 
XfA por no necesitarlo, lo doy barato. Car-
men, letra I I , bajos, entre Campanario y 
Lealtad. 16 j n . 
Í̂ IE VENDE MAGNIFICO PIANO CUA-
O ssaitrne-Treves, casi nuevo, nn $24'. 
puede ver de 12 a 4 p. m. en Pinera 37, 
Cerro. 
10100 16 jn . 
CJE VENDE UN PIANO •«MONARClíT' 
kJ casi nuevo, se da barato, puede verso 
en Bernaza, 0. También se vende uu mag-
nifico autupiano con piezas. 
15378 18 j n 
PIANOH. AFINACION GARANTIZADA. Gandencío Arlspe G. Jesús del Monte, 
n ú m e r o 707. 
i.'27a i j i . 
C E VENDE UN AUTOPIANO EN MAG-
O nlflco estado; puede verse a cualquier 
hora eu San Miguel, 07, altos. 
1-'>17I> 17 Jn. 
Se vende u n e s p l é n d i d o p i ano de co-
l a , marca P leye i , en m a g n í f i c o esta-
d o , $ 3 0 0 . Cal le 19, n ú m e r o 183 , en-
t re J e I , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
10025 15 j n 
G \ M . A : nífíco VENDO AUTOPIANO. MAG-estado y nuevo, en $350. Espa-
da esquina a San Miguel, altos. Menos 
de noche ,a cualquier hora del día. 
10153 14 m 
C O M E R C I A N T E S 
Se vende una gran repos te r ía y víveres f i -
nos, en buen punto y poco alquiler y ocho 
afios de contrato, el contrato solamente 
vale lo que se pide, se vende por tener 
que embarcar Para más Informes: Vidal 
Uobaina, Bernaza, L altos. TeL A-5406. 
i 16280 14 Jn. Vendo uno de esquina, en $1.750, que vale 
el doble, situado en punto céntrico, con 1 -xtexdO UN CAFE. EN i \ HABANO, 
buena marchanterla y vida propia, con- I y con contrato, módico alquiler, es gan-
trato siete aflos y montado a la moderna, j »a rerdad. Vista hace fe; de precio y 
también se admite un socio siendo forrnal. • ..ondidones. I n f o r m a r á Ourmchaga. de 7 a 
Informan en Monto c Indio , café. Fe rnán -
dez. P'l'v' 17 j n . 
Centro general de Negocios. M e b a j o 
cargo de compra r , vender , a lqu i la r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , 
altos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o * de 8 a 
10 y de 12 a 2-
104S2 22 Jn 
5 5 VENDE UNA BODEGA, EN EL 
Vj Reparto Columbla, en la calle P r l -
melies y O'FatTlll . Informan en la mis-
ma : José Torre. Teléfono 1-7070. 
16266 19 Jn 
12 y de 3 a 9 
pariHa, café. 
15010 
p. m . Monserrate y Lam-
24 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
En una de las mejores callos de esta ca-
pital , se vende una casa de huéspedes, de 
esquina; tiene mis de cincuenta habita-
ciones; casi todas a la calle; la casa deja 
un promedio de 600 pesos mensuales l i -
bres tiene contrato. Informan en Empedra-
do, 43, altos. A lb t r to . 
16041 19 Jn. 
Q E VENDE PROXIMO A ESTA CAPI-
O tal, un café cantina, eu mil y nicu de 
pesos. Vende m á s de $00 diarios. Infor-
marán en Bernaia, 19, el cautinero; do 8 
a 10 y de 1 a 3. 
16015 17 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades ni tipo míls bajo de 
plaza, con toda pronti tud y reserva. M i -
guel F. Márquez. Cuba, 32; de " ^ ^ 
15S61 30 Jn 
A L E N D O UN GRAFOFONO COLUMBIA, 
V grande, en 15 pesos. Una Vlctrola, l o 
pesos. Compro y cambio discos y fonó-
grafos. Plaza Polvoriu. TeL A-9735. Ma-
nuel Plcd. 
16347 19 Jn. 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
D e 2 a 4 p . m . T e n g o d i n e r o p a r a 
d a r e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s p a r t i -
d a s e n h i p o t e c a s , c o m p r a d e f i n -
cas y se c o m p r a n p a r t i c i p a c i o n e s 
p r o i n d i v U a s d e casas , f i n c a s , t e r r e - i D. A G U A C A T E . 5 3 . T d . A - 9 2 2 8 
A j ¿.'i i 1 P u ñ o s a plazos, de f 10 al mes. Ao> 
n o s , e t c . A c u d a n c o n t í t u l o s p a r a topiiU1M ^ m fabricantes. 
h a c e r m a s r á p i d a l a o p e r a c i ó n . Piano* de a i q u i k r de b i m u s u r c a s . 
Se reparan y a f inan p i a ñ a s f a a t » -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 po r 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos los barr ios y 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se c o n t í t u l o s a 
Of i c ina Real Estate. Aguaca te , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
14603 28 Jn. | 
pianos. 
15857 30 Jn 
PIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A -Clones y composiciones. Blanco Val-
dés. Peña Pobre, »L Teléfono A-520L 
13163 16 jn 
AÜTOPIANO DE 88 NOTAS, PRECIOSA caoba, poco uso, tiene 80 rollos, oo 
mitad de su precio. También se cambia 
por plano nuevo si usted devuelve la d i -
ferencia en moneda oficial. Pcfia Pobre, 
número 34. 
15167 17 m. 
P A G I M D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O L X X X V i i 
J u n i o 1 4 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i - m i A U A D E MANO, S E S O L I C I T A pa-
\ j ra matrimonio sin niños. Muralla, oo, 
üegundo pino, a la izquierda. 
Í6663 17 jn 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
D no. del país o peninsular, para (-asa 
de poca familia. Sueldb ?20 y ropa lim-
pia. Carlos I I I , número 6, altos, esqui-
na a Santiago. 
1057a . L . J - . . 
( J E SOLICITA UNA MUCHACHA, E O K -
kj mal y trabajadora, para el servicio 
de una eas:i chica; ba de saber bien su 
obligación. I'rado, 20, Informan. 
lüóTO 17 Jn 
NECESITA UNA MANEJADORA, EN 
San Nicolás, 142. 
10026 11 Jn 
( »JJ; S O L I C I T A L N CONCORDIA, 100, 
¡ kJ tercer piso, a la derecha, una criada 
manejadora, peninsular, para llevar la 
! limpieza y cuidado de un niño de meses, 
¡ rnuy tranquilo. Ha de ser excesivamente 
limpia de buena prescucia y buen carác-
ted, si no es así so ruega no se presente. 
Sueldo: $20, uniforme y ropa limpia. Sa-
lida frecuente y se le da muy buen trato. 
16245 14 Jn. 
i •\TlfiCESITO COCINEKA, T A R A COKTA 
i JA familia, buen sueldo, la . de Prime-
• lies, número 5, altos. Cerro. 
16138-39 18 jn 
Q E DESEA UNA MUCHACHA, DE ME» 
kJ diana edad, para servir a uu matri-
monio, que sepa algo (Kí cocina, buen tra-
to $20 sueldo y ropa limpia. Calle 16, 
número 14, altos. Vedado. 
16200 14 Jn 
O E SOLICITA UNA MUCHACHITA, de 
O 12 a 11 años, para ayudar a los que-
! haceres de una casa. Buen sueldo y buen 
trato. San Miguel, 57, primer piso, de-
SE N E C E S I T A UNA COCINERA K E -postera. PAgase 30 pesos. También 
i una criada dimano. 25 pesos Animas, 170. 
{ 15804 15 jn. 
I^ N T R E CONSULADO E INDUSTRIA, j Genios, 23 pesos, primer piso. Se de-
• sea una cocinera para corta familia. Se 
le paga buen sueldo: también una crla-
I da para el servicio y con buen sueldo. 
I 15704-95 15 jn. 
I M"'m11^808, solicito socio con 
j jk-TX mil pesos de capital; es para Indus-
í tria ya en marcha y de mucho porvenir; 
; hay camiones y la maquinaria suficiente: 
; siendo este capital solo para invertir en 
¡existencias de muy íAcil salida en las 
| bodegas. .No se desea perder el tiempo con 
nulidades; ha de ser persona competente 
, para el comercio, prefiriendo aquel que sea 
Konocedor de víveres. Para Informes: se-
j |í0£ J»Ua. Primera, número 30, Víbora, de 
I 164(*¿ 16 jn. 
C O C I N E R O S 
CMB S O L I C I T A LNA BUENA MANEJA-
O dora, con referencias. J , número 31, 
entre 15 y 17. 
16533 Í!_Ji i_ 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA DE MA-
no, en Belascoaln, 42, altos, buen 
sueldo, poco trabajo, para un matrimo-
nio solo. ,_ . 
16549 1< J " _ 
Ó E N E C E S I T A UNA MUJER, D E M E -
£5 diana edad, para el comedor y otros 
Quehaceres. E s indispensable traer refe-
rencias. Calle 19, entre A y B, ¿¿t. al-
tos. . 
16560 11 J'1 
O K SOLICITA, EN !•>AN J O S E , l)l-.\, »1-
kJ tos, una muchacha, espaüoU; ha de 
ser formal y que duerma en la coloca-
ción, es para cocinar para cuatro per-
sonas; no hay niños. Sueldo $20. 
16586 W 3» 
recha. 
16135 16 Ja 
(pIRlADA, PARA UNA SEÑORA, S E 80-
licita en Calzada, 120, esquina a 8, 
Vedado. F-520^. Sueldo $25. 
16100 14 jn 
Se necesita criada de mano, servicio 
corta familia. In forma: D , 66, altos, 
entre L í n e a y Calzada, Vedado. 
(JK SOLICITA, PARA L A LOMA DEL 
O Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. 
Informan: Administración de esto DiA-
1110. 
in 29 m 
C H A Ü F f E Ü R S 
13039-33 14 Jn 
C»: SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
O tenga experiencia de niños recién naci-
dos, que sea fina y muy limpia. Se pedi-
rán referencias. Buen sueldo. Informes • 
calle 13, número 235, bajos, entre Q y F 
Vedado. f. í 
15712 
S O L I C I T A UN BIEN CHAUFFEUR, 
j que tenga recomendaciones de las ca-
sas en que haya servido. Calle 8, nú-
mero 18, entre Línea y Calzada. 
16552 17 JQ 
14 ja . 
C R I A D O S D E M A N O 
¿JK ALQUILA UN LOCAL, CON < l A-
O tro puertas a la calle, propio para 
establecimiento. Informan: Damas, 66. 
16580 • 23 jn ^ 
t TENCION: SE ARRIENDA FONDA 
j \ y lunch, que está abierto desde las 
6 a las 12 de la noche, gran local, con 
30 mesas y mucha barriada y cerca del 
muelle. Informarán: Damas, 66. Jesús Ló-
pez. 
16581 23 ja 
EN LA CALLE 6, NUMERO 28, ESQUI-na a 15, se solicita una cralada que 
sea formal; se paga buen sueldo y es 
corta familia; también se solicita una la-
vandera. 
16485 , 16 3n. 
Se solicita una buena manejadora que 
sepa sus obligaciones. Sueldo: $30. 
S e ñ o r a Torre, Prado, 11. tercer piso. 
164S8 16 jn. 
CjK N E C E S I T A CRIADA D E MANO D E L 
kJ país, para cuartos y coser algo, son 
tres dt- tauillia. Sueldo: 25 pesos y ropa 
Umpia. Curios 111, 2011, bajos. 
iwsa l o j n . ^ 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
que sepa bien ^u obligación. Bueu 
sueldo. Tejodiilo, 18. 
i65u: i ^ j " : 
Q B S O L I C I T A UNA CBL4DA DE MA-
>o lio, que baga la mitad de la limpie-
za (le la casa y ayudar a coser. Infor-
marán: Teicíono A-797J. Domínguez, 5. 
Ccrru. 
16433 16 jn 
C E SOLICITA LNA MANEJADORA, pe-
kJ iiinsiilar, de mediana edad, para un 
niñc! de 3 años. <iiie traiga buenas refe-
rencias, en la calle F , u limero 14, al-
tos, entre 11 y 13. 
16397 10 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kj snlar, que sepa cumplir con su óbli-
gicicm y traiga referencias de las casas 
flondo ba servido. Sueldo 5)25 y ropa 
limpia. Calle F , número 14, altos, entre 
11 y 13. 
163S>i 16 jn 
C E S O L I C I T A UNA PERSONA PARA L A 
kJ limpieza' de la casa, con poco tra-
bajo, en lleal, 84, Marianao. 
^ 1633S 21 jn. _ 
Se solicita una manejadora en la calie 
B , casi esquina a 27 , a dos puertas de 
ia bodega de la esquina. Sueldo: $2S 
y topa l impia. C a s a del s e ñ o r Losa . 
Tiene que tener referencias. 
16357 15 jn. 
C E SOLICITA CRIADA PARA COME-
kj dor, que tenga referencias. Sueldo con-
vencional. Cerro, 516, esquina l'iñera. 
16326 15 jn. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
KJ que tenga buenas referencias. Infor-
man de 9 a 3 o después de las ocho. Dr 
Agramuute, K, 148, entre 15 y 17 
10452 16 jn. 
C E SOLICITA UN CRIADO, PENINSU-
kJ lar, de mediana edad, para la limpie-
za exterior y cuidar el jardín, sueldo $20 
y ropa limpia. Calle H , esquina a 19, Ve-
dado. Informes: de 9 a 11 de la mañana y 
de 6 a 9 de la tarde. 
15358 15 jn. 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
kJ que tenga buenas referencias. Calle J 
número 128, esquina a 15, Vedado. 
10349 16 jn. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1SSS ind. 1 m i 
C O C I N E R A S 
•nfWHMHaMÉMIillTftM rlMMSmaaakMi 
C E SOLICITA UNA BREÑA COCINE-
ra, para corta familia, que sea asea-
da y con referencias. Sueldo Calle 
19, número 117, esquina a L . 
l̂ ">7tei 17 jn 
U LENA OPORTUNIDAD "PARA PErI 
JLJ nona, formal. Se solicita una buena 
cocinera, peninsular, que viva en la co-
locación. Buena casa. Buen trato. No se 
repara en el sueldo si está dispuesta a 
cumplir con su obligación, l'ara el Ve-
dado. Informan en Aguacate, 65. Señora 
Manuela iglesias. 
_ 1 ^ 8 17 jn 
Í 'NA BUENA COCINERA. SE OFRECE 
para casa particular o de comercio. 
En la misma una muchacha. No admi-
ten tarjetas. Villegas, 105; habitación, 16 
10521 . 1 7 jn 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
j kj ra, repostera, joven, peninsular, para 
el \ edado. Sueldo i>3ü. Informarán: Ber-
naza, número 27. 
l ü ^ 17 jn 
(JE ¡SOLICITA, EN CAMPANARIO, nú-
mero 156; se desea una cocinera 
_ ^ 1 0 ^ 17 J n 
C E SOLICITA UN COCINERA OUE SE-
kj pa su oficio. Señora Torre, I'rado 11 
tercer piso. 
.__1,i45?: _ 16 Jn. 
Necesitamos una cocinera y una cria-
da e s p a ñ o l a s ; para casa particular, pa-
ra Remedios, provincia de Santa t i a -
r a , ganando $30 y $25 cada una, v ia-
jes y gastos pagos. Informan: Vi l la -
verde y C a . O'Rei l ly , 32 . 
_ }^Oo _10 jn. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-
KJ sular, para una corta familia. Infor-
marán en Lealtad, 66, altos. 
16 jn. 
\ VISO: SE SOLICITA LN A CRIADA 
X x de mano, buwi sueldo. Informarán en 
el chalet de Luis ^htévez y ü'Farrlll, cerca 
de Estrada Palma (Víbpra.) Tel. 1-2071. 
16350 15 jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA JOVEN, 
kJ peninsular, para comedor; no tiene 
yue hacer habitaciones, que sea fina y 
limpia. Sueldo: .f'-iü y ropa limpia. Calle 
U, número 45, esciüina a 19, Vedado. In-
formes: de 9 a 11 de la mañana y de 
1 a 4 de la tarde 
15358 15 ja . 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
kj pa coser y servir a la mesa. E s para 
el campo, a veinte minutos de la Haba-
na. Buen sueldo y ropa limpia. Infor-
mes : Teléfono 1-2047. 
16265 15 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, SUELDO 
kj $25, ropa limpia, cuarto y que no 
tenga Inconveniente ir al campo de tem-
porada. Tejadillo, 6. 
16268 15 jn 
C E S O L I C I T A N : UNA MANEJADORA, 
KJ para un niño de dos meses y una co-
cinera, que duerma en la colocación y 
sepa cumplir. Sueldo 25 y 30 pesos. Car-
men, 6, esquina a San Lázaro, Víbora. 
16270 15 jn 
C E N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-
kJ no, que sepa trabajar y esté prác-
tico en el servicio de habitacloues. I'ra-
do, 51, altos. Señora Lollta. 
16271 13 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A 
kJ limpieza, que sea trabajadora y ten-
ga buenas reíerencias. Ganará $25 y ro-
pa limpia. Informan en Dos, esquina a 
Trece, ••Villa ürdufia." 
16275 15 jn 
CRIADAS: S E N E C E S I T A UNA >: Ño-ra, para ayudar a la casa desde las 
8 hasta las 12 o más, según arreglo. 
Sueldo rconvenclonal. Femando Pons. 
Prado, 20, 1er. piso. 
16283 15 jn 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E 
KJ gran práctica, para un niño de dos 
meses. Sueldo treinta pesos y ropa lim-
pia. "Es para la Víbora. Informarán en 
Concordia, 62. 
16290 15 Jn 
C E D E S E A UNA MUCHACHA, D E 13 
a 15 años, para cuidar una -niña. 
Crespo, número 26. 
16296 15 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
ÜJ no, que sepa su obligación, en la 
calle C, número 6, entro 5a. y Calzada, 
frente al Parque Villalón, Vedado. 
16304 15 jn 
IpM OQUENDO, 30-D, BAJOS, S E SO-Li licita una criada, peninsular, limpia 
y trabajadora, para todos los quehace-
res de una casa chica y cocinar, para 
una señora sola; tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo de $25 y ropa limpia; 
buen trato. 
16322 15 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a. aprender hoy mismo. 
Pida uj; folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
" " i í N E D O R E S D E L I B R O S 
SE NECESITA UN TENEDOR DE L i -bros para Importante casa comercial. 
Se paga bue nsueldo. E s Indispensable que 
sepa trabajar y tenga buenas referencias. 
Dirigirse por escrito a S. Montaves. Apar-
tado 496. Habana, , 
16220 14 jn. 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
Un Tenedor de Libros, experto, Inglés-es-
paiiol, para Ingenio azucarero, $225 y casa; 
un taquígrafo experto, inglés, para promi-
nente casa americana, $200; sela corres-
ponsales Inglés-español, $125 hasta $150; 
uu principiante taquígrafo en inglés, $100; 
un principlaute taquígrafo en español, que 
sea práctico, $80; tras taquígrafos en es-
pañol para Matanzas, $100 hasta $125; dos 
Tenedores de Libros que sepan inglés, $150; 
un joven mecanógrafo que sepa inglés, 
S75; tres señoritas mecanógrafas que sepan 
inglés $75; tres señoritas americanas, pa-
ra oficina, $60; dos taquígrafas en espa-
ñol, $80 hasta $90; dos vendedores de fe-
rretería y maquinarla para Matanzas, $150; 
seis taquígrafos Inglés-español, $150; un 
buen traductor mecanógrafo, $125; seño-
rita americana para gabinete dental, $50 
y otros muchos puestos. C. Morales and 
Company. Brokers. Obrapla, 25, altos. 
Centro l'rivado: A-9817. A-5153, A-5674. 
16246 14 jn. 
P L K b O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
B D D E S E A SABER E L P A R A E D R O D E 
KJ Higiulo Martínez Dobai, natural de E s -
paña, ayuntamiento de Ares, Coruña, pa-
ra informarle de asuntos de familia, que 
le interesan. Dirigirse a Atilano Medlavi-
11a. San Pedro, 10 y 18. Habana. 
1642 20 jn. 
C E SOLICITA EL PARADERO DEL DR. 
KJ Federico Gustvo Vinageras. Dirigirse a 
B. Ma. Vinageras. Cuba, 113, Habana. 
16342 15 jn. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ duerma en la colocación y sepa el 
oficio. Sueldo 30 pesos. Carmen, 6 Ví-
bora, una cuadra antes del paradero 
16406 ití jn 
C E S O L I C I T A PARA CORTA EAMILLV, 
KJ cocinera, que sepa su oficio y duerma 
en la casa. 4, entre 19 y 21, Vedado 
jjjgTC 16 jn 
l ^ N SAN R A F A E L , 101, ALTOS, S E SO-
JLJ licita una cocinera, de color, yue se-
pa su obligación y sea aseada. 
IggSO -o jn 
1?N MANRIQUE, 31-C, BAJOS, S E S O L I -
JLJ cita una criada para cocinar y lim-
piar a ^orta familia. Bueu sueldo 
^ - ' ^ 15 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-
k> lor. San Miguel. 1S5-B, bajos. E s corta 
familia y solo para la cocina. 
_r_1̂ :"Vj 15 jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PAr\ 
KJ corta fainlia. Sueldo: 25 pesos, en la 
misma se solicita una muchachlta In-
forman en Hahana, 174, altos, entre Luz 
y Acó s ta. 
15 jn. 
C E DESEA SABER DE LA SEÑORITA 
KJ Felisa Crespo Conde, natural de la 
Provincia de Orense. Santa Cruz de Arra-
baldo; lo desea ver su hermano Jacinto 
Crespo Conde que se halla en la fonda 
L a Paloma. Santa Clara, 22. Habana. 
16142 16 ju 
V A R I O S * 
A GENTES, SOLICITO: DE MUCHO CO-
Xjl nocimiénto en el comercio local, y 
de probada energía para vender. Tengo 
el mejor polvo adherente francés, el más 
perfecto. ¿ Sabe usted lo que es eso y 
lo que se vende de polvo francés? SI es 
usted un enérgico vendedor, conoce el 
comercio de su localidad y la venta de 
polvos de tocador, escriba con detalles 
que prueben su capacidad, a Laborato-
rio. Aranguren, 75. Guanabacoa, y se ale-
grará de conocer lo que ofrezco. In-
cluso participación social. 
16519 . 18 Jn 
V E N D E D O R D E T E J I D O S 
Se necesita uno competente, para vender 
a los almacenistas. Escribir, dando re-
ferencias, al Apartado 1358. 
16516 17 jn 
S O L I C I T O S O C I O 
con $1.0(X>, para un gran negocio y fiicil 
de manejar. Deja buena utilidad. Vista 
hace fe. Informes: Amistad, 136. García 
y Co. 
/ CABALLERO SOLO, S O L I C I T A B U E -
\ J na cocinera, repostera, que haga los 
demás quehaceres de una casa chica 
Sueldo 30 a 40 pesos. Consulado. 74 Te-
léfono A-0513. 
16299 15 jn 
SE NECESITA UN MUCHACHO U hombre joven, para trabajar en una 
casa de comercio. Amistad, número 126. 
Habana. 
10530/ 17 jn 
Necesitamos un dependiente a l m a c é n 
v í v e r e s , $70, un contador de pan pa-
ra p a n a d e r í a , $30; dos cocineros c a f é , 
$ 3 5 ; dos dependientes de c a f é , $ 3 0 ; 
nn dependiente fonda, $30. Informan 
Vi l laverde y C a . O'Reil ly , 32 , antigua 
Agencia. 
. 1C505 i8 jn. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a l i a m b r e ^ se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
16068 30 Jn 
G R A N O F E R T A : S O L I C I T O 
•Swf00*0 11116 8ei1 fornial y trabajador, con 
$SüO eproximadamente, para un gran ca-
té de esquina y otro para llevar la admí-
iustración de una frutería v atendenla, con 
¡M0. Informan en Monte,'155, café. Fer-
nández. 
164H4 17 jn. 
FACILIDADES PARA UN BUEN NE-goclo, a persona trabajadora, con al-
gún capital se le facilita en San Cristó-
bal y Kecreo. Cerro. 
16496 16 jn. 
EN OBRA PIA, 48, ALTOS, SE NECLSI-ta un muchacho que conozca el co-
mercio de la Habana y traiga recomen-
dación 
16494 16 jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-ra que sea formal. Informan en F y 13. 
Bajos. 
16491 16 jn. 
SE SOLICITA UNA SESORITA QUE tenga buena Ortografía, en inglés y es-
pañol, que sea taquígrafa y mecanógrafa, 
paja una oficina particular. Referencias y 
ambos idiomas Indispensables. DirecclOn, 
Teniente Key, 71, bajos. Habana. 
16465 16 Jn. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA L I M -piar una casa y hacer mandados. Pra-
do, 87, altos. 
16444 20 Jn. 
"YyANTED. COMPETENT ENGLISH Spanlsh etenographer and offlceman 
for sugar mili. Prado, 33. 
1(M45 16 Jn. 
SE S O L I C I T A TAQUIGRAFO COMPE-tente. Inglés-espafiol, para Ingenio. E n 
Prado, 33, altos. 
. 16446 16 Jn. 
SO L I C I T O SOCIO CON $600 PARA Po-nerlo al frente de un negocio por no 
poderlo atender su dueño; ha de tener bue-
nas referencias. Informan: Sánchez, Zu-
lucta, 44. 
16455 10 Jn. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en un negocio lucrativo. Se 
garantizan .$300 al mes, grandes ganan-
cias. Dirigirse a M. Pombo. Kepública 
Argentina. Juárez, F . C. S. 15 centavos pa-
ra franqueo. 1636̂  15 jn. 
SE NECESITA UN MUCHACHO JOVEN, para hacer andados. Sastrería y ca-
14 jn. 
miseria L a Libertad. Egldo, 59. 
lOlim 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de Habana , Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y Tinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -
rigirse a l Apartado 2565 . Habana . 
2565 27 JL 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Gana usted siendo activo, necesitamos 
Agentes (interior Isla- para la represen-
tación de varios productos. Para Infor-
mes, muestras "prospectos" remitan diez 
centavos sellos: A. Zaldívar. Industria. 
83 
155S3 20 Jn 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
P a g a m o s m a y o r e s p r e c i o s 
q u e todos n u e s t r o s c o m p e -
t i d o r e s . E n t r e g a m o s y r e c i b i -
m o s l a c o s t u r a t o d o s los s á -
b a d o s d e 7 a 1 2 a . ra., d e -
b e n p r e s e n t a r s e c o n r e c o -
m e n d a c i ó n a R . G a r c í a y C a . , 
M u r a l l a , 1 4 y C u b a , 9 6 y 9 8 . 
( C a s a M a r í b o n a ) . 
1G447 17 jn 
\ P R E N D I Z D E FARMACIA Y MEN-
X X sajero, se solicita en Cerro, 697. Se 
exigen buenos informes. Suel4o 18 pe-
sos y mantenido. 
16415 16 Jn 
UN J O V E N , I N G L E S , D E S E A OONO-cer a una señorita cubana, para prac-
ticar el español y perfeccionar su pro-
nunciación. Dirección: 57, M Mundo. 
Aguila, 00. Habana. 
16417 17 Jn 
AUXILIAR D E OFICINA, CON Co-nocimientos generales, se solicita. Co-
locación de porvenir para joven traba-
jador. Sueldo para empezar $50. Solici-
tudes por cartas a señor J . A. Apartado 
número 942. 
16301 ^ 15 jn 
G R A N N E G O C I O 
I ¡APEENDA A CHAUFFEURH 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el título j una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase ea ia República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director do esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República do 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a u«ted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engAiiur, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o estriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E AL PARQUE D E MACEO 
MECANICOS: QCE ESTEN p » ^ eos en trabajos de ortopedia hCiI. 
a tres puede pasar por Luz S- 08 do» 
Konn 0'' R. baña. 
16147 
CASA COMISIONISTA, R E r r ? > * . mente establecida, con muy 
ficas representaciones de manufar}11'^1-
amerlcaiios y europeos, con ci npnUrero« 
de ensanchar sus negocios, sollcif» üs,to 
manditario con un capital no m»» 
.$̂ 5.000, ofreciendo eicelmíslmaT01" ^ 
dicloncs. SI lo Interesa, escriba i00"-
detalles a S y A. Apartado No f,"10 
baña, y avisaremos para entrevista a-
sonal. * Per-
16148 . 
- _ _ _ _ _ _ J * J n 
C¡E V E N D E UNA HERMOSA CArT^T" 
KJ forma chalet, con jardín, portal* ^ 
la, 5 habitaciones, comedor, cetina i St' 
y servicios de criados; cuarto de crio^ 0 
5 patios y traspatio. Informan en la I11! 
ma: Herrera y Cueto. ^u-
16004 „ ^ 
DORDADORAS 
y en seda; se --- ^ S
OLICITO 
treros en oro rf -
que sepan hacer los dibujos; el trak < 
para su casa. Amargura, oí». 
^ 1 H j n . 
T ^ E P E N D I EN T ES PA IIA ALM a T e T ^ 
JW víveres. Necesitamos tros expertoii * 
el reconocimiento dé mercancías Onl ^ 
pan marcar y envasar. Que escriban f í l -
mente con letra legible, acapaceg n. 
hacerle de segundo al encargado del 
fleo. Sueldo pagamos cuanto sea menoit 
a un emnleadü bueno. Informan en r\?r 




SE SOLICITAN OFICIALAS Y APREN-dizas para coser, en Trocadero 14 (ba-
jos.) Entre Prado y Consulado. 
15779 1* Jn-
SOLICITAMOS VENDEDORES QUE Co-nozcan el ramo de víveres finos, pa-
ra vender en plaza comisión 3 por 100. 
Dirigirse a Porro y Co. Agular, 110. 
10178 18 Jn 
SOLICITAMOS VENDEDOR PARA LA provincia de Pinar del Rio, Indis-
pensable que conozca el ramo de víve-
res finos, comisión 3 por 100. Dirigirse 
a Porro y Co. Agular, 110. 
16179-80 18 Jn 
Se solicita un muchacho para e l re-
parto de encargos y el mostrador en 
Neptuno, 2 2 . C a s a Monteagudo. 
15983 14 Jn 
ATECESITAMOS UN EXPERTO FACtT 
1.1 rero, con buena letra y rápido en i 
cálculos. Referencias de honradez v rii 
ciplina. Sueldo no hay límite, l'agamos «\ 
que debe ganar un buen empleado Intnr 
m^n^n<? - a 4 P- m. Oficios, 20, a'lmacén 
c-t'10- 8d lo 
VENDEDOR D E V I V E R E S . NECEsT tamos Jno para esta plaza, con uráí" 
tica bien reputada.^Sln estos antecedente 
que no venga. Sueldo no hay límite Pa 
gamos cuanto merezca la productiva con 
peraclón. Informes, de 4 a 6 p. m Oflri.. 
20, almacén. ' ""uo»« 
C-5102 M 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . ^ 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONas 
Si quiere usted tener un buen cocinen* 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
bleclmlento, o camareros, criados, depea-t 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-, 
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a te-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
16S06 SO Jn 
- I 
C E SOLICITA UNA PERSONA, QUE 
KJ entienda algo de cuentas y tenga al-
guna ortografía, en Real, 84. Marianao. 
15S48 17 Jn 
Necesito persona que disponga de $500 
para darle sociedad en un negocio muy 
acreditado que con la utilidad puede re-
tirar su dinero en dos meses. Informa: 
González. Dragones, número 44, frente a 
la Plaza Vapor. 
16254 14 Jn. 
SE S O L I C I T A UN nlnsular, con buenas referencias 
C-313S) Ind. 9 ab. 
OE SOLICITA UN DEPENDIENTE, QUE 
O tenga experiencia en lus despachos de 
un almacén de quincalla y sedería. Pre-
cisa que sepa calcular bien y tenga letra 
legible. Indispensable venga bien recomen-
dado por una casa de comercio. " L a Ver-
dad". Monte, 15, esquina a Cárdenas, Ha-
bana. 
18132 14 Jn. 
MATRIMONIO, PE-
y 
sin hijos, ambos para hacerse cargo de 
la limpieza de habitaciones. Informarán: 
calle 7a., esquina a 2, Vedado. Ferre-
tería. 
10411 16 jn 
S e so l i c i ta u n t a q u í g r a f o y m e c a -
n ó g r a f o e n e l b u f e t e d e l d o c t o r 
L u i s d e S o l o . M e r c a d e r e s , 4 , a l -
tos. 
C 50557 10d-8 
S 
E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , pa-
ra el giro de ropa hecha de señora 
caballero, con referencias, en Belas-
coaln, 22, Gran Bazar Americano. 
16405 16 Jn 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-4969. Facilito, 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc. para 
hoteles, restaurants, fondas y casas dt 
huéspedes; a las familias criados, cria-
das, coc'neros y cuanto personal puedan 
necesitar, bien recomendado. Preferente 
atención a los pedidos del Interior de la 
Isla. 
15128 16 Jn. 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE-» lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen ti 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
16024 14 Jn 
U N A U X I L I A R P A R A E L L A B O -
R A T O R I O C L I N I C O D E L A C Q L 0 -
N I A E S P A Ñ O L A D E M A T A N Z A S 
Se solicita una persona práctica en ope-
raciones de {uiáílsis, que presente referen-
cias, pudiendo dirigirse en solicitud de 
esta plaza al señor doctor Florencia de 
la Portilla, en aquella ciudad, calle de 
Contreras número 47. 
C-51Í0 15 d 11 
/COSTURERAS DE SASTRERIA. OBRA-
\ J pía, esquina a Mercaderes, sastrería 
E l Paslego se solicitan costureras panta-
loneras. 
16216 14 jn. 
A G E N T E S B I E N P O R T A D O S 
Ganarán buen sueldo, trabajando los anun-
cios de nuestro Estuche Higiénico de azú-
car. Caballeros, señoras o señoritas. Soler 
y Acosta, Vigía, 50, Habana. 
10197 11 Jn. 
SO L I C I T O UN SOCIO CON C A P I T A L para explotar los refrescos que se 
vendían en Matanzas con el nombre de 
Pay Pay y en Güines con el nombre de 
Gueisa, el primero a base de naranjas 
y el segundo de limón, ambos se vendían 
con gran éxito y no se daba abasto a 
los pedidos, como lo pruebo en Matan-
zas y Güines; también vendo los pro-1 
ductos para elaborarlos en el día a los 
(jue tengan fábrica. Dirigirse a Luis 
Hernández. Cerro, 857. Teléfona 1-1786. 
Habana. 
16531 17 jn 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra y repostera, que sepa cumplir con 
su obligación; no se permite sacar co-
mida. Sueldo $35. Belascoaín, 120. Pala-
cio Diaz Blanco. 
10256 15 jn 
Se solicita cocinera, peninsular, que 
haga parte de l a limpieza y duerma en 
la casa . Buen sueldo. Cal le 19, n ú m e -
ro 183, entre J e I , Vedado. T e l é f o n o 
F -5493 . 
16107 14 jn. 
CK souicita una cocinera en l a 
KJ calle de Amargura, 4L 
10281 14 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA tres habitaciones y lavar la ropa de 
una niñita, coi. referencias, $25 y ropa 
limpia. Prado, 77, altos. 
t'1-^ 14 Jn, 
Se desea una criada de mano para co-
medor y cuartos, para una familia de 
tres personas. T e l . A-1096. Llame de 
8 a 10 de la m a ñ a n a y de 12 a € de 
la tarde. 
p. 14 jn. 
O E N E C E S I T A UNA MAMj.JAnoit.A V A -
"P r̂ .n,una mua de die3i y *'•'» meses. Suel-do $30 y ropa limpia. Calle 5a., número 4¿. entre 1) y E , al lado de la botica Te-lefono F-1290. 
iO-5- 14 Jn. 
C O C I N E R A 
De primera, española, a la criolla y fran-
cesa, con tiempo en el país. Se solicita cu 
Prado, 68 altos. SI quiere puede dormir 
en el acomodo. 
16214-15 16 jn. 
SK soi.k r i AN C A R P I N T E R O S , EN el taller de Eduardo García y Co. Car-
los I I I , calle Montero. Se paga buen 
jornal. 
16548 19 jn 
CJB SOLICITA, PARA CASA A M E R I -
KJ cuna que vende solamente a almace-
nes, un vendedor que sea joven y ac-
tivo para la venta de una línea gene-
ral jjianufacturas de quincalla, ferrete-
ría, paieteria etc. Solamente los que 
tengau buen conocimiento en el comer-
cio de la Habana y el interior, que 
traigan buenas referencias, deben pre-
sentarse. SI tiene conocimientos en los 
Centrales será preferido. Julius Wlle, 
Sons y Co. Lonja del Comercio, 41U. 
Teléfono A-6638. Apartado 2138. 
TVTECANOGRAFO Y TAQUIGRAFO E N 
JlT-L Inglés y español, de larga práctica 
y práctica general en trabajos de ofici-
na, para secretario del gerente. E s soli-
citado por una casa americana. Se dará 
bueu sueldo a persona competente. Se 
deben traer buenas referencias. Oficina 
de Julius Wlle, Sons y Co. Lonja del 
Comercio, 419. Teléfono A-663S. Aparta-
do 2138. 
10150-51 14 jn 
SE S O L I C I T A SOCIO, CON M I L P E -SOS, para una bonita industria en mar-
cha, deberá conocer el ramo de víveres, 
pues es para explotar varios renglones 
de establecimientos de víveres. Luyanfi, 
número 124, esquina a Blanquizal. J . 
Pérez. Son artículos de fácil salida. 
16560 17 jn 
Q E S O L I C I T A UNA T A Q U I L L E R A Y UN 
O ayudante de operador para un cine In-
dustria, 94. De 11 a 1. 
10^8 15 jn. 
NECESITAMOS UN HOMBRE PRACTI-CO y activo para encargado-Interesado 
en una agenda de colocaciones. Dirija 
su solicitud por correo dando referencias 
y aptitudes, a M. F . Lealtad, 216, bajos. 
16489 ic jn. 
Q K N E C E S I T A UNA COCINERA I'A-
KJ ra corta familia. .1, número 25, bajos, 
entre 15 y 17, Vedado. 
10157 14 jn 
/"BOCINERA. SE SOLICITA, PENINSU-
\ J sular, que durma en la colocación y 
sepa cocinar; se le dará buen sueldo; es 
para la cocina solamente. San Lázaro, 85 
esquina a Carmen, Víbora, una cuadra an-
tes del paradero. Tel. 1-2406. 
1 6 m 16 jn. 
/ MU INERA PARA L A VIBORA, SAN E A -
<J zaro, 85, esquina a Carmen, una cua-
dra antes del naradero, se solicita cocina, 
que sepa cocinar bien y duerma en la co-
locación; para la cocina solamente. Buen 
sueldo. Tel. 1-2406. 
16110 ]5 jn 
SOLICITA Uí.A CRiADA PARA CO-
KJ cinar y limpieza de una casa pequeÑa 
se desea que sepa trabajar y traiga refe-
renrias. Sueldo: 25 pesos. Obispo. 48 io-
yería. ^ 
16109 15 jn 
O E SOLICITA COCINERA PEN1NSÜ-
lar, para familia americana, una nue 
esta ucostumbrada a trabajar en rasa 
amerlcan. Buen sueldo y trto. Calle B í rt 
moro 21, esquina a 11, bajos ' 
1Ü2¿U 14 Jn. 
" A Y U D A M U T U A " 
N e c e s i t a m o s u r g e n t e m e n t e : 
Un Secretarlo que sea taquígrafo en In-
glés y hable bien el español, ca para via-
jar, $150 y gastos pagos. Un señor de 
40 a 45 años para capataz, $60. Una se-
ñorita taquígrafa en español que hable in-
glés aunque sea principianta, $80|100. Un 
Tenedor de Libros solamente en español, 
para casa americana, $96 un correspon-
sal en inglés-español, $125: otro corres-
ponsal en los dos idiomas, $150; trece ta-
quígrafos competentes en los dos idiomas, 
$200; cinco taquígrafos medianos en In-
glés-español, $175; dos taquígrafos en In-
glés que hablen español, $150; un compe-
tente contador para el campo con $250 de 
sueldo y cuarto. Una señorita mecanógra-
fa muy experta en español solamente, $100; 
un oficinista en Inglés y español, $100; 
un muchacho que escriba un poco en má-
quina. $35|40; una señorita que hable in-
glés y escriba en máquina, .fóOlOO; un jo-
ven que sepa hacer facturas para casa 
española, $50|60; dos taquígrafos en es-
pañol para el campo, $100 y cuarto; un 
taquígrafo en inglés-español para el cam-
po, $250; una señorita mecanógrafa en in-
glés-español, $125; un jovencito que en-
tienda algo de dibujo, $40|50; dos mensa-
jeros que conozcan bien la Habana, $30 y 
otros muchos puestos. 
No c o b r a m o s c u o t a d e i n s c r i p c i ó n 
n i c o m i s i o n e s a d e l a n t a d a s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s de 
. l a " A c a d e m i a P i t m a n . " M a n -
z a n a de G ó m e z 2 0 2 . A - 4 4 8 1 
C"5217 3d. 18 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
s o l i c i t a n e n los A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l er t o d a c la se d e r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-2578 Ind. 29 mz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA PROFESORA, FRANCESA, TIE-ne algunas horas desocupadas y las 
ofrece a las familias para dar lecciones 
de español y francés a los niños en va-
caciones Tiene Inmejorables referencias. 
Calle Baños, 49, Vedado. Por referencias: 
Telefono F-1095. „ J 
16567 i» ín 
O F E R T A E S P E C I A L 
que hace la Academia "San Mario," Rei-
na, 5, Habana, Cuba, para aprender la 
taquigrafía "Pitman," mecanografía al 
tacto y teneduría de libros por corres-
pondencia. Exito seguro, pida hoy mis-
mo Informes escribiendo al director Luis 
G. Díaz. Aproveche esta oportunidad. SI 
tiene Ideas secundarlas con determina-
ción. 
1G542 17 Jn 
UNA J O V E N , INOLESA, D E COLOR claro, desea dar clases de inglés o 
colocarse de manejadora de uno o dos 
niños. \Hlrijanse a: E . H. Calle 13, núme-
ro 45 Vedado. 
16523 17 Jn 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Perseveran-
cia, 13. 
16515 12 j l 
PR O F E S O R GRADUADO, EN L A E S -cuela Normal Central de Madrid, se 
ofrece para dar clases de ensebanza ele-
mental a domicilio. Señor Pedrós. Kelua, 
78. Tel A-656S. 
10509 16 jn. 
PROFESORA DE FRANCES. DA CLA-ses a domicilio. Teléfono A-5410. De 
9 a 12. 
10450 22 jn. 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E l negocio de anuncios es uno de los 
pocos negocios que hay en C u b a que! 
puedan prosperar sin necesidad de u n , 
capital importante. Tengo establecida | 
modestamente una agencia de anun-
ciot que deseo poner a gran altura con ! 
importantes rendimientos. Poseo gran! 
p r á c t i c a y experiencia en este negocio. | 
Me hace falta una p e q u e ñ a suma. A d - i 
mi t ir ía socio con un capital de 3 . 0 0 0 . 
pesos, que no es necesario emplear en I 
una sola vez. E l mismo socio maneja-1 
ría e l capital y podría dedicar al negó-1 
c ió su trabajo personal. Pedir infor-l 
mes por escrito al s e ñ o r X , Apartado i 
1005, Habana. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase , taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nomos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana basta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
oriogralía, redacción. Inglés, francés, ta-
quigrafía l'itman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajisimos. P i -
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia •'Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-2766. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a ios padrea 
de familia que concurran a las clasfes. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
10470 18 3" 
T \ O C T O R A N G E L F E R N A N D E Z . MATE-
mátlcas elementales y superiores. Fí-
sica, Química, Historia Natural, Inglés 
v demás asignaturas del Bachillerato. 
Preparación especial para ingresar en 
la escuela do ingenieros, veterinaria e 
instituto de segunda enseñanza. Garan-
tizo éxito Campanario, 120, bajos. 
16416 ' l6 J11 
16121 19 jn. 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E pa-ra el taller de lavado E l Siglo X X . 
Calle 8, número 22. Vedado. Sueldo $40. 
16421 20 jn 
SE S O L I C I T A UNA ACOMODADOR PA-_ ra un cine de día y de noche. Informan 
en Industria, 01; do 11 a 1. « 
1»:«>0 14 Jn. 
If » I.AH NOVKI>AI)KS, O'RKIlJl .Y, 06 -i Teléfono A-!»053. Be solicitan buenas 
coBtureras do sastrería para confeccio-
nar ropa de encardo. Se pagan bien los 
trabajos. 
10418 10 Ju 
13ROFESORA D E I N G L E S AMERICANA 
X de buena familia, desea dar clases a 
mem ros o mayores, en casa o domicilio. 
Dirigirse de 11-112 a 2-l|2 y de 6 a 8 por 
la no< he. Virtudes, 1S. 
16345 «> J»- ̂  
¿ P o r qué no aprende usted l a M e c a 
n o g r a f í a . T a q u i g r a f í a y M e t a g r a f í a en 
la Academia de L a S a l l e ? Aguiar, n ú -
mero 108-1 2. T e l . A-1834. 
16;!60 io J>-
A CAUEMIA D E T A Q U I G R A F I A Y M E -
Ím. canograíía, L a Argentina, a cargo de 
la señorita Carmela Prieto. Noche y día. 
Taquigrafía, '¿ pesos mensual, y meca-
nografía, 2 pesos. Método rápido. Se va 
a domicilio. Calle Manuel Pruna, núme-
ro 11, entre InfaazOn y Pedro Perna. 
16319 1̂  Jn 
S~ E DAN L E C C I O N E S D E PIANO POR competente profesora y a módicos pre-
cios en el Colegio "Santa Catalluar'. San-
ta Catalina 2, Víbora. 
16194 25 jn. 
A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedad.j . 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( cr iadas ) . Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 e 
AVISO: PROXIMO A T E R M I N A R S E el curso escolar, en el Colegio E s -
ther. Este se complace en ofrecer sus 
hermosos y frescos dormitorios a las 
señoritas profesoras oue vengan a cur-
sar sus estudios en la Escuela de Ve-
rano. E n lo mejor del Cerro. Calzada, 
561. 
16293 26 jn 
LENGUAS Y MUSICA. PROFESORA, con larga práctica, aceptará clases 
particulares o en familia en francés. In-
glés y piano, instrucción general. Refe-
rencias las mejores. Escríbase a E . F . Ca-
lle ü y 13, Vedada. 
16227 14 jn. 
C L A S E S D E B A N D U R R I A 
y guitarra, por profesor andaluz. Salud, 
19, principal. 
14866 16 jn 
"DROPKSORA I.M.LLSA, DB LONDRES, 
X tiene algunas horas libres para en-
señar Inglés y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, 36-F. Ciudad. Teléfono 
A-55Ü3, 
15988 25 jn 
IN G L E S V T E N E D U R I A D E L I B R O S , teórica y práctica, con cuatro meses 
incluso el cálculo mercantil abreviado. L a 
Comercial, Reina, 3, altos. 
15017 . 7 Jl. 
P R O F K E S 0 R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 9-l|2 
p. m. Informes: Oficios, 84, altos. 
15864 6 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, número C37-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez dfc Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clases a domicilio; «b 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clasei 
por correo. Precios convencionaiea 8« 
vendan los rtfllA». 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría dt 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L A - M I Z , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
16102 30 Jb 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y « 
domicilio, a principlantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad en 
enseñar la conversación y la pronuncls-
ción correctamente. Dirigirse de 6 a 9 p. 
m. a Miss Surner. Avenida de Italia, nú-
mero 134, altos del Banco BsnañoL Telé-
fono A-4759. 
16075 14 Jn. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. T 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
15971 30 jn 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este instituto ofrece expléndidas opow 
tunldades para varones latinos qne de-»-
seen aprovechar la temporada de vacado-* 
nes. Recreo, tutela y ejercicios fÍBicos, aso-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos do 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre i a Informes • 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . j 
C-4962 104 .4 
A CADEMIA I D E A L , PINTURA, DIBlH 
JCÁ. jo, corte y costura Sistema MsrtL 
Sombreros, bordados en máquinas, floreSí 
frutas y corsets. Amistad, 63,3 altos. Vi-
sítese esta Academia para los modelos 
que tiene expuestos de su» enseñanzas. 
Precios módicos. 
15634 15 Jn-
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases dlhrlas, 5 
pesos, alternas, 8 pesos al mea Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1Í43. Virtudes, 43, altos. 
15758 5 j l . 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de inglés, español. taqolgrM 
tí", y mecanografía Las cuotas aon: P»-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, $3: y ají 
canograíía, $2. al moa. Coucosdia. « • 
bajos 
155(M 6 Jl 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO, clases a domicilio. Garantía absoluta. 
Precios económicos. Ordenes por el te-
léfono A-7338. 
15869 • 22 Jn 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
que deseen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. San 
Lázaro, 47», entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
15791 14 Jn 
Co i . . . c í o '«AMELIA D E VERA." PIDA 
prospecto en Gnllano, 18 y 20. Ha-
bana. , 
14153 28 jn 
A c a d e m i a E s p e c i a l de I n g l é s . E n 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
los F . M a n z a n i l l a . 
10104 2fl jn 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas « Acosta, 43. o bien al Colesio ' 'La 
Alllagrosa." Casa Blanca. 
13407 30 Jn. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A B A ^ 
E L 1 D S J U L I O 
Clases nocturnas, S pesvs Cy. al mes. Cl** 
ses particulares por el día en la Acs-1! 
demla y a domicilio. Hay profesoras P** 
ra las señoras y señoritas. ¿Desea u*]*! 
aprender pronto y bien el idioma lng'1*f~ 
Compre usted el METODO NOVISIMA 
ROUERTS, reconocido universalmento co--
mo el mejor do los métodos hasta la 
cha publicados. Es el único raci0'^x'n^ 
la par sencillo y agradable; con él P ' j 
drá cualquier persona dominar en P̂ Jj 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesan 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, SL ^. « 
1595S 22J1 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárreg». !>• 
ees a domicilio. Angeles. 82. Habana 
encargos en la guitarrería do Ssitsu» 
iglesias. Composteia, 48. „ «_ 15963 SOJB^ 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofr<^ 
para dar clases. Rápidos adelantos, P' . 
se toma verdadero* Interés por sus o"*" 
pulos. Habana, 183. bajos. ., 
15402 ¿ 
OE OFRECE UNA 8ESORITA, C O * , 
ÜJ institutriz, en casa de moralidad. * 
fiere familia española. Emplea buen d# 
tema de enseñanza. Para toda clase 
Informes llamen al Teléfono A-18*/. 
1Ü19S " ^ i — 
,<. i: 15 KA, GEOMETRIA, TBIOONJ-
A metrla. Física, Química H storis ^ 
tural. Clases a domicilio de cient'** r( 
turales y exactas en general. \T^f~ 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, a1*0,8-.,, 
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A N O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 1 4 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
r l U A D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
JO\'E>. 1,12 COL,OB CÎ VBO, QUE 
z**̂ ,* iaíílí». desea coloearae para el 
número U . altos alle Prínclpe. 
O F R E í C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
16511 
ñna casa, tienda, modiateria, 
»«rT«0cuidar un nlilo. Diríjanse a: U . 
o Pf^ii« 13. nOmero 46. Vedado. 
L U i ^ 
^ " c O L O C A K S K O Í A JOV£N, pe-
.*^;r7uiar de criada de m.tno ra casa 
' Di,fllidad: eabe cumplir con su obli-
& Sn ilercideres, 45; habitación, nü-
jaero 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i«var; Uene una nlñ« f-* 1>â u ^"artos o 
c.^ San * * T f f i £ ¿ \ * * 0 - ^ - m a n 
18 jn 
16523 17 jn 
- - í « O B 4 , l'ENlMSULiAR, D E 8 E A Oü-
^ i -irse de criada de mano o mane-
i es cumplidora de «u deber. I n -
l̂ rme* Apodaca, número 17. Ha-
17 ja ltí5o3 
] U ^ A COLOCAR-si UN A M í e n \~ 
cha, española, ui^a « n . ^ — UCBLf", 
zurcir. Calle Aguila UB cu*irt08' »abe 
HÍ386 * •uo-
16 jn 
I S hr» í * 0 0 ^ ? E COCINERO, CN hom-
unrt^ io - ediíd' I,ara fa«a comercio o 
clñn 1 "ÜK? cumplir con su obliga-
S ^ V ^ t * ™ * » " ^ ! , 84; cuarto, número 17. 1 lelfefono A-1553. 
! J W W 16 jn 
j r i O C I N E B O , E 8 P A S O L . SIN P R E T E N -
^w.^ nea' desea «-olocarse; sabe su obli-
gación ; cocina inglesa y francesa. Calle 
l(3388mer0 * eUtre 11 y 11 Vedad0' 
^ ¿ A C O L O C A l t S l i UNA MUCUA-
\ .hi DeuiuBUlar, para criada de ma-
0Í65S4 
0 iñíórinarán: calle Cuartelea, ^ 
^'v O F R E C E UNA SEÑORITA D E 
K oños de criada de mano; tiene bue; 
19 
to_iñ03 de criaoa ue inaiiu, ueno linenas 




- 7 ^ - T ^ ó v E N , AMERICANA, D E S E A C u -
^ litarse como manejadora; es uteula y 
¿ab ie . Dirección: Misa A. Traxcr. Corra-
% 4 7 l l _ _ « J n ^ 
^ T ^ K S E A COLOCAR UNA PKNXN8U-
i lar de comedor o de cuartos, eutien-
T* ríe'costura; sabe cumplir con su obli-
« ¿ ^ Ualiano, 5tf. 
* ll>143 16 ¡n-
T i E S t A COLOCARSE UNA PENINSU-
é^J?*' babitaciones; sabe coser a 
l e i V a md(luina- Peñalver, «7 ' 
14 ja. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P F 
5 Tas8ULaarh,tPaíil Bervlr a Ia m e s ^ ó p a : dor 14 habitat;ionea- Informes: Inqufsl-
16217.' ' *A 4 
14 jn. 
TAKÜEA COLOCAKSE ÜJÍA joven, PE-
! / uiusular, en casa particular, para co-
medor o para habitaciones; sabe coser; 
deue buenas referencias de doude ha tra-
bajado. Escobar, 137 
16478 
UNA SEÑORA, PENINSULAR D E S E A 
colocarse para limpieza de habitacio-
fono Í S m M ! 110161 ^ontinentai Telé-
ltí20"ü ' 14 jn. 
16 jn. 
TT^xtíVEXA CRIADA DE MANO, QUE 
í í también se coloca de manejadora, se 
ofrece para casa de moralidad. Tiene re-
íertncias. Informan: San José, 115. íere 
1544) 
10 jn. 
TTNA ENPERMERA, AMERICANA, gra-
L duaua, q.ue habla el español, desea 
•ucoutrar seuora o caballero de edad, 
lam acompañarla en viaje a New iork 
J Cuba. Diríjase al Teléfono F-UKtí. 
16381 10 Ju 
n E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , es-
pañoia, en la ciudad. Informan: E s -
peranza, 117, altos. 
163y3 10 jn 
• í DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
^ uiusular, criada de mano, luiorman 
eir ia calle 11), entre 12 y 14, número 481; 
uo üe admiten tarjetas. 
104 . 16 Jn 
tTeSEAN COLOCARSE DOS MUCUA-
X J chas, (ine acaban de llegar Ue E s -
paña, saben coser. Vedado, calle 15, uú-
mero 490, eutre 12 y 14, solar. 
1Ü401 1(* J " 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse de criada de mano en ca-
sa de moralidad y corta familia, infor-
man en itayo y Maloja, bodega. 
IWlü 16 Jn 
JT>A JOVEN, PENINSULAR, RECIEN 
o llegada, üeBea^ colocarse de criada de 
mano o manejadora, luforman en Juá-
rez, 123. 
mió 15 Jn 
MLCUA-
mauu. 
T^ESEA COLOCARSE UNA  
i / cha, peuinsuiai. de criada de 
luforman: 23, número 10. 
16298 15 jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, para criada de mano, informes 
en Zi, número 10. 
102̂ 7 15 jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
kj ninsuiar, de manejadora; tiene ctuien 
la lecomlende; no se coloca menos ae 25 
pesos, práctica en loa niños. Ualiano, nú-
mero 5(. 
16280 15 jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
KJ ninsuiar, Ue criada de mano o de ma-
nejádura, de cualiiuier modo -sube su 
obligación, desea casa de moralidad, lu-
íoruiuu en uficios, 72. 
. 10276 15 Jn 
TINA MANEJADORA Y UNA CRIADA 
C'de cuartos y una muchacha, de trece 
años, están acostumbradas a servir. 1S 
y 15, altos de la bodega. Vedado. 
ll£7a . 15 j n _ 
QE desea colocar una peninsu-
<J lar, de criada de mano o manejadora, 
entiende de costura y está acostumbrada 
a trabajar en casas íiaaB. Informes: E s -
cobar, ou. 
_ 16219 14 jn.^_ 
TINA "sESOKA, P E N I N S U L A R D E S E A 
\ j colocarse y tiene una niña de 12 años, 
sabe trabajar de todo y sabe hacer labo-
res de manos, catalanes, y desea tener la 
niña oou ella. Crespo, 4b, habitación 18. 
16191 14 Jn. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
U ninsuiar pura criada de mano o habi-
taciones; sabe coser a mano y a máqu-ua. 
San Miguel y Belascoain, café y restau-
rant, informan; cantina. 
16190 14 Jn: 
TINA P E N I N y L L A R S E o r K K C E 
*J criada de cuartos o manejadora, m-
forman: Chacón, habitación 15 
Í4 íd. 
C K i A D O ü D E M A N O 
TIN HOMBRE. DE MEDIANA 
KJ desea colocarse pura sirviente y pu-
ra todo lo que pueda servir. Va a cual-
quier parte. Jesús Peregrino, 59, al lado 
ue la letra A ' 
^ 17 jn 
T T I * JOVEN, D E ONCE AÑOS, D E S E A 
yj colocarBO para ayudar a la limpieza 
cíe casa y hacer mandados a la bodega 
informan: Coaaulado, 70-A. 
10454 10 jQ 
Q E D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R 
KJ criado de mano, y una criada de ha-
bitaciones y coser; tienen buenas referen-
cias; Juntos o separados; si es necesario 
van a cualquier punto que se desee. Suel-
do convencional. Calle 15, entre G y F . tren 
de lavado. Do 7 a. m. a 8 p m. de la 
noche. 
Iü;179 lo jn. 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, para casa particular u oficinas, 
tiene recomendaciones de las casa¿ 
que ha servido. S a n J o s é , 109 ; habi-
t a c i ó n , n ú m e r o 27 . 
104(X¿-Q4 ' io jn 
Q E DESEAN COLOCAR DOS PEN'IN-
kj sulares, de criados de mano, prestan 
sus servicios para cafe y fonda. Para 
más informes uirigirse a San Ignacio, 
100, bajos. 
16432 io jn 
/ C R I A D O D E MANO, J O V E N , PENIN8U-
n> lar, práctico en todo lo que requiere 
ui» buen servicio, desea colocarse en casa 
respetable, informan: Sol, 15. Tel. A-7727. 
De 7 a 11 
16367 13 Jn. 
TOVEN, PENINSULAR, SE OERECE 
1/ para criado de mano, sirve muy fino y 
cumple perfectamente su obligación; tie-
ne buenas recomendaciones. No pretende 
cambiar. Dirigirse a Cahnpo de Marte, 
Banco primero, derecha, entrada por Kei-
na. Tendrá su saco en sus manos. De 3 a 
0 de la tarde. 
1036a 15 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN R U E N C R I A -
KJ do, lo mismo también para limpieza de 
máquinas; tiene buenas relerencius. Ku 
San José, 02, taller de lavado. Tel. A-OWS 
intorman. 
10250 14 jn. 
• 'Tí 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA DUEÑA co-
ro ciñera, peninsular, que sane cocinar 
a la española y a la criolla y sane de 
repostería, desea casa particular o de 
comercio y que sea de moralidad. Zan-
ja, u;». altos, por Marqués González. 
16537 17 Jn 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , E S P A R O -
la, se ofrece en casa particular, sa-
be cumplir cun su obligación y tiene 
referencias. Informan: calle 1, número 
11, fondo. 
BOCINERA, QUE SABE CUMPLIR CON 
K J su obligación, se coloca; sabe repos-
tería; no voy a las afueras de la Habana. 
Ualiano, l i s , altos. 
16407 16 Jn. 
CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , PE-
•O ninsuiar, da criada de mano, para cor-
ta familia; tiene quien responda por ella. 
Informan: Lúa, 78. , . 
^ 16218 14^ jn. ^ 
T k E S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, 
A^ pata criada de mano, en casa de mo-
ralidad; sabe su obligación y tiene re-
íereucias de la casa doude ha servido. 
Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. Jesús 
dei Monte, Dolores, 23. 
_ 16213 14 jn. 
Ce desea colocar una señora, de ' 
^ 37 años de edad, asturiana, para cria-
da de mano, con una familia para ir al [ 
Norte, acostumbrada a viajar. Monte, 12, . 
nabitación 19. - . i 
_ 16242 14 jn. i 
CE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 1 
KJ PenihBulures, de criadas de mano o de i 
cuartos; tienen referencias. Informan en 
Belascoain, 103, entre Jesús Peregrino y | 
Salyd, cuchillería. ,mA!. i 
_ 10244 14 jn. 
Ce deseÁTolocar una española, ' 
y que lleva tiempo en Cuba, de criada 
«le comedor o de ñabitaciones. si es para | 
el comedor, $30; si es para habitación, 8̂ o- ' 
Tiene que ser en el Vedado. H, 46 eutre j 
Ulzuda > Quinta, ,4 . | 
16204 14 jn I 
- — i 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA áe mano, peninsular, de mediana edad,, 
sueldo 25 pesos y fuera más. informa- \ 
r"n: Villegas, 64. ,.. «_' I 
16130 14 jn 
CE DE8EA COLOCAR UNA MANEJA-
^ dora, tiene quien la recomiende y ¡ 
íluiere ganar 25 pesos. Buenos Aires y I 
Leonor, número 2a , ' 
lOijfcl M Jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S ü C O S p 
iMUKutmmmw* 
Q E DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS, 
KJ peninsulures, de mediana edad; una 
para cocinera, uo hace compra; y en la 
misma, para cuidar enfermos; tienen bue-
nas recomendaciones y quieren buen 
sueldo; y la otra para criada de cuartos 
o manejadora, luiorman en Principe, nú-
mero l i -Z . 
16439 16 Jn 
Q ^ O E R E C E UNA COCINERA, E S P A -
kj ñola, es limpia y cumple con bu 
obligación; uo tiene incon veniente en 
salir fuera. Suárez, 2, altos, 
rosos 16 jn 
J ^ E S E A COLOCARSE COCINERA BS-
pañoia, sabe cumx)lir con su obliga-
ción; tiene buenas referencias de casas 
que ha trabajado; no se coloca menos de 
25 pesos. Lagunas, 73. 
10368 15 jn . 
T ^ E S E A S E COLOCAR UNA HUCHA* 
j u / cha, isleña, pura ia cocina; prefiere 
yue sea poca familia, iníurma: ban Ig-
nacio, 128. 
10260 15 jn 
T J N A SESORA, PENINSULAR, JOVEN, 
Kj desea colocarse de coclueru, en casa 
de moralidad. Informan: Zanja, 107. 
162V2 15 Ju 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
Ĵ ) española, de mediana edad, de cocine-
ra bien sea para establecimiento o casa 
particular, menos de 25 pesos uo se co-
loca. Informan: Be'na, 6u, altos; habita-
ción 32. 
16192 1̂  Jn-
MMUMU» HIH LUI IU—MMM—W*"^^^*" 
PkESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, Jo-
^ ven, española, pura limpieza de Uaoi-
«ciones o cualquier trabajo de la casa, 
sabe muy bien coser a mano y a ma-
Quma, entiende el corte y zurce a ia 
Perfección; no duerme en la colocación. 
*»ana 25 pesos. Economía, 40, altos. 
16518 17 jn 
t \OS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
¡W desean colocarse en casa de mora-
lidad, para cuartos y comedor, 8abep 
trabajar y tienen referencias. Chacón, ob, 
entrada por Monserrate. mm . 
10527 17 jn 
TTNA SEÑORITA, D E S E A ENCONTRAR 
- V una colocación de costurera en el 
>edado. Durmiendo en la misma. Casa 
fe moralidad. Informes en San Anas-
í^sio y San Mariano, número 38, Ví-
bora. 
16545 17 jn 
T l E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
x-' color, en casa particular, para coser 
a mano y a máquina, si es ropa blanca 
mejor; o para limpieza de pocas habi-
taciones y repasos de ropas. Sabe cum-
P'lr con su obligación. Gana buen suei-
i a J ^ W ^ e e d o , 47, altos. , „ . 
Ib5ó4 11 Jn , 
T ^ o s jóvenes PKNINSULARESi ^ E " 
sean colocarse para limpieza de na-
D'Uciones o para manejar un niño solo, 
"na sabe coser y vestir señora; t,en,pon 
f'uenaB referencias. Informan: Aguila, 
ÍG316 15 Jn 
/ B O C I N E R A , D E S E A COLOCARSE PA-
ra corta fámula, duerme fuera de la 
colocación Sueldo: de *25 en adelante. 
Sabe su obligación, peninsular. Informan 
en Composteia, 43, entre San Juan de 
Dios y OMteilly. 
10253 (M JP-
/ B O C I N E R A , R E P O S T E R A COCINA A 
vv la francesa, a la española, desea casa 
de moralidad. Sueldo *4U. San Lázaro. 
•>\)¿- habitación, número 3. 
" 16144 14 
10 jn 
Bocinero, español , desea colo-
carse en caaa particular o comercio, de-
sea dormir en la casa. Sabe cumplir con 
su oblgación. Tiene referencias. V Aguile-
ra, 53. Tel. A-30ÜÜ. 
16333 15 jn. 
I^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, PE-1 -/ ninsuiar, de cocinero, para casa par-' 
ticular o casa comercio, sabe reposte-
ría y buena Bazón. Informarán: Malo-
ja. numero 53. Teléfono A-3090. 
1C306 15 jn 
Joven, r e c i é n llegado, muchos a ñ o s 
de prác t i ca de farmacia, se c o l o c a r í a 
en ciudad o campo- Sol , 110, altos 
T e l . A-9037 . 
16187 14 Ja. 
MUCHACHO PARA OFICINA O COMER-cío. se ofrece; sabe mecanografía cuen-
tas, laa calles y algo de Inglés. Carmen 
1. entre Campanario y Tenerife. T A - S S 
13 jm 
DE S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R para ayudante. Jardinero, dependiente 
almacén o limplea automóviíes. Informan 
en la Agencia *E1 Comercio". Tel A-4ytí« 
16264 i4 ;Ja * 
C R I A N D E R A S 
D E A N Í M A L E S 
C E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL, 
kj muy buenas recornendacionea, trabaja i 
cuaJquier máquina; igual campo que en 
la Habana, informan: Luz, l>7. Teléfo-
no 9577. 
16180 16 jn. 
Q E V E N D E N DOS CABALLOg DORA-
kJ dos de ocho cuartas y media y un Mi-
lor en muy buenas condiciones y se da 
barato, porque su dueño no es del elro • 
no quiero gangueros; se da todo en *35o' 
Informan en 5a., entre A y B. Agencia dé 
Mudanzas. 
ia**» 15 j n : 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA 
kJ con buena y abundante leche, tiene 
certificado de Sanidad. Informan en Apo-
daca, 17, altos. 
16233 14 Jn. 
r p R E S BUENAS C R I A N D E R A S S o L l -
A citan colocación a leche entera. Con-
sulado, 128», Consulta del doctor Tré-
mols. De 12 a 4. 
16146 14 Jn 
T^LSEA COLOCARSE UNA EXCELEN-
JL^ te criandera, xieninsular, con muy 
buena y abundante lecho, como lo com-
prueba su niña y el certificado de Sa-
nidad. Informan en Suu José, número 
78. 
16170 14 jn 
C H A Ü F F E U R S 
f CHAUFFEUR, J O V E N , D E S E A E N -
coutrar casa particular. Prosperidad, 
Telélono IT-IOIO, 
10582 17 jn 
/CHAUFFEUR, ESPAÑOL, CON BUE-
v. ñas referencias, cUwea colocarse en 
buena casa particular o de comercio. Pa-
ra informes: Teléfono A-2700. 
10289 15 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
kj peninsular, con varios años de prác-
tica, en casa particular, pues tiene ex-
celentes recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan en Consu-
lado, 76. Teléfono A-0304. 
10294 15 jn 
"PRESEA COLOCARSE. D E AYUDANTE 
j l / de chauffeur, fregador de máquinas 
en garaje o casa particular, un Joven, 
con referencias. Su domÍAMüo: Oficios, 
número 74, dejar la orden a la encar-
gada. 
10303 14 Jn 
T E N E D O R E S D E L I M O S 
r |TENEDOR D E L I B R O S Y MECANOGRA-
jL fo, instruido en Inglés y taquigrafía, 
español, de buena couducta y superiores 
referencias. Se ofrece como corresponsal, 
etc. Escribir a T. Pérez. Amistad, 83. 
16332 21 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. S e hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
S a n Miguel o en S a l u d , 67, bajos. 
C 370 alt in 10 e 
V A R I O S 
"PkESEA COLOCARSE UN SESOR, D E 
j l / mediana edad, para portero. Infor-
marán : caUe Cuarteles, 2. 
16585 17 jn 
QE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
kJ ninsuiar. de ayudante de Jardinero; 
sabe trabajar de jardín y lo mismo de 
hortaliza; no se coloca menos de 35 pe-
sos ; prefiere para el Vedado. Informan 
en Inquisidor. 29. 
16453 16 Jn. 
l ^ E S E A COLOCACION UN MECANICO 
i - / gasolinista, tiene recomendaciones de 
donde ha trabajado y titulo de chauffeur. 
Informes: San Pedro, 12, cuarto 3. 
16477 16 Jn. 
XJERSONA COMPETENTE, PARA TRA-
j l bajo de escritorio, práctico en orto-
grafía y contabilidad, desea colocarse. 
Su nombre: Raimundo Murante. Direc-
ción: Hospedaje " E l Guajiro." 
16374 16 jn 
TJN HOMDRE, ESPASOL, DE MEDIA-
\ J na edad y con inmejorables referen-
cias, desea colocarse de portero o para 
limpdeza de oficinaa. Informan: calle 
Habana, 13. Teléfono A-0510. 
10141 16 jn 
"13ARA EL CAMPO. DESEA COLOCARSE 
j l para encargado de fincas o colonia 
de caña, con conocimiento práctico en 
toda clase de frutos y reses. Tiene refe-
rencias de las fincas que estuvo. Informes: 
Muralla, & 
16305 15 Jn. 
^ A J E R O - C O N T A D O R , CON P R A C T I C A 
KJ en mportante institución bancaria. 
buenas referencias y sin pretensiones, de-
sea obtener empleo cu casa de comercio 
o ingenio, dntro eo feúra de la Habaria. 
Dirigirse a " L a Universal." Salud y Cam-
panario. 
16339 • 15 jn. 
X)ERSONA COMPETENTE, QUE HA S I -
JL ido dueño de una fábrica de destila-
ción, desea colocarse de administrador en 
una Destilación o cosa análoga, dentro o 
fuera de la Habana. Referencias a satis-
facción. Dirigrise a L a Universal. Salud 
y Campanario. 
16340 15 jn. 
T O V E N , D E 82 AÑOS, D E S E A R I A CO-
CÍ locarse en el comercio, tiene práctica 
para la ciudad o el campo, de buena 
honradez, no tiene recomendaciones. Por 
carta: Andrés Jiménez. San Pedro^ d. 
163Í5 li> Jn 
T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L - I N G L E S 
americano, con práctica, busca coloca-
ción Diríjanse a esta oficina. A. It. 
10331 15 jn 
JOVEN, E M P L E A D O , QUE DISPONE de algunas horas diarias, solicita ocu-
I nación. E s competente corresponsal-me-
i canógrafo. tiene conocimientos generales 
i de oficina y larga práctica en contabi-
1 l'dad. Para más Informes dirigirse al 
| señor A G. Plácido. 56 ciudad. 
16199 14 jn 
Caballos y burros 
Anos de Kentu-
cky. Caballea te-
mentales, jacas y 
yeguas, todos finos 
do paso; JacaB de 
trote ¡ burros se-
inentales; eate es el 
lote de ganado más 
fino que la Cook 
Farms, ha embar-
- cado para Cuba 
üe.->ae iventucKy; durante las dos próxi-
mas semanas, este ganado se venderá a 
precios sumamente razonables. E l domin-
go, de 4 a 5 p. m., exhibición en la es-
cuela de equitación de Jesús del Monte, 
San Indalecio y Zapote, de laa jacas 
champeonas de Kentucky, Ilobert Beny 
Moose y Real Rex. 
E S T A B L O DH 
M . R 0 B A I N A 
V i v e » , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
J . F . C O O K . 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t in tas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 toros H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s en l a s egun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suiza» , 4 
raza^. paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 í 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especial idad ea 
caballos enteros de Kentucky, paia 
. n a burros y toros de todas razas. 
L B L Ü M 
V i r e s , 149. T e L A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
16231 30 jn 
16503 20 jn 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AVI-
TINA" para las enfermedades de ias 
aves y palomas. Compre la pomada 
"AMER" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos: doctor G F . Abreu, 
Sarrá, Johnson, Taquechel, * Langwith, 
Obispo, 60. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-18 
SE V E N D E N DOS CABALLOS BUENOS, de tiro, de 8 cuartas de alzada, a pre-
cios módicos. Luz, 33, esquina Habana. 
15801 15 n. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del paía, con ser-
tícío a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
loa barrios de ia Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfouo A-4810. 
15874 30 Jn 
M u í a s y carros. Vendo varias m u í a s de 
todos t a m a ñ o s y varios carros de cua-
tro ruedas. Crist ina, 60. T e L A-6423 . 
Tuero . 
1C68 15 jn. 
C a b a l l o s de p a s o d e K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
seis yeguas y veinte Jacas de paso, de lo 
mejor de Kentucky, caballos hermosos. Ba-
ños, sin resabios y verdaderamente finos 
y naturales en sus andares. 
Los semenutales y las yeguas pertene-
cen a las mejores familias de caballos 
de Kentucky como lo comprueban sus 
pedigrees. E l que necesite un buen ca-
baUo que venga a ver ésto. Colón, 1, es-
tablo. Habana. A. Galán, Administrador. 
16193 20 jn. 
SE V E N D E N SOBRE 8.000 T E J A S D E L país, grandes. Pueden verse y tratar-
las en el desbarate. Calle Carmen, l-C^ 
entre Campanario y Lealtad. 
^ l'ri.V, 10 Jn. 
SE VKNDE UN P E S E B R E Y UN P E I - t ne de hierro para un caballo. San Ig -
nacio, 53, esquina a Luz, botica. 
_16434 16 Jn 
SB V E N D E UNA CAJA GRANDE D « hierro y dos escritorios, altos, pro-1 
píos para casa de comercio. Pueden ver^* 
•e en Habana, 198, a todas horas. 
10258 19 jn 
P E K D Í D A S 
PE R D I D A . L A PERSONA QUE E O T R E - , gue el título y una cartera que con-1 
tiene los documentos de la máquina, será 
grafiticada. Pueden remitirlos por corre»; 
al apartado 618 o a Paula, 40. Favor qu«.\ 
se agradecerá. 
16501 16 Jn. ¡ 
F R E D W 0 L F E 
N e g o c i a n t e e n t o d a s c la se s d e g a -
n a d o , e s p e c i a l m e n t e en muía;? . 
V i v e s , 1 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 4 2 9 -
C 470». 15d-lo. 
M I S C E L A N E A 
PANTEON; SE VENDE UNO, CON BO-veda y o?, rio, nuevo. Impondrán: fii-
trella. 1& 
13402 SO ta 
Espejuelos. E n el trayecto de S a n t o s 
S u á r e z , pasando por Palatino, Cerro , , 
T u l i p á n , A y e s t e r á n , Carlos I I I , Cas* i 
tillo del Pr ínc ipe y Vedado , se ha ex** 
traviado un par de espejuelos i m i t a c i ó n | 
de carey , con cristales especiales. P a -
ra la persona que los haya e n c o n t r a d » 
no tienen n i n g ú n valor, mientras q u » 
para quien los perd ió tienen e l de es -
tar adaptados a su vista. Se grat i f i cará 
con $5 a quien los entregue en C u b a , 
16. Preguntar por el s eñor F é l i x . 
16222 14 Jn. ¡j 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
Servicio a todas horas en el esta-^ 
blo y tres veces al d í a a domicilio. Pa-» 
ra cr iar a los n i ñ o s sanos y fuertes^ 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin' 
peligro la lactancia materna, lo único* 
indicado es la leche de burra. S e al-i 
quilan y venden burras paridas. 
16354 30 Jn , 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A * 
R I Ñ A y a m m e i é s e en el D I A R I O Dfi 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VE N T A D E M U E B L E S : SE V E N D E UN juego grande para cuarto, compues-
to de cinco piezas, todo de cedro, color 
caoba. Qaliano, número 70, altos. De-
partamento, número 8. 
16546 17 Jn 
PARA PERSONA DE GUSTO: SE ven-de una moderna y elegante división 
de carpeta, es de caoba y nogal, pro-
pia para una oficina de importancia. 
Puede verse en Reina, número 6. 
10550 17 Jn 
C ! E V E N D E N 400 LOSAS I S L E S A S . I N -
kJ formarán: Avenida Serrano y Santos 
Suárez. S Romero. 
16551 21 jn 
"VT'ENDO UN E S C A P A R A T E CEDRO Y 
V nogal, antiguo, $8 y varios muebles 
viejos. Aguiar, 72. altos. 
16504 16 Jn. 
JUEGO D E CUARTO MODERNO, SE vende; un piano y una vidriera corre-
dera; todo nuevo, departamento de som-
breros, peluquería Josefina. Gallano, 64. 
16461 16 jn. 
SE V E N D E UN MOSTRADOR D E C E -dro, con mármol y reja, propio para 
venta de billetes o cosa análoga". Con la 
puerta mide 2.80 m. Carmen, 1-C, entre 
Campanario y Lealtad. 
10150 10 Jn. 
GRAN OPORTUNIDAD, SE VENDE una vidriera por la mitad de lo que 
vale, toda de cristal, de dos cuerpos con 
mármol por debajo, propia para taba-
co, quincalla, dulces o cosas análogas. 
Informan: Amistad, 144. vidriera. 
16143 • 14 jn 
/COMPRO MUEBLES PARA UNA PIN-
\ J ca: Para amueblar una casa vivienda 
en una finca, se desea comprar todo lo 
concerniente a la misma, ov sea para 
amueblar: Portal, sala, comedor, 3 habi-
taciones y útiles para la cocina. También 
se comprarla notros accesorios que pue-
dan utilizarse con ese fin. José C. Nú-
üez. Apartado 2502. Habana. 
10131 16 Jn 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i sa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. TaUer: Peflalver 80. 
30 jn lOOOÜ 
O E V E N D E UNA DIVISION D E GRANI-
^5 to con rejas de hierro y gaveterías y 
Cómodos escaparaücos por la parte inte-
rinr Todo en perfecto buen estado para 
traaiadrase a cualquier casa de comercio 
nue des^e insolar una oficina de buen 
Kusto E l fabricante lo adapta al lugar que 
se dése La Verdad. Monte. 15. esquina a 




HevlUas de oro garantizado, «on 
su cuero y letra $6.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con «up le-
tras 6-98 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en bu casa; haga bu giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA 
16071 17 Jn 
^/"EN DENSE ESPLENDIDOS ARMA-
V tostes de cedro, con mostrador, ta-
pa de mármol, propios para farmacia, 
víveres, etc. Informes: Belascoain, 99 y 
medio, altos, derecha. 
16428 22 Jn 
QE VENDEN 4 VIDRIERAS, 3 GRAN-
O des, propias para muestrario a la 
calle de cualquier clase de comercio. Mer-
cado Tacón, 19, por Reina. 
10395 20 Jn 
C E VENDE UN ARMATROSTE, CAN-
kJ tina, mostrador y todoa los utensilios. 
Se dan baratos. Mercado de Tacón, 20, por 
Reina. 
15777 14 Jn. 
CiAJAS D E H I E R R O COMPRO Y V E N -
\ J do, de hierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote. Tel. A-400üt 
15047 23 Jn. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s 7 p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 17 ab. 
25 POR SOLO 15. 25 POR 100 DESCUEN-to sólo por 15 días, del 1 al 15 de Junio, 
joyas, relojes, despertadores y cual-
quier objeto que haya en "Ultra". O'Rei-
ily, 96, al lado del fotógrafo Naranjo. 25 
por 100 de descuento verdad. Aproveche 
la ocasión luien tenga que hacer regmlo 
o comprar para sí. " Ultra." Ü'Relliy, 90. 
Habana. . 
15118 16 Jn. 
SE V E N D E UNA HERMOSA DIVISION do cedro y hierro floreado con trea ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
16188 16 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8; cainaa 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
1 gos completos y toda clase de plecas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
I S E COMPRA * CAMBIAN M U E B L E S . T i -
I J E S E B I E N : E L U L 
15875 80 Jn 
V E A E N B O H E M I A , 
TTNA gESORA, D E MEDIANA EDA I), 
• J 'desea colocación de cocinera, para 
matrimonio o casa do comercio. Ville-
gas, 85 bodega. 
g 16174 14 S . 
T \VsKA COLOCARSE D E COCINERA, 
¡ / una señora, de mediana edad, en ca-
oarücular o establecimiento; no duer-
me en ¿ colocación ni ayuda a limpiar. 
T A Q U I G R A F A 
VtnA J O V E N , P E N I N S U L A R . DESEA 
11 colocarBe para cocinar y limpiar y 
nara cocinar solo, para coc nar y limpiar 
nesos v para cocinar $2o; desea casa 
5 .^ralldad y duerme en el acomodo, 
í númer* tí. Vedado. Prefiere la 
Señorita cubana, con seis aCos de prác-
tica, como taquígrafa de importantes ca-
sas ' cubanas, desea empleo, como taquí-
crafa en español; buena mecanografía. L l a -
| mar al teléfono A-US17. Sueldo menor: $100. 
j 16247 14 Jn. 
M O D I S T A 
Se estableció en Consulado, 71, altos. Con-
fecciona última novedad; toma med'das j 
entalla a dcmicilio. Tel A-I46L 
15936 16 Jn. 
C O C I N E R O S 
Bi ;EN COCINERO, Q L E HA TRABA-iado siempre cu nasas particulares y hoteles, se ofrece a la europea y criolla, 
v foda clase de repostería, perfección y 
¡smero; peninsular. Al Teléfono A-946Í, 
carnicería. _ . 
10562 11 J " 
iFvsSkA COLOCARSE UN COCINERO, 
! / de edad, e spañt^ mi tasa de comercio 
v narticular, trabajíí a la criolla, espa-
ñola v francesa. Dan razón en Aguaca-
te y Empedrado, bodega. Teléfono A-9081. 
16501 1" Jn 
JOVEN, CCBANO, O F R E C E SUS «er-yícIos a casa de comercio, como ayu-dante de carpeta o mecanógrafo, conoce 
el inglés y tiene quien lo garantice. Pa-
ra más informes dirigirse por escrito a 
Prado y Dragones, café, al señor A. S. 
Teléfono A-1268. 
16162 14 Jn 
VFN'DEN 3 FAROLAS D E GAS O 
S elécrricas, para portal o cuarto, casa 
de uusto 2 ventUadores girator o 220; 
una lámpara de 6 luces, gas y eléctrica; 
• V h * ^ cristal; varias de sala, gran 
Tu jo 2 bombillos de 1000X110. propio pa-
ra ¿n frontón, con bus pantallas. Relus-
coaln? 013-G entre Carmen y Figuras. 
Teléfono A-3674. . 
16134 ¿u ia 
Se v e n d e n : m a g n í f i c o juego de cuar-
to, de cedro, color natural, barniz mu-
ñ e c a , completamente nuevo, escapa-
rate grande, tocador y dos mesas de 
noche, en $200 ; 2 canastilleros ce-
dro, color caoba, $35 cada uno; un 
librero cedro, color caoba, $ 5 0 ; un 
librero roble, $ 3 0 ; u n tocador roble, 
$ 2 0 ; una mesa de noche, $10 . T o -
do nuevo. Calle 19, n ú m e r o 183, en-
tre J e I , Vedado. T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
16026 15 Jn 
ESiPAqOL, 45 ASOS D E EDAD, 18 DE comercio, se ofrece de agente o al-
macenista do la Habana, para vender por 
Santa Calara, Camagüey y Orlente. Refe-
rencias y garantías a satisfacción, a suel-
do o comisión, prefiriendo a comisión. 
R L . J . Apartado 2533. 
15117 16 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, DE mediana edad, para limpieza de ofi-
cinas o de portero, en casa particular 
de cobrador, de sereno o de encargado 
de casa, de Inquilinato. Referencias las 
que se le pidan. Informan en Consula-
do, 77. vidriera. 
16161 14 Jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er qne p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
de t o d a s c l a s e s , p o r f inos q u e 
s e a n . Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; lo m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
15219 1 Jl 
XA-.AVN 
Neptuno, 8 j , nuestras elegantes pul-
seras, nenettes, de ú l t ima moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08. Dijes camafeos con 
cadena para el cuello a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve-
rano a $1.08. O remita su importe en 
giro postal a R . 0 . S á n c h e z , S. en C , 
Perseverancia, 58. Habana , y lo reci-
birá certificado. 
15138 16 jn. 
AVISO. S E V E N D E N V A R I A S CAMAS de hierro, sillas y sillones, escapara-tes y otros objeto de uso. Desamparados. 
46; de 6 a 8 a. m. y de 5 a 6-1,2 p. m. 
Se necesita una encargada; se le da ha-
b'taclón y $8; es para casa de vecindad. 
i822i i * Ji-
paba 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
A PRECIOS 
REDUCIDOS. 
> V I S I T E 
" L A F O R -
T U N A " 
J O Y E R I A Y 
R E L O J E R I A 
Con talleres 
propios. 
Aguila, 126, entre 
E S T R E L L A Y MALO J A 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
C 4805 i ia-3 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortezo. Amargura, 43. 
Teléfono A-5Ü30. 
10859 30 Ja 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a dflf 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a Ai>»< 
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-* 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobreft 
a l h a j a s c o n I n t e r é s m ó d i c o . Tene^t 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d o l 
todas c l a s e s , a s i c o m o c u b i e r t o s ! 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e objeto^, 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , » 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 i ( 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Te-» 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 índ 17 al». 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Gallano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble* 
más batatos. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS DU SALA, corrientes y tapl* 
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios j mil obn 
jetos más, * precios de ocasión. 
D I N E R O 
uamoB dinero sobre alhajas o mddl* 
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Jojras y relM 
.^876 30 ..a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
uos bien y a satisfacción. Teléfono A-luoa. 
15858 30 jn 
OE VENDE UN APARADOR, MONC-
mental, propio para un restaurant de 
gran lujo. Se puede ver desde las 10 de 
la mañana, en la calle Carmen, núme-
ro 11, entre Campanario y Tenerife. 
16202 18 Jn 
1\TAUCINAS D E E S C R I B I R , ACABADAS 
xlJ. de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1036. 
14106 21 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1 Agenta de Sin-
ger. Pío Fernández. 
11722 30 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial.' almacén importado» d» 
maeules y oujetos da fantasía, salón de, 
cxposicióu. Neptuno, 15U, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegou de cuarto, juegos da coi 
medor. Juegos de recibidor, juegos d«< 
8i.ía, sillones de mimora, espejos dora* 
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, buró* 
ebcritorios de señera, cuadros de saia y 
comedor, lámparas de saia, comedor y 
cuarto, lámparos de sobremesa, coiumi 
nr,s y macetas mayólicas, figuras eléci 
tricas, sillas, butacas y esqumes dora-
dos, porta-macetas eamaltados, vitrinas 
coquetas, enttemeres «herioues, adoinoá 
y ligaros de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal, escaparates ame-
ricauos, libreros, tsiUaa giratorias, ne-
veras, aparadores, paravoues y sil leri* 
del pala eu todos los estilos. 
Antes de comprar nagau una visita a 
• L a Especial," Neptuno, 15y, y aerám' 
bien servidos. No contundir, Neptunj, 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tuda ciase da muebles o eunto d»> 
mas exigente. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en ia estación. 
Realización lurzosa da muebles y pren-
das por hacer grandes reforma* »*" •*̂  
toes!. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de 
bu valor, escaparates, cómodas, iavabus 
cimas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de purtai, camas de nierru, utmi-
tas de uinu, cnerlones chifenlerea, 
. pejos dorados, lamparas de sala, comedor 
i y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, iovabos co-
quetas. burÓB, mesas planas, cuadros, m*-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos ue 
sala, da recibidor, de comedor y de 
artículos que es imposible ttaliar oqui 
alquilamos y vendemos a plazos, la* 
ventas para el campo son libre envasa 
j puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno. número 153, entre Esco i^r 
y Gervasio. 
"\T I D R I E R A S : S E V E N D E N L A S D E L 
\ frente de Venus Salón. Monte, (H, 
muy propias para quien vaya a esta-
blecerse. Son casi nuevas y una verda-
dera ganga. 
16155 20 jn 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
16027 8 Jl 
f^AJAÜ DE H I E R R O , D E D I F E R E N T E S 
I \ J tamaños y a precios módicos. Se ven-
' den en Amistad, 4U. 
15047 23 Jn. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R Á 
•*Underwood," del último modelo, igual 
que nueva, véndola en $75, por emuar-
carine. Urge venta. San Lázaro, 171, aJtu», 
cerca Campanario. 
15842 16 jn 
/ C O M P R A - V E N TA D E M U E B L E S Y eíec-
\ J tos de valor. Si quiere vender sus 
muebles, llame: Teléfouo A-8555. Monse-
rrate, 45. 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
C o m e n t a n d o 
"Sr (aquí mi nombre que no 
hace al caso.) 
"Su amabalidad con las damas y . . . 
(aquí una serie de elogios que no re-
produzco por modestia.) 
"En uno de esos artículos (noten us-
tedes que no dice: "articulitos") de 
hace algunos días, que por casualidad 
he leído ayer (aquí rae raató la se-
ñora porque veo que lee mis escritos 
cuando la suerte interviene) criticaba 
usted la actitud que las señoras y se-
ñoritas observamos en los tranvías ca-
da vez que al lado de nosotros se 
«ienta un caballerp. (El gesto del que 
tropieza con el cólera.) 
"¿Y no ha advertido usted la acti-
tud de la mayoría de los caballeros 
cuando se sientan al lado de una da-
ma? 
"Si usted no lo ha observado há-
galo, pues si bien la actitud de la ma-
yoría de los caballeros es, al principio, 
correcta, no resulta igual después de 
diez minutos de compañía. Esto sin 
que la dama haya siquiera observado 
al que tiene al lado. 
"Esta conducta de la mayoría de 
los caballeros es la que nos obliga 
a la actitud tan poco amable que a 
usted tanto le molesta. 
"Etc etc. . .—Una de sus lec-
toras.—Mayo 15 de 1919." 
Tal es la carta, de muy linda cali-
grafía que me ha hecho el honor de 
escribirme esta lectora mía cuando 
"por casualidad" le caen a manos mis 
artículos, y que he tardado en contes-
tar por causas múltiples e imprevistas. 
Desde luego que la doy cumplidísi-
ma razón en la instintiva hostilidad j 
con que reciben a los caballeros que' 
en el tranvía se les sientan al lado, j 
porque no está siempre el ánimo para ' 
endechas de amor y menos pava oir-' 
las del primer venido. 'Figúrense uste-
des a lo que le sabrá a una señora que 
acaba de rabiar con la modista y va 
a tener que seguir la batalla, en su 
casa, con la criada, la cocinera, la 
manejadora y quién sabe si con su 
marido, por cuenta de unas malha-
dadas facturas, que le vengan con chi-
coleos e insinuaciones cursis. 
En este caso yo rae atemperaría a lo 
que hizo una señorita que es mi ami-
ga y tiene su carácter muy regular. 
Andando por la calle del Obispo sintió 
que desde la casa de Wilson venía pi-
sándola los talones un individuo que la 
decía en voz baja unas palabras que 
no podía distinguir. Al llegar a la 
casa de Hierro y sin averiguar si Mano-
lín estaba allí para prestarla auxilio, 
se paró bruscamente en la esquina y 
volviéndose al hombre le preguntó en 
voz alta y dura: 
—¿Para dónde va usted? 
— Y . . . s e ñ o r i t a . . . balbuceó el 
hombre todo confuso. 
—No. Diga para donde va; porque 
yo voy para el lado opuesto. 
E l individuo se marchó corrido y 
la dama siguió tranquilamente su ca-
mino. 
En el tranvía basta con decirle en 
alta voz al impertinente: 
— S i continúa usted molestándome 
me veré precisada a cambiar de sitio 
—para que el conquistador se quede 
hecho una pieza, porque no sólo se da 
cuenta del ridículo en que está, sino 
que sabe perfectamente que si la ma-
yoría de los hombres, aquí, son legí-
timos descendientes de Don Juan Te-
norio, también están rabiando por ro-
barle sus papeles a Don Quijote, y 
"fajarse" en cVfensa de una d a r a a . . . 
para conquistar su corazón. 
Hay que poner un correctivo para 
que no paguemos justos por pecado-
i re? 
V ^ ^ 
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P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
E L SR. PRESIDENTE EN PA.LACIO 
Poco antes de las cinco llegó ayer 
tarde a Palacio el señor Presidente 
de la República, que se encontraba 
en su finca "El Chico". 
Acompañaba al Jefe del Estado, su 
distinguida esposa y su ayudante de 
Campo comandante Tavio. 
INDULTOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, acoediendo a lo solicitado por res-
petables vecinos de Cama^üey, en ius 
tancia que le fué entregada por el 
Subdirector de la renta señor Artu-
ro Primelles, firmó ayer el indulto a cretaría de Sanida si están derogadas 
favor de los Jóvenes que reofentemon-
te cometieron actos dignos de cen-
surar en la estatua de I.qnacio Agrá-
mente. 
TRES MENSAJES 
'El señor Presidente de la Repúbli-
ca, remitió ayer al Covsreso tres men-
sajds. 
En uno de los citados documentos 
va unido el informe emitido por el 
Mayor General del Ejército de los Es-
tados Unidos Mr. Crowder sobre la 
reforma de la ley electoral. 
Los dos reatantes, se refieren a sal-
var omisiones del presupuest'.s para el 
próximo ejercicio. 
De alguno de los mencionacos docu 
mentes se dará, copia a la pransa hoy. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
UKA CONSULTA 
E l Alcalde ha consultado a la f 
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ledad. 
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Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
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Durán y Hno.; Concordia y Manri-
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José Sánchez; Zanja y Aguila. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
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Valdés y Fernández; Monto y San 
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Q. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
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y Peraevo-
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Tomás Pérez; Lagunas 
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García y Palmeiras; San Joaquín y 
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Rodríguez y López; Virtudes y Man-
rioue. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García y Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno v Arambure. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monto. 
López y Fernández; Consulado y 
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García y García; Egldo y Jesús Ma-
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Maximino Suárez; Monto y San Ni-
colás. 
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José María Pérez; Cerro y Zaragosa. 
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G O T A 
las disposiciones por las cuales se Villanueiva y Carlos III , que pueden 
establecían Zonas alrededor de los afectar al tesoro Municipal, ha desi?:-
Cementerios dentro de las cuales ee nado a los inspectores especiales a 
prohibía ]a fabricación de casas. sus órdenes señor Alfonso Aaienábar 
y Emilio González para que a la ma-
LOS MERCADOS LIBRES yor brevedad posible le emitan un am-
El Alcalde Municipal, doctor Varo- püo informe sobre los diversos extre-
na Suárez, en atención a varios escri- mos que señalan las denuncias de re-
tos publicados por distintos periódi- ferencia, 
eos de esta ciudad denunciando irre- » 
gularidades en los mercados libres de l 
Publicaciones 
' A S T U R I A S ' 
Es en extremo Interesante el núme-
ro de "Asturias" que hoy recibirán 
sus numerosos lectores. 
Entre sus muchos fotograbados se 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Iconslderado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venta 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y menc? y en 
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H U I A FLOR DEL DIA 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
V I N O S D E L ^ 
"Excmo. Sr. Conde del Asalto" 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s e s -
p a ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o -
n a s d e g u s t o e x q u i s i t o y q u e 
s a b e n l o q u e t o m a n . 
M o s c a t e l g 
A m o n t i l l a d o 9 
Blanco y Clarete , de mesa 
L e s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s . 
P í d a n s e e n B o d e g a s y C a f é s , 
Unicos Importadores: 
Juan Baduel y Cía. 
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P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L B A " . 
destacan el de la portada, quo repre 
senta a garrida moza asturiana, y los 
de Gijón, Boal, Piloña, Parre?, Colun-
ga, Cangas de Tineo, Pola de Siero, 
Pola de Somiedo, Vlllaviclosa (tres,) 
Habana (dos de la jira del Club de 
Iblas) y otras localidades, todos re-
flejando paisajes o escenas do actua-
lidad. 
La parte literaria llera las firmas 
de prosistas y poetas distingr^dos, co-
mo J . M. Alvarez Acevedo, María Lui-
sa Castellanos, Beatriz de San Ente 
lo, Carlos Ciaño, Pedro Arias. J . Díaz 
Fernández, Marcos del Tomiello, So-
mar y algunos más. 
Además correspondencias especia-
les directas de Llanera, Villaviciosa, 
Pola de Siero, Piloña, Soto del Bar-
co y Pola de Allande; reseñas de las 
últimas fiestas de los Clubs Ibiense 
y Luarqués; las secciones "Ecos de 
la colonia," ésta con varias notas sen» 
sacionales, "De Sociedad" y "Aposti-
llas." 
Ningún asturiano debe dejar de 
leer "Asxuria^;" porque se publica se-
manálmente, con toda regularidad^ 
porque Inserta en todos los números 
A M P L I A C I O N D E 
A L M E N D A R E S 
Con frente al tranvía traspaso dos 
solares de 15 por 58 varas cada uno; 
no pagan intereses del seis por cien-
to y los cedo a $4.25 la vara. 
Mas una esqvina de Frailo pegada 
al tranvía de 30 por 47 a ¡53.80 la vara. 
Su dueño Juan Llanes. Reina 24 
Telf. M.2632 de 8 a 10 y de 2 .1 4. 
16081 L Í ja. 
muchas y notables fotografías y ori-
ginales firmados por los mejores es-
critores de la región; por su servicio 
de noticias de la provincia y finalmen-
te, porque ajena a compromisos con 
grupos o individuos, defiende resuel-
tamente los intereses de la colonia 
Es periódico do absoluta independen-
cia. 
C a j a d e A h o r r o i 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a * 
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Bences y Cía. 
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